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INTRODUCCION 
La concesión de la Beca "José Miguel de Barandiarán", 
de la Sociedad de Estudios Vascos, en su modalidad de "Et-
nografía", a un equipo en el que se incluyen los firmantes 
de esta investigación, ha permitido continuar en 1985-86 
el trabajo emprendido en su localidad de origen por M. 
A. Beguiristáin diez años antes, que ya fuera publicado en 
1976 en lo que a una parte del Grupo Doméstico se refie-
re, utilizando el modelo de encuesta de José Miguel de 
Barandiarán'. 
Al proponernos la continuidad de esta investigación y 
condicionados por el plan de actuación subvencionado por 
la Sociedad, optamos por aplicar el citado cuestionario en 
su apartado VIII de Culturización, pero profundizando 
más en el estudio geográfico de esta población de la Nava-
rra Media Oriental, dado que desde 1976 hasta hoy han  
sido numerosas las publicaciones aparecidas sobre este as-
pecto, lo que aconseja volver a abordar con nuevos medios 
el capítulo de "Datos Geográficos" ya plasmado anterior-
mente en la publicación de M. A. Beguiristáin. 
Seguiremos en la presentación de nuestro trabajo el or-
den de las preguntas del Cuestionario de Barandiarán, pa-
ra poder confrontar más fácilmente los datos ahora 
aportados con los de aquella primera encuesta de Obanos, 
y para favorecer el estudio comparativo de cara a la elabo-
ración de un futuro atlas etnográfico regional. 
No queremos omitir nuestro agradecimiento a quienes, 
con sus informaciones, hicieron posible la terminación del 
presente estudio. Su relación, por lo extensa, se ofrece a 
continuación en lista alfabética. 
1.- BEGUIRISTAIN, M.  Amor. Encuesta etnográfica de Obanos (I), 
en "Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra" 1976, 23, 189-236, 
19 figs. y IX láms. Pamplona, Institución Príncipe de Viana; BARAN-
DIARAN, José Miguel de. Guía para una encuesta etnográfica, en CEEN 
1975, 20, 277-325. Pamplona, Institución Príncipe de Viana. 
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RELACION DE INFORMANTES 
Apellidos Nombre Lugar de 
nacmto. Año Profesión Observaciones 
ANSORENA ELORZ Jesús Obanos 1930 Ebanista 
ANSORENA NUIN Juana Obanos 1913 s.l. 
ANSORENA NUIN María Obanos 1899 Modista Fallecida en 1988 
ARDAIZ JAURRIETA Felicitas Obanos 1950 Modista 
ARMENDARIZ LOYOLA María Obanos 1916 s.l. 
BARASOAIN ERICE Enrique Obanos 1895 Industrial Jubilado 
BEGUIRISTAIN BARRIENTOS Guillermo Pamplona 1975 Estudiante de E.G.B. 
BEGUIRISTAIN EGUILAZ Alfredo Belle Ville 
(Argentina) 
1910 Agricultor Fallecido en 1978. Afincado en Obanos 
en 1912. 
BEGUIRISTAIN EGUILAZ Arturo Obanos 1912 Sacerdote 
BEGUIRISTAIN EGUILAZ Santos Belle Ville 1908 Sacerdote Afincado en Obanos en 1912. 
(Argentina) 
BEGUIRISTAIN GURPIDE Javier Obanos 1943 Agricultor 
CILDOZ ANTON Pilar Puán 1911 Maestra desde 1934 a 
(Argentina) 1981. 
CRESPO BARBARIN Pedro Sacerdote Párroco de Obanos desde el 23-10-1982. 
GAINZA MARTICORENA Felicia Obanos 1892 Colchonera Fallecida en 1980 
GARISOAIN SEGURA Salvador Obanos 1869 Sacerdote Párroco de Obanos del V-1905 a 1930. 
Falleció en 1940. Utilizamos sus escritos. 
GUEMBE GUEMBE José A. Obanos 1947 Agricultor 
GUEMBE JAUREGUI W Pilar Obanos 1932 Maestra 
GUEMBE MARTINEZ Juliana Obanos 1916 s.l. 
GUEMBE VERGARA José Obanos 1908 Ganadero y agricultor 
jubilado 
GURPIDE BALLENT Joaquina Ochagavía 1914 s.l. Afincada en Obanos en 1939 
(Navarra) 
IBAÑEZ BEORLEGUI José Lerga 
(Navarra) 
Sacerdote Ecónomo de Obanos de IX-1943 a II-1952 
y Párroco hasta X-1982. Fallecido el 
JAUREGUI AZCARATE María Obanos 1921 s.l. 9-I-1984. Utilizamos sus escritos. 
JAURRIETA ZABALEGUI Jesusa Obanos 1911 s.l. 
MUNARRIZ ZABALZA Remigio Obanos 1931 Agricultor y trabajador 
industrial. 
SAENZ DE PIPAON Francisco Aras Maestro en Obanos desde 
(Navarra) 1965 
SANZ AZCARATE María Obanos 1896 s.l. Fallecida en 1987 
SANTESTEBAN ZABALEGUI Guillerma Obanos 1907 Comerciante 
SUAREZ BEGUIRISTAIN Javier Pamplona 1969 Estudiante de F.P. 
TORRECILLA REDIN Raimundo Obanos 1897 Sastre Fallecido en 1973 
TORRECILLA REDIN Rosa Obanos 1910 s.l. 
TORRECILLA VIANA Elvira Obanos 1934 s.l. 
ULZURRUN ECHEVERRIA W Luisa Obanos 1908 s.l. y sacristana 
URIO ALDAVE Angeles Obanos 1904 s.l. Fue posadera 
URIO ALDAVE Felisa Obanos 1906 s.l. Fue posadera 
VIANA ARAMENDIA Jesusa Obanos 1903 s.l. Falleció en 1976 
VICUÑA ISTURIZ Felisa Añorbe 1915 s.l. Afincada en Obanos desde 1933. 
(Navarra) 
VIDART JAUREGUI Enrique Obanos 1909 Agricultor Jubilado 
VIDART VICUÑA Angel Obanos 1943 Trabajador industrial 
VELAZ SANTESTEBAN Carmen Obanos 1927 Trabajadora industrial 
VELAZ SANTESTEBAN Higinio Obanos 1935 Albañil 
VELEZ MUNARRIZ Ildefonsa Obanos 1893 s.l. fallecida en 1988 
ZABALEGUI ARAMENDIA Cruz Obanos 1920 Jubilado 
ZABALEGUI ARAMENDIA Juan Obanos 1910 Agricultor 
ZABALEGUI SALINAS Ma Pilar Obanos 1944 s.l. 
ZARATIEGUI ZAZPE Martín Obanos 1888 Agricultor -pastor Falleció en 1975 
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DATOS GEOGRAFICOS 
1.- NOMBRE DE LA LOCALIDAD 
Centramos nuestro estudio en la villa de Obanos, uno 
de los ayuntamientos de Valdizarbe, en la Zona Media 
Oriental de Navarra. Los naturales de esta villa son "oba-
neses" u "obanenses". Iribarren recoge el mote o apodo 
que les es propio, éste es el de "torremochas", puesto por 
los de Puente la Reina, porque en la edificación de la nue-
va Iglesia Parroquial, en 1912, "levantaron una torre mo-
cha, con terraza y sin chapitels 3 . Nosotros no lo 
habíamos oído mencionar hasta ahora en esta localidad. 
Sí en cambio el de "infanzones", por recuerdo de la anti-
gua Confederación de Junteros de Obanos, de vigencia en 
la Edad Media. Respecto al nombre de "Obanos", los na-
turales del pueblo y no digamos los de fuera, tratan de con-
fundir con ironía "-banos" por "vanos" (vanidosos). Y 
así se dice: "en Obanos, las mujeres locas y los hombres 
vanos". En el Vocabulario de Iribarren hemos leido tam-
bién otra interpretación mordaz del origen de este nom-
bre, que "habría" surgido cuando los del pueblo se 
empeñaron en subir las campanas de la Iglesia a su torre 
con procedimientos difíciles, ante la mirada de algún fo-
rastero incrédulo. Siguiendo la recopilación de Iribarren, 
las campanas "cayeron", ante lo que el visitante pronun-
ció aquello de: "¡oh vanos!". 
Obanos se cita en la documentación del Monasterio de 
Leire, de los siglos XI y XII, como "OUANNO" u 
"OUANNOSs 4 y en la del Monasterio de San Juan de la 
Peña, de la misma época, como "OBANO" U "OVANO", 
según referencia de Díez y Díaz, que da una interpretación 
eusquérica a la terminación en "-os" de este topónimo, 
2.-Este apartado es el primero del Grupo Doméstico del Cuestionario 
de Barandiarán, citado en la nota anterior. La numeración de las pre-
guntas es independiente de la que se seguirá en el apartado de Culturi-
zación. 
3.-IRIBARREN, José Maria. Vocabulario navarro. Pamplona, Insti-
tución Príncipe de Viana, 1984 (Ed. de Ricardo 011aquindia). 
4.- MARTIN DUQUE, Angel Juan. Documentación medieval de Lei-
re (siglos IX a XII). Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1983.  
variante de "-otz", "-otza", cierzo frío s . De la misma opi-
nión es Caro Baroja, para quien el nombre es difícil de en-
tender, aunque, como en el caso de Adiós —otro pueblo 
del mismo valle— podría pensarse que se trata de una va-
riante ortográfica de las que terminan en "-oz" ("-tze") 
u "-oizs ó 
2. SITUACION 
A lo ya escrito por M. A. Beguiristain en su Encuesta 
etnográfica de Obanos (Navarra), en adelante EEON, aña-
diremos ahora que se sitúa al extremo 0E. del Valle de II-
zarbe o Valdizarbe, situado a su vez al S. de Pamplona, 
en una ancha vega que circundan por el N. la Sierra del 
Perdón y la cuenca superior del río Arga y de los valles 
de Unciti e Ibargoiti; al 0E. la 
 Sierra de Francoa y parte 
de la cuenca inferior del río Arga; al E la cuenca del río 
Cidacos y al S. la Sierra de Alaiz y, de nuevo, la cuenca 
inferior del río Arga 7 (Fig. 1). 
Obanos posee una altitud s.n.m. de 425 m., situándose, 
según Urabayen8, en el nivel preferido en Navarra para los 
establecimientos humanos. 
El terreno del valle es de buena calidad y fértil, con una 
parte de secano y otra menor de regadío, gracias al curso 
5.-DIEZ Y DIAZ, Alejandro. Valdizarbe. Pamplona, Diputación Fo-
ral de Navarra, 1976. Serie NAVARRA. TEMAS DE CULTURA POPU-
LAR. Núm. 261. P. 21. 
6.-CARO BAROJA, Julio. La casa en Navarra. Pamplona, Caja de 
Ahorros de Navarra, 1982. Vol. II, p. 500. 
7.-Valdizarbe comprende hoy los pueblos de Adiós, Añorbe, Biurrun, 
Enériz, Legarda, Muruzábal, Obanos, Puente la Reina, Tirapu, Ucar y 
Uterga. En 1849, según Madoz, se habían separado como ayuntamientos 
independientes Puente la Reina, Obanos y Muruzábal, y el resto —más 
los lugares de Auriz y Olcoz— formaban un ayuntamiento general, don-
de se incluían además las granjas de Ecoyen, Basongaiz, Agós, Larrain, 
Sarriá, Villanueva y Sotés. Ver MADOZ, Pascual. Diccionario geográfico-
estadístico-histórico de Espacia y sus posesiones de ultramar. Madrid, 
1849. Tomo IX, p. 416. 
8.-URABAYEN, Leoncio. Una geografía de Navarra. Investigación 
sobre las residencias humanas de Navarra. Pamplona, Libe, 1959. 
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Fig. 1.- Localización geográfica de Obanos. 
del río Robo que lo atraviesa y al que confluyen diferentes 
arroyos. Participa de llano y monte, abundante en dehesas 
de excelentes pastos y canteras de piedra, en otro tiempo 
explotadas. 
Su distancia a Pamplona es de 21,3 km. (Foto 1) 
Foto n° 1.- Obanos visto desde Caratea. Emplazado sobre un glacis, 
las construcciones modernas se desbordan por las laderas.  
3.- SUPERFICIE 
La superficie del término municipal es de 19,6 km 2 9 . 
Sobre la orografía no añadiremos más a lo ya expuesto 
en el EEON. 
Sí añadiremos algo sobre la toponimia que ya publicó 
este estudio, a partir de detalles dados a conocer por un 
contrato de arrendamiento de tierras de Don Juan de Az-
pilicueta, señor del Palacio de Sotés, de Obanos, publica-
do por Florencio Idoate. En él se mencionan diversos 
términos existentes en el año del contrato —1551—, algu-
no de los cuales es hoy inexistente.. Su interés toponímico 
queda fuera de duda 10 
Vayamos primero con los que confirma. De ellos Sarbi-
dea parece ser el actual de Sarbidea-Polodi, que también 
cita el documento como Sarribidea o Sarrybidea, que, di-
ce, afronta con "pieza del Crucifijo", que no debe ser otro 
9.-Según el GRAN ATLAS DE NAVARRA, Vol. I dirigido por Alfre-
do Floristán Samanes. Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1986. 
10.- Carta de arrendación otorgada por Juan Azpilicueta, Señor de los 
desolados de Sotés y A6s, de las piezas incluidas en el rol de autógrafo 
que acompaña. Obanos 15 Agosto 1551 (Archivo Municipal de Obanos. 
Notario Enériz). Reprod. en IDOATE IRAGUI, Florencio. El Señorío de 
Sarría. Pamplona, 1959, p.p. 599-600. Ap. Doc. n° 23. 
Fig. 2.- Mapa del término municipal con sus topónimos. 
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sino el Convento de frailes del Santo Crucifijo de Puente 
la Reina, y que equivaldría a "Saría bidea", es decir, El 
Camino de Saría. Otros de los hoy existentes son Lamiate-
gui, Caria (El actual Saría) y Artadiguíbel, que por su 
afronte con el Camino de Legarda, debe ser el hoy conoci-
do por Estaguíbel. Todos ellos son citados. 
Menciona al mismo tiempo, Las Nequeas, donde com-
prende varios topónimos, de los cuales Ybarberoa suena 
como más conocido, pues sería Ibarbero; Jaunacarya ten-
dría que ver con el Saría actual, según parece; pero Ary-
byleta y Arrobya nos son desconocidos. Este último 
"afronta con la pradera del Concejo", por tanto se com-
prende en la zona de pastos de Las Nequeas. Gueceburúa 
debe equivaler a Beceburua (que afronta con el prado de 
las Salinas y con yermo del Concejo). 
El documento asimismo se refiere a lugares que nos sue-
nan por primera vez. Así Yriaicena, Larransus, Romero-
dia (tel Romeral actual?), Goldesatea (parece que próximo 
a Sarria), Susurbea (tal vez lindante con Puente la Reina), 
Onateerbin (que afrontado con el Camino de las Salinas 
podría ser el Eunatermin actual) y Burgalotegui (próximo 
también a los yermos del Concejo). 
De los procesos de esta época podría obtenerse más in-
formación sobre la desaparecida toponimia. Como uno de 
1557, de que habla Idoate, en el que se citan de paso tra-
bajos en la presa de Yturguezar o Yturguezal" . 
El curso de agua principal que cruza el pueblo es el del 
río Robo, cuya trayectoria casi paralela a la carretera de 
Campanas-Puente la Reina, desemboca al río Arga en tér-
mino de esta última población. Tal río nace en la barran- 
cada semicircular que hacia el N. presentan los montes de 
Tirapu y se engrosa con los arroyos que bajan de la Sierra 
del Perdón, dos de los cuales —el de Chibindoba y el Re-
gacho de Muruzábal— cruzan el término de Obanos. El 
desarrollo de este río alcanza unos 11 km. y su pendiente 
es de grado insignificante. Su cauce es estrecho, suficiente 
por lo general para avenar las aguas que lleva y que en ve-
rano son escasas, pero considerables en invierno. Sin em-
bargo es un río que ha dado disgustos a los labradores en 
más de una ocasión, cuando por razones climáticas las pre-
cipitaciones aumentan de modo inesperado, llegando a des-
bordarse. Esto llevó a los vecinos de Enériz a canalizar su 
curso recientemente. En la creencia popular se piensa que 
el nombre le viene a este río porque amenaza con quitar 
al labrador en sus crecidas parte del terreno cultivado. 
Por Yesala y Tejería, en zona de pastos y corrales, en la 
mitad S. del término, discurre el río Salado, curso de poca 
entidad que sigue la orientación del barranco que también 
llamamos "del agua Salada", como puede advertirse en la 
Fig. 2. 
Clima 
La estructura alargada y estrecha del término municipal 
de Obanos exige diferenciar dos zon as climáticas que si bien 
no son básicamente distintas, sí tienen sus matices, que va-
mos a abordar. 
El "Gran Atlas de Navarra" —en adelante GAN— arro-
ja los siguientes datos sobre las precipitaciones del térmi-
no: en la mitad N. estas son de 800 a 1.000 mm. anuales 
y en la mitad S., tras la cadena de montes que divide en 
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dos el término, de 500 a 600 mm. La misma fuente aún 
reduce más las precipitaciones sobre las Nequeas y riberas 
del río Salado: de 450 a 500 mm. 
Estas precipitaciones varían estacionalmente, como lo va 
a confirmar el breve estadillo que presentamos: 
Estación 	 Mitad N. 	 Mitad S. del 
término 
Las diferencias se explican porque la influencia oceáni-
ca es algo mayor en la mitad N. del término que en la S., 
separada de aquella por la cadena de montes que cruza 
Obanos de E-OE. desde el Alto de la Yesera hasta Ar-
notegui. 
Por la misma razón, los días de precipitación son de 
80/100 días y de 60/80 días respectivamente. 
No disponemos de datos tan matizados sobre tempera-
turas, aunque pueden considerarse fiables los que damos 
a continuación. 
Estos son: 
— temperatura media anual: 14° C. 
— oscilación media extrema: entre 27 y 29° C. 
— temperatura media de las mínimas de invierno: entre 
1 y 1,5° C. 
— temperatura media de las máximas de verano: entre 
29 y 27° C. 
La evapotranspiración potencial anual oscila entre 725 
y 700 mm. de exceso y -200/-300 mm. de déficit de agua. 
En la escala de Thornthwite Obanos presenta una aridez 
del 40 al 30. Según escalas del mismo autor la variación 
estacional de la humedad arroja un superávit pequeño en 
invierno y su clasificación climática correspondiente a un 
tipo seco subhúmedo 12 . El número de días sin heladas os-
cila entre 220 y 240 1s . 
Madoz califica al clima de Obanos de "frío", donde reina 
el viento N. "y se producen calenturas inflamatorias y pul-
moníass 14 . Esto último, a nuestro juicio, debe tomarse 
con cautela y en todo caso queda referido al siglo pasado, 
pues con las comodidades modernas que existen en las vi-
viendas, el peligro de enfriamientos ha descendido nota-
blemente. Hoy en día el clima de Obanos es recomendado 
por los médicos a quienes —como guipuzcoanos, por 
ejemplo— viven en zonas más húmedas, pues se tiene a 
este pueblo como climaticamente "sano". 
A mayor abundamiento, de los datos aportados por la 
estación meteorológica de Puente la Reina, a 2 km. al SOE. 
de Obanos, se deduce una variación de la humedad mode-
rada en verano e invierno, con una eficacia térmica con-
centrada entre 48 y 51,9 días de estío (aridez), un promedio 
12.- Seguimos utilizando, para la obtención de estos datos, el GRAN 
ATLAS DE NAVARRA, Vol. I dir. por el Prof. Floristán Samanes. 
13.-Dato tomado de la Geografía de Navarra. Pamplona, Diputación 
Foral de Navarra (Dirección de Educación), 1980. Coordinador de la obra: 
Antonio Sola Alayeto. 
14.- MADOZ, P. Diccionario... 1849, Op. cit. Tomo XII, p. 202.  
de lluvia anual de 558 mm. y 13,5° C de temperatura, tam-
bién media anual 15 . 
4.- GEOLOGIA DEL SUELO 
Desde el punto de vista geológico, el término está cons-
tituido con materiales del terciario continental, oligoceno 
medio e inferior al S. del núcleo poblacional y en concreto 
al S. del collado de San Guillén, donde afloran manantia-
les salinos, y mioceno pontiense al N. del mismo. Obanos 
se encuentra en la transición hacia el macizo del Ebro. 
Litológicamente, abundan las arcillas, limos y areniscas 
al N. del asentamiento humano y en una franja paralela 
al río Robo, al sur de la cual estas rocas son sustituidas 
por yesos y margas. Ya al contacto, por el S. con los térmi-
nos de Mendigorría, Artajona y Añorbe vuelven a aflorar 
las primeras. Son rocas impermeables, aunque en la mitad 
N. se encuentran niveles permeables intercalados entre los 
impermeables. 
El GAN indica respecto a los suelos lo siguiente: al NE. 
del término, la cuña que forman las mugas de Legarda y 
Uterga se compone de suelo pardo calizo modal y calizo 
vértico. En los límites entre Legarda y Puente la Reina (NO. 
del término de Obanos) aflora suelo pardo calizo modal 
y regosuelo. El resto se divide en suelo pardo calizo modal 
(mitad N. del término y alrededores del núcleo de pobla-
ción) y suelo pardo yesoso y regosuelo en la mitad S. Cru-
za de E-0E. —entre Añorbe y Puente la Reina— una franja 
de suelos pardos calizos modales y suelos pardos yesosos. 
El régimen hídrico del suelo es xérico. 
El mapa que ofrece el suelo de Obanos es el siguiente: 
la mitad N. del término y tercio último S. (Nequeas y Al-
tos de Ibarbero) presentan predominio de las tierras de la-
bor en secano, con alternancia de cereales y leguminosas 
o con barbechos. Una parte intermedia, al S. —la ocupa-
da por los lugares (de E/OS.) de Tejería, el Monte, Mete-
luga, Yesala e Iturrieta— se corresponde con suelo no 
cultivado o desforestado en origen, de utilización primor-
dialmente ganadera. Parte también de Estagarai y Las Ne-
queas se emplean para este fin y algunas parcelas sueltas 
al N. del núcleo de población. 
Hay bosque de repoblación (coníferas) en la cadena mon-
tañosa que va desde la Yesera a Saría (entre los términos 
de Enériz y Puente la Reina), así como en una parte de los 
altos de Ibarbero. En las márgenes del río Robo, de Chi-
bindoba y del regacho de Muruzábal hay franjas de poli-
cultivo de regadío intensivo, formandose pequeñas vegas. 
Los viñedos ocupan, principalmente, el centro del térmi-
no, al N. y S. del núcleo de población. 
5.- FLORA Y FAUNA 
El GAN emplaza Obanos en el área de vegetación medi-
terránea, favorable al desarrollo del carrascal seco, pero ac-
tualmente cubierta por viñedos, huertos, pastos y matorral. 
Mensua ha comprobado la desaparición de "monte enci-
nal" en este pueblo antes ya del siglo XVIII 16 . Madoz, en 
15.- Tomado de Geografía de Navarra, de Sola Alayeto. Op. cit. 
16.- Dato tomado de NAVARRA. GUTA ECOLOGICA Y PAISAJIS-
TICA. Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1980. p. 248. 
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1849, advierte solo "algún arbolado de álamos" y "varios 
prados destinados para pastos", pero escribe que Valdizarbe 
"carece de arbolado". 
Las repoblaciones forestales debieron ser posteriores a 
esa fecha y se hicieron con pino laricio (pinus gr. nigra) 
en su mayor parte, con la colaboración de otras especies 
y del pino carrasco (pinus halepensis), dentro de los lími-
tes generalmente conocidos como "el monte", es decir, el 
Alto de la Yesera, Olcea, Otacacea, Los Pinos, Caratea, 
Arnotegui y Saría, así como en los Altos de Ibarbero, lo 
que abarcó entre el 8 y 12% de la superficie total del tér-
mino. Los árboles de los orillos de las calles del pueblo fue-
ron plantados pasada la guerra. 
Fuera del espacio montuoso, el arbolado adquiere cier-
ta masa en los lugares húmedos de Chibindoba y El Caño 
junto al Robo. Matas y cañizares flanquean las riberas de 
los arroyos y algunos límites de las piezas de cultivo, de 
parcelación abierta. Chopos, moreras y acacias, junto a los 
álamos observados por Madoz, son las especies arbóreas 
de este pueblo. La concentración parcelaria terminada en 
1975, implicó la tala de algunos ejemplares y la desapari-
ción de frutales. El aprovechamiento de la tierra húmeda 
para cultivos limitó también la extensión del arbolado, por 
ejemplo en Chibindoba, donde hasta hace catorce años po-
día verse una magnífica chopera. 
El resto de las especies arbóreas lo ocupan los frutales, 
que son, por lo general, para consumo familiar, y limitan 
su expansión a las huertas aledañas a las casas (así higue-
ras, cerezos, perales, manzanos, ciruelos, guindos y noga-
les, estos últimos orillan también la carretera que lleva a 
Enériz). Las parras de moscatel adornan a la par las pare-
des. Los almendros son la especie cultivada con fines más 
comerciales y se ha extendido su cultivo en los últimos años, 
plantándose en las viñas en sistema de policultivo y des-
plazando poco a poco al tradicional olivo, que aquí, en 
Obanos, tiene su límite septentrional de desarrollo. More-
ras y laureles adornan algunos huertos. 
Tal vez sean las Nequeas el paraje donde la vegetación 
se muestra más salvaje, sobre sus suelos pobres afloran cris-
tales yesíferos que brillan al sol. Los arroyos están cubier-
tos de carrizal y el paisaje se muestra estepizado. Su primera 
cubierta vegetal debió estar formada por quejigos o robles 
carrasqueños de hoja pequeña (Quercus faginea lam) y en-
cinas (Quercus ilex L.). Hoy no quedan vestigios del queji-
gal y de las carrascas restan arbustos de monte bajo con 
unas pocas encinas testigos, donde anidan las aves y a me-
nudo prende la llama devastadora del fuego. Ahora domi-
nan el monte coscojas, oyagas, romeros, tomillos, jaras 
blancas y espliegos, no superiores a un metro de altura. 
Las épocas de floración no son simultáneas: los romeros 
lo hacen a fines de invierno; las jaras se visten de flores 
blancas toda la primavera y desde finales de invierno has-
ta otoño pueden verse flores. Desde San Guillermo de Ar-
notegui se ofrece a los ojos atónitos del observador este 
sorprendente paisaje ocre-grisáceo de montículos en cade-
na, que es como un desierto a espaldas de la civilización, 
17.- MADOZ, P. Diccionario... Op. cit. Tomo XII, p. 203 y Tomo IX, 
p. 416 (Voces de OBANOS e ILZARBE). 
en el que, no sin dificultades, se alcanza a ver los núcleos 
de Mendigorría y Artajona 18 . 
Nuevamente el GAN informa de qué especies y comuni-
dades de plantas se puede hablar en Obanos y su comar-
ca. Distingue la flora de las rocas, de la de los pastos y del 
matorral. He aquí la relación: 
— Flora de las rocas: Crasuláceas (Sedum sediforme + 
S. album + S. tenvifolium + S. acre), globularia vulgaris 
+ g. punctata. 
— Flora de los pastos: Brachypodium phoenicoides + 
B. retrusum + B. distachyon (Poaceas), Escrofulariaceas 
(Verónica tenerium ssp. vahlii + V persica + V hederae 
folia + V arvensis + V agrestis + V polita). 
— Flora de matorral: Ericaceas (Gayuba), Cristáceas 
(Helianthemum apennium + H. cinereum + H. salicifo-
lium) y Genisteas (Genista scorpius)19 . 
Del estudio de Van der Sluys y González Artabe sobre 
las orquídeas de Navarra, hemos obtenido los siguientes 
datos relativos a las especies que de estas plantas pueden 
encontrarse en la Zona Media, donde se sitúa Obanos, cu-
ya relación ofrecemos, con mención de su presencia 
estacional20 : 
Grupo 
	 Especie 	 Presencia estacional 
fines de febrero-julio 
mediados marzo-julio 
abril-julio 
principios de abril-mediados de 
junio 
principios de abril-mediados de 
junio 
principios mayo-mediados junio 
fines de marzo-fines de junio 
mayo-principios de julio 
fines de abril-julio 
principios mayo-fines junio 
marzo-fines de junio 
mediados de mayo-junio 
fines de mayo-junio 
abril-mediados de junio 
mediados de abril-fines junio 
mediados mayo-mediados julio 
mayo 
mediados abril-principio mayo 
junio-principio mayo 
mediados abril-junio 
fines de abril-principios junio 
En 1915 los cultivos de Obanos eran —de forma 
permanente— la vid y el olivo, y de ciclo anual había gra-
míneas (trigo, cebada, escaña, maíz), leguminosas (habas, 
veza, aiscol o muela, guisantes y garbanzos), tubérculos 
18.-Datos fitogeográficos tomados de ELOSEGUI ALDASORO, Je-
sús - PEREZ OLLO, Fernando. Navarra. Paseos naturalísticos. Pamplona, 
Caja de Ahorros de Navarra, 1981. Vol. II, paseo 56. 
19.-EL GRAN ATLAS DE NAVARRA se sirve del nomenclator de Flora  
europea (1964-1980). Vol. I - IV. 
20.-VAN DER SLUYS, Marianne - GONZALEZ ARTABE, Jesús. Or-
quídeas de Navarra. Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1982. 
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y raíces (patatas, remolacha forrajera), más diversas 
hortalizas'. Sesenta y tres años más tarde —1978— esta 
situación ha variado en el sentido de que la cebada es la 
herbácea que más se cultiva (460 ha.) y dobla en extensión 
al trigo; la producción del maiz es insignificante; 15 ha. 
se destinan a remolacha azucarera y espárrago; 20 ha. a 
patata de media estación; 5 ha. a almendro; y la vid, que 
en 1891 ocupaba 600 ha., en 1979, tras la filoxera y la mo-
derna reconversión, alcanza tan solo 120 ha. Del 5 al 10% 
del viñedo se asocia este año al olivo y, en menor propor-
ción, al almendro. A forrajes se destinan otras 12 ha. y a 
alfalfa 80 ha. todas ellas de secano, porque el regadío, en 
Obanos, no supera el 1% de la tierra cultivada. Y en esto 
no ha habido cambios desde final de siglo". 
Fauna 
Diversos estudios zoogeográficos de Navarra nos sirven 
para localizar la fauna de Obanos, que puede clasificarse 
en: 
a) Lepidópteros. 
b) Ortópteros: chicharras (Oedipoda coerulescens), gri-
llos (Dodos taurus gene,), langostas (Chorthippus bigut-
tulus) y saltamontes (Paratettix meridionalis)23 
c) Coleopteros crisomélidos: este grupo de insectos com-
prende 52 especies en Navarra, de las que unas 32 pueden 
encontrarse en Obanos 24 : 
Subfamilia 	 Género 
DONA C INA E DONACIA 	 D. simplex 
D. impressa 
CRIOCERINAE LEMA 	 L. melanopus 
LILIOCERIS 	 L. lilii 
CLYTRINAE 	 LABIDOSTOMIS L. lusitanica 
LACHNAEA 	 L. sexpunctata 
CLYTRA 	 C. laeviuscula 
CRYPTOCEP- 	 CRYPTO- 	 C. sericeus 








21.- GARCIA DE LOS SALMONES, Nicolás. Monografía agrícola 
de Navarra. Pamplona, Imprenta Provincial, 1915. 
22.-Datos extraídos del GRAN ATLAS DE NAVARRA. Op. cit. Vol. 
I, dir. por el Prof. Floristán Samanes. 
23.-Idem. 
24.-ARBELOA, A.- HERRERA, L.- JORDANA, R. Coleópteros cri-
somélidos. Pamplona, Ediciones y Libros, S.A., 1981. 




    
MELASOMA 	 M. populi 	 mel. del álamo 
PHYTODECTA R quinque- 
punctatus 
PHYLLODECTA R vulgatissima crisomela de 
la mimbrera 
TIMARCHA 	 T. tenebricosa 
ENTOMOSCELIS E. adonidis 	 crisomela de 
las crucíferas 
COLASPIDEMA C. atrum 	 cuca de la 
alfalfa 
GALERUCINAE GALERUCA 	 G. tanaceti 	 galeruca del 
tanaceto 
EXOSOMA 	 E. lusitanica 	 galeruca de 
los narcisos 
SERMYLASSA S. halensis 
HALTICINAE 	 HALTICA 	 H. oleracea 	 altica de la 
fuscia 
PODAGRINA 	 P. fuscipes 
P. fuscicornis 
d) Anuros: sapo de espuelas (Pelobates cultripes), baja 
densidad. 
e) Urodelos: tritón jaspeado (Triturus marmoratus), tri-
tón pirenaico (Euroctus asper), al NW. 
f) Odonatos (libélulas). 
g) Micromamíferos: ratón de campo (Apodemus sylva-
ticus, L.), ratón doméstico (Mus musculus domesticus), ra-
tilla agreste (Microtus agrestis L.), musaraña común 
(Crocidura russula Hermann), musarañita (Suncus etrus-
cus Savi), musaraña campesina (Crocidura suaveolus Pa-
llas), musaraña colicuadrada (Sorex minutus L.), musaraña 
enana (Sorex minutus L.), lirón careto (Eliomys quercinus 
L.), topo común (Talpa europea L.), topillo (Pytymys sp. 
Mc Murtris), topillo rojo (Clethrio nomys glareolus Schre-
ber), ardilla común (Sciurus vulgaris L.)25 . 
h) Ofidios: culebra de escalera (Elephe scalaris), cule-
bra bastarda (Malpolon monspessulanus), culebra lisa (Co-
ronella girondica). Principalmente en zonas boscosas. La 
víbora es rara, pero se ha conocido. 
i) Lagartos: lagarto verde (Lacerta vividis), lagarto oce-
lado (Lacerta lepida)26 . 
j) Macromamíferos: tajudo (tejón) (Meles meles L.), fui-
na (Martes foina Erx), gineta (Genetta genetta Lin.), pani-
quesa (comadreja) (Mustela nivalisL.), zorro (Vulpes vulpes 
Lin.), gato montés (Felis sylvestris Schr.), conejo (Orycto-
lagus cuniculus Lin.), liebre ibérica (Lepus capensis Lin.), 
jabalí (Sus scrofa Lin.)27 . 
25.- Datos sobre anuros, urodelos y odonatos tomados del GRAN 
ATLAS DE NAVARRA. Op. cit.; datos sobre micromamíferos de ELO-
SEGUI, J.- PEREZ OLLO, F.- REDON, F. Navarra. Guía ecológica y 
paisajística. Op. cit. 
26.-Datos del GRAN ATLAS DE NAVARRA. Op. cit. Vol. I. 
27.-Datos de ELOSEGUI et alii. Navarra. Guía ecológica... Op. cit. 
Hay que advertir que los macromamíferos, al igual que las aves —de las 
que ahora trataremos—, no residen única y exclusivamente dentro de los 
límites del pueblo, como es obvio, sino que habitan en su entorno y se 
desplazan de un sitio a otro. Así, por ejemplo, se han visto huellas de 
jabalí en las Salinas, a donde acuden a lamer la sal. Tampoco son anima-
les que se dejen ver, lo que no significa que no existan. 
Tenemos testimonio documental de que en 1552 los lobos rondaban 
por la comarca, según un proceso de 1557 traído por Florencio Idoate 
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k) Aves: los obaneses son testigos periódicamente de la 
pasa de aves migratorias en emigración prenupcial (en di-
rección SE. NW/N. de Navarra) y posterior postnupcial (en 
dirección NE/S.) y así pueden ver bandadas de palomas 
torcaces, ansares, grullas, ánades, codornices, avefrías, jil-
gueros o estorninos. 
Elósegui y colaboradores han podido detectar en el en-
torno del pueblo, entre los años 1982 y 1984, una serie de 
aves en período de reproducción y por lo tanto sujetas a 
un nido, cuya lista ofrecemos a continuación: 
—Milano negro (Milvus migrans) 
—Milano real (Milvus mlvus) 
—Alimoche (Neophron pernopterus) 
—Aguila culebrera (Circaëtus gallicus) 
—Aguilucho pálido (Circus cyaneus) 
—Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 
— Gavilán (Accipites nisus) 
—Ratonero común (Buteo buteo) 
—Aguila calzada (Hieraaëtus pennatus) 
—Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 
—Alcotán (Falco subbuteo) 
—Perdiz común (Alectoris rufa) 
—Codorniz (Coturnix coturnix) 
—Alcaraván (Burhinus oedicnemus) 
— Paloma zurita (Columba oenas) 
— Paloma torcaz (Columba palumbus) 
—Tórtola común (Streptopelia turtur) 
— Cuco (Cuculus canorus) 
— Lechuza común (7j,to alba) 
—Autillo común (7ÿto alba) 
—Autillo o "corneja" (Otus scops) 
— Mochuelo común (Athene noctua) 
— Cárabo común (Strix aluco) 
— Cholacabras gis (Caprimulgus europaeus) 
— Vendejo común o "zirrín" (Apus apus) 
— Abejaruco (Merops apiaster) 
—Abubilla o "gallico de San Martín" (Upupa epops) 
— Torcecuellos (Jyux torquilla) 
— Pico real o "pájaro carpintero" (Picus viridis) 
—Pico picapinos o "picatroncos" (Deudrocopos major) 
— Cogujada común (Galerida cristata) 
— Totovía (Lullula arborea) 
— Alondra común (Alanda arvensis) 
— Golondrina común (Hirundo rustica) 
— Avión común (Delichon urbica) 
— Bisbita campestre (Anthus campestris) 
— Bisbita arbóreo (Anthus trivialis) 
— Lavandera 'boyera o "engañapastores" (Motacilla 
flava) 
— Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) 
— Lavandera blanca (Motacilla alba) 
— Chochin (Troglodytes troglodytes) 
— Petirrojo (Erithacus rubecula) 
— Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) 
— Colirrojo tizón (Phoenicurus ochrurus) 
— Tarabilla común (Saxicola torquata) 
— Collalba rubia (Oenanthe hispanica) 
— Mirlo común (71ürdus merula) 
— Zorzal común o "malviz" (714rdus philomelus) 
— Ruiseñor bastardo (Cettia cetti) 
— Buitrón (Cisticola juncidis) 
— Carricero común (Acroaphalus scirpaceus) 
— Carricero tordal (A. arundinaceus)  
— Arcero común (Hippolais polyglotta) 
— Curruca mirlona (Sylvia hortensis) 
— Curruca zarcera (S. communis) 
— Curruca mosquitera (S. borin) 
— Curruca capirotada (S. atricapilla) 
— Curruca carrasqueña (S. cantillans) 
— Curruca rabilarga (S. undata) 
— Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonellí) 
— Mosquitero común (P collybita) 
— Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus) 
— Mito (Aeghitalos candatus) 
— Herrerillo común (Parus caeruleus) 
— Carbonero común (Parus major) 
— Agateador común (Certhia brachydactyla) 
— Oropéndola (Oriolus oriolus) 
— Alcaudón real (Lanius excubitor) 
— Alcaudón común (L. senator) 
— Arrendajo común (Garrulus glandarius) 
—Urraca o "picaraza" (Pica pica) 
— Grajilla (Corvus monedula) 
— Corneja negra o "cuervo" (Corvus corone) 
— Cuervo (Corvus corax) 
— Estornino negro o "tordo" (Sturnus unicolor) 
— Gorrión común (Passer domesticus) 
— Gorrión molinero (Passer montanus) 
—Gorrión chillón (Petronia petronia) 
— Pinzón vulgar o "pimpín" (Fringilla coelebs) 
—Verdecillo o "zirri zirri" (Serinus serinus) 
— Verderón común o "verdel" (Carduelis chloris) 
— Jilguero o "cardelina" (Carduelis carduelis) 
— Pardillo común (Acanthis cannabina) 
—Escribano soteño o "circita" (Emberiza cirlus) 
— Escribano montesino o "nevero" (Emberiza cia) 
— Escribano hortelano (E. hortulana) 
— Triguero (E. calandra). 
No cabe duda que avifauna tan abundante corresponde 
a la variedad de la capa de Obanos, constituida por tierras 
de cultivo en secano al N. y S. de su término, separadas 
por monte repoblado de coníferas, colindante a su vez con 
un espacio estepario de matorral bajo (las Salinas). La va-
riedad de biotopos favorece esta proliferación de 
especies28 . 
Debemos contar también en la fauna de Obanos a los 
animales domésticos que tradicionalmente fueron, para la-
bor y cría, en otro tiempo, vacas y bueyes, y ganado caba-
llar o mular-asnal. Otros animales de cría son los cerdos, 
ovejas, conejos, gallinas, patos y palomas. Hay gatos y pe-
rros, como en toda colectividad humana, para protección 
y cazar. Ganado asnal, mular, caballar y bovino experimen-
taron en los últimos treinta años un espectacular retroce-
so. Ganado ovino y porcino se mantienen, aunque los 
segundos sometidos a los vaivenes del mercado y ahora, 
en concreto, a la demanda europea. 
Finalmente, el cangrejo de agua dulce, que siempre fue 
tan abundante en el río y regachos de Obanos, ha sufrido 
las consecuencias de una plaga micótica que le ha llevado 
a la práctica extinción. 
Nos indican en el pueblo que es posible pescar anguilas 
en los pozos fangosos del río Robo. 
28.- Datos extraídos de NAVARRA. ATLAS DE AVES NIDIFICAN-
TES (1982-1984), dirigido por Jesús Elósegui Aldasoro. Pamplona, Caja 
de Ahorros de Navarra, 1985. 
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6.- POBLACION Y LENGUA 
Completaremos el número de habitantes dados para es-
ta localidad por el EEON, cuya cifra se detenía en los 665 
de 1970: 
	
1975: 	  646 habitantes 
	
1981: 	  637 id. 29 . 
El descenso de la población es progresivo desde 1888 en 
que la villa —según cita el EEON— alcanzaba los 1322 ha-
bitantes. La sangría poblacional es más evidente desde la 
década de 1940, con la emigración de los obaneses a Pam-
plona, aunque ya venía apreciándose desde veinte años 
antes. 
Según datos de Abascal, la proporción en tantos por mil 
aportada por Obanos al total de la población inmigrante 
de la capital, en el período 1920-1950, es 
 del 3 al 4%o. Coin-
cide este porcentaje con la contribución de otros pueblos 
del valle, como Añorbe, Legarda o Muruzábal. El flanco 
E. de Valdizarbe sufre menor desgaste demográfico, pero 
no así el W., pues Puente la Reina aporta del orden del 5 
al 10%o. 
A Obanos le supone esta contribución una disminución 
de su población del 15 al 20 %o. 
Pero, como escribe Angel Abascal, la "intensa corrien-
te migratoria de la Navarra montañosa y media hacia la 
capital es debida no sólo a circunstancias de orden físico 
o económico, sino también a razones de indole puramente 
regional. Una de éstas, muy localizada, es la vigencia de 
un régimen sucesorio peculiar" 3o 
Para impedir el fraccionamiento del patrimonio fami-
liar, en Obanos se acude a la institución del heredero úni-
co. Siendo las familias numerosas, —al menos en el período 
de tiempo señalado—, los padres se plantean en su testa-
mento o bien la fragmentación de la propiedad o bien su 
conservación troncal, que finalmente se impone por varias 
razones: una tradición consuetudinaria (reflejada en el De-
recho Foral) y el evitar la proliferación del minifundio, con 
sus secuelas de disminución de la productividad de la tie-
rra, la decadencia de la vida familiar y, finalmente, la pro-
letarización de la población campesina. Esta es una de las 
razones de la emigración a la ciudad de muchos campesi-
nos. "En ello influye —continúa Abascal— no sólo su dé-
bil condición económica frente al heredero, sino también 
cierto espíritu de orgullo que no quiere seguir más o me-
nos como asalariado donde ha vivido como dueños 31 . 
Abascal aporta datos muy interesantes de la situación 
demográfica de Obanos en 1950: 
— emigrantes: varones: 61 
mujeres: 94 
Total: 155 
Disminución de la población: 18,02% 
— tantos por mil de emigrantes de Obanos respecto al 
total inmigrado a la capital (41.169 habs.): 3,76%o. 
29.- Datos tomados del ATLAS DE NAVARRA. GEOGRAFICO-
ECONOMICO-HISTORICO. Barcelona, Diáfora, 1977; y del GRAN 
ATLAS DE NAVARRA, op, cit. 
30.- ABASCAL GARAYOA, Angel. Los orígenes de la población ac-
tual de Pamplona. En "Geographica", 1955, II, 6-7. Zaragoza, Publica-
ción del Instituto Juan Sebastián Elcano de Geografía del C.S.I.C. 
31.- Idem, p.p. 139-140 
— naturales de Obanos residentes en Pamplona, según 
las zonas: 
+ Casco viejo: varones 21 , mujeres 36 , total: 57 
+ Ensanche: i d . 	 27 	 id. 	 47 	 id. 74 
+ Barrios: 	 i d . 	 13 	 id. 	 11 	 id. 	 24 
Desglose del concepto anterior: Barrios: 
3, mujeres 1, total 
1 id. 2 id. 
1 id. 4 id. 
7 id. 2 id. 
1 id. 2 id. 
El GAN señala un descenso del 25% de la población de 
Obanos entre los años 1950-1970 y  del 4% entre 1975 y 1981. 
La tasa de natalidad del período 1976-1979 no supera el 
8,9%o de habitantes y la de mortalidad le situan entre los 
porcentajes 12 y 13,9%o, lo que supone un descenso impor-
tante de la primera y aumento de la segunda tasa, más si 
contemplamos las cifras porcentuales de los mismos con-
ceptos en el período 1931-1940: entre 15 y 19%o la primera 
y 10-14%o la segunda. Tengamos en cuenta que el crecimien-
to natural del mínimo europeo, en 1981, puede estimarse 
en un 11%0 (tasas de Austria, Suiza y Alemania) 32 . 
El promedio de habitantes por vivienda familiar, en 1975, 
es de 2,5-3 habs. 
En 1981, la población se compone de la siguiente mane-
ra, por edades: 
— índice de juventud (-15 años): del 16 al 20% del total 
de habs. 
— índice de envejecimiento (+65 años): del 16 al 19% 
del total de habs. 
Se advierte, pues, un estancamiento demográfico, que 
llevará progresivamente a un envejecimiento de la pobla-
ción. Nos referimos, por supuesto, a los vecinos empadro-
nados en Obanos, no a los habitantes de temporada (fin 
de semana o verano), que podemos calificar de turistas. 
Por último, nos queda añadir que los inmigrados a Oba-
nos, cuyo porcentaje sobre el total de habitantes es escaso, 
proceden, en orden decreciente, de Castilla-León, Aragón, 
Andalucía, País Vasco y Rioja. 
Lengua 
No cabe duda de que en Obanos se habló la lengua vas-
ca —la toponimia así lo indica—, pero ello debió suceder 
hasta fecha imprecisa del siglo XIX. Cuando en 1869 el 
Principe Luis Luciano Bonaparte trazó su mapa de las zo-
nas vascófonas y erderas de Vasconia, Obanos quedaba in-
cluido en la amplia área al S. de Pamplona, en que ya no 
se hablaba tal lengua 33 
En 1778, sin embargo, según estudios de Irigaray, la fron-
tera lingüística entre el vasco y castellano pasaría en Na-
varra por los términos de Eulate, Amillano, Estella, 
Artajona, Tafalla, Lumbier y Orradre. Por tanto, Obanos 
quedaba incluida en la zona vascófona 34 . 
32.-Datos tomados del GRAN ATLAS DE NAVARRA, op. cit. Vol. 
I y de JIMENEZ CASTILLO, Margarita. La población de Navarra. Es- 
tudio geográfico. Zaragoza, Diputación Foral de Navarra - C.S.I.C., 1958. 
33.-En 1935 la línea de separación entre las comunidades euskaldún 
y erdera de Navarra quedaba por encima de Pamplona. Tomando del 
GRAN ATLAS DE NAVARRA (op. cit.), VOL II dir. por Angel Martín 
Duque. Estudio de Ana Echaide Itarte. 
34.- La misma fuente. 
+ Milagrosa: varones 
+ Magdalena: i d . 
+ San Juan: i d . 
+ Rochapea: id. 
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El dialecto que se habló en Valdizarbe fue el alto nava-
rro meridional, subdialecto de este valle y variedad de Puen-
te la Reina. 
Cuando en 1911 se puso la primera piedra del nuevo edi-
ficio parroquial, el texto de la consagración del templo se 
transcribió en castellano, latín y vascuence, pero es seguro 
que este detalle sólo obedecía entonces a un criterio senti-
mental, muy posiblemente a causa de la presencia de al-
gún sacerdote vascoparlante adscrito al equipo parroquial. 
En la actualidad se habla castellano con modismos pro-
pios de la Navarra Media. En Apéndice aparte recogemos 
dos centenares de palabras significativas empleadas en nues-
tro pueblo, añadiendo algunas nuevas o matizando otras 
que no constan en el Vocabulario de Iribarren3s 
Añadiremos a continuación una relación de los "dichos" 
—refranes o sentencias— que a menudo han surgido en 
las conversaciones mantenidas con los habitantes de este 
pueblo, aunque la mayoría fueron escuchadas a Juana An-
sorena, Martín Zaratiegui, Felicia Gaínza, Jesusa Viana y 
Joaquina Gúrpide, y recogidos en su mayor parte hacia 
1973 por M .a Amor Beguiristáin. El refrán, a nuestro mo-
do de ver, tiene el interés de ser transmisor de conocimien-
tos y experiencias multiseculares y esta es la razón de que 
ahora los aportemos, en parte también porque hoy van des-
conociéndose y apenas son usados por l as personas jóvenes. 
Para mayor comodidad de lectura, los hemos agrupado 
bajo amplios epígrafes. Cuando su comprensión lo exigía, 
se ha añadido una palabra explicativa entre paréntesis o 
una nota aclaratoria a continuación del refrán. 
a) Acerca de los meses del año 
"En enero se llena de agua el tenajero". 
"Febrerico charrico, mal ganaderico". 
"Por San Matías (24 de febrero) entra el sol por las 
sombrías". 
"Marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo florido 
y hermoso". 
"En marzo pega el sol con el mazo". 
"El que un buen abril ha de conocer cien años ha de 
vivir; una vieja vivió ciento uno y no conoció ninguno". 
"La vieja que supo vivir guardó pan para mayo y leña 
para abril". 
"Las mañanitas de abril son buenas para dormir y las 
de mayo las mejores de todo el año". 
"Mayo pardo, junio claro". 
"Agosto, frío al rostro". 
"Septiembre o arrastra el puente o seca la fuente". 
"Noviembre, glorioso mes que entra por Todos los San-
tos y sale por San Andrés". 
"Todos Santos (1 de noviembre), campos verdes, mon-
tes blancos". 
"En llegando a San Andrés (30 de noviembre) las fies-
tas de tres en tres". 
b) Sobre el tiempo 
"Aire que almuerza y cena dura la cuarentena". 
"Antes deja la madre al hijo que la nieve al granizo". 
"Bochorno frío aumenta el río". 
"Año de nieves, año de bienes". 
35.- IRIBARREN, J. Me. Vocabulario Navarro. Op. cit., 1984. Fue su 
informador de Obanos Luis Ezcati Baleztena. 
"Cuando el grajo vuela bajo, hace un frío del carajo". 
"La primavera la sangre altera". 
"Hasta el día de la Ascensión (15 de agosto) no te qui-
tes el ropón, después quita y pon". 
"Borrascas de Andía, ni llueve ni hace buen días 36 
 "Caldericas en Aragón (por la parte de Añorbe), aguas 
seguras son". 
"Hasta mayo, no te quites el sayo". 
c) Sobre la agricultura y otros oficios. 
"Si cortas en abril, de uno salen mil". (Se refiere a la 
escarda, labor que debe hacerse en el mes de mayo) 
"Año de mucho pacharán, poco trigo en el desván". 
"En las habas me dirás, la cosecha que cogerás". 
"Año de berza, vino de poca fuerzas 37 . 
"El agua por San Juan quita vino, aceite y pan". 
"Cuando el aldeano planta la berza, levanta más el cu-
lo que la cabeza". 
"Por San Andrés (30 de noviembre) el vino nuevo, viejo 
es". 
"Grullas p'arriba, pastor buena vida". 
"Grullas p'abajo, pastor al trabajo". 
"El centeno le dijo a la cebada: "Anda cebada podrida, 
si no por el fiemo no eras nacida". Esta le contestó: 
"Anda, centeno vano, temprano en cabeza y tarde en 
granos 38 . 
"Por San Antón, los huevos a montón". 
"De panadero cambiarás pero de ladrón no te ex-
cusarás". 
"Por San Marcos, el garbanzal ni nacido ni para 
sembrar". 
"Por Santa Cruz las viñas al reluz". 
d) Sobre la alimentación. 
"Agua del día, pan del otro día". 
"Pan tierno, mal gobierno" (Ambos refranes aluden a 
la costumbre de comer pan seco porque se comía me-
nos y era más digestivo). 
"El que se levanta tarde ni oye misa ni come carne". (An-
tiguamente la misa era temprano y la carnicería se ce-
rraba para las nueve). 
"Si quieres que la oveja se vuelva carnero, la sal 
primero". 
"A las habas y al carnero, la sal primero". 
"Abadejo, malo p'al joven peor p'al viejo". 
"Del abadejo, el pellejo" (Ambos aluden a la poca sim-
patía que se tenía al bacalao). 
"Al huésped de repente, tortilla al frente". 
"El huésped como el pescao al tercer día huele". 
"De grandes cenas están las sepulturas llenas". 
"Le dejo una mujer a la berza: "Berza, ¿por qué no te 
cociste?". Esta le contestó: "Floja, porque no me re-
volviste". 
e) Sobre la amistad 
"En la cárcel y en la cama conocerás quien te ama". 
"En tiempos de higos, todos son amigos". 
"Parientes y trastos viejos pocos y lejos". 
"De fuera vendrá quien de casa te echará". 
"Quien no es agradecido, no es bien nacido". 
36.- La Sierra de Andía está situada al NOE. de Obanos. 
37.- Berza: de este modo se llama a la col. 
38.- Fiemo: estiércol. 
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f) Sobre el matrimonio 
"Matrimonio y mortaja del cielo bajan". 
"Antes de que te cases, piensa bien lo que haces". 
"Te casaste, te cagaste". 
g) Acerca de la salud 
"Más vale sudar que estornudar". 
"El que estornuda se cura". 
"Sarna con gusto no pica, pero mortifica". 
"Bienvenido seas si vienes solo" (Se refiere a las enfer-
medades y desgracias en general). 
"Quien quiera vivir sano, coma mucho y cene 
temprano". 
h) Sobre la muerte 
"Buen agua, buen muerto" (Se dice cuando llueve mu-
cho al morir alguien o en su funeral). 
"Desgraciado del tendido (el muerto) que el que queda 
ya busca nido". 
"¡Santa Marta! (que yo) muera harta". 
"¡Santa Ana!, (que yo tenga) buena muerte y poca 
cama". 
i) Varios 
"La una por la otra la casa sin barrer". 
"No tenemos p'a pan y compraremos estampas" (Se re-
fiere a que primero es comer y después, si se puede, 
las otras necesidades)". 
"Obanos, las mujeres locas y los hombres vanos". 
"Más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena". 
"Los locos y los niños dicen la verdad". 
"El perro y el niño (van) donde les dan cariño". 
"Lo olvidao, ni agradecido ni pagao". 
"No sirvas a quien sirvió que te hará pasar las penas 
que el pasó". 
"El que de sevilleta llega a mantel, ni el diablo puede 
con él". 
"Al malo nunca le falta un grano (de trigo), y el bueno 
siempre lleno". 
"Ahí te quedarás, p'a simiente de hilo negro". 
"Hombre refranero, hombre de poco dinero". 
"Hombre refranero, poco trigo en el granero". 
"Déjame entrar que yo me haré lugar". 
"Perro ladrador, poco mordedor". 
"Ojos que no ven, corazón que no siente". 
"La que con verde se atreve, por guapa se tiene". 
"De padres gatos, hijos misines" (si los padres son po- 
ca cosa, pequeños, los hijos también lo serán)". 
"Cuando el tabernero vende la bota o sabe a pez o está 
rota". 
"Para los descuidaos no hay gloria". 
"La gente elegante se conoce en el guante". 
"Lo que no se luce, se canuce" (se pasa, se enmohece). 
"Más vale prevenir que lamentar". 
"Hombre prevenido vale por dos". 
"Obras son amores y no buenas razones". 
"El que ama el peligro perecerá en él". 
"Poco se saca del duro (del hombre tacaño) y menos del 
desnudo". 
"El que tuvo retuvo y guardó p'a la vejez". 
"El sinvergüenza donde quiera almuerza". 
"Entre santa y santo pared de cal y canto". 
"El caracol donde nace pace" (Se refiere a la persona 
que prefiere vivir en un pueblo peor y más pequeño 
por ser oriundo de allí). 
"Poco dura la alegría en casa del pobre". 
"Ave de paso, palazo" (Para indicar que hay que estar 
prevenido con quien sólo se tiene una relación espo-
rádica). 
"Al aldeano y al gorrión, con pólvora y perdigón". 
Al mismo tiempo consignamos que el saludo de algu-
nos hombres por la calle es de "¡Eu!", dicho como in-
terjección cortante. En los ancianos hemos observado 
otras interjecciones del estilo de " ¡coj onian!", "¡Me 
casuen dioro!", o "¡dios!", "Imecagüen!" y las admi-
raciones de "¡oyou dios!", "¡uy oy!" y "¡ayau!", 
"¡ara! ". 
Relacionamos a continuación algunas expresiones oidas 
o referidas por terceros: 
— "Colada, masada, a Puente haber de ir, los hombres 
en casa, esto no es vivir" (Se decía cuando el mal tiem-
po impedía a los hombres salir al campo a trabajar. 
Era la peor situación para las mujeres). 
— "Cuando vuelva a casa, ya me espera buen respon-
so" (por bronca). 
— "Antes, los curas nos volvían borras" (por todo lo 
que les decían desde el púlpito). 
— "No sabía que tuviera hija ni cosa generada" (al en-
terarse de tal noticia)." 
— "Estaban esperando como al Santo Advenimiento" 
(por unos chicos de la ciudad que aguardaban a un tío 
suyo que les llevara de paseo en el remolque de su 
tractor). 
—"La Iglesia lleca y la gente en la televisión" (para dar 
a entender que la asistencia a la Iglesia depende, en oca-
siones, de lo que programe la TV). 
— "A una mujer y una gata he domado yo a la vez. Los 
arañazos que tengo son todos de la mujer". 
— "¿P'ainciande te p'aice que poneremos la parva?. 
P'aincia p'arriba, p'aincia p'aquél bujero". 
— "P'aice que s'a metido un cirrín por ese bujero". —
"¡Ciríquiale con un palo p'a que salga!" (Estas dos 
últimas conversaciones anteriores a la última guerra). 
—"¡Ayau como se chirristran por el garganchón!" (de-
cía un hombre de Obanos comiendo pajaricos). 
— "Entre la Inés y la Prudencia, al demonio le sacaron 
de paciencia" (Demonio le llamaban al marido de la 
Prudencia). 
— "La leche le dijo al vino: bien venido seas amigo". 
— "Se acabó el vino, se terminó el día" (Dicho por un 
viejo ermitaño de Arnotegui para significar el valor de 
esta bebida en la vida tradicional del campo aislado, 
donde escasea el agua. Termina la faena del campo 
cuando se termina el vino). 
7.- SISTEMA DE POBLAMIENTO 
Abunda sobre el EEON lo referido por Caro Baroja en 
1982, en el sentido de que esta población forma un núcleo 
con dos plazas y con muchos espacios intermedios, a mo-
do de eras antiguas, que han perdido su uso. Diferencia 
el antropólogo esta villa de la de Puente la Reina, de pla-
nificación urbana rígida, frente a la nuestra, cuyas irregu-
laridades de planta han permitido la construcción de 
hermosas casas con huertos 39 . 
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Parece razonable pensar que la existencia de estos "es-
pacios intermedios", a los que se refiere Caro Baroja, sean 
consecuencia, por un lado, de la perduración del sistema 
de heredero único, que ha permitido la concentración de 
la propiedad inmobiliaria, sobre todo en los casos de las 
familias más fuertes económicamente, como puede apre-
ciarse en ciertas casonas (Múzquiz, Mutikoandia, Ulpia-
no), separadas del resto de las viviendas, lo que ayuda a 
configurar una planta urbanística en parte laxa y no tan 
concentrada como en la Cuenca de Pamplona. Los cami-
nos, por otro lado, según advierte Urabayen, han ejercido 
poca influencia en la edificación de la Zona Media de Na-
varra. Mucho más importantes han sido, para él, las líneas 
del tráfico de los medios de locomoción de los pueblos, 
que son los que verdaderamente han determinado dónde 
deberían edificarse las casas 40 . En Obanos, si bien esto es 
cierto, no lo es menos que el deseo de ser prácticos en la 
vida agrícola llevó a situar las viviendas junto a sus eras 
y huertos o al revés. Cuando Obanos se convirtió en zona 
residencial de Pamplona, la red de chalets ocupó la perife-
ria del núcleo poblacional, pero teniendo en cuenta las ven-
tajas de horizontalidad, de menor exposición al viento y 
de insolación que pudiera ofrecer el terreno y tan sólo des-
pués de decidir esta ubicación se trazaron o acondiciona-
ron los caminos. La saturación de edificaciones en esta 
periferia urbanística o la imposibilidad de ubicar en ella 
más construcciones por diferentes causas, llevaron a pos-
tergar estas ventajas inicialmente consideradas, construyen-
do chalets en zonas menos favorables. 
La expansión del núcleo poblacional de Obanos se ha 
producido precisamente por existir estos espacios agríco-
las libres —como han sido las eras de trillar—, anejos a 
las viviendas, que en un momento determinado se sacrifi-
caron en beneficio del común. Así fue posible la construc-
ción de la nueva Iglesia Parroquial en 1912, configurando 
una plaza principal armoniosa. La naturaleza geográfica 
del pueblo, emplazado sobre terrazas y glacis disecados en 
plataforma, ha sido decisiva para la expansión moderna. 
A pesar de esta concentración relativa del núcleo de Oba-
nos, otro tipo de necesidades, como es la atención de cier-
tos edificios de culto o albergues para animales, supuso la 
habitación temporal de algunas familias fuera de él, como 
es el caso de los ermitaños, de algunas comunidades reli-
giosas que por cierto tiempo se establecieron en las ermi-
tas de San Lorenzo y San Guillermo, o de ganaderos o 
pastores que mantuvieron durante algunos años los corra-
les tras el monte. Desde fines del siglo XIX a 1970, al me-
nos, el GAN registra la permanencia de no más de diez 
personas en estos lugares 41 . La mejora y difusión de los 
medios de locomoción y de comunicación actuales, la ra-
cionalización de la vida y, por qué no decirlo, la inseguri-
dad física que padecemos, han impuesto modernamente 
el abandono de estas residencias "a trasmano". Sólo al-
gún poderoso motivo personal, justifica ya la ocupación 
de las ermitas. Es el caso de la de San Guillermo, en Arno-
tegui, a la que acude por temporadas un fraile franciscano 
de Guipúzcoa. 
40.- URABAYEN, L. Una geografía de Navarra... Op. cit. 
41.-GRAN ATLAS DE NAVARRA. Op. cit. Vol. I dir. por el prof. 
Floristán Samanes. 
No poseemos datos modernos del número de viviendas, 
pero sí podemos decir que desde 1900, en que había 248, 
el número de ellas se ha ido reduciendo al ritmo del decre-
cimiento de la población. En 1950 eran ya 212. Actualmente 
se van revitalizando casas viejas, restaurándolas sus due-
ños y hay personas de fuera interesadas en invertir en las 
que salen a la venta, muy escasas por cierto. Ya hemos di-
cho cómo se amplía la periferia del núcleo tradicional con 
nuevas construcciones, no sólo de chalets —que son vivien-
das unifamiliares de temporada—, sino de bloques pluri-
familiares, algo insólito en Obanos hasta hace unos años. 
A la restauración de Obanos han contribuido poderosa-
mente, a nuestro juicio, las representaciones del Misterio 
jacobeo de San Guillén y Santa Felicia, que pregonaron 
a todos los vientos desde 1965 a 1977, la existencia de este 
humilde y hasta entonces desapercibido pueblo. 
8.- CATALOGO DE CASAS 
En 1797 eran 161 las casas, entre principales y alquila-
das a terceros. Su relación nos la facilita un documento del 
Archivo Parroquial, donde si bien no consta la ubicación 
de las mismas, sí permite ver que buena parte de ellas se 
conservan y que algunas más o cambiaron de nombre o 
desaparecieron". 
Héla aquí: 
Casa 	 Existe actualmente'  
Casa de Rebolé 
Irurzun [menciona has-
ta tres con este 
nombre] 
Casero Ziraco 
Casa de Mutiloa 
Alfaro 
Ibiricu 
Casa de Yoldi 
Santesteban 
Gárriz 
Jáuregui de Legarda 
de la viuda de Jáuregui 
Echeverría 










42.- Libro de las Casas y los Dueños de ellas con sus ynquilinos, Nú-
mero de vecinos y personas de que esta villa de Obanos da. Año 1797, 
N° 1. Archivo Parroquial de Obanos. Transcribimos las casas del docu-
mento en su orden original. 
43.-Informante: Javier Beguiristáin Gúrpide, de Casa Rebolé. 
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Casa de Villa y Mesón 
Urtasun de Muruzábal 
de Doña Juachina Mi-
randa y Bernedo 
Jaurrieta Angel 
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sí, la antigua Parroquial 
del Barrio de San Juan, 
hoy también "de las Mon- 
jas" y antes "del 
maestro"  







sí, pero sólo una. 
sí 





no, existe una "del Ameri- 
cano o Yoldi" 
sí 
sí, la "del Conde" 
no 
sí, pero sólo una 
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Casa Existe actualmente Existe actualmente Casa 
Lana 
del Maiorazgo de 
Ochoa 
Subiza 
Armendáriz o Zabalza 
Arquiñano 
Garralda 













Casa de Beloqui 






















Iracheta de Bézquiz 
Barrenechea 




de la viuda de Aget 
Leoz de Pamplona 
Echeverría 
Aldaz 
de Joseph Pérez de 
Olcoz 
Erice 




Notamos que ha habido cambios sensibles en cuanto al nú-
mero y denominación de las casas. Las primeras que pier-
den su nombre son las que se ligan a personas, de 
denominación tan perecedera como la de aquellas. A las 
ya registradas como actualmente existentes, hay que sumar 
otras que reciben nombres que ya superaron varias gene-
raciones, entre las que citaremos —en el barrio de San 
Lorenzo— las de Catalinchancho, Chardin, Juan Ramón, 
Antonino, Chimonco, Ulpiano, Ansorena, Martín, del Bo-
ticario, del Cartero, de Grashián, Aldea (antes Café de Fe-
lipe); en el de San Juan hallaremos otras como la del 
Americano, del Hospital, Vélez, Eldegui (junto a cuya pa-
red se despide el duelo fúnebre), Pérez Tafalla, Pérez de 
Rada (antes más bien "Rada", también conocida como "el 
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Centro' o Sociedad Cultural San Guillermo), la Posada, 
del Pastelero, del Cerero, de Maldegoñi, de Don Fidel o 
del Organista, todas ellas situadas en las proximidades de 
la antigua Iglesia Parroquial y por tanto del Obanos his-
tórico; en el barrio de San Martín, más a trasmano actual-
mente, destacan otras como las de Guembe o Valerico, 
Ureta y, en San Salvador, Mutikoandia, Morales, Urrutia, 
o Machin. Estas son, en general, casas de cierta conside-
ración, con una historia a sus espaldas. Pero hay otras que 
ha poco recibieron su denominación y que se disponen a 
aguantar el paso de generaciones. Así las casas del "Ar-
chi" o de "Cortefiel". 
Existen, a su vez, gran número de chalets residenciales, 
la mayoría de ellos también con denominación propia (Las 
Brisas, Villa Digna, Bikupea, Villa Loarre, Villa Camas, 
Los Olivos, entre los ahora recordados o complejos multi-
familiares con terreno y zona deportiva adjunta: Maerma 
o Buenos Aires, también conocido por "la Colmena". A 
una edificación del Camino de Sosoroba, no muy lejos del 
núcleo, se conoce por "Casa de la Pradera". Se trata, pues, 
de denominaciones de origen diverso, en cuya conforma-
ción influyeron los nombres o sobrenombres de sus pro-
pietarios, a veces sus oficios y en otras ocasiones fueron 
topónimos, condiciones geográficas, ocurrencias de sus 
propietarios, recuerdos de la televisión o simplemente pa-
labras eufónicas, de agradable sonoridad (Foto 2, 3). 
Foto n° 2.- Casa "Muticoandia" o de Ardaiz cerca de San Salvador. 
10: MODOS DE VIDA 
Con deseo de completar lo publicado en el EEON, aña-
diremos que en 1980 la población activa de Obanos era del 
34% y el empleo de ésta por sectores, el siguiente: 
— sector primario (agricultura, ganadería): 
+ varones: 73 habitantes 
+ mujeres: -- 
+ total 	 73 habs.  
— sector secundario (industria): 
+ varones: 73 habitantes 
+ mujeres: 24 
+ total 	  97 habs. 
—sector terciario (servicios: comercio, transporte, pro-
fesiones liberales, etc.): 
+ varones: 34 habitantes 
+ mujeres: 19 
+ total 	 53 habs. 
Foto n° 3.- Casas del barrio de San Martín. 
La población activa se compone, pues, de 223 personas (180 
varones y 43 mujeres) 44 . 
Respecto a la propiedad de la tierra, esta se reparte en-
tre unas 275 personas (250 propietarios de parcelas meno-
res de 10 has. y 25 de propietarios de parcelas de 10 a 50 
has., según datos aproximados del GAN), lo que eviden-
cia que son bastantes los vecinos que se ocupan del campo 
haciéndolo compatible con otros menesteres . Sin embar-
go, el número de tractores, de cosechadoras y de motocul-
tores en 1978, que era de 30, 6 y 25 respectiva y apro-
ximadamente, pone de relieve que son menos los que a ello 
se dedican primordialmente, como nos lo han aclarado las 
cifras arriba expuestas. 
44: Datos de la obra GEOGRAFIA DE NAVARRA, coordinada por 
Antonio Sola Alayeto. Op. cit. 
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De las 97 personas empleadas en el sector secundario, 
51 lo hacían en 1980 en las fábricas de Obanos y el resto 
tanto en Puente la Reina (industria de material eléctrico), 
en Potasas de Beriain (hoy de Subiza), o en Pamplona (Seat, 
Super-Ser, Imenasa, construcción, banca, comercio, edu-
cación o sanidad...). Obanos presenta en esta época una 
estructura fabril similar a Buñuel, Liédena o Tiebas, por 
poner tres ejemplos comparativos, con una fábrica de fi-
bra textil y confección (Copesa), otra de material diverso 
aplicado a la construcción (Regenerados y Cauchos S.A.), 
otra de corchos (Industrial Corchera Navarra), otra de re-
ciclado de papel de aluminio (Recoal S.A.) y otras indus-
trias más tradicionales de producción de vino, panadería, 
extracción de sal común, carpintería mecánica, granja por-
cina y dos champiñoneras, donde también se producen 
setas45 . 
En el sector terciario se emplea un variado personal que 
atiende los ámbitos comerciales, turísticos, sanitarios, es-
colares, banca, transporte, esparcimiento, etc. A lo ya in-
dicado en el EEON sumamos ahora la existencia de un 
autoservicio de alimentación, tres bares, una hospedería, 
una cafetería-panadería de reciente creación, dos socieda-
des recreativo-gastronómicas, un restaurante, tres sucursales 
bancarias (Caja de Ahorros Municipal de Pamplona, Ca-
ja Rural y Banco Popular Español), tres transportistas, cua-
tro fontaneros (uno de ellos calefactor) y dos peluquerías 
de señoras. 
Obanos forma partido médico con Legarda, Muruzábal 
Uterga, con una población inferior a 1.000 pacientes. Re-
side el médico en nuestra villa, donde además se cuenta 
con un practicante y farmacia abierta al público. Habita 
el médico en el Centro Rural de Higiene, donde hay con-
sulta para asistencia sanitaria. 
Nuestra villa está integrada, a su vez, en un partido ve-
terinario atendido por cinco facultativos, que incluye Val-
dizarbe, Cirauqui, Guesálaz, Cizur y Elorz. 
Adición 
La población cuenta asimismo con servicios suficientes 
que favorecen la residencia: cabina de teléfono público, ofi-
cina de correos y telégrafos, colegio nacional de E.G.B., 
un hotel de dos estrellas —ya mencionado, de nombre 
"Hospedería Arnotegui"—, el restaurante "Casa Pepe" 
(con categoría de un tenedor), una iglesia neogótica y va-
rias ermitas medievales; paisaje natural bello, frontón des-
cubierto, parque infantil de juegos, campo de fútbol, 
piscina con complejo deportivo (además de gran número 
de piscinas privadas) y coto de caza menor. 
Desde el punto de vista turístico, Obanos queda en el 
itinerario Sangüesa-Puente la Reina-Estella, que jalonado 
por monumentos con valor histórico-artístico, correspon-
de al Camino de peregrinación a Santiago de Compostela. 
45.- La industria tradicional de Obanos fue la extracción de sal, la pro-
ducción del yeso, la elaboración de vino y aguardiente, una tejería y un 
molino harinero. Aparte de la agricultura y ganadería. 




L- CUIDADO DE LOS NIÑOS EN LA FAMILIA 
De los niños se han ocupado sin exepción las madres, 
que a diferencia de la Montaña (parte N. de Navarra) — 
según señalan los informantes— no iban a trabajar al cam-
po de forma regular, salvo en verano u otoño, bien para 
el "deshijuelo" de la vid en junio o para la "vendimia" 
en octubre-noviembre, en que lo hacían "a jornal". Había 
mujeres que atendían también la recogida de sal en las Sa-
linas del pueblo, principalmente en verano. Bien es cierto 
que al cuidado de los hijos colaboraba también el resto de 
la familia y, en especial, la abuela o hermanas mayores de 
las criaturas, o tal vez sus tías solteras o los suegros de la 
madre, caso de habitar todos bajo el mismo techo. 
Sin embargo, la madre ha sido y es la encargada princi-
pal de alimentar, enseñar a hablar o andar a sus hijos. Pa-
ra enseñar a andar a los niños se empleó hasta la década 
de 1940 un simple trapo o toalla, que pasado por la cintu-
ra o bajo los brazos guiaba al niño en su marcha y le ayu-
daba a mantener el equilibrio. El empleo, para este fin, del 
"taca-taca" fue posterior. Consistía en una estructura de 
madera en forma de pirámide truncada para evitar el vuel-
co, provista de ruedas en las patas y de un asiento de tela 
resistente donde el niño se sentaba, pudiendo llegar con 
los pies al suelo para hacer fuerza y avanzar con el apoyo 
seguro del aparato, sujetándose en su parte superior con 
las manos para asegurar el equilibrio. 
En Octubre de 1985 y por iniciativa de algunas madres, 
se inauguró una Guardería para niños menores de dos años. 
El Ayuntamiento cedió un local para este fin, comprome-
tiéndose las madres a limpiarlo y ponerlo en orden. Ape-
nas duró el curso 1985/86, a pesar de su éxito, pues el 
Ministerio de Educación ordenó a los centros escolares pú-
blicos —y en este caso al de Obanos— hacerse cargo de 
los niños desde los tres años, con lo que el sostenimiento 
de aquella quedó mermado. La Guardería infantil tuvo en 
el pueblo críticas de algún sector. Hemos detectado pare-
ceres encontrados al respecto, pues mientras no se ve mal 
que los hijos de mujeres empleadas por cuenta ajena recu-
rrieran a ella, sí eran censuradas las amas de casa que pe- 
dían sus servicios. Sin embargo se ha reconocido la utilidad 
de este centro. 
Mucho antes, en torno a 1910-1930 hubo en el pueblo 
varias señoras que recogían en sus casas a los niños de dos 
a seis años, en algún caso enseñándoles las primeras letras. 
Pero de ello hablaremos en la preg. núm. 11 de este mismo 
apartado. 
2.- APRENDIZAJE DE LA LENGUA 
Al niño se le enseña a articular palabras repitiéndoles 
"anjo", "pa, pa, pa", "ma, ma, ma", "abua (agua)", "tete 
(chupete)", "tato", "tata" (por hermano-a), "apo (gua-
po)". Las primeras palabras se refieren a los miembros de 
la familia: papá, mamá, abuelo, abuela, los nombres de 
los hermanos y de quienes conviven con él. Después vie-
nen los nombres de alimentos —como "chichi" (carne) o 
"pan"—, de los animales que les rodean —el "guau, 
guau", "pío, pío", etc.— o el "campo", por el lugar don-
de se halla el padre trabajando. Con canciones y gestos se 
les enseñan las diferentes partes del cuerpo. Así: 
"El corro 
chirimbolo 






¡y el morro!". 
El aprendizaje va acompañado de correcciones de la mala 
pronunciación. 
3.- INSPIRACION DE REPULSA 
Para inspirar a los niños sentimientos de repulsa se re-
curre, primero, a hacer un mohín con la cara e incluso se 
gesticula haciendo ademán de volver la cara, tapándose los 
ojos para no ver, al tiempo que se repiten exclamaciones 
como "¡aj!", "¡puaf!", "¡caca!", "¡deja eso!", "¡pu pu!". 
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A los un poco mayores se les advierte "eso no se hace", 
o "no se dice", pues "te ha de castigar Dios", o "es pe-
cau". Esto último antes era más frecuente. 
Si tras estas advertencias el niño se obstinaba en no obe-
decer, de la amenaza se pasaba a los hechos, antes al me-
nos con más frecuencia. Por lo general y en los casos 
extremos correspondía recibir una paliza a mano limpia o 
un cachete en el trasero —en transgresiones leves—, facili-
tado por llevarlo los pequeños al aire, ya que la ropa tenía 
una abertura inferior para la deposición en cualquier mo-
mento. A los más pequeños se les daba, incluso da, una 
torta en la mano, para hacerles entender la prohibición. 
De esta clase de justicia se encargaba más la madre, por 
ser quien más horas pasaba con sus hijos. Siempre queda-
ba la figura del padre en un segundo plano, en la reserva, 
como encarnación final de la justicia. Así que al hijo de-
sobediente se le advertía: "se lo he de contar a papá", o 
"al padre", según se dijera. 
En los años 1930 y 1950, en que los niños no disfruta-
ban de juguetes, era para ellos el campo escenario de aven-
turas y pasatiempo. No es de extrañar, pues, que la 
desobediencia principal de los niños fuera escaparse a él 
sin permiso. Alguno era en especial persistente en este tipo 
de desobediencias. Una madre nos contó que, en el colmo 
de su paciencia, ató a su hijo al barandado de la escalera 
para evitar que se fuera a él. 
Los procedimientos del maestro, nos dicen, eran más ex-
peditos, pues pegaba en la escuela con una "vara de tres 
puntas". 
Estaba muy mal visto que los hijos pudieran decir en casa 
"pecaos", es decir, palabrotas, que por respeto a los pa-
dres y estos por sus hijos, las omitían. 
En la preg. núm. 10 nos extenderemos algo más sobre 
las sanciones que reciben los niños por su mal comporta-
miento. 
4.- INICIACION AL SENTIMIENTO DEL CARIÑO. 
TRATAMIENTO 
Nos explican que el niño aprende a querer a los suyos 
de forma natural, conviviendo, por simple contacto y por-
que en ello hay alguna atracción "de la sangre". El niño 
responde con amor al amor de la madre, así como al amor 
de los demás. Lo ilustra el refrán empleado de "el perro 
y el niño (van) adonde hay cariño'. No obstante, se refuerza 
este sentimiento con acciones, como la de dar "pás" (be-
sos) o la de acariciar con la mano la cara del otro acompa-
ñando la acción de dichos como "apa, apa", "apo, apo" 
(guapa-a, guapo-o). 
El niño demuestra su afecto por los de su sangre, entre 
otros momentos, en los de su defensa ante los chicos del 
pueblo, lo que originaba peleas, antaño bastante frecuentes. 
En el tratamiento de los niños no ha habido variación, 
pues siempre se les tuteó. De llamar los niños a sus padres 
"papá" y "mamá" se pasaba sobre los 10-12 años a ha-
blarles de "padre" y "madre". Donde se han registrado 
cambios es en el tratamiento de los jóvenes hacia los ma-
yores, o de los hijos hacia sus padres, pues si en un princi-
pio se les trataba de "usted" riguroso, ahora se les tutea. 
Lo que antes se tenía en mal concepto, ahora se ve como  
normal, al menos aparentemente, ya que un informante lo 
admite "porque ya nos hemos acostumbrado". Es curioso 
observar cómo en una misma familia conviven dos clases 
de tratamientos: los hijos de una informante nacida en la 
década de 1930 y hoy de edad entre 18/24 años, tutean a 
su madre y a su tía abuela; pero la madre de estos mucha-
chos sigue tratando de usted a su tía carnal. Es decir, las 
personas maduras sienten reparo en tutear a los mayores, 
incluso siendo parientes de aquellos. 
Felicia Gainza confesó a la autora de este trabajo, tenien-
do 79 años —es decir en 1974—, que a sus padres y tío tra-
taba de "usted", a sus hijos de "tú", que sus hijos le 
trataban a ella de "usted" y que no le gustaba que le tu-
teasen. 
5.- CONSEJOS PARA APRENDER A REPRIMIR LOS 
INSTINTOS 
Reproducimos aquí la confesión de una madre de 50 
años: "siempre se está pendiente de enseñar a los hijos qué 
es bueno y qué es malo. Sigo igual y aunque ya el mayor 
tiene 24 años, le hace más falta que nunca. ¡Más querría 
morirme que me saldría un hijo mal! Siempre ha sido la 
madre la renegona, la más habladora. El padre, con nada 
más que te mirase, te bastaba. Ahora es más difícil ser pa-
dre y madre que en tiempos de mis padres. Antes decían 
los padres en son de aviso "que no me digan que habeis 
hecho esto a lo otro!, "¡que no me llegue a casa ninguna 
denuncia!". Y con eso tenías ya más miedo a salirte...". 
Como regla general apuntaremos que se inculca a los pe-
queños, desde el principio, el sentido del bien y del mal, 
el respeto a los demás y el "no se debe pegar". 
6.- ENSEÑANZA A LEER Y ESCRIBIR EN CASA 
En casa no se les pudo enseñar a los niños a leer y escri-
bir, por falta de tiempo de los padres y porque se ha consi-
derado función del maestro de Escuela. En casa, 
únicamente, se trataba de corregir en los niños las expre-
siones o vocabulario incorrectos. 
Elvira Torrecilla nos dice que ella empezó a ir a la Es-
cuela a los tres años y que en casa se ayudaban entre sí 
los hermanos a repasar las letras, pero no se sabía leer an-
tes de ir a la Escuela. Nació en 1934. 
Hoy se colabora más con la línea pedagógica de la 
Escuela. 
7.- INSTRUCCION RELIGIOSA O MORAL QUE SE 
DA EN LA FAMILIA 
En el seno familiar aprendía el niño las primeras ora-
ciones, el "Ave María", el "Padre Nuestro", la bendición 
de la mesa y las oraciones de la noche al acostarse, entre 
las que nos mencionan el "Jesusito de mi vida", "Cuatro 
esquinitas", "Jesús, José y María", o tres Avemarías a la 
Virgen. 
La maestra Dña. Pilar Cildoz, enseñaba a los niños esta 
oración para rezar de noche: 
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"Virgen bendita 
voy a la cama 
dame un besito 
y ¡hasta mariana!". 
Pero una niña le dijo un día: "digo —dame un besito—
y la Virgen no me da nada". Entonces cambió la estrofa 
por "toma un besito...". 
Ya un poco mayorcitos se enviaba a los niños a aprender 
el Catecismo de labios del cura párroco o de sus coadjuto-
res o de los seminaristas del pueblo si era en verano. Se 
les insistía en que fueran todos los días a Vísperas y al re-
zo del Rosario, de forma que fueran acostumbrándose a 
orar. 
Todos los informantes coinciden en señalar que, para los 
niños, las oraciones más usuales eran las de acostarse y las 
de bendecir la mesa. No parece que se les acostumbrara 
a rezar al levantarse de la cama, por la mañana. 
En casa de Enrique Vidart es el más pequeño de los ni-
ños sentados a la mesa el encargado de invocar la bendi-
ción de la comida. El propio Enrique nos refiere la oración 
que recitaban en su juventud: "Aquél Niño Bendito que 
nació en Belén, nos bendiga los alimentos que vamos a to-
mar. Amén.". 
Aparte de orientarles hacia la rectitud de vida y hacia 
un tipo de oración comunitaria (como eran el Angelus, el 
Rosario, la asistencia ya de jóvenes a la Adoración Noc-
turna, las procesiones y todo tipo de actos parroquiales), 
se les enseñaba a los niños y muchachos a respetar a los 
mayores y a saludar respectivamente a los sacerdotes y a 
las autoridades del pueblo. Ildefonsa Vélez, nacida en 1893, 
refiere que al pasar el sacerdote se les enseñaba a decir, tanto 
en la calle como en casa o en la Escuela, un "¡Ave María 
Purísima!" y si el sacerdote se encontraba cerca había que 
besarle la mano. 
En el seno familiar se aprendían también ciertas prácti-
cas religiosas como el santiguarse al ver un relámpago en 
el cielo, al tiempo de decir "Ave María Purísima", o el san-
tiguarse también al salir del hogar, se besaba el pan caído 
al suelo, o se pronunciaban Jaculatorias 46 . 
A la pregunta de qué símbolos religiosos ven los niños 
desde pequeños en sus casas, responden dos informantes 
que "antes no había otra cosa sino religión, santos por to-
dos los lados, en todas las habitaciones..." y recalcan que 
"ahora casi no los hay...". Una madre de familia, con hi-
jos jóvenes, les explica que les ha enseñado lo mismo que 
ella ha recibido. "Han cambiado los tiempos y es todo me-
nos tajante, menos impositivo, pero lo bien siempre está 
bien y lo mal mal". En su casa ha desaparecido la práctica 
del Rosario, cuyo rezo dirigían en otros tiempos su abuela 
y su madre. Piensa ahora que las oraciones son individua-
les, que unos rezan y otros no, que "es particular". Las 
prácticas religiosas se han simplificado en su casa: siguen 
encendiendo la vela del Santísimo a Santa Bárbara cuan-
do hay tormenta, rezan Jaculatorias, tienen símbolos cris-
tianos en las habitaciones, siguen poniendo el belén por 
Navidad, pero, además de lo dicho sobre el rezo del Rosa-
rio y la oración individual, ya no figura en el hogar el Sa-
grado Corazón de Jesús, que tuvieron sus padres. 
El símbolo cristiano común en los dormitorios es el cru-
cifijo, al que se añaden, según las devociones, el rosario, 
estampas o relieves sacros. La imagen del Sagrado Cora-
zón y la Ultima Cena de Jesús con sus Apóstoles, en for-
ma de relieve enmarcado, suelen permanecer en los 
comedores o habitaciones de uso restringido a las grandes 
ocasiones. Hay quien también tiene el Sagrado Corazón 
a la cabecera de la cama. 
En la cocina, pieza fundamental de la casa, en que se 
hace gran parte de la vida, se ven calendarios y cuadritos 
de la Virgen Milagrosa. Imagen a la que, en situación de 
tormenta, se acerca la vela encendida del Monumento de 
Jueves Santo o bien la lamparilla de aceite, si se desea pe-
dir a Nuestra Señora algún favor. 
La misma fachada de la casa tiene una función de pan-
talla para los símbolos religiosos: así en ella destacan el 
"Bendeciré" o chapa de relieve con la efigie del Sagrado 
Corazón de Jesús en actitud de bendición, que nos consta 
se colocó en las casas de Obanos en 1926 47 ; en las cruces 
de madera que señalan el trayecto de la vía dolorosa del 
Señor, antes recorrido por la feligresía en procesión el día 
de Viernes Santo; en fin, las ramas de olivo o laurel colo-
cadas en las ventanas para servir de protección del centro 
familiar contra el mal rayo (Foto 4). 
Foto n° 4.- Olivos y eneas bendecidos en la fachada de casa Javier 
Mañeru. 
Por no referirnos sólo a los símbolos "que se  ven", alu-
diremos a otros "que se oyen" y no son menos importan-
tes: así el tañido de las campanas de la iglesia, cuyo son 
aún interrumpe cada quince minutos el silencio de la vida 
46.- Era costumbre santiguarse también al pasar por delante de la Igle-
sia. "Ave María Purísima" era la contestación a una blasfemia. 47.- Así lo dice el Libro de Consultas, del Archivo Parroquial. 
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apacible de la feligresía, con su llamada a la transcenden-
cia. Enrique Vidart recuerda cómo su madre —y nos re-
montamos al menos hace sesenta años—, articulaba 
oraciones a Dios cuando estas campanas daban la hora. 
Las doce campanadas del mediodía recordaban a aquellas 
gentes, ocupadas en la faena diaria, que debían interrum-
pirla siquiera por unos momentos para entonar el Ánge-
lus a María48 . 
8.- COSTUMBRES RELIGIOSAS-MORALES PRESEN-
CIADAS EN LA FAMILIA 
Son múltiples. Entre ellas mencionaremos, además de 
la bendición de la mesa, el rezo del Santo Rosario (radia-
do o no), el rezo del acostarse, el signarse al salir de casa 
o pasar junto a la Iglesia, las Jaculatorias, el beso dado 
al trozo de pan caído al suelo, la práctica de los Sacramen-
tos, del ayuno y de la abstinencia, la asistencia a funcio-
nes religiosas, las devociones particulares a Santos, la 
Santificación de las fiestas, etc. Digamos que los niños se 
han formado en el seno de su propia familia y en el de la 
parroquia, ejes fundamentales de convivencia. 
9.- PRIMEROS TRABAJOS DEL NIÑO EN LA CASA 
PATERNA 
En esto sí que existen diferencias en el transcurso del 
tiempo. Un niño del Obanos de 1940, de posición familiar 
ajustada, se levantaba de la cama "al alba", es decir a las 
6 de la mañana. Acudía a Misa y a continuación salía a 
recolectar caracoletas para los patos de su casa o hierbas 
"gardaberas" y amapolas para los conejos en los "espon-
dones". Tras el desayuno acudía a la Escuela. Por la tarde, 
tras salir de clase, hacía la tarea, bien en el propio domici-
lio o tal vez en un banco de la calle (en el "escaño de casa 
Chimonco" nos dice una informante). Ya de vuelta a ca-
sa, solía merendar y si se trataba de niña, debía de ir a ha-
cer calcetines a casa de la Teodora (hoy casa Roncal), hasta 
la noche. Los chicos, por su lado, se dedicaban a regar el 
huerto, coger hierba para los conejos familiares o estiércol 
de las caballerías con una "terrerica", por las calles del pue-
blo, para echar en el huerto de casa como abono. Estas 
actividades se combinaban con otras como "hacer recaos", 
traer la leche, subir sarmientos de la bodega, etc. Las chi-
cas solían ayudar a la limpieza de la casa y cuidar niños: 
"hacían de niñericas toda la tarde por la merienda", es de-
cir, a cambio de poder merendar por este trabajo y algu-
nas incluso dejaban de ir por la tarde a la escuela por hacer 
esta tarea. Muchas de estas actividades ya las hacían niños 
de siete años de edad. 
48.- Los toques de las campanas eran diversos: "a agonía" (este aviso 
se da), "a gloria" (si moría un niño, con la campana pequeña y sonido 
agudo), "a oración" (al anochecer, con tres campanadas pequeñas y lue-
go varias seguidas), "al alba" (a las 6 de la mañana), "arrebato o fuego" 
(con toques rápidos y continuos). La campana pequeña anuncia con va-
rios toques la proximidad de la Misa, mientras que la grande anuncia la 
entrada. Al reloj se le conocía en el Valle por "el loco de Obanos", por 
el ruido que metían sus campanadas. En Valdizarbe también se decía: 
"la repetir a Obanos!", porque el reloj actual no sólo da las horas sino 
las repite al poco. 
Hoy en día los niños se inician con trabajos más suaves, 
casi innecesarios si no fuera porque así aprenden a valerse 
por sí mismos. Entre ellos el llevar recados, comprar el pan 
o la leche "con un papelico escrito", donde se detalla el 
pedido al comercio, al que pueden acudir a pie o en bici-
cleta, incluso en ciclomotor los más mayorcicos. 
10: SANCIONES POR MAL COMPORTAMIENTO 
Ya nos hemos referido en parte a esta cuestión en la preg. 
núm. 3 de este mismo apartado. Añadiremos ahora que 
el mal comportamiento implica la riña o la bronca de los 
padres, según los casos, y, del mismo modo, la torta o la 
paliza, ahora ya desaparecida. Un castigo en otro tiempo 
común era el "quedarte sin cenar y a la cama", por llegar, 
por ejemplo, un poco tarde a casa, escaparse de la Iglesia 
sin rezar el Rosario, robar frutas del campo, etc. El mal 
comportamiento de los chicos giraba en torno a peleas, ac-
tos de gamberrismo, robos, etc. 
Un informante recuerda la paliza que le dió a uno de 
sus hijos, ya mozo, porque llegaron contándole que había 
prendido fuego en el campo, con riesgo cierto de que se 
propagase. Reconoce, a nuestras preguntas, que tal vez fue 
un poco duro en la educación de sus hijos, pero que los 
quería rectos y con buena fama. 
Una de las sanciones más temida por sus consecuencias 
era la denuncia del alguacil. 
Ahora no se utiliza apenas la violencia para sancionar 
o al menos eso se dice, pero siempre cabe la torta ocasio-
nal, que muchos juzgan buen remedio. Se les trata de dis-
ciplinar para que no se tuerza su conducta. Por ejemplo, 
se les obliga a hacer los deberes de clase antes de ver la 
televisión. Reconocen los informantes que los niños de hoy 
"son más descarados", pero también admiten que "según 
con quien". 
ESCUELA 
11.- ESCUELA Y POBLACION ESCOLAR 
Hasta 1933, en que se construyó el nuevo edificio de la 
Escuela Nacional, ésta se situaba en el primer piso del 
Ayuntamiento viejo, en la que hoy es plaza principal del 
pueblo, en el mismo solar donde se encuentra la casa con-
sistorial. Madoz nos informa que en 1849 era ésta de pri-
mera educación —para niños— y que a ella acudían 100 
alumnos y 70 u 80 alumnas. Estaba dotada con un maes-
tro que percibía 1.280 rs. y 130 robos de trigo, un ayudan-
te con 1.460 rs. y 20 robos de trigo, y con una maestra cuyo 
sueldo ascendía a 624 rs. 49 . 
Ya que a la Escuela se empezaba a acudir a los 6 años, 
los niños más pequeños se encomendaban a varias muje-
res beneméritas que por unas "ochenas" les cuidaban en 
sus casas, que eran, por decirlo en lenguaje actual, especie 
de Guarderías. Los informantes recuerdan a la "Señora Ci-
riaca" y a la "Señora Teodora" (maestra sin título), pero 
parece que hubo una tercera, casi ciega, que enseñaba a 
49.- MADOZ, P. Diccionario... (Op. cit.), Tomo XII, voz OBANOS. 
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los niños a leer y que vivió "donde Casa de la Pilar del 
Lucero". No sabemos con exactitud los años en que pres-
taron su servicio, que no fue simultáneo, pero debió de ex-
tenderse entre las décadas 1910-1930 y, en cualquier caso, 
antes de la construcción de las nuevas Escuelas. De todas 
ellas, la más recordada es la primera, una señora que por 
sólo tener un hijo debía disponer de tiempo libre para re-
coger a los chicos del pueblo entre dos y seis años, sin nin-
guna distinción social. Jesusa Jaurrieta recuerda cómo al 
tiempo que los cuidaba procuraba enseñarles algunas le-
tras sobre carteles, sin descuidar ni el puchero de la comi-
da ni el brasero de carbón. 
Las nuevas Escuelas, edificadas en 1933 sobre unas eras 
enfrente de casa Múzquiz, costaron 150.122 ptas. El Ayun-
tamiento colaboró con 15.000 ptas., el Estado con 36.000 
ptas. y una señora de Muruzábal —Doña Felipa Aldabe-
con 25.000 ptas. 50 (Foto 5) 
Foto n° 5.- Restauración de las Escuelas en 1987. 
Tras su inauguración contaban con dos maestras y un 
maestro. Inicialmente se impartía enseñanza a niños de más 
de 6 años, encuadrados en una Escuela "mixta" los de 6 
a 8 años y dirigidos por una maestra; los niños de 9 a 12 
años, de uno y otro sexo, formaban la Escuela "unitaria", 
siendo dirigidos los niños por el maestro y las niñas por 
la otra maestra. Al año siguiente, con una subvención de 
Dña. Felipa Aldave, se pudo crear una Escuela de "párvu-
los" de 3-4 a 5 años de edad, pues algunos niños de 4 y 
5 años acudían a las religiosas de San Vicente de Paúl, de 
Muruzábal, "a hacer palotes". Esta benefactora regaló a 
la Escuela, como recuerdo, el retrato que le hiciera el pin-
tor Javier Ciga Echandi y que hoy todavía se conserva en 
sus locales. 
En los tres primeros años la Escuela de párvulos estuvo 
en el primer piso del edificio, en la parte de la fachada que 
mira a casa Múzquiz, pero ya en 1936 se trasladaron los 
párvulos a la planta baja. (Foto 6) 
Recuerda M .a Amor Beguiristáin su experiencia en las 
Escuelas del pueblo hace treinta años. "Cuando yo era ni-
ña, el recinto del patio estaba dividido en dos: niños y ni-
ñas. En la zona de Niños estaban los "párvulos" (de 3 
50.- Datos facilitados por Dña. Pilar Cildoz, maestra jubilada de 
Obanos. 
Foto n° 6.- La antigua clase de párvulos con el cuadro de la benefacto-
ra pintado por Ciga. 
a 5 años) y los niños varones de 9 a 12 años. En la zona 
de Niñas estaban la Escuela mixta de niños y niñas entre 
6-8 años y la de niñas de 9 a 12. El edificio también estaba 
separado interiormente. La maestra de "párvulos" era Do-
ña Pilar Cildoz, de la "mixta" Doña Genoveva, el maes-
tro Don Saturnino era de los chicos y la Señorita W Pilar 
Guembe se encargaba de las chicas de 9 a 12 años". 
Desde el 13 de Febrero de 1973, en que se hizo la refor-
ma escolar aún vigente, la situación es la siguiente. El edi-
ficio se mantiene con ciertas reformas. La zona de Escuela 
se ha reducido a la que antiguamente era de párvulos y ni-
ños, habilitándose tres clases: 1) una para párvulos o "ci-
clo inicial" (4 a 6 años), en el mismo espacio de siempre; 
2) otra para niños-as de 1° y 2° de Educación General Bá-
sica; y la 3) reúne a niños-as de 3°, 4° y 5° de E.G.B. De 
1° a 5° de E.G.B se denomina Ciclo Medio (6 a 10 años). 
A partir de los 10 años los niños van a la Concentración 
Escolar ubicada en Puente la Reina, aunque algunos pa-
dres optan por enviar sus hijos a Colegios de Tierra Este-
lla, o de Pamplona en régimen de internado. Van los lunes 
y vuelven al pueblo el viernes por la tarde s' 
Es interesante conocer el presupuesto para material di-
dáctico de que esta Escuela disponía al poco de su instala-
ción, en 1936. Ascendía a 147 ptas. con 30 ctms. 
Los gastos se dividían en esta forma: 
Registro de asistencia 	  4 ptas. 50 
24 pizarras manuales 	  13 " 00 
10 cajas de greda blanca y de color 	  10 " 00 
Papel, tinta, lápices y gomas de borrar 	  15 " f 00 
16 láminas para la enseñanza del lenguaje 37 " f 00 
Boletín de inspección 	  5 " f 00 
Pizarras, lápices de color 	  12 " f 00 
100 cubos de madera 	  10 " 00 
Trabajos manuales 	  20 " 00 
Juguetes 	  14 " f 00 
1 lecciones de cosas "C.B. Nualart" 	  4 " f 50 
Correspondencia y portes 	  2 " f 30 
Total 	 147 " f 30 f f 52 
51: Idem. 
52.- Año 1936. Presupuesto de material de la Escuela diurna. Inspec-
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El sueldo anual de la maestra Dña. Pilar Cildoz ascen-
día en tal año a 3.000 ptas. 
Y si interesante es el presupuesto de la Escuela, también 
conocer el inventario detallado de sus enseres y útiles de 
enseñanza, el mismo año de 1936. Véase el Estadillo 
núm. 1. 53 
ESTADILLO NUMERO 1 
ESCUELA DE OBANOS 
INVENTARIO DE ENSERES Y UTILES 
DE ENSEÑANZA. AÑO 1936 
Núm. de 	 Designación de 	 Estado de conservación 
objetos 	 los objetos 	 nuevo, buen uso, deter., inserv.  
Núm. de 
	 Designación de 	 Estado de conservación 
objetos 	 los objetos 	 nuevo, buen uso, deter., inserv. 
1 	 Colección material De- 
croly/juegos educativos 2 
series 	 + 
Juguetes 
	 + 
Papel, lápices, gomas, car-
tulinas, pizarrines y tiza 
para el trimestre 
La población escolar ha variado en lo que va de siglo, 
tanto en número como en proporción de sexo. 
De los datos facilitados por Dña. Pilar Cildoz, maestra 
nacional que permaneció en Obanos cuarenta y seis años, 
hasta su jubilación en 1981, la población escolar de párvu-





























Alegoría de la Republica 
Escribanía, carpeta de hule 
y regla 
Timbre 
Registro escolar Solana 
Mesa para la Maestra 
Un sillón y dos sillas 
Mesas horizontales 4 pla-
zas con sus sillas 
Armario vitrina 
Encerado y caballete para 
el mismo 
Perchas de 6 ganchos 
Diccionario lengua españo 
la de Rodríguez 
Termómetro 
Tijeras 
Lupa e imán 
Balanza de Kgr. con sus 
pesas desde Kgr. al gramo 
Colección de medidas del 
1. 	 al cl. 
Esfera terrestre 





Pizarras manuales de 
piedra 
Mapa de Navarra 
Colección de libros de la 
Naturaleza "Espasa 
Calpe" 
Colecciones distintas de le-
tras en cartón 
Cartillas E. Iboms 
El Camarada l a parte 
Dalmau 



























ESTADILLO NUMERO 2 
ESCUELA DE OBANOS 
EVOLUCION DE LA POBLACION ESCOLAR: 
PARVULOS 1934-35 / 1984-85 
Matrícula Curso 	 Niñas 	 Niños total 
	
1934-35 	 80 	 41 	 39 
	
1935-36 	 70 	 38 	 32 
	
1936-37 	 70 	 37 	 33 
	
1937-38 	 67 	 36 	 31 
	
1938-39 	 69 	 35 	 34 
	
1939-40 	 51 	 22 	 29 
	
1940-41 	 37 	 15 	 22 
	




36 	 14 	 22 
	
1943-44 	 33 	 15 	 18 
	
1944-45 	 37 	 17 	 20 
	
1945-46 	 38 	 15 	 23 
	
1946-47 	 54 	 24 	 30 
1947-48 
	
1948-49 	 53 	 25 	 28 
	
1949-50 	 48 	 27 	 21 
	
1950-51 	 - 	 - 
	
1951-52 	 51 	 29 	 22 
	
1952-53 	 47 	 26 	 21 
	
1953-54 	 43 	 23 	 20 
	
1954-55 	 54 	 30 	 24 
	
1955-56 	 50 	 27 	 23 
	
1956-57 	 49 	 29 	 20 
	
1957-58 	 45 	 27 	 18 
	
1958-59 	 40 	 16 	 24 
	
1959-60 	 39 	 17 	 12 
	
1960-61 	 40 	 18 	 22 
	




36 	 19 	 17 
	
1963-64 	 36 	 18 	 18 
	
1964-65 	 36 	 20 	 16 
	
1965-66 	 38 	 24 	 14 
53.- Idem, a fecha 10 de Octubre de 1935, según declaración firmada 
por Dña. Pilar Cildoz. 
54.- Los datos de este último curso han sido facilitados por la maestra 
actual de párvulos (4 a 5 años de edad). Se observará que en determina-
dos cursos no se ha podido obtener la información deseada. 
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Curso Matrícula total Niñas Niños 
1966-67 41 20 21 
1967-68 36 17 19 
1968-69 36 16 20 
1969-70 31 14 17 
1970-71 31 15 16 
1971-72 29 15 14 
1972-73 28 14 14 





1979-80 20 11 9 
1980-81 18 9 9 
1981-82 
1983-84 
1984-85 14 4 10 
La Concentración Escolar de Puente la Reina se puso 
en marcha el 13 de febrero de 1973. 
El rasgo más sobresaliente del Estadillo núm. 2 es la re-
ducción del número de párvulos —80 en el Curso 1934/35 
y 14 en el Curso 1984/85. Si bien es posible que la cifra 
de 80 párvulos pudiera estar engrosada con la admisión 
de niños de 3 años, la desproporción resulta evidente y ca-
sa con el descenso de natalidad ya indicado al hablar de 
la población. 
La Guerra Civil produce la primera inflexión fuerte en 
el número de alumnos. De 67 y 51 desciende a 37-32. Se 
aprecia una recuperación a pa rtir de 1946, que se mantie-
ne casi toda la década de los cincuenta, para descender pro-
gresivamente a lo largo de las décadas siguientes. 
Resulta pareja la proporción niños-niñas en párvulos. Tal 
vez en cursos superiores se note una diferencia mayor en 
beneficio de las niñas, pues los niños salían antes de la Es-
cuela obligados por el trabajo del campo. 
Foto n.° 7.- Grupo de alumnos con D. Saturnino Hernández. 
Para terminar con el tema indicado en el epígrafe, sólo 
deseamos recordar que desde la segunda semana de octu-
bre de 1985 funciona en Obanos una Guardería infantil, 
organizada a iniciativa de varias madres. Se estableció en 
la antigua Escuela mixta, segundo piso de la Escuela Pú-
blica. Ese año acudieron 13 niños, la matrícula costaba  
1.000 ptas. y la mensualidad por niño suponía 2.500 ptas. 
Las madres de los niños se ocupan de la limpieza del lo-
cal. (Foto 7) 
12.- EDAD EN QUE EMPIEZA LA ASISTENCIA A LA 
ESCUELA 
La contestación a esta pregunta se contiene en la ante-
rior. No obstante recordaremos que hasta 1934 no se creó 
en la Escuela Nacional de Obanos el curso de párvulos, 
para niños de 3 a 5 años, con lo que se constituyó el "ciclo 
inicial" educativo, lo que hoy denominamos "cursos de 
preescolar". Antes de eso los niños menores —de 2/6 
años— acudían a las casas particulares de las tres señoras 
ya citadas, una de las cuales, la Teodora, era maestra, o 
bien quedaban con sus madres en su hogar. Esta especie 
de Guarderías iniciaban a los niños algo, aunque muy po-
co, en el conocimiento de las primeras letras. 
Hasta 1972, un año antes de la reforma escolar vigente, 
los muchachos permanecían en la Escuela hasta los 12 años, 
aunque esto era muy relativo, pues las necesidades del cam-
po requerían de toda la mano de obra posible y para esa 
edad los chicos "ya tenían fuerza". Así que se ausentaban 
de clase a menudo. Para solucionar esta situación se idea-
ron las clases nocturnas de 6 a 8 de la tarde, donde los mu-
chachos podían continuar los estudios correspondientes al 
nivel exigido por el certificado escolar. Y aún la asistencia 
a estos cursos era irregular, por lo que muchos jóvenes di-
lataban sus estudios y asistían a clase junto a otros prácti-
camente niños. 
Doña Pilar Cildoz, maestra de las clases nocturnas de 
adultos, orientaba de forma práctica sus enseñanzas, sir-
viéndose para el aprendizaje de la escritura y de la orto-
grafía, de dictados sobre "cómo poner un anunacio en el 
periódico para vender vino o cómo hacer una instancia, 
al morir una vaca, para darla de baja en el catastro". A 
las mujeres les dictaba textos poéticos, recetas de cocina 
o cómo quitar manchas de la ropa, combinando la prácti-
ca con la teoría. 
Desde 1973 se pueden seguir estudios en la Escuela has-
ta los 10 años, debiendo salir fuera para proseguirlos. Es 
a partir de esta década, sobre todo, cuando se va incremen-
tando una formación más duradera y sólida entre los jó-
venes de Obanos, que amplían estudios fuera del pueblo. 
Disponemos de una excelente comprobación de lo que 
decimos, gracias a una lista de Dña. Pilar Cildoz, que con-
firma los estudios superiores de sus antiguos alumnos. Véa-
se el Estadillo núm. 3. 
ESTADILLO NUMERO 3 
ORIENTACION DE LOS ESTUDIOS POSTERIORES 
DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS 
DE LA ESCUELA DE OBANOS. PERIODO 1943-1984 
Año de 	 Alumnos 
nacimiento 
1929 	 5 de Magisterio 
1930 	 1 de Medicina 	 2 de Magisterio 
1 sacerdote 




1 de Medicina 
1947 
1948 	 1 de Cc. Información 
1949 	 2 de Maestría Industrial 
1950 	 1 de Cc. Económicas 
2 de Formación Profesional 
1951 	 1 de Derecho 
1952 	 2 de Maestría Industrial 
1953 	 2 de Maestría Industrial 
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1944 	 1 religioso 	 1 A.T.S. 
1 de Secretariado 
1 de Secretariado 
1 de Filosofía y Letras 
1 de Secretariado 
2 de Secretariado 
1 de Filosofía y Letras 
1 A.T.S. 
2 de Cc. Empresariales 
1 de Turismo 
1 de Magisterio 
1 de Magisterio 
1 de Diseño 
1 A.T.S. 
1 de Secretariado 
1 Bibliotecaria 
1 de Farmacia 
1 de Secretariado 
1 de Filosofía y Letras 
1954 	 1 de Filosofía y Letras 
1 de Medicina 
1 de Secretariado 
1955 	 1 de Cc. Biológicas 
2 A.T.S. 
1 de Psicología 
1 de Secretariado 
1 de Farmacia 
1 de Secretariado 
1 de Puericultura 
1957 	 1 A.T.S. 
1 Secretariado 
1 Turismo 
1958 	 1 de Cc. Empresariales 	 2 de Medicina 
1 de Formación Profesional 1 de Cc. Biológicas 
1 de Derecho 
2 de Magisterio 
1 A.T.L. (auxiliar) 
1959 	 2 de Ingeniería Técnica 	 2 de Cc. Empresariales 
1 de Maestría Industrial 	 1 de Filosofía y Letras 
1 de Ingeniería Agronómica 1 de Magisterio 
1960 	 1 de Filosofía y Letras 
1961 	 1 de Historia 	 1 de Cc. Empresariales 
1 de Derecho 
1 de Farmacia 
1962 	 3 de Maestría Industrial 
1963 
	 2 de Filosofía y Letras 
1 de Derecho  
Año de 	 Alumnos 
nacimiento 
1964 	 1 de Informática 	 1 de Puericultura 
1 de Cc. Exactas 	 1 A.T.L. 
1965 	 1 de Medicina 	 1 de Magisterio 
1 de Historia 	 1 de Historia 
1 de Formación Profesional 
1966 	 Estudian 5 	 Estudian 4 
1968 	 1 de Capacitación Agrícola 
Es curioso observar cómo entre 1943 y 1984, que son los 
años escolares comprendidos, más o menos, entre los años 
de nacimiento citados en el Estadillo adjunto, terminaron 
sus estudios 72 chicas y 49 chicos. Cuatro y nueve, respec-
tivamente, continúan estudiando. Se deduce, que, en con-
tra de lo que pudiera pensarse, partiendo del concepto de 
la marginación de la mujer hoy tan extendido, las chicas 
de Obanos han podido optar por una formación superior 
sin trabas, incluso rebasando con creces a los hombres y 
escogiendo orientaciones universitarias y profesionales más 
variadas que las de éstos. Si aquéllos se deciden por los 
estudios de sacerdocio, formación profesional, ingeniería 
técnica, derecho, medicina y filosofía y letras, las jóvenes 
—entre las que no se registran religiosas— lo hacen por 
magisterio, empresariales, secretariado, asistencia técnica 
sanitaria o de laboratorio, turismo, filosofía y letras, me-
dicina, farmacia y ciencias biológicas. 
Se advierte una tendencia, en los hombres, a buscar una 
formación acorde o complementaria a su extracción social 
agrícola, en tanto que en las mujeres la inicial orientación 
al campo de los servicios (educación, administración o sa-
nidad), se va dirigiendo progresivamente hacia estudios uni-
versitarios de más altos vuelos —cuantitativa y cua-
litativamente— que los de los hombres. 
De todo esto pueden deducirse importantes consecuen-
cias, de las que no vamos a tratar aquí, por corresponder-
nos sólo la representación de los hechos. Unicamente 
queremos resaltar dos cosas: que la idea preconcebida de 
la marginación social de la mujer se muestra en este pue-
blo muy débil, casi como un "cliché", pues los hechos vie-
nen a demostrarlo y, finalmente, que tan importante 
crecimiento de estudios superiores entre los jóvenes de Oba-
nos puede ser debido, a nuestro juicio, entre otras razones 
de tipo general, a la buena orientación pedagógica dada 
por los maestros a la Escuela del lugar. 
Completaremos lo contestado en esta pregunta con al-
gunas anotaciones parciales. Según Jesusa Jaurrieta, la es-
cuela de los años 20 se dividía en secciones de unos 22 
chicos-as. Las niñas que iban a terminar ya sus estudios 
en ella hacían de "instructoras" de los más pequeños, ayu-
dando así al maestro-a. En el intervalo de tiempo que du-
raba la salida de alguna compañera a leer en el "cartel" 
o durante la contestación a las preguntas de la maestra, ju-
gaban las niñas al "punta cazo", con alfileres que escon-
dían entre los dedos índice y pulgar. No recuerda haber 
tenido ni usado en la Escuela ningún libro. Sólo disponía 
de "pizarra con su pizarrín", para escribir en ella. La maes-
tra tenía una "enciclopedia" de donde leía o explicaba. 
Algunas de las chicas que terminaron sus estudios en la 
Escuela en las décadas 1950/1960, bajaban "a las Anas de 





1 de Medicina 
3 de Maestría Industrial 
1956 	 2 A.T.S. 
1 de Veterinaria 
1 de Derecho 
1 de Magisterio 
1 de Maestría Industrial 
1 de Magisterio 
1 de Ingeniería Técnica 
1 de Maestría Industrial 
1 de Magisterio 
1 de Cc. Empresariales 
1 AIL. (auxiliar) 
1 de lúrismo 
2 A.T.S. 
1 de Medicina 
1 de Filología Románica 
1 de Pedagogía 
Alumnas 
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de Santa Ana), de 3,30 a 5,30 de la tarde para aprender 
a bordar. También acudían niñas de otros pueblos cercanos. 
13.- ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN LA ES-
CUELA. DURACION DE LAS CLASES. DIAS DE 
VACACION. EDAD EN QUE ABANDONAN LA 
ESCUELA 
Enrique Vidart, nacido en 1909, nos informa que en la 
Escuela aprendían a leer y a escribir, y "las cuentas". Ha-
cía ejercicios en el encerado y recibían la Catequesis, bien 
en los porches de la Iglesia o en su interior. La formación 
recibida en la Escuela antes de la Guerra era, a su juicio, 
escasa. 
De este período, recuerda Ildefonsa Vélez cómo la maes-
tra Dña. Vivencia Eguílaz, le hacía llevar a la Escuela la 
ropa de casa para remendar, pues se había quedado huér-
fana de madre a los 11 años y para asistir a clase debía su-
perar muchas dificultades: alguna vecina "tenía que 
cuidarles el puchero con alubias y tocino"; ella misma, al 
salir de clase, tenía que ir a Ibarbero y volver en una hora, 
para llevarles la comida a su padre y hermano que estaban 
trabajando en este extremo S. del pueblo. Doña Vivencia 
no sólo le enseñó a remendar, sino a cortar camisas para 
sus familiares 55  
Aunque la enseñanza está reglada y sometida a las nor-
mas del Ministerio, el celo de los maestros les ha llevado 
a enseñar por encima de lo obligatorio. Como simple anéc-
dota recuerda  M.  Amor Beguiristáin cómo para cuando 
salió a estudiar el Bachillerato en un internado, en 1960, 
ya sabía hacer la raíz cuadrada y algunas otras operacio-
nes matemáticas que le enseñaba la maestra Doña Pilar 
Guembe, "operaciones que mis compañeros de curso des-
conocían". 
Las enseñanzas impartidas en la Escuela de Obanos, tras 
la guerra civil de 1936 y durante el régimen político de Fran-
co, estuvieron sujetas a una normativa emanada del Servi-
cio Nacional de Primera Enseñanza que hizo suya y amplió, 
en Navarra, la Junta Superior de Educación. Esta norma-
tiva, que fue perdiendo en su aplicación con el paso de los 
años su inicial rigidez, se contiene en la "Circular a la Ins-
pección de l a Enseñanza y Maestros Nacionales, Munici-
pales y Privados de la España Nacional", publicada por 
la Diputación Fora156 . En esta Circular, donde se dice que 
España le entregará al Maestro sus hijos para formarlos 
en el amor a Dios y a su Patria, se exponen los criterios 
básicos de la pedagogía a aplicar, sustentada en cuatro pi-
lares: la educación religiosa, patriótica, cívica y física. 
Sobre la primera se regula que el Maestro no se limite 
sólo a dedicar varias sesiones semanales a la enseñanza del 
Catecismo e Historia Sagrada. "Es preciso que en las lec-
turas comentadas, en las enseñanzas de las Ciencias, de la 
Historia, de la Geografía, se aproveche cualquier tema pa-
ra deducir consecuencias morales y religiosas". "Conse-
cuencia de este ambiente religioso, que ha de envolver la 
55.-Entre las pertenencias de esta maestra de Obanos, fallecida a fines 
de la década 1960 a avanzada edad, encontramos un Método para aprender 
a cortar y, confeccionar, de Carmen Ruiz y Alá, editado en Barcelona, 
año 1890. 
56.- DIPUTACION FORAL DE NAVARRA. Junta Superior de Edu-
cación. Pamplona, s.a.  
educación en la Escuela —continúa— ha de ser la asisten-
cia obligatoria en corporación de todos los niños y maes-
tros..., en los días de precepto, a la Misa Parroquial... El 
Santo Evangelio será leído con frecuencia, e ineludiblemen-
te todos los sábados, explicando la dominica del día siguien-
te. La doctrina social de la Iglesia, contenida en las 
encíclicas "Rerum Novarum" y "Quadragesimo Anno", 
ha de servir para inculcar en los niños la idea del amor y 
confraternidad social hasta hacer desaparecer el ciego odio 
materialista, disolvente de toda civilización y cultura". 
"Como en la enseñanza de la Religión —sigue diciendo 
la Circular— también pedimos un ambiente total para la 
enseñanza de la Historia como medio de cultivar el patrio-
tismo, y una y otra estrechamente unidas". La educación 
patriótica se hará sobre cantos populares e himnos, bio-
grafías, lecturas de periódicos o comentarios de hechos del 
momento que lo merezcan por su importancia nacional". 
Se pretendía así que el niño percibiera que "la vida es 
milicia, o sea, sacrificio, disciplina, lucha y austeridad". 
"Estas ideas, en las zonas campesinas, debe el Maestro ex-
tenderlas a los padres, aprovechando para ello una de las 
sesiones de clases de adultos... exáltese el Movimiento Na-
cional, sus ideales y aspiraciones; expóngase temas socia-
les, agrícolas, etc. que conquisten en un ambiente de 
confraternidad cristiana, el alma de nuestros labriegos". 
Medios para ello, señala la Circular, serán la enseña de 
la Patria (que deberá izarse y arriarse a diario en las Es-
cuelas), el retrato del Caudillo, que presidirá la educación 
de los futuros ciudadanos y los ejercicios que sobre temas 
religiosos, patrióticos o cívicos deberán realizar los niños 
en sus cuadernos de trabajo 57 . 
Se dice, igualmente, que "en las Escuelas de niñas bri-
llará la feminidad más rotunda", procurada con labores y 
enseñanzas apropiadas al hogar 58 . 
El cultivo del espíritu deberá templarse con el del cuer-
po y para ello se establecen la gimnasia rítmica y los pa-
seos escolares. Se recomienda buscar las "puras corrientes 
nacionales", restaurando los juegos infantiles de la locali-
dad que sean al aire libre. 
En posteriores ordenanzas, recogidas en la misma pu-
blicación, se insistía en la necesidad de separar los sexos 
por aulas y juegos, incluso en su asistencia a la Iglesia; se 
obligaba a colocar en cada aula un crucifijo, un cuadro 
de la Virgen Santísima (preferentemente de la Inmaculada 
Concepción) y un cuadro del Jefe del Estado; se recorda-
ba la vigencia de las materias de enseñanzas establecidas 
en el R.D. de 26 de Octubre de 1901; y se creaba una Junta 
Local de Educación. 
La Junta Local de Educación estaba constituida por el 
Alcalde, que era su presidente; por un concejal; por el pá-
rroco; por el maestro-a designado por el Ayuntamiento; 
por el inspector municipal de Sanidad; por un padre y una 
57.-Prueba de que estas normas fueron relajándose con el tiempo es 
que ya en 1955, según testimonio de los informantes, no se acostumbra-
ba a izar la bandera. 
58.-En unas prevenciones de la Junta Superior de Educación de Nava-
rra, de 14 de agosto de 1936, se matiza que "la educación de las niñas 
tenderá fundamentalmente a la mejor formación de la futura madre o 
ama de casa... Se caracterizará por un concepto cristiano de la femini-
dad, procurando el desarrollo de la modestia, los conocimientos de eco-
nomía e higiene domésticos y las llamadas labores útiles de aguja y 
costura". Véase nota 56. 
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madre de familia con hijos en edad escolar, propuestos por 
la Asociación Católica de Padres de Familia; y por el Se-
cretario del Ayuntamiento, que lo será de la Junta. Sus com-
petencias se referían a la protección y eficacia de la obra 
educativa (niños, maestros, enseñanza, asistencia escolar, 
locales, material, higiene y sanidad general e individual de 
los escolares, etc). En Obanos, por ejemplo, a principio de 
noviembre de 1944 se estableció una escuela de instrucción 
de niñeras y muchachas de servicio (empleadas de hogar). 
Estas ordenanzas indicaban también, en cuanto al ho-
rario, que duraría tres horas la sesión de la mañana y dos 
la de la tarde. Las clases comenzaban y terminaban siem-
pre con el rezo de un Padre Nuestro y Avemaría, precedi-
dos de la señal de la Cruz. Respecto a los días de vacación, 
que las tardes de los jueves fueran libres, salvo cuando hu-
biese día festivo entre semana y fijaba el comienzo del Cur-
so en el 1 de septiembre y el final en el 30 de junio. Los 
sábados por la mañana había clase. Además existían las 
vacaciones tradicionales de Navidad, Semana Santa y 
Verano. 
Las de Navidad alcanzaban quince días de duración, sólo 
3 ó 4 las segundas y los meses de julio/agosto las terceras. 
Pero el año estaba salpicado de fiestas de precepto, que a 
veces afectaban a toda la población escolar. Eran fiestas 
religiosas como la Candelaria, San Sebastián, San Isidro 
(patrono de los labradores), la Ascensión, Corpus Christi, 
San Pedro y San Pablo, la Virgen del Pilar, el Día de Al-
mas, etc. Además, los primeros viernes de mes iba toda la 
Escuela a Misa y se entraba media hora más tarde. Tam-
bién era y es vacación el día del cumpleaños del maestro 
o de la maestra. 
Ya en los años 60, desde el 15 al 30 de junio y a lo largo 
del mes de septiembre, sólo se daba clase durante media 
jornada, por la mañana. 
El horario establecido para las clases no vino a cambiar 
sustancialmente el que existía antes de la guerra: que era 
de 9 a 12 de la mañana y de 2,30 a 4 horas por la tarde. 
En esa época los niños acudían, a la salida de la Escuela, 
por la tarde, a la Iglesia, para asistir a la Vísperas y al 
Rosario. 
En décadas posteriores —a partir de 1950— duraban las 
clases de los párvulos de 9,30 a 12,30 y de 14,30 a 16,30. 
Los mayores entraban y salían por la mañana media hora 
antes. Con el adelantamiento del horario del reloj en dos 
horas respecto al del sol, las clases de la tarde fueron de 
3 a 5 horas, tanto para párvulos como para mayores. Poco 
después se creó la llamada "permanencia", que alargaba 
el horario de la mañana en una hora. Su coste quedaba 
a cargo de los padres de los alumnos, aunque con un plan 
de becas del Estado para quienes no pudieran hacer frente 
al gasto. 
Doña Pilar Cildoz, que durante años admitió por pro-
pio gusto a los niños de 3 años en su parvulario, señalaba 
un horario de entrada flexible por la mañana, pues com-
prendía que las madres, con mucho trabajo, andaban de 
prisa por las mañanas y repercutía en el desayuno de los 
niños si les obligaba a entrar a una hora exacta. Por eso, 
en lugar de rezar todos a la vez, a la entrada a clase, les 
enseñaba a ir pasando por el rincón donde estaba la Vir-
gen con el Niño y a darles los buenos días con un beso y 
esta oración: "Jesús niño, quiero ser bueno este día y si 
me olvido, avísame". 
Finalmente, sólo resta recordar que ya hemos tratado, 
en la pregunta anterior, de la edad en que los niños deja-
ban de asistir a la Escuela: normalmente a los 12 años, 
cuando debían proseguir los estudios hasta los 14, porque 
los muchachos tenían que ayudar a su familia en el campo 
y muchas niñas iban de niñeras. Así surgieron las clases 
nocturnas para adultos. 
En la Escuela ha habido servicios y actividades parale-
las. Entre las primeras la "librería" que hacia 1950 conta-
ba con sistema de préstamo. Los alumnos preparaban 
comedias en el salón del Ayuntamiento y el público se sen-
taba en los bancos de la Iglesia, que para este fin eran lle-
vados por los mozos tras el Rosario. 
Aunque no relacionado con la organización de la Escuela 
Nacional, los escolares acudían también, de cuando en vez, 
al circo de los húngaros, una compañía que venía con un 
oso y producía entre los niños "mucho miedo". En fiestas 
llegó a haber cine al aire libre. De ello hablaremos en el 
apartado de Artes. Todos estos espectáculos se desarrolla-
ban "donde Casa el Pastelero", hoy de Cildoz. 
En la actualidad hay una Biblioteca Municipal dirigida 
por Isabel Nagore, Licenciada en Historia. 
14.- INSTRUCCION SEGUN LOS SEXOS 
De los cuadernos de los niños mayores de 10 años se de-
duce una insistencia en temas patrióticos (la Fiesta de la 
Raza, Obanos, Navarra) y en temas eminentemente prác-
ticos (a escribir una carta, qué es un testamento, cuentas, 
modo de hacer una instancia, etc.). Posteriormente, desde 
la década 1970, el maestro les ha enseñado marquetería, 
modelado con arcilla, aquellos trabajos que se consideran 
"manuales". Aprovechan para estas actividades la maña-
na del sábado. 
A las niñas siempre se les ha enseñado, además de a leer 
y escribir y de las cuentas, a coser y acostumbrado a lectu-
ras poéticas. Antiguamente, como hemos señalado en la 
pregunta anterior, la maestra les enseñaba a coser camisas 
y a cortar. Les cansaba coser en un trapo las diferentes 
muestras y preferían enseguida coser ropas para usar (man-
teles, combinaciones, camisas...). También se hacían man-
teles con mucho sigilo para regalarlos a sus madres el día 
de la Inmaculada. 
No se puede decir que en la actualidad haya diferencias 
en la instrucción de los sexos. 
Remitimos, para completar lo dicho, a la pregunta an-
terior. 
15.- PROCEDENCIA DE LOS MAESTROS 
Bien a pesar de nuestras indagaciones, no hemos podi-
do completar la lista de los maestros y maestras naciona-
les que han prestado sus servicios en Obanos en lo que va 
de siglo. Carecemos, pues, de datos completos. Aún así la 
relación de maestros y su procedencia, en lo que sabemos 
es la siguiente: 
a) Maestras de párvulos: Dña. Pilar Cildoz, oriunda de 
Obanos, desarrolló su profesión entre 1934-1981; Dña. Ma-
ría Lourdes Enériz, de Tùdela (Navarra), estuvo interina-
mente un año; Dña. Juana Santa Juani, de Azagra 
(Navarra), que sigue en la actualidad. 
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b) Maestras de la escuela mixta: Dña. Cristina Martín; 
Dña. Genoveva Ibáñez, de Berbinzana (Navarra); Dña. Te-
resa Oset, ahora en Puente la Reina. 
c) Maestras de niñas (Antiguamente no había más que 
una clase de niñas y otra de niños): Dña. Manuela Sues-
cun, nacida fuera de Obanos; Dña. Vivencia Egullaz, na-
tural de nuestro pueblo; Dña. Laura Iñigo, de Azagra 
(Navarra), le sustituyó temporalmente durante una enfer-
medad; Dña. María Cruz Eguílaz, del propio Obanos; Dña. 
Dolores o Lola, natural de Mendigorría (Navarra), desco-
nocemos su apellido; Dña. Pilar Guembe, obanesa, que to-
mó posesión el 1 de septiembre de 1958 y permanece en 
la actualidad con gran celo. 
d)Maestros de niños: Dn. Damián Janáriz, de Miranda 
de Arga (Navarra), que lo fue interinamente; Dn. Deogra-
cias Gómez, natural de Pastriz (Aragón); Dn. Saturnino 
Hernández, soriano; Dn. Francisco Sáenz de Pipaón, de 
Aras (Navarra), maestro actual. (Foto 8) 
Foto n° 8.- D. Deogracias, maestro hasta 1934. 
Nos detendremos en la semblanza de alguno de ellos. 
Dn. Saturnino Hernández, natural de Soria, hizo la ca-
rrera de magisterio siendo panadero en Baztán. Tùvo mu-
cho celo. Estuvo casado y tuvo una hija. Vivió en "la casa 
del Maestro". De Dn. Deogracias Gómez sabemos que ca-
só con Beatriz Urrutia, de la actual Casa de los Churis, 
antes de Urrutia. Cubrió el primer tercio de este siglo co-
mo maestro de Escuela. Hacia 1934 sus inclinaciones polí-
ticas le llevaron a Pamplona. 
Tres maestras de niñas dedicaron largos años a la do-
cencia. 
Doña Manuela Suescun, casada con Angel Ulzurrun, 
propietario importante, no era natural de Obanos. Cubrió 
la etapa de fin de siglo, siendo una auténtica formadora, 
de gran personalidad religiosa. Enseñaba a las niñas ro-
mancillos para ilustrar los Misterios del Rosario, o las ce-
lebraciones litúrgicas. Fue muy querida por todos. En 1907 
le sustituyó, por jubilación, Doña Vivencia Eguílaz Oya-
ga, maestra que fue primero de Echalar, donde conoció a 
su esposo y farmacéutico Dn. Saturnino París Guerendiain, 
que trasladaría su botica a Obanos, tras obtener su esposa 
plaza en la Escuela, teniendo ella 24 años de edad. En 1951 
se jubiló, siendo entonces la maestra más antigua en el es-
calafón de Navarra. Mujer de gran temperamento, hizo lo 
posible por educar a las niñas no sólo en las letras sino 
en aspectos más prácticos, como el corte, confección y bor-
dado. Doña Genoveva Ibáñez Alonso, finalmente, fue 
maestra de la Escuela mixta durante casi toda su vida pro-
fesional. Celebró su jubilación en 1967 regalando a la Es-
cuela un televisor. (Foto 9) 
Foto n° 9.- Doña Pilar Cildoz con sus párvulos hacia 1958. 
A estas maestras se une por fin otra esforzada profesio-
nal, pero dedicada al parvulario, Doña Pilar Cildoz An-
tón, a quien debemos gran parte de los datos sobre la vida 
escolar de Obanos. Nació en Puán, provincia de Buenos 
Aires (Argentina), el 28 de mayo de 1911. Fue hija de Si-
món Cildoz Azanza, obanés, y de Catalina Antón, natu-
ral de Guadalajara (España), siendo la mayor de tres 
hermanos. Vivió en Obanos desde muy joven. Estudió en 
el Colegio de las M. M. Teresianas de Pamplona, en cuya 
residencia permaneció durante sus estudios de Magisterio 
en la Escuela Normal pamplonesa. En dicha Escuela in-
gresó tras examen previo el 18 de Septiembre de 1926. Cursó 
los cuatro años entre 1926-27 y 1929-30 inclusive, con un 
total de cuarenta asignaturas, destacando en caligrafía, mú-
sica y economía doméstica. Tras dos años sin trabajo ocu-
pó plaza en Genevilla (Navarra), donde permaneció casi 
dos cursos, para pasar a ocupar en propiedad la clase de 
párvulos recién inaugurada de Obanos en 1934, hasta su 
jubilación en 1981, tras 46 años de trabajo ininterrumpido 
en el que sólo estuvo de baja una vez por fractura de una 
pierna. El 25 de enero de 1978 el Ministerio de Educación 
y Ciencia le concedió el Lazo de la Orden Civil de Alfonso 
X el Sabio. 
Siguió cursos de apicultura y avicultura como la mejor 
manera de enseñar con el ejemplo a su alrededor. Atendió 
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clases especiales para "niñas y muchachas de servicio" y 
de educación de adultos. 
16.- LENGUA EN QUE IMPARTEN LA ENSEÑANZA 
A LOS NIÑOS 
Nos remitimos a la contestación de la pregunta núm. 6 
de Datos Geográficos, pues en ella tratamos de este tema. 
La enseñanza, que se recuerde, se ha impartido siempre en 
castellano y actualmente también. No hay en el pueblo nin-
guna "Ikastola" de enseñanza en vascuence. 
17.- EMPLEO DE LA LENGUA MATERNA COMO VE-
HICULO DE LA ENSEÑANZA, IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES LINGÜISTICAS 
En efecto, se emplea la lengua castellana, que es la ma-
terna, en la enseñanza de los niños. No hay conflicto lin-
güístico. 
18.- ORIENTACIONES RELIGIOSO -MORALES QUE 
SUGIEREN AL NIÑO LA ENSEÑANZA Y CON-
DUCTA DEL MAESTRO 
No se recuerda transgresión moral motivo de escándalo 
por parte de los maestros o maestras, sino todo lo contra-
rio. Han dado ejemplo de rectitud de conducta y de abne-
gación en el trabajo de enseñanza al que no sabía, mucho 
más allá de lo que era su mera obligación profesional. Ya 
nos hemos referido antes a que gracias a ellos, a sus ges-
tiones para la obtención de becas, a su acompañamiento 
a los exámenes, incluso a su colaboración económica para 
que algún muchacho o muchacha no pudiera perder la 
oportunidad de examinarse en Pamplona, muchos niños 
obaneses han podido labrarse un porvenir fuera de los es-
trechos límites de un pueblo agrícola, durante muchos años 
nada industrializado. 
Ese respeto que se forjaron a su alrededor los maestros 
de Obanos hizo su consejo valioso, en los momentos en 
que muchas familias dudaban si dedicar sus hijos al cam-
po o enviarlos a estudiar, dejar las chicas "para casa" o 
darles salida profesional. En definitiva su labor ha sido 
transcendental para el progreso social y educativo de un 
pueblo que si bien tuvo maestros vocacionales, también se 
benefició de su cercanía a la capital, lo que ofreció a los 
obaneses mayores oportunidades no comparables a las dis-
frutadas por otros pueblos navarros alejados de Pamplona. 
Siempre hubo en este pueblo y sin que fuera necesario 
que lo remarcara en su día la Junta Superior de Educa-
ción, una estrecha colaboración entre maestros y sacerdo-
tes, de modo que aquellos, interpretando el sentir religioso 
absolutamente mayoritario en su comunidad, servían efi-
cazmente con la Iglesia, mediante la enseñanza de la reli-
gión y la educación basada en un humanismo cristiano. 
19.- SANCIONES QUE RECIBE EL COMPORTA-
MIENTO DE LOS NIÑOS 
Los propios niños se acusaban entre sí por "malas ac-
ciones", como, por ejemplo, la de escupir a otro. Esto mo- 






te han de matar". 
Los castigos tradicionales impuestos por los maestros han 
consistido en no dejar salir al recreo, ser puesto en el rin-
cón, cambiar de sitio con uno más pequeño o quedar el 
último si se llegaba tarde. En casos extremos, sobre todo 
los maestros, usaban de la violencia para sancionar malos 
comportamientos. Consistía ésta en dar "cocas", tirones 
de orejas, bofetadas o golpes con el puntero o vara, nor-
malmente sobre la mano con los dedos puestos en piña. 
Era menos frecuente quedarse castigado a la salida de la 
Escuela. 
Dña. Vivencia Eguílaz tenía un singular procedimiento 
para sancionar malos comportamientos. Apuntaba en el 
encerado, bajo el rótulo de "niñas malas y desobedientes", 
los nombres de las niñas "que le hacían las cosas mal o 
les cogía manía". 
RELIGION Y CULTO 
20: TEMPLOS RELIGIOSOS DE LA LOCALIDAD. 
CULTOS Y ROMERIAS QUE TIENEN LUGAR EN 
ELLOS. OFRENDAS. RECUERDOS. TOPONIMIA 
RELIGIOSA 
La magnitud de esta pregunta exige ir respondiéndola 
por partes. 
Obanos tiene una Iglesia Parroquial dedicada al patro-
no del pueblo, San Juan Bautista, y consagrada en 1912, 
siendo su estilo neogótico, proyectada por el arquitecto Dn. 
Angel Goicoechea para sustituir a una más antigua, sita 
en núcleo del antiguo barrio de San Juan, donde hoy, po-
co más o menos, se encuentra el edificio de la Bodega Coo-
perativa y un bloque de viviendas anejo. Además de este 
templo hay en el pueblo varias ermitas —Nuestra Señora 
de Arnotegui, o "San Guillermo", San Salvador y San 
Lorenzo— y memoria de otra más antiguamente existente, 
la de San Martín. Salvo la segunda, todas las demás están 
en terreno despoblado. 
Además de estos lugares de culto hay tres oratorios pri-
vados, en condiciones canónicas-litúrgicas, en las casas de 
Múzquiz, de Rebolé y en Villa Loarre. La primera es pro-
piedad de los herederos de Dn. Juan Pedro Arraiza y de 
Dña. Camino Jaurrieta, la segunda de Dña. Joaquina Gúr-
pide Vda. de Beguiristáin, y la última es residencia del Opus 
Dei, dándose en ella retiros religiosos para mujeres. 
La Iglesia cuenta en Obanos, además, con una Casa Pa-
rroquial situada en la plaza de los Fueros núm. 7, a 20 m. 
de la Iglesia de San Juan Bautista, que vino a sustituir en 
1912 a la tradicional casa del Vicario, próxima a la vieja 
ubicación de la Iglesia gótica, hoy habitada por religiosas 
franciscanas ("Blancas"), por lo que ha pasado a deno-
minarse "casa de las Monjas". 
Hay un pequeño Hospital Municipal, hoy utilizado pa-
ra el acomodo de los enseres del Misterio de San Guillén y 
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Santa Felicia, que antaño sirvió 
fermos pobres, incluso también 
nos compostelanos. 
Vamos a describir cada uno 
en orden de importancia. 
para dar socorro a los en- 
para cobijar a los peregri- 
de los templos cristianos, 
a) Historia de la vieja y nueva Iglesia Parroquial de San 
Juan Bautista 
Hasta el 26 de abril de 1911, en que empezó a desmon-
tarse el interior del viejo templo parroquial para la poste-
rior demolición del edificio, Obanos tuvo, como se ha dicho 
ya, una Iglesia de estilo gótico, rodeada de amplio y ro-
busto pórtico por su ala SE., y en parte también por el pri-
mitivo cementerio de la villa, que coexistió desde 1856 con 
el moderno de Estaguíbel, a la vera del Camino de Adiós, 
planificado fuera del núcleo de la población, que es a un 
tiempo parroquial y municipal. 
Tenemos pocos datos de esta primitiva Iglesia. Sabemos 
que a principios del siglo XV estaba seriamente amenaza-
da de ruinas, por lo que los vecinos recibieron la exención 
de los impuestos del Reino para dedicar todo su esfuerzo 
a su reconstrucción. Un siglo más tarde, Don Gonzalo de 
Arbizu, Señor de Sotés y Aós, actúa como "manobrero" 
en el importante convenio que se hizo con el pintor puen-
tesino Diego Polo para la construcción de un retablo para 
el altar mayor, asunto que trajo cola en el momento de la 
liquidación, pues hasta ocho entalladores pasaron por Oba-
nos para hacer una estimación del mismo 59 
Conocemos también que en 1648 el ensamblador pam-
plonés Martín de Echeverría había hecho para esta Iglesia 
dos retablos colaterales, una figura de San Juan y unas an-
das que fueron estimadas en 291 ducados y 3 reales, a los 
que sumó 100 reales más posteriormente, pues se le obligó 
—tras la tasación de Juan III Imberto, artista estellés— a 
realizar algunas reformas, como "las tablas para detrás de 
los lienços de pintura, y unos pedestales en los remates y 
otros reparos". Otros retablos colaterales —no sabemos si 
estos mismos— fueron estofados siete años antes por Juan 
Martínez de Beasoain 60 . 
De aquellos entalladores deben proceder algunas de las 
esculturas que aún se conservan en la Iglesia actual —un 
San Pedro y San Pablo, repintados, en el baptisterio— y 
otras que hoy se guardan fuera, como un San Juan Bau-
tista en la Hospedería "Arnotegui" y una representación 
en única pieza de la Virgen María con el Niño y San Juan, 
con cierto colosalismo, que adorna la sacristía de la ermi-
ta de San Guillermo. 
Otro de los datos de que tenemos noticia es que dicha 
Iglesia se componía de numerosas capillas, la mayoría de 
diferentes vecinos, pero otras de familias blasonadas, co-
mo la de los Señores de Sotés (que llevaba el apellido de 
59.-Idoate cita los nombres de Juan de Orgaz, de Tafalla, pintor; Juan 
de Sarasa, de Sangüesa, "tallador" y mazonero; Menaut de Ozcáriz, de 
Pamplona, pintor; Miguel de Latorre, de Estella, pintor; Hernando de 
Arce, de Estella, imaginero y entallador; Juan de Beubes (Bauvais o Beau-
vais), de Pamplona, entallador; Juan del Bosque, de Pamplona, pintor 
y rey de armas; y Pitit o Peti Johan. IDOATE IRAGUI, E El Señorío 
de Sarría. Op. cit., p.p. 401-2. 
60.-GARCIA GAINZA, Ma Concepción. La escultura romanista en 
Navarra. Discípulos y seguidores de Juan de Anchieta. Pamplona, Ins-
titución Príncipe de Viana, 1969. p.p. 44, 55, 154 y 254.  
los Arbizu), de los Pérez de Rada y de los descendientes 
del Capitán Azpilcueta, hermano de San Francisco Javier, 
que al casarse con Juana de Arbizu, erigió en este templo 
una capilla dedicada a la Virgen de los Dolores, donde ha-
brían de ser enterrados sus sucesores. Se cuidaba celosa-
mente la propiedad de las mismas y aunque el clero 
celebrase Misa en dichas capillas no podía alegar sobre ellas 
derecho alguno. Estas situaciones, de privativazión por un 
lado y de celos entre quienes más querían destacar, origi-
nó diferentes pleitos entre los convecinos. Gracias a ellos 
se conocen hoy estos datos, uno de los cuales, el que fuera 
permitido el paso a las capillas a los feligreses en las gran-
des solemnidades, nos da la clave para comprender que la 
capacidad de aquél templo era limitada b1 . 
Entre 1864 y 1885 se extiende por Obanos una fiebre re-
constructora. Primero es la iglesia parroquial, que ya he-
mos visto no se encontraba en buen estado y resultaba 
pequeña, después es la ermita de San Salvador, que decide 
arreglarse para servir accidentalmente de Parroquia mien-
tras en la Iglesia duran las obras. Finalmente es la ermita 
de San Guillermo, que se dota de más comodidades. La 
situación económica era boyante, sino no podría explicar-
se lo anterior. Hay que pensar que en concepto de diez-
mos y primicias era mucho lo que entraba tanto en el arca, 
como en el granero y la bodega de la Parroquia. 
Para iniciar las obras de la Iglesia de San Juan Bautista 
en 1864 se reciben 104.516 reales "impuestos al interés" 
en la Tesoreria Real, 27.222 reales de vellón del Convento 
de las Beatas de Pamplona y 12.600 reales más del Ayun-
tamiento de la capital, donde habían sido depositados por 
la Parroquia de Obanos. Las obras que se sufragaron con 
estos ahorros consistieron en abrir en el coro unos balco-
nes y en agrandarlo, para dar mejor acomodo a los fieles, 
que iban en aumento, se puso órgano nuevo y se pintaron 
los Santos. Todas estas obras se acometieron siendo párroco 
Dn. Marcos Aregui. Fue el autor del proyecto de reforma 
el arquitecto José Antonio Segura, maestro de obras Ber-
nardo Laita y constructores Nicolás Goitia y Alejo Mon-
gay. Se sacó piedra del término del pueblo y las baldosas 
se hicieron allí mismo, en un antiguo garbanzal 62 . 
En cuanto al órgano, fue desmontado por Antonio Oría, 
que cobró 200 reales. Según Sagaseta, éste debió ser el ór-
gano construido en 1664 por los maestros Juan de Mora-
ya, Lorenzo López de Galarreta y su hijo, que por estar 
en mal estado decidiose sustituir por otro nuevo, del que 
se encargaría un tal Hermenegildo Berruezo, pues en 1865 
ya se le adelantan 8.000 reales "a cuenta del pago del ór-
gano que se está construyendo" 63 . El viejo fue vendido en 
1857 a la Parroquia de la Asunción de Uterga y el nuevo 
de Obanos, que pronto se hizo viejo, fue sustituido a su 
61.-Algunos de estos datos están tomados de IDOATE IRAGUI, F. 
El Señorío... p.p. 415-416. No parece descabellado pensar que las imáge-
nes religiosas que guardan algunas casas de Obanos pudieran provenir 
de aquellas primitivas capillas, que, corno vemos, eran de propiedad par-
ticular. 
62.-También se trajeron 336 carretadas de piedra de Enériz y otras de 
Puente la Reina. 
63.-Todos estos datos los hemos obtenido del Libro de Segundas Cuen-
tas de la Fábrica de la Iglesia Parroquial de la Villa de Obanos que da 
principio en 1854 (y da fin en 1881). Archivo Parroquial de Obanaos. Li-
bro en rústica de 32 x 22 x 3 cros., sin paginación. 
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vez en 1920 por un mediófono francés ó4 . Pues bien, el ór-
gano de Berruezo costó entonces 17.645 reales y es reco-
nocido, dando su visto bueno, por Dn. Damián Sanz, 
organista de la Catedral de Pamplona. 
Después de todas estas obras y de "un reloj nuevo para 
la Iglesia", al final de las mismas aún se cierra el ejercicio 
parroquial, en 1867, con un superávit de 5.330 reales de 
vellón y 10 maravedíes, sin contar las existencias del arca, 
superiores a más de 9.000 reales. 
En 1870 se reclama al maestro de obras José Corta "pa-
ra que viniera a formar el plano del cubierto que se trata 
de hacer en la puerta de la Iglesia". Las nuevas obras, sin 
embargo, no se iniciarán sino hasta siete años más tarde. 
Parece que en el retraso pudieron influir ciertas dudas so-
bre el proyecto de obras, pues la Parroquia estuvo en con-
tacto con tres arquitectos, si bien parece que el arquitecto 
que adquirió mayor protagonismo fue Sebastián Camio. 
La obra de los cubiertos fue de envergadura, lo que se 
aprovechó para arreglar la sacristía, reconocer la torre (que 
no estaba en buenas condiciones), aplicarle alguna cam-
pana nueva que se trajo de Huarte y arreglar su chapitel, 
reformar interiormente la Iglesia con importantes traba-
jos de ferretería y linternería y añadirle algún detalle ex-
presivo, como una efigie de San Francisco, que costó 100 
reales. También se pusieron nuevas cristaleras en las venta-
nas y se arreglaron los faroles del Rosario. Las obras ter-
minaron en 1885. Se plantaron en la puerta de la Iglesia 
16 olmos65 . 
Con todas estas reformas, la Iglesia pudo durar unos 
años, no sin fuertes gastos para garantizar esta duración. 
Del informe emitido en junio de 1910 por el arquitecto 
pamplonés Angel Goicoechea Lizarraga, a petición de la 
Junta de Fábrica de esta Iglesia Parroquial, se desprende 
que su estado, entonces, era el siguiente: del antiguo tem-
plo gótico se conservaba el cuerpo bajo de la torre, "en 
el cual se ven la bóveda alta de la primitiva nave principal, 
construida en piedra, tipo crucería (siglo XIII) y la que sos-
tiene el coro, también de piedra pero de época posterior, 
del XV o principios del XVI"". Se conservaba asimismo 
una portada gótica en el imafronte. Pero todo lo demás 
se encontraba —dice el Informe—"reconstruido y modi-
ficado modernamente en estilo grecorromano, con inter-
pretación desgraciada en sus formas, proporciones y 
decorado". Decía aún: "...adosado al muro de mediodía 
existe un pórtico formado por arcos y pilares de sillería de 
construcción y aspecto moderno, sin mérito artístico". 
64.-Del traslado a Uterga y su montaje se encargó el organero Herme-
negildo Gómez de Larraga, de Tafalla, que le hizo algunas reformas, y 
fue revisado por Fernando Alegría, organista de Obanos. Véase la infor-
mación de SAGASETA ARIZTEGUI, A.- TABERNA TOMPES, L. Or-
ganos de Navarra. Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1985. p.p. 
407-408 y 454-455. Este mediófono se compró en Burdeos al Sr. Marassé 
y su coste fue de 3.700 ptas., según indica el libro de la nota anterior. 
Véase en el apartado de Artes, pregunta núm. 70, en qué consistían las 
obligaciones y derechos del organista. 
65.-Continúa la toma de datos del Libro de Fábrica [que] da princi-
pio en 1883. Primicia. Parroquia de Obanos. Archivo Parroquial de Oba-
nos. Encuadernado en cartoné y pergamino, 33,5 x 23 cros., sin paginar. 
En realidad comienza en 1882 y finaliza en 1903. 
66.-Tomamos estos datos y los que siguen del Informe sob re la Iglesia 
Parroquial de la Villa de Obanos, por Angel Goicoechea, arquitecto (ju-
nio de 1910). Archivo Parroquial Obanos. 
A juicio de Goicoechea, el estado de conservación y so-
lidez del templo era bueno, excepto en la parte alta de la 
torre, por debilidad de su asentamiento sobre la bóveda-
resto de la nave gótica, lo que la amenazaba en su estabili-
dad. Sería preciso un gran gasto para corregir las grietas 
de su parte superior. 
Respecto al interior del templo, continúa, las reformas 
de 1863 "alteraron los principios de la buena arquitectura 
clásica y entre ellos el módulo regulador de la proporción, 
dando un resultado desagradable de desproporción". "Se 
nota —escribe el arquitecto en su Informe— un contraste 
entre la parte del crucero ornamentada y policromada con 
poquísimo acierto y el resto del templo, cuya desnudez y 
falta de coloración resulta de una frialdad y pobreza in-
negable". 
Concluía el Informe diciendo que tal Iglesia no podía 
satisfacer —por la forma de su planta— el acomodo en 
condiciones de los feligreses, de modo que todos pudieran 
ver el altar con la necesaria atención. Por un lado la su-
perficie disponible en el interior, de 200 m 2 sólo podía 
acomodar a 600 personas, siendo la asistencia normal de 
700 u 800 y la población de la villa de 1200 a 1300 habitan-
tes. Poseía zonas de nula visión. Su emplazamiento era ma-
lo, situado en la parte N., en el sitio más distanciado del 
núcleo principal de casas y en el lugar más castigado por 
el frío y vientos, lo que derivaba en una asistencia discri-
minada a las funciones religiosas. 
Para Goicoechea, pues, no había duda sobre la necesi-
dad de derribar esta Iglesia y construir otra nueva. Para 
ésta proponía el aprovechamiento de los materiales de 
mampostería, sillarejo y sillería de la vieja; sus tejas, ma-
deras y ripio de ladrillos. La portada gótica, debidamente 
restaurada, podría asímismo colocarse en la nueva. 
Así que se presupuestó la nueva Iglesia en 120.000 pts. 
Los donativos del pueblo (que ascendieron a 40.000 pts.), 
los materiales aprovechables y la mano de obra gratuita, 
suponían ya una cifra de 70.000 pts. 67 . 
Aunque el pueblo tomó con interés el proyecto, no faltó 
quien opinara que aquél traslado beneficiaba "a los ricos", 
cuyas casas estaban hasta entonces en el extrarradio de la 
vieja población. Pudo ser cierto, pero no cabe duda que 
la nueva Iglesia trajo a la larga seguridades y beneficios 
de toda índole. 
El 12 de febrero de 1912 se convocó a una asamblea al 
Ayuntamiento, Junta de Veintena y mayores contribuyen-
tes, que nombraron una comisión gestora encargada de 
coordinar el proyecto de construcción. Quedó formada por 
el párroco Dn. Salvador Garísoain, los coadjutores Dn. 
Eduardo Armendáriz y Dn. Justo Jauregui, el Alcalde Dn. 
Vicente Zabalegui, el Regidor Síndico Dn. Angel Ulzurrun, 
Dn. Casimiro Ardaiz, Dn. Joaquín Armendáriz, Dn. Juan 
Lana, Dn. Ildefonso Urjo, además del Secretario Munici-
pal Dn. Jorge Azanza, en calidad también de secretario de 
esta junta comisionada. 
Antes de ello fue convocado el pueblo de Obanos al ple-
no municipal de 19 de agosto de 1910, donde se  compro- 
67.-Creemos que se puede decir, por curiosidad, que una de las for-
mas de obtener fondos para aquella imponente obra que se avecinaba, 
fue la rifa de la "Purísima antigua", que arrojó la cantidad de 263 ptas. 
Los datos que siguen proceden del Libro de Consulta (Archivo Parro-
quial de Obanos), redactados por el Sr. Párroco Dn. Salvador Garísoain. 
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Foto n° 10.- Subida a la ermita de Arnotegui o San Guillermo. 
metieron los vecinos a contribuir a los gastos con el 2% 
del valor de su cosecha en vino y cereales, y la Corpora-
ción aprobó por mayoría absoluta la construcción del nuevo 
templo. 
El terreno donde se edificaría era propiedad del Ayun-
tamiento y consistía en cuatro eras que habían sido arren-
dadas a varios vecinos. Fue donado a la Iglesia para este fin. 
Las obras fueron financiadas, además de por los dona-
tivos del pueblo, por un préstamo de los fondos primicia-
les de la Diócesis, a reintegrar más tarde por la Iglesia de 
Obanos sin interés alguno. 
El 10 de marzo de 1911 se demarcó el terreno. El día 14 
comenzáronse a abrir las zanjas para la edificación de los 
cimientos, operación que se acometió el día 20. Los con-
tratistas de las obras, tanto del derribo de la Iglesia vieja 
como de la construcción de la nueva, fueron los canteros 
Juan Cancio Alfaro (natural de la villa) y Benito Labayen, 
unidos en sociedad. 
Los andamiajes se hicieron con madera de los sotos pro-
piedad municipal, próximos al pueblo. 
El 23 de abril, "Dominica in Albis", se bendijo y colo-
có la primera piedra, con asistencia del Sr. Obispo, Fray 
José López de Mendoza. Hubo cohetes, bandeo de cam-
panas, balcones y ventanas engalanados. La Asociación del 
Apostolado levantó un arco en el atrio de la Iglesia en des-
trucción y las Hijas de María erigieron otro en donde ha-
bría de ir el atrio de la nueva Iglesia, ambos dedicados al 
Obispo con el agradecimiento de la villa de Obanos por 
su munificencia. Este último era un arco triple vestido de 
laurel, adornado con flores, cubierto de banderas con los 
colores de la Inmaculada, con cuatro macetas a los lados. 
El Ayuntamiento con su bandera, el clero de la Parroquia, 
la Comisión de la obra y el pueblo todo acudió a recibir 
al Sr. Obispo al que en nombre del pueblo saludó con voz 
dulce el niño Benjamín Divassón. El pueblo entonó un him-
no compuesto por el organista Dn. Valero Munárriz y le-
tra de Dn. Salvador Garísoain, que decía así: 
Coro: 	 "Tiernos himnos de gozo y amor 
Cantad, nobles hijos de la villa, 
Al Ilustre y amado Pastor 
Que nos honra con grata visita 
¡Viva su nombre!, ¡Viva el Prelado! 
Por Obanos siempre venerado". 
Estrofa 1 a : "Este pueblo contaros quisiera 
Alabanzas y eterno loor: 
¡Quien pudiera, oh excelso Pastor! 
Nuestro afecto filial expresar. 
Fieles todos, venid a porfía; 
A sus pies, venerable, postrados, 
Y en suspiros de amor abrasados, 
Sempiterna gratitud enviad". 
Estrofa 2a:"Salve, salve, pontífice augusto 
Salve, ilustre y celoso pastor 
De la Iglesia brillante ornamento, 
De Navarra glorioso esplendor, 
Preclaro hijo del Gran Agustino, 
Noble orgullo de navarro solar, 
Vuestras finas bondades y afectos 
Los de Obanos desean cantar". (bis) 
Coro: 	 "Lo sempiterno insigne prelado 
Guirnaldas de amor 
Circunde su ser". 
"¡Viva, viva nuestro padre amado! 
Gloria y gloria 
Y cordial parabién". 
"¡Viva nuestro amantísimo prelado! 
Gloria, gloria 
Y cordial parabién". 
Se celebró misa en la vieja Iglesia. Fue la cantada por 
Dn. Julián Vilaseca dedicada a Pío X y estuvo bien mati-
zada por la capilla de Obanos. Terminada la Misa se diri-
gió el pueblo en procesión hasta el lugar del futuro templo. 
Cinco fotógrafos hicieron el reportaje de los hechos. La 
primera piedra estaba sobre un trípode vestido de laurel 
y rosas: tenían las cintas el señor alcalde, el juez y los pro-
pietarios Casimiro Ardaiz y Joaquín Armendáriz. 
El acta estaba redactada en latín, castellano y vascuen-
ce. Se pusieron monedas de aquende y allende los mares 
y un número de los cuatro periódicos católicos de Pam-
plona del mismo día. 
A la una el Sr. Obispo, el clero de Obanos, el Ayunta-
miento y la Comisión en un número de hasta treinta, dis-
frutaron de un banquete en la casa de Dn. Justo Jáuregui. 
El menú consistió en ostras, sopa a la reina, y paella, sal-
món a la mayonesa, merluza en salsa, espárragos, fritos, 
capones asados, con ensalada rusa, gallinas trufadas, en-
tremeses variados, helados y tartas, vinos de varias clases 
de la Vinícola de Campanas, café, licores y habanos".  
La despedida del Prelado, a las 6 de la tarde, fue des-
pués del discurso de la niña Margarita Goicoechea. 
El día 24 de abril de 1911, a las 6 de la mañana, y con 
asistencia de la Corporación Municipal y gran número de 
feligreses, se llevó solemnemente y bajo palio, el Santísi-
mo Sacramento a los enfermos de la Parroquia, para ad-
ministrarles la Comunión Pascual. Terminado dicho acto 
se fue procesionalmente con Jesús Sacramentado a la er-
mita de San Salvador, habilitada como parroquia hasta la 
terminación del nuevo templo, donde se celebró una Mi-
sa, iniciándose el culto parroquial. Acabó desde este mo-
mento todo acto religioso en la Iglesia vieja. La pila 
bautismal fue trasladada también a esta ermita. 
68.- Crónica de "El Pensamiento Navarro": Desde Obanos, bendición 
de la primera piedra para el nuevo templo. Pamplona, de 25 de abril de 
1911. 
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El miércoles 26 de abril de 1911 comenzó el desmonte 
de los siete altares que tenía la Iglesia. 
El arquitecto Goicoechea quiso adaptar el nuevo tem-
plo al estilo gótico, si bien economizando detalles de or-
namentación. Utilizó, como es lógico, el hormigón y 
cemento armado junto a la piedra, para reforzar el soste-
nimiento del coro, de la torre, de los pináculos, de la cres-
tería, de la balaustrada de la azotea y de las impostas de 
sujeción del retablo. Adoptó la planta de una sola nave, 
sin crucero y con un sólo ábside, al estilo del Languedoc, 
con los contrafuertes al interior, para aprovecharlos como 
separación de las capillas, iluminadas por otros tantos ven-
tanales. Con un muro de cerramiento se enrasó el terreno 
al exterior. La torre se dispuso frente al baptisterio, al lado 
derecho del primer tramo de la Iglesia, regularizando muy 
bien la planta y dando acceso por la misma escalera de la 
torre al coro (Figura 3). 
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Fig. 3.- Croquis de la planta de la Iglesia Parroquial con sus fuesas. 
Se escogió la orientación E/OE. dando la fachada prin-
cipal a la misma plaza donde se proyectaba trasladar la Ca-
sa Parroquial y se ubicaba el Ayuntamiento. 
La planta del ábside era rectangular, como la de la Ca-
tedral de Coria, y así se proyecta, para entre otras razones, 
dar cabida a la bóveda de piedra antigua —crucería del si-
glo XVI— que en la vieja Iglesia sostenía el coro. 
A los lados del ábside quedaban la sacristía, un alma-
cén para la guarda de objetos diversos y un servicio sa-
nitario. 
Como hemos indicado, la portada del primitivo templo 
gótico se aprovechó para éste, así como la bóveda de cru-
cería que sostenía el coro en aquella. 
Se emplearon buenos materiales (el yeso se elaboró en 
el propio Obanos). La cubierta, sin embargo, se hizo al mo-
do tradicional, con entramado de madera y bovedilla de 
cascote y mortero, chapa de zinc y teja canal. 
La duración del derribo y la edificación duraron 22 
meses. 
El 24 de febrero de 1912, a los diez meses de colocada 
la primera piedra, se terminó la cubierta de la Iglesia. Pa-
ra celebrar este acontecimiento, la Comisión de Obras de 
la Iglesia obsequió a todos los obreros con una suculenta 
y opípara cena, que dió principio a las 6 y media de la tar-
de, previa bendición de la mesa por el Párroco de la villa. 
Los obreros adornaron la fachada principal de la Iglesia 
con enramadas, gallardetes y banderolas, y dispararon al 
aire gran número de cohetes, en demostración del regocijo 
propios del acto que celebraban. 
Para el 21 de abril fueron colocadas en la nueva torre 
las campanas y sonaron sus bronces con gran regocijo de 
todos, después de un año de silencio. El 28 de agosto, vís-
pera de la Degollación de San Juan, se tocaron las campa-
nas a bandeo por primera vez, como obsequio al Santo 
Patrono San Juan Bautista. 
El día 13 de septiembre se terminó de colocar el reloj 
en la torre, sonando las horas con las tres campanas que 
tenía la Iglesia vieja. 
El 28 se colocaron las vidrieras construidas en Madrid 
por Lampérez: las del presbiterio llevaban en su centro dos 
hermosos medallones con los bustos de San Francisco Ja-
vier y San Fermín y escudos heráldicos de los antiguos In-
fanzones de Obanos; el ventanal del coro presentaba las 
imágenes al natural de los cuatro evangelistas y el busto 
del Bautista, Titular de la Parroquia; y, en dos círculos, 
dibujados los símbolos de la Pasión y de la Santísima Euca-
ristía. 
En el mes de octubre dió comienzo la colocación del al-
tar y retablo mayor, tabernáculo y púlpitos. 
La inauguración y consagración solemne del nuevo tem-
plo tuvo lugar el 17 de noviembre de 1912, tal como recuerda 
"El Pensamiento Navarro" el día siguiente con el título En 
Obanos, consagración del nuevo templo parroquial. 
Arburúa, su autor, facilita nuevos datos del templo. Sus 
medidas eran de 38,90 m. de largo, 16,90 m. de ancho, la 
altura de la nave era de 19 m. y de la torre 32,90 m. Eran 
siete las capillas entre los contrafuertes. 
Tanto el retablo como el altar habían sido proyectados 
por el arquitecto director de las obras. El retablo llevaba 
ocho nichos cobijados por umbelas y artísticos doseletes 
de afiligranado trabajo: en los tres más altos iban coloca-
das las imágenes de San José y San Isidro en los laterales 
y un Calvario en el central; en los tres inferiores las imáge-
nes del Sagrado Corazón de Jesús y de la Inmaculada; en 
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el centro la de San Juan Bautista, Titular de la Parroquia; 
dos ángeles adornaban los laterales de este nicho. 
La parte inferior estaba formada por un basamento, en 
el que sobre un zócalo policromado, asentaban dos ban-
quetas decoradas con relieve de un apostolado, y la parte 
central estaba formada por un tablero policromado y es-
tofado, imitando rica tela granate con cruces y monogra-
mas en oro. Bordeaba todo ello una cenefa compuesta 
artísticamente con espigas y hojas de vid, atributos euca-
rísticos, mezclados con medallones, en que iban pintados 
ángeles músicos y turiferarios. El conjunto del retablo se 
encuadraba en artístico moldurón, que formaba cornisa 
policromada y dorada, viéndose en su composición dibu-
jos de hojas, atributos de los Evangelistas, ángeles orantes 
y monogramas. El tabernáculo era obra del más refinado 
gusto gótico, imitando a la orfebrería religiosa; en su de-
coración se veían hábilmente combinados el dorado, el pla-
teado y la imitación de marfil. 
Se observaban en el conjunto de altar y retablo detalles 
singulares de gusto artístico, inspirados en dibujos y pin-
turas del insigne arquitecto y arqueólogo Viollet le Duc, 
en viñetas tomadas de antiguos códices y evangeliarios del 
siglo XV, y obras de arte tan saliente como la preciosísima 
custodia de la Basílica de Javier, cuya reproducción casi 
exacta se veía en el tabernáculo. 
Todos estos trabajos habían sido ejecutados por dos ta-
lleres de Pamplona: Arteta Hnos. y Arrieta y Artieda. 
Para la inauguración y consagración de la Iglesia, el 17 
de Noviembre de 1912, se sacrificaron en el pueblo más de 
doscientos corderos, se pintaron las fachadas de las casas 
que daban a la plaza y se levantaron varios arcos de triun-
fo, con textos dedicados al Obispo de Pamplona: el prime-
ro se levantó en las afueras del pueblo, a cargo de los 
obreros católicos; el segundo iba a la entrada de la plaza, 
erigido por el Apostolado de la Oración; las Hijas de Ma-
ría habían montado el suyo en las mismas puertas del 
templo. 
Chupinazos, campaneo general y pasodobles de la Ban-
da de Música del Regimiento de América, preludiaron la 
fiesta. Por la tarde llegó el Obispo, Fray José López de Men-
doza, a la Plaza de los Fueros, engalanada con gallardetes 
y banderas con los colores nacionales, profusamente ilu-
minada con una gran hoguera; hubo músicas, bailes y cán-
ticos populares. Habían llegado a Obanos muchos fo-
rasteros. 
Al día siguiente, a las 6,30 de la mañana comenzó la con-
sagración del templo, cuyo acto litúrgico duraría cuatro ho-
ras. A las 10,30 se inició la función magna, celebrando el 
Sr. Obispo de Pontifical, asistido por el Párroco Dn. Sal-
vador Garísoain, el Arcipreste Dn. Francisco Martínez; Dn. 
Eduardo Armendáriz, Dn. Justo Jáuregui y Dn. Cirilo Pé-
rez, este último coadjutor de la Parroquia de San Lorenzo 
de Pamplona. Como maestro de ceremonia el que lo era 
de la Catedral de Pamplona, Dn. José Magaña. Asistió to-
do el Ayuntamiento, con su Alcalde Dn. Ramón Zabale-
gui y el juez municipal Dn. Ildefonso Urío. 
La parte musical estuvo encomendada a la notable ca-
pilla musical de Obanos con su organista al frente, Dn. Va-
lero Munárriz, que estuvo reforzada por valiosos elementos 
venidos de Pamplona (Dn. Remigio Múgica, Dn. Félix 
Martínez, Dn. Eleuterio Munárriz, Dn. Paulino Arteta) y 
por Dn. Inocencio Eguílaz, competente organista de Mar- 
cilla; Dn. Epifanio Irigoyen, coadjutor de Puente la Rei-
na; Dn. Constantino Ciriza, párroco de Soracoiz y Dn. 
Martín Gamboa, organista de Miranda de Arga. Interpre-
taron la "Misa" de Cicognani, de polifonía moderna, en 
cuya ejecución destacó la altura del organista de Obanos. 
La función terminó a las doce del mediodía. Hasta la 
1, la Banda del Regimiento América dió un concierto en 
la plaza. A esa hora se ofreció un suculento banquete en 
la Casa Parroquial en honor del Prelado, al que concurrió 
el clero, Ayuntamiento y demás autoridades, el arquitecto 
y la Junta de Obras de la nueva Iglesia, sumando cincuen-
ta comensales. A los brindis, el Alcalde de Obanos anun-
ció el nombramiento por aclamación del Prelado como hijo 
adoptivo predilecto de la villa. 
Por la tarde se trasladó el Santísimo en solemne proce-
sión desde la Ermita de San Salvador, donde se habían te-
nido los oficios religiosos durante el transcurso de las obras. 
En el trayecto, los vecinos del barrio habían erigido un ar-
co de triunfo. Ya en el templo, el Prelado pronunció su ter-
cer discurso refiriéndose al hecho de que mientras este 
templo se construía otros muchos se destruían en España 
y pidió protección para la Iglesia duramente combatida. 
La Capilla cantó a continuación el "Te Deum" de Piel, 
músico de reminiscencias gregorianas. Dn. Remigio Mú-
gica, Director del Orfeón Pamplonés, interpretó el "Ave 
verum" de Dubois. 
Los actos profanos se deslucieron en parte por la lluvia. 
Se habían programado música continua, una colección de 
fuegos artificiales y sesión pública de cinematógrafo, traí-
do del Círculo Católico de Olite. La animación se replegó 
hacia las casas y hubo gran concurrencia en los cafés. 
Al día siguiente se celebró una nueva Misa a la que asis-
tió el Prelado de medio pontifical. Ofició el Sr. Cura Pá-
rroco, asistido por sus coadjutores. Predicó Dn. Victoriano 
Flamarique, cura párroco de Santa María de Olite. Por la 
tarde, a las 4,30, salió el Prelado para Pamplona. Las fies-
tas religiosas y profanas habían durado tres días. 
Del 29 de noviembre al 8 de diciembre de 1912 se dió una 
Santa Misión, como colofón a la inauguración de la nue-
va Iglesia. 
El reloj de la torre fue restaurado por Santiago Marfa-
gón, relojero de Pamplona. 
El año 1915 se realizó la cerca y jardín que se hallan en 
la fachada del mediodía. 
En los años sucesivos se hicieron obras de ebanistería en 
la sacristía, a cargo de los obaneses hermanos Ezcati, Pe-
dro y José María69 
La organización final de los altares fue la siguiente: el 
altar mayor se dedicó a San Juan Bautista, titular parro-
quial, con la presencia de un Calvario con sus tres imáge-
nes propias, un San Isidro Labrador, un San Antonio de 
Padua, un San José y un San Francisco Javier; dos altares 
colaterales con el Sagrado Corazón de Jesús y María In-
maculada, en estilo neogótico, obra de los Hnos. Arteta, 
de Pamplona, colocados en 1928; el altar del Rosario, con 
su titular y San Sebastián; el altar de la Soledad, con su 
titular, San Luis y San Ramón; el altar del Santo Cristo, 
con su titular, San Francisco Javier y San Joaquín; en el 
69.- El Libro de Cuentas de las obras de la nueva iglesia y derribo de 
la antigua de esta villa de Obanos (Archivo Parroquial de Obanos), da 
cuenta detallada de todos los encargos que se hicieron. 
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baptisterio, un San Pedro y San Pablo, un bajorrelieve de 
San Martín y un cuadro del Bautismo de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
El cuidado de los altares de estas capillas está encomen-
dado a diversas familias o asociaciones: el del Sagrado Co-
razón de Jesús al Apostolado de la Oración y par-
ticularmente a los sucesores de Dn. Gregorio Azanza; el 
de la Inmaculada a las Hijas de María; el de la Virgen Blan-
ca, a los sucesores de Dn. Juan Lana; el de la Virgen de 
Soterraña al Ayuntamiento, pero de él también se cuidan 
los herederos de Dn. Abundio Jáuregui (estos dos no ha-
bíamos mencionado antes); del altar del Santo Cristo, la 
Cofradía de la Vera Cruz y familia Eguílaz; del altar de 
la Madre Dolorosa, también esta Cofradía y la familia de 
Casa Ulpiano. 
Siguiendo costumbre tradicional y durante el mes de ma-
yo es llevada a la Iglesia por la familia Beguiristáin, de Casa 
Rebolé, la imagen de la Virgen del Amor Hermoso, que 
recibe culto por toda la feligresía. 
b) Ermita de Nuestra Señora de Arnotegui 
Aporta bastantes datos sobre esta ermita Dn. Santos Be-
guiristáin en su Misterio de Obanos70 . Situada en un al-
cor, desde el que se divisan las Nequeas e Ibarbero, el cerco 
de Artajona, Mendigorría y Larraga por el S.; las Sierras 
de Monjardín y Montejurra hacia poniente; enfrente los 
montes de Guirguillano y la Sierra del Perdón o Reniega; 
y la Peña de Olcoz y Carrascal por el E., este topónimo 
de Arnotegui-Ernuategui o Arnautegui, como también era 
citado en documentación de épocas pasadas, tiene raíces 
vascas que resuenan a  amo, vino. (Foto 10) 
Arnotegui es el nombre de una Virgen románica, tosca, 
sencilla, con un racimo de uva en la mano derecha y el ni-
ño divino en el regazo. Tiene un fondo de plata martilla-
da, con orla de cabujones y esmaltes, y descansa en su 
hornacina elemental de piedra tallada, pensada por su res-
taurador Lázaro Gumiel". 
Esta virgencita, a la que ha pocos años unos bárbaros 
mutilaron el niño, fue llevada en procesión y a pie hasta 
Pamplona, por la hijuela a Legarda y Astrain, un 22 de 
septiembre de 1946, con motivo del Congreso Eucarístico 
que reunió en la capital a las vírgenes navarras más ve-
neradas. 
La ermita es amplia, dividida por rejas en dos, con una 
hermosa sacristía y una sala de juntas grande y solemne 
para las reuniones de la Hermandad de Ermitaños, que tie-
nen como principal norma el cuidar de ella. Sala decora-
da con un fresco gigante, obra en colaboración de la familia 
Lozano-Bartolozzi. Abajo queda la cocina, la bodeguilla 
y un almacén. (Foto 11) 
Todo el conjunto está reforzado por una muralla, con 
sus almenas y saeteras, que aunque reconstruidas, hablan 
de otros tiempos en que éste sería posible baluarte unido 
70.- El Misterio de Obanos. Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 
1968. Serie NAVARRA. TEMAS DE CULTURA POPULAR núm. 33 
71.-Este restaurador madrileño también se ocupó de adecentar el mis-
mo año —1946— las Vírgenes de Jerusalén, de la Ermita de San Salva-
dor, y la Blanca, que considerada como propiedad del Ayuntamiento y 
por ello muchos años en el salón de sesiones y luego en un cuarto del 
Hospital, volvía entonces a la Iglesia Parroquial.  
al de Santa Bárbara o "Infanta Isabel", en los días román-
ticos de lucha entre "guiris" y carlistas. 
Foto no 11.- Fresco de Lozano de Sotés-Bartolozzi en el comedor de 
la ermita de Arnotegui. 
Arnotegui fue Basílica en los días antiguos, centro de 
devoción comarcal, eremitorio de "solitarios", asilo de los 
que escapaban de la justicia. 
Un documento de 1585, aportado por Dn. Santos Be-
guiristáin, nos habla de la fundación de una capellanía en 
Arnotegui, que merece la pena reproducir. 
"Juan de Santamaría, "clérigo ermitaño y residente en 
la devota ermita de Nuestra Señora de Arnotegui", al fijar 
los estatutos de su fundación, puntualiza que el Capellán 
de la Virgen ha de ser cuarentón y de vida ejemplar: a ser 
posible, no nativo de Obanos y su comarca, porque de te-
ner los parientes cerca se ve por experiencia que no les de-
jan en la quietud y reposo de la vida solitaria; que ha de 
vivir solo, con un compañero si lo quisiera tener, que no 
sea muchacho ni mujer; que viva de ordinario quieto en 
la ermita y no salga sino por enfermedad y sanado luego 
se vuelva; que no tenga cabalgadura, sino un jumento pa-
ra el acarreo de la leña, el agua y la demanda; que no ten-
ga perros de caza ni perdigón, porque no se divierta del 
culto divino y de su oración; que no vaya a aniversarios, 
ni misas nuevas, ni bautizos, ni a otros regocijos y fiestas; 
que no sea fraile ni vista de ermitaño, sino de clérigo con 
hábito pardo o negro: que tenga bien reparada y limpia la 
Iglesia y que a ello le obliguen, llegado el caso, los Patro-
nes y hasta el Visitador de la Curia, quien deberá llegarse 
hasta la Ermita si ha de cobrar un ducado y esto una sóla 
vez al año; en las vigilias nocturnas tradicionales en la Ba-
sílica habrá de cuidar mucho que no se mezclen gentes sos-
pechosas y que no se toque guitarra ni vihuela ni otro 
género de instrumento profano, ni haya canciones mun-
danas, antes bien el Ermitaño debe entretener a los asis-
tentes con fervorosas pláticas y con lecciones de santos...". 
Arnotegui es importante, además, porque en ella vivió 
como ermitaño desde 1586 Juan de Undiano, un intelec-
tual escritor de versos en vascuence y poseedor de una bi-
blioteca a tener en cuenta, que emplearía parte de su vida 
en reformar el eremitismo navarro postridentino7 2. Pero 
72.-Hablan de ello ESTORNES LASA, B. y M. Un cancionero vasco 
del siglo XVI en Obanos, en "Fontes Linguae Vasconum", 1970, 5, 
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aún más transcendental ha sido, para los obaneses en par-
ticular, la presencia en esta ermita de Guillermo de Aqui-
tania —o San Guillén—, cuyos martirizados restos hoy se 
conservan en urna de plata en esta ermita precisamente y 
su calavera, envuelta en un forro de plata, sirve para trase-
gar por ella agua y vino bendecidos el jueves de cada Pas-
cua de Resurección 73 . 
Corrían los tiempos del gótico, cuando Felicia de Aqui-
tania decide peregrinar a Santiago de Compostela y su fer-
vor a la vuelta es tal, que se queda a vivir en el pueblecito 
de Amocain, cerca de Urroz, en el navarro Valle de Egüés, 
dedicada a la contemplación y al servicio a los demás. No 
convencen a su hermano Guillermo las razones que le dan 
para justificar el abandono de su hermana de la vida bri-
llante que se le ofrecía en el Ducado de Aquitania. Va Gui-
llermo a su encuentro y en airada discusión con ella, la 
mata. Pierde la razón, se desespera y, en su angustia, deci-
de marchar a Roma en busca de perdón. La penitencia es 
ir peregrinando a Compostela. Y allí va entunicado el po-
bre Guillermo, buscando absolver su pecado. No sabemos 
cómo ni por qué, Guillermo se detendrá en este lugarejo 
de Arnotegui a su vuelta de Galicia, donde envejecerá, y 
muy cerca de él, junto al portillo de Caratea, encontrará 
la muerte, martirizado no sabemos por quien. 
Una tonadilla de Obanos, cantada por Martín Zaratie-
gui, dice: 
"San Guillermo murió mártir 
quemadito en una hoguera 
en el término de Obanos 
que se llama Caratea". 
De esta historia legendaria, de Guillermo y Felicia, va-
rios autores tomaron pie para realizar un auto sacramen-
tal en torno al tema de la expiación de los pecados por la 
conversión en el incomparable marco del Camino de San-
tiago y de una de las villas de su recorrido, la nuestra. Las 
representaciones durarían hasta 1977, en que por diversas 
circunstancias se produjeron las últimas. Pero hablaremos 
de ello en el capítulo de las Artes. 
La historia de esta ermita, como la de tantas otras, es 
un perpetuo arreglar y arreglar lo que el tiempo, desde el 
siglo XIII, iba hundiendo. En 1871 y 72 se gastan bastan-
tes reales en consolidarla 74 . En el 88 se le dota de un ar-
moniun. En el 46, del siguiente siglo, se gastan 4.500 ptas. 
en restaurar la imagen de la Virgen en Madrid. En la fies- 
231-232; GOÑI GAZTAMBIDE, J. Juan de Undiano. Ermitaño de Ar-
notegui, Reformador, en "Pregón", Pamplona, septiembre de 1965; y UN-
ZUETA ECHEBARRIA, A. Nuevos datos sobre el reformador de 
ermitaños y poeta vasco Juan de Undiano, en "Fontes Linguae Vasco-
num", 1982, 39, 329-337. 
73.-Según Dn. José Goñi Gaztambide demuestra, por un proceso se-
guido contra el ermitaño de Arnotegui Juan de Undiano por los de Oba-
nos, el 5 de enero de 1600 ya se encontraban en dicha Ermita las reliquias 
de San Guillermo y a la misma acudían en procesión los vecinos de Puente 
la Reina y de Obanos no sólo el 6 de abril, día del Santo, sino en la festi-
vidad de San Marcos. Desde el 18 de abril de 1609, San Guillermo es en 
Obanos fiesta de guardar. Ver GOÑI GAZTAMBIDE, J. Juan de Undia-
no... Op. cit. nota anterior. 
74.-Se hacen hasta dos pagos de 3.555 y 3.500 reales, y un tercero de 
otros 1.000 al constructor Martín Eztanga, según consta en el Libro de 
Segundas Cuentas de la Fábrica de la Iglesia Parroquial de la Villa de 
Obanos que da principio en 1854. Archivo Parroquial de Obanos.  
ta del Santo, de 1960, se coloca en la ermita una nueva ima-
gen restaurada de San Guillermo y el Vicario General de 
la Diócesis autoriza a pasar otra vez vino por su cabeza, 
que durante años sólo había visto pasar agua y no vino, 
quien sabe por qué, tal vez por algún exceso anterior 75 . Al 
año siguiente, el jueves primero de la infraoctava de la Pas-
cua de Resurrección, se bendijo el nuevo relicario de plata 
de San Guillermo, que guarda la cabeza, obra del orfebre 
zaragozano Balaguer 76 (Vid. foto 30). 
Ya con las dos imágenes restauradas, se animó Dn. San-
tos a impulsar la restauración completa de la ermita, con 
un deseo de ambientar más el Misterio de San Guillén y 
Santa Felicia, cuyo primer ensayo data de 1964, enlazando 
así con la tradición secular de las devociones de los obane-
ses. El pueblo, como siempre, respaldó con generosidad 
estas inicitativas. Durante cuatro meses de 1964, Construc-
ciones Arrarás, de Pamplona, dieron forma a los muros 
caídos, a lo que estaba desvencijado y sucio.  El 26 de sep-
tiembre, Dn. Juan 011o, Vicario General y representante 
de la máxima autoridad eclesiástica de la Diócesis, proce-
dió a consagrar solemnemente el nuevo altar. Al día siguien-
te se hizo la gran procesión desde la Iglesia Parroquial a 
la Ermita, llevando en andas la imagen de San Guillermo, 
la de Nuestra Señora de Arnotegui y las Santas Reliquias 
del Penitente. 
En la romería de San Guillermo del 22 de abril de 1965, 
llegó a Obanos una comisión de Labiano, lugar donde per-
manece el cuerpo incorrupto de Santa Felicia, con una re-
liquia de su mano. 
El último ermitaño de San Guillermo, Indalecio Gain-
za, abandonó la ermita en 1962. Hasta entonces recorría 
él los pueblecillos con la pequeña capillita del Santo, y so-
licitaba su mujer todos los sábados la atención de la villa: 
"Ave María Purísima. La Ermitaña". (Foto 12) 
En años posteriores hubo un intento de reavivar esta er-
mita con la presencia de frailes Franciscanos y sus muros 
cobijaron durante un tiempo una pequeña comunidad, que 
se iba renovando, dirigida por el Padre Javier. Los frailes 
oraban y atendían a quien les necesitase en el pueblo. Vi-
vían estrictamente de limosnas. Aquella comunidad se tras-
ladó y a la ermita sólo acudía gente por sus romerías o en 
las vísperas de fiestas de precepto, cuando el buen tiempo 
lo permitía, para asistir a la Misa que celebraba Dn. Luis 
Miranda, coadjutor que fue de la Parroquia de Obanos. 
En 1985 mantenía abierta la ermita el Hermano Miguel, 
franciscano del Convento guipuzcoano de Aránzazu 
(Oñate) 77 . 
75.-Costó la restauración 8.000 ptas. y se hizo en el taller de Jacinto 
Armendáriz, de Pamplona. Esta imagen, que estuvo largo tiempo en la 
iglesia parroquial y después de ser derribada custodiada en una casa par-
ticular, se repintó en 1923 para ser colocada de nuevo en su ermita origi-
naria, lo que coincidió con días de lluvia y nieve, que los labradores 
acogieron con alegría. 
76.-Costó 31.000 ptas. y fue pagado por el Ayuntamiento y una sus-
cripción popular. 
77: Breves noticias más de esta Ermita en BARBER, J. A. Un poco 
de historia en torno ala ermita de Arnotegui, Pamplona, "El Pensamiento 
Navarro" de 25 de septiembre de 1964; DIEZ Y DIAZ, A. Valdizarbe, 
Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 1976, Serie NAVARRA. TEMAS 
DE CULTURA POPULAR núm. 261, p.p. 22-23; LOPEZ SELLES, T. 
Contribución a un catálogo de ermitas de Navarra, Merindad de Pam- 
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Foto n° 12.- Hornacina de San Guillermo. 
e) Ermita de San Salvador 
En un extremo del pueblo, asomándose a la carretera de 
Campanas a Puente la Reina, en el barrio de su nombre 
y frente por frente a la Ermita de San Guillermo, se halla 
en Obanos la Ermita de San Salvador. 
Una interpretación basada en el trazado de los antiguos 
caminos y en el análisis de varios documentos ubica aquí 
la unión de las dos vías jacobeas de Roncesvalles y Som-
port, que se encontrarían ante el calvario próximo, diri-
giéndose en una sola hacia Puente la Reina 78 . 
Se menciona en 1584, según nos dice Florencio Idoate 
en un artículo publicado en "El Pensamiento Navarro" del 
22 de junio de 1957. López Sellés informa de una petición 
de los de Obanos a su Obispo para reedificarla en 1704 "a 
plona, en "Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra", 1974, 16, 
121-122; PEDROARENA, O.S.B., J.A. Santuarios, Pamplona, DFN, 1969, 
Serie NAVARRA, núm. 49, p. 28; y PEREZ OLLO, F. Ermitas de Nava-
rra. Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1983, p.p. 179-181 y 10-11. 
78.- De ello nos habla nuevamente Dn. Santos Beguiristain en su Mis-
terio de Obanos, op. cit., p.p. 7-9 y en "El Pensamiento Navarro" del 
25 de agosto de 1972 (San Salvador de Obanos). Véanse también URRU-
TIBEHETY, C. Jonction des chemins de St. Jacques en Basse-Navarre 
et en Navarre, "Actas del I Congreso General de Historia de Navarra 
(1986)"; y ZUBIAUR, F. J. El Camino de Santiago y Obanos, "Navarra 
hoy ", 26 de julio de 1988.  
expensas de dicha villa"' y . En 1864 se empleó como Igle-
sia Parroquial mientras duraban las reformas de la Iglesia 
de San Juan Bautista y, por ello, el latonero Saturnino Zu-
bieta hizo en ella algunos trabajos de acondicionamiento. 
Se ve que las reformas de la Parroquia implicaban mejo-
ras en esta ermita, pues entre 1885 y 1886 se reconstruye 
con el maestro de obras José María Aldave, al que le pa-
gan 2.791 ptas. con 50 ctms., sin contar los gastos de ma-
teriales y jornales, que fueron de 465 ptas. Nuevamente 
sirvió de Parroquia en 1911-12, mientras duraron las obras 
de la nueva Iglesia. En 1947 el Ayuntamiento arregló los 
tejados de las tres ermitas del pueblo y se blanquearon in-
terior y exteriormente. Pero su repristinación definitiva vi-
no en 1972, al comenzar las representaciones del VIII 
Misterio de San Guillén y Santa Felicia, "alterando algo 
su estructura, pues ha desaparecido una puerta que se ha-
llaba en la orientación norte", escribe López Sellés 80 . Es-
ta restauración, sin embargo, puso de manifiesto el origen 
románico de dicha ermita. Tal vez construida originaria-
mente en el siglo XII. 
Se emplaza junto a Casa Muticoandia y la zona de cha-
lets de este lado, a poca distancia del Calvario. Es un tem-
plo de planta rectangular y contrafuertes a los lados, con 
un interesante ventanuco al N., resto de su pasado medie-
val. Se accede ahora a ella por el S., superada la sacristía 
aneja, que forma un rincón abrigado de los vientos y don-
de se puede descansar para contemplar el bello paisaje que 
se ofrece, sentado en un banco de piedra, junto a la puerta 
de ingreso. 
Sobre el tejado de vertientes desiguales campea una pre-
ciosa espadaña, con campanica y veleta. Su interior es sen-
cillo, pero se ha cuidado con esmero. Tras el altar de piedra 
y ante un repostero de tela que cubre el ábside plano, hay 
una imagencita popular del titular de la ermita y a la iz-
quierda, sobre una repisa, un calvario de moderna forja, 
obra del ingeniero Berazaluce. Frente a la puerta la pila bau-
tismal, pues ya se ha dicho que fue esta ermita ocasional-
mente parroquia. En su tramo anterior, en la pared de la 
izquierda cuelga un precioso retablillo de madera en relie-
ve policromado del artista local Koké Ardáiz, que cuenta 
la historia y enterramiento de Santa Felicia. Justo enfren-
te, sobre una peanita, adornada por un rosario de cuentas 
de madera, una imagen que aquí es llamada Nuestra Se-
ñora de Jerusalén, restaurada en Madrid por Genaro Lá-
zaro Gumiel en 1946 R1 . Sobre la pared que cierra por el 
0E. este templo y bajo un óculo que ilumina escasamente 
el interior, una inscripción en madera recuerda la fecha de 
su reinauguración, domingo 20 de agosto de 1972. El te-
cho carece de bóvedas originales —tal vez no las tuvo—y 
en él aparece un viguerío de madera. Los bancos de made-
ra se tallaron con azuela. 
d) Ermita de San Lorenzo 
A poco menos de media hora de caminata desde Oba-
nos, cerca de la carretera de Pamplona a Estella, se halla 
79.- LOPEZ SELLES, T. Contribución a un catálogo de ermitas..., op. 
cit., p. 121. 
80.- IDEM. Ver el artículo de "El Pensamiento Navarro", ya citado, 
del 25 de agosto de 1972. 
81.- El coste de su restauración ascendió a 800 ptas. 
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la tercera de las ermitas hoy conocidas de Obanos, dentro 
del vasto término de Sansurdin, bajo Pacedieta y en terre-
nos ya casi mugantes a los de Legarda. (Foto 13) 
Foto n° 13.- Ermita de San Lorenzo en la parte norte del término. 
Sabemos que a fines del siglo XI se dona al Monasterio 
de San Martín de Biel esta ermita, en cuyo dintel de la puer-
ta se puede ver un Crucificado en bajorrelieve muy 
gastado82 . En 1947, como hemos visto, se arregla su teja-
do y blanquea por dentro y fuera. Pero es en octubre de 
1971 cuando se termina de darle la fisonomía actual, "sa-
cándole" la piedra, reforzándola con algún contrafuerte 
más y colocándole en un extremo una espadañica, con cam-
pana y cruz de hierro como remate, pues hasta entonces 
"no servía sino para refugio de mendigos" 83 . Se adaptó 
por dentro a vivienda modesta donde alojar a una comu-
nidad de cuatro religiosas franciscanas "blancas". En la 
capilla, forzosamente reducida, figuran el titular y dos 
"Santos" más, sin filiación conocida. Estas religiosas, tras 
una larga temporada de permanencia, en que oraron y aten-
dieron generosamente las peticiones de ayuda del pueblo, 
se establecieron, por mayor seguridad, en la antigua casa 
del Vicario, también llamada "del Maestro" y ya hoy "de 
las Monjas". 
e) Antigua Ermita de San Martín 
Aunque ninguno de los actuales habitantes de Obanos 
la conociera, sabemos, sin embargo, que también existió 
una ermita de San Martín, en el "llanico" de su nombre, 
entre "El Caño" y todavía existente Lavadero y "Errotal-
dea" lugar que aún conserva las ruinas del viejo molino. 
En 1555, nos dice Idoate, se arregla "el portillo cabe San 
Martín para levar la agoa al molinof 84 . Una cofradía de 
Obanos tomó el nombre de este Santo, tan vinculado a las 
devociones del Camino de Santiago. En la Hospedería "Ar-
notegui", más comúnmente conocida como "el Mesón", 
82.- IDOATE IRAGUI, E. El Señorío de Sarría. Op. cit. p.p. 33-34. 
83.-Dicho por el Alcalde a Tomás López Sellés. Ver su obra citada en 
la nota 77. 
84.- IDOATE IRAGUI, F. El Señorío de Sarría, op. cit., p. 400.  
se ha recogido un pequeño retablo dedicado a San Mar-
tín, procedente de esta ermita 85 . 
Según Sarralullana, a fines del siglo XI había una "Igle-
sia de Santo Tomás" y sobre ella "un castillo", también 
donada por Sancho Ramírez, como los demás templos de 
la villa, al Monasterio aragonés de San Martín de Bie1 86 . 
En la localidad existen diversos símbolos de cardcter pú-
blico: los templos cristianos; la cruz de forja del Calvario 
y otra de José Antonio Berazaluce en la plaza de los Fue-
ros; las cruces que indican en las fachadas de algunas ca-
sas el trayecto de Vía Crucis; las estaciones con los misterios 
del Rosario colocadas en 1954 a lo largo del trayecto exis-
tente entre la Iglesia Parroquial y la ermita de Nuestra Se-
ñora de Arnotegui; el Cementerio, con sus cruces e 
imágenes; y algunos más de propiedad particular, asimis-
mo, pero de apreciación pública, como los escudos del 
"Bendeciré", un relieve con la efigie de San Miguel Ar-
cángel en casa Muticoandia, una capilla de San Antonio 
de Padua en la fachada de casa Churi, una lápida conme-
morativa del Misterio de San Guillén y Santa Felicia en la 
plaza etc. 
20.1.- Cultos y romerías que tienen lugar en ellos 
Vamos a reconstruir lo que se nos demanda en este ex-
tenso apartado a partir de datos sacados de varios escritos 
de los párrocos que ha tenido Obanos en este siglo y que 
figuran anotados en el Archivo Parroquial de la villa. Co-
rresponden a los años 1922-1944. Nos referimos a Dn. Sal-
vador Garísoain Segura y a Dn. José Ibáñez Beorlegui 87 . 
Fundamentalmente vamos a seguir la relación de cultos 
y romerías del segundo, pues es la más completa. Se refie-
re a 1944. Y cuando veamos la necesidad de completar lo 
dicho, para apreciar la evolución de los cultos, indicare-
mos el año preciso de nuestra referencia. 
Para hacerse una idea completa de las fiestas religiosas, 
convendrá consultar sus aspectos profanos en las cuestio-
nes 60 a 62 del Apartado de Fiestas. 
Comienza 1944 con el Día de Año Nuevo. La Misa Ma-
yor es a las 11. Se colocan en la puerta de la Iglesia los ex-
tractos de las partidas de los inscritos en los Libros 
parroquiales durante el año que se terminó, señalando 
nombres, apellidos y fechas por si hay que corregir o se 
ha omitido algo. Asiste el Ayuntamiento. 
85.-Véase lo que diremos en el apartado de Religión (Adiciones, 38 
y letra b). 
86.-SARRALULLANA en su Documentación de San Juan de la Pe-
ña, cit. por IDOATE IRAGUI, cit., p.p. 33-34 y 146. 
87.-Notas y apuntes de acontecimientos, de costumbres y de cosas que 
tienen alguna relación especial con la feligresía y vida parroquial de esta 
villa de Obanos, que en tiempos venideros pueden tal vez servir de algu-
na utilidad para su historia retrospectiva, por Dn. Salvador Garísoain 
y Segura (Libro de Consulta), datos de 1922 en adelante; Circular sobre 
la preparación para la Santa Visita Pastoral (1928), contestada por Dn. 
Salvador Garísoain (varios pliegos de papel cosidos, que llevan el título: 
Arciprestazgo de Ylzarbe. Parroquia de San Juan Bautista. Obanos. Las 
contestaciones hacen referencia a los números de las preguntas plantea-
das en el n° 1642 del "Bol. Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplo-
na", 16 de agosto de 1928, p.p. 461-481. Añade observaciones posteriores 
el Párroco Dn. José Ibáñez); y Costumbres de la Parroquia íde ObanosJ, 
de Dn. José Ibáñez Beorlegui (Libro de Consulta, p.p. 111-121). Archivo 
Parroquial de Obanos. 
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El día 6, de Reyes, o Epifanía del Señor, lo precedía an-
tiguamente —1924--la Fièsta de la Santa Infancia, en que 
se celebraba una solemne Comunión de todos los niños. 
El Día de Reyes había misa mayor a las 11. Por la tarde, 
a las 4, Vísperas cantadas, Rosario y Adoración del Niño. 
Se hace la colecta "para los esclavos de Africa", que se en-
trega al Arzobispado. La Misa segunda es de la Cofradía 
de San Sebastián. 
El día 12 de enero se comienza la Novena de San Sebas-
tián. En los años 20 y en el segundo día de la Novena del 
Santo, los cofrades de San Sebastián tenían una Misa can-
tada y a ella asistían con velas encendidas, ocupando los 
bancos bajo las gradas del presbiterio. "Comulgaban to-
dos", anota Dn. Salvador Garísoain. 
El 14 de enero es del Día de Almas. El lunes siguiente 
al Domingo de la octava de Reyes es la segunda Misa can-
tada de Requiem, con Responso cantado al final y luego 
más responsos rezados, por las fuesas, como el Día de Al-
mas, por noviembre, con sus ofrendas y todo. 
El día 17 de enero se celebra la festividad de San Anto-
nio Abad. Después de la Misa segunda, que era a las 9, 
se hace la bendición de frutos desde el presbiterio. (Otros 
datos sobre esta fiesta pueden verse en la pregunta núm. 
34). 
San Sebastián es el 20 de enero. De víspera venía el pre-
dicador extraordinario y se confiesa por la tarde. La Misa 
primera de dicho día es a las 7,30; a las 8,30 la segunda 
de Comunión, que celebra el Predicador 88 . La Misa Ma-
yor, a las 10 con Sermón. A continuación de la Misa se 
canta un Responso por los cofrades de esta advocación di-
funtos. (Foto 14) 
El 2 de febrero es la Candelera. La Misa Mayor era a 
las 9,30. Antes de comenzar la Misa se daba la Comunión. 
Bendecíanse luego las candelas, conforme al Misal; Misa 
cantada, como los domingos, al regreso de la procesión. 
En tiempos anteriores a 1920 acudía a esta función la Cor-
poración Municipal en pleno. 
El día 3 de febrero, San Blas, se bendecían los frutos des-
pués de ambas Misas. La segunda como los días labora-
bles, a las 9. 
El domingo oportuno, escribe Dn. José Ibáñez, "comien-
za la devoción de los 7 domingos de San José; comulgan 
unos 200 y por la tarde, en la Función, se hace el Ejercicio". 
A mediados de febrero se adelantaban las Misas, en los 
días festivos, media hora, siendo a partir de ahora a las 
7, 8,30 y 10,30. 
Antes de iniciarse la Cuaresma tenía lugar antes de la 
Guerra lo que se llamaba "el Triduo de Carnaval", que era 
muy solemne y concurrido, con muchas comuniones. El 
martes de Carnaval había "hora santa" y solemne proce-
sión. Se ofrecían velas al Santísimo durante el día. 
Por Miércoles de Ceniza, la primera Misa era, a las 7. 
Antes de comenzarla se bendecía la ceniza. La Comunión 
era dentro de la Misa y, al final de la bendición, conforme 
al Misal, era y es la imposición de la ceniza. La segunda 
Misa, a las 9, y al final imposición a los asistentes a la Mi-
sa. Por la noche, después del Rosario, aún se imponía la 
ceniza por tercera vez a los asistentes. 
88.- En 1928 los gastos que ocasionaba el predicador los abonaba el 
Ayuntamiento. 
Foto n° 14.- Procesión de San Sebastián. En primer término los cofra-
des Lino Vélaz y Eugenio Zabalza. 
Desde el Miércoles de Ceniza se hacía el ejercicio del Vía-
Crucis todos los días de Cuaresma, a continuación del Ro-
sario. Y, en Cuaresma también, todos los Viernes se can-
taba el Miserere. 
El día 4 de marzo comienza la Novena de la Gracia en 
honor a San Francisco Javier; y el 11 la de San José. El 
11 y 12 se hacían las dos. Y se preparaba a los fieles y dis-
ponía el día de ir a Javier. 
El Día del Papa, que en 1944 se celebró el 11 de marzo, 
cuarto domingo de Cuaresma, en la primera Misa y en la 
Mayor predicó el Párroco las mismas ideas: promesa y con-
firmación del Primado; primado de honor y de jurisdic-
ción; el Papa; sucesión legítima; nuestros deberes con el 
Papa. 
Cinco días antes repartían las chicas los "boletines de 
las tarjetas" para la cuestación en favor de Roma y las ne-
cesidades de la Iglesia, cuyo resultado se entregaba a la Ac-
ción Católica. 
Por la tarde, Función Eucarística, con Exposición Ma-
yor primero, y después Rosario, Novena, Bendición y Re-
serva, con Vía-Crucis final. 
El 17 de marzo, por ser sábado anterior al Viernes de 
Dolores, se comenzó el Septenario de la Virgen de la So-
ledad. 
El día 19 de Marzo, San José, hubo Comunión de hom-
bres casi generalizada en Misas primera y segunda, cum-
pliendo ya con Pascua. En la Misa Mayor, sermón sobre 
la nobleza de origen, dignidad y santidad de San José. Por 
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la tarde, a las 4,30: Rosario, Septenario, Novena de San 
José y Vía-Crucis. Este día se comienza a tocar el alba y 
la Misa primera es a las 6. 
El Viernes de Dolores, hacen la Comunión de cumpli-
miento pascual las Hijas de María en la segunda Misa. Por 
la noche se termina el Septenario. 
Los actos de Semana Santa comienzan el Domingo de 
Ramos, en cuyo día había entonces Misas de 6,30, 8,30 y 
10,30, conforme a las prédicas del Misal del día, comen-
zando con el Asperges. Por la tarde, Rosario, Vía-Crucis 
y adoración por todos de la Reliquia del Clavo: primero 
los hombres, luego mujeres y niños 89 . 
Miércoles Santo. Enseguida de la Misa segunda se pone 
el Monumento y los Pasos. A la tarde limpieza de la Igle-
sia. Viene el Padre Cuaresmero y a las 6,30 se toca a con-
fesar. A las 8, Rosario y Vía-Crucis. 
En Jueves Santo se toca al alba a las 6. Primera Comu-
nión a las 7 y luego, de media a media hora hasta las 9. 
Misa solemne a las 10,30. Se traslada el Señor hasta el Mo-
numento. Se desnudan los altares y comienzan las visitas 
al Santísimo, que duran hasta las 11 ó 12. Por la tarde, ser-
món. A las 7,30 Procesión y Hora Santa. Esta Procesión 
del Jueves Santo pasó en tiempos recientes a hacerse en 
Viernes Santo, coincidiendo con la de Pamplona del San-
to Entierro. Antes de ello había quien formaba parte de 
la Hermandad de la Pasión del Señor, de la capital. Al fin 
del capítulo y en anexo describimos esta procesión, por no 
alargar en exceso esta pregunta y darle su propia im-
portancia90 . 
Se abría la Iglesia por Viernes Santo a las 5,30 de la ma-
ñana. Una hora más tarde era el Sermón de la Pasión y 
a las 8 los Oficios. Después se quitaba todo y barría. A 
las 8 de la noche había Vía-Crucis, por el trayecto del Cal-
vario, llevando a hombros los pasos del Sepulcro y la Do-
lorosa. Al volver a la Iglesia se pronunciaba el Sermón de 
la Dolorosa. Esta era la procesión llamada "del Encuen-
tro", en la que —hasta suprimirlo Dn. José Ibáñez por el 
escándalo que se organizaba entre las mujeres— había cos-
tumbre de hacer coincidir a la Madre con su hijo en la Ca-
sa de Usua. Ya allí, la Virgen hacía tres reverencias a Cristo, 
lo que debía provocar gritos unánimes de "¡ay, ay, que se 
cae!", por la Virgen. Nos dicen que los portadores del pa-
so de la Dolorosa ensayaban esta operación días antes con 
un "bayarte" en lugar del paso, especie de armazón for-
mado con unas angarillas y una plataforma, que se usaba 
para transportar comportas. 
89.-Esta reliquia del clavo es el "Lignum Crucis". Dn. Salvador Garí-
soain en su Circular ya citada explica las reliquias que posee la Iglesia 
de Obanos, que corresponden a los Santos San Juan Bautista (única auten-
tificada mediante documento), de la Santa Cruz, de San Joaquín, de Santa 
Ana, de San Zacarías, de Santa Isabel, de Santa Apolonia, de Santa Lu-
cía, de Santa Bárbara, todas reunidas en un mismo relicario. Un relicario 
de plata conserva la de San Guillermo, independiente de su Cabeza y hue-
sos sagrados, que se conservan en una urna en su Ermita. Hay, además, 
en cuatro relicarios de madera, con planchas de plata sobrepuestas, otras 
dos reliquias insignes de San Austero y Fructuosa, mártires; otras dos, 
no insignes, "ex ossibus" de San Teodoro mártir y Santa Gerundia. 
90.-En la década de 1920 se celebraba en Jueves Santo un sermón "de 
la Soledad". Este y el de Viernes Santo eran costeados por el Ayunta-
miento. El Septenario de la Virgen de los Dolores lo costeaba una fami-
lia particular. 
El Sábado Santo había oficios litúrgicos y bendición del 
agua a las 8 de la mañana. A las 9 Misa de Gloria. Se des-
nudaban los altares a continuación, barriendo la Iglesia y, 
por la tarde, se adornaba todo con las mejores galas. A 
las 6 se tocaba a confesar. 
Domingo de Resurrección. Había toque de alba y Misa 
primera a las 6. A las 8,30 era la segunda Misa, de Comu-
nión también y a las 11 la Misa Mayor, de revestidos. Ser-
món. A la tarde, a las 4,30, Vísperas cantadas, solemnes, 
y el Rosario. En Obanos, por ser fiesta el jueves de la pri-
mera semana de Pascua, no se guarda el lunes, como en 
los otros pueblos. En los años 20 se solemnizaba este día 
con la Función del Encuentro de la Madre con el Hijo Re-
sucitado. A las 6,30, previa Exposición del Santísimo Sa-
cramento, se iniciaba la procesión cantando el "Regina 
coeli... ". A continuación se hacía la Reserva y se celebraba 
una Misa rezada. En 1926 la Semana Santa adquirió espe-
cial relumbre, ya que el Domingo de Ramos, lunes y mar-
tes Santos se celebró un Triduo solemne, con exposición 
del Santísimo, por la Archicofradía de los Jueves Eucarís-
ticos, como preparación para la Jura de Bandera y solem-
nísima Comunión de los 19 coros de Obanos, el día de 
Jueves Santo. Hubo predicaciones especiales en estos días. 
El día señalado, todos los coros comulgaron con fervor y 
juraron uno a uno su Bandera, entonando el himno pro-
pio. Por la tarde se predicó, a las 4, el Sermón del Mandato. 
La señora Ildefonsa Vélez recuerda cómo en tiempos en 
que existía la Iglesia vieja, solía formarse en Semana San-
ta un Vía-Crucis popular, sin presencia de sacerdotes, diri-
gido por Nicolasa Erice, que partía del templo tras golpear 
tres veces su puerta cerrada, hacia el Camino de Muruzá-
bal sobre las 12 de la noche. Se prohibió porque se armaba 
alboroto, pero ella asegura que "íbamos a rezar". 
El Jueves de Pascua se celebraba San Guillermo. El miér-
coles, por la tarde, se subía con los niños a la Ermita y se 
traía la Cabeza. La Misa primera tenía lugar a las 6,30 pre-
vio toque del alba. A las 11 era la Misa Mayor, con orna-
mentos blancos. A continuación de la Misa y cambiados 
por los encarnados, bajo palio se llevó la Santa Cabeza a 
los pórticos y se bendijo el agua. Asistió el Ayuntamiento. 
Al regreso, se la adoró. Por la tarde, a las 4,30, Rosario 
y nueva adoración de la Cabeza por todos. (Otros datos 
en la pregunta núm. 34). 
En la Dominica in albis hubo primera Misa a las 6,30, 
segunda a las 8,30 y una hora más tarde se toca para subir 
a la Ermita de San Guillermo en procesión, a las 10. Al 
llegar, se celebró la Misa Mayor. El Rosario fue a las 4,30. 
El Día del Buen Pastor correspondía a la segunda Do-
minica después de Pascua. La primera Misa fue también 
a las 6,30. A las 8,30 se llevó la Comunión de Cumplimien-
to a los enfermos, lo que se anunció mediante bandeo me-
dia hora antes y, al regreso, se celebró la Misa Mayor, 
cantada y con sermón. A las 11 hubo una tercera Misa re-
zada. Rosario a las 4,30. 
El día 25 de marzo era San Marcos. A las 6 hubo Roga-
tivas a San Guillermo y Misa. A continuación, como siem-
pre, se adoró por todos la Santa Cabeza. 
En esta época, y con el tiempo suficiente, el Sr. Cape-
llán del santuario de San Miguel in Excelsis anuncia la lle-
gada a Obanos del Arcángel San Miguel. Los sacerdotes 
preparaban a los fieles el domingo anterior. Y el día seña-
lado se salió a recibirle procesionalmente y con las bande- 
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ras al Camino de Muruzábal. Al llegar el Angel se le in-
censó y cantó el "Veni Creator". Ya en el pórtico de la Igle-
sia, el sacerdote se colocó el paño de hombros sobre la capa, 
terminando la Letanía, en el presbiterio, con la Antífona 
y oración del día 8 de mayo, San Miguel. "Regina coeli", 
Rosario y Adoración cerraron los actos litúrgicos de ese 
día91 . 
Las Misas del día siguiente fueron a las 6,30, 8,30 y 10. 
Después de la Misa Mayor se llevó a los enfermos el An-
gel, que de regreso quedó, tal como hoy, en Casa de 
Armendáriz92 . Por la tarde hubo Rosario, Adoración, 
Bendición de los campos desde la Ermita de San Salvador 
antes y ahora desde el Calvario, y despedida, con asisten-
cia del Ayuntamiento. 
El 29 de abril, San Pedro Mártir, después de la Misa se-
gunda se bendecían ramos de olivo para colocar en los 
campos. 
En el 3 de mayo se celebra la Santa Cruz. A las 6 de la 
mañana hay un Vía-Crucis por las calles. De regreso, Misa 
cantada, por la Cofradía de la Vera Cruz, en el altar del 
Santo Cristo. Tras la Comunión se adoraba el Clavo y, se-
guidamente, se bendecían los campos desde los jardines de 
la Iglesia con el "Lignum Crucis" o Clavo. 
En el primer domingo de mayo solía tener lugar, en la 
segunda Misa, la Primera Comunión de los niños. Las Hi-
jas de María hacían la Comunión mensual y acompaña-
ban también a los comulgantes todos los niños de las 
Escuelas con sus maestros. Era celebrada la Misa por el 
padre coadjutor, mientras que el párroco iba preparando 
a los niños que iban a recibir por primera vez al Señor con 
cantos eucarísticos. Por la tarde, a las 5 había Rosario, ejer-
cicio del mes y flores a la Virgen. En 1925 se hacía el ejer-
cicio de las flores cantado, tanto en los días de fiesta como 
en las fiestas suprimidas. 
El 7 de mayo se comienza la Novena a San Isidro. 
Tres días antes de la Ascensión, se celebran las Rogati-
vas del mismo nombre. En los tres se salía de la Iglesia a 
las 6 de la mañana, convocando las campanas media hora 
antes a la feligresía. El primer día se acudía a San Guiller-
mo, el segundo a la ermita de San Lorenzo y el tercero a 
la de San Salvador, regresando a la Parroquia después de 
la Misa cantando la Letanía Mariana, que terminábase en 
la Iglesia con el "Regina Coeli". 
El Día de la Ascensión había primera Misa a las 6. La 
Misa Parroquial era a las 8,30, dando la Comunión cinco 
minutos antes. La tercera Misa era a las 12, en la Ermita 
de San Salvador. A las 5 de la tarde, el ejercicio de las flo-
res con el canto de "Venid y vamos todos", Rosario y la 
Novena a San Isidro. Antes de la Guerra había en este día 
la costumbre de organizar por la tarde una Hora Santa de 
los Jueves Eucarísticos, tras la que se acudía a la Ermita 
de San Salvador cantando un misterio del Santo Rosario. 
El Viernes después de la Ascensión comenzaba en esa 
década cuarta de nuestro siglo la Novena del Espíritu Santo, 
que se rezaba todos los días después de la segunda Misa,  
cantando el "Veni Creator", alternando cada estrofa con 
un Padre Nuestro y un Gloria. 
En el domingo después de la Ascensión se celebraban 
las tres Misas de rigor: primera a las 6, segunda, que era 
la Mayor, a las 8,30, y la tercera, rezada, en la Ermita de 
San Salvador, previo cántico del "Veni Creator". Rosario 
y Flores, con el ejercicio del mes de mayo, a las 5 de la tarde. 
San Isidro es el primero de mayo. Se tocaba el alba, con 
Misa primera a las 5,30. A las 6 menos cuarto y, cantando 
la primera Avemaría del Rosario, se salía en procesión con 
su imagen. De regreso, a las 6, era la Misa segunda, siendo 
la Mayor a las 10. Esta a intención de la Caja Rural, aque-
lla por el Círculo Obrero Católico. Rosario, Novena y Flo-
res a las 5 de la tarde 93 . 
La Novena a Nuestra Señora de la Soterraña (de Nieva 
de Cameros), se comienza el martes anterior a la Semana 
del Corpus, para acabar el día antes de esta Fiesta 
(miércoles). 
Se despedía el mes de mayo con una Comunión general 
de las Hijas de María en la segunda Misa, de las 8. La Ma-
yor era a las 10,30. Por la tarde, a las 5, con el canto de 
"Venid y vamos todos", tenían lugar el Rosario, la Nove-
na de la Soterraña (sin cantarla), el Ejercicio de Mayo, las 
Flores, cantando "Dulcísima Virgen", Procesión y plá-
tica94 . En la década de 1920, el 30 de mayo se celebraba 
la Santísima Trinidad. Era entonces cuando la Asociación 
de "Hijas de María" tenía su solemne función. Por la tar-
de salía la procesión de la Virgen del Amor Hermoso, que 
durante todo el mes de mayo recibe aún culto público en 
la Iglesia Parroquial. 
El Corpus Christi registraba las habituales tres Misas, 
a las 6, 8 y 10, 30, la Mayor, a la que asistía el Ayunta-
miento, recibiéndole el Clero en la puerta de la Iglesia. Ter-
minada la Misa Mayor, que era con Exposición del 
Santísimo, se iba al Ayuntamiento, volviendo a la media 
hora para hacer solemnemente la Procesión, cantando el 
"Pange lingua" e incensando. A las 5 de la tarde había una 
nueva Exposición, Rosario y comienzo de la Novena del 
Sagrado Corazón de Jesús. Se cantaba, valga la expresión, 
el "Cantemos al Amor de los Amores" y se hacía la Re-
serva del Santísimo. (Foto 15) 
Siempre ha sido costumbre levantar altares en ciertos 
puntos del trayecto de la Procesión durante este día, más 
numerosos cuando existía la vieja Iglesia, es decir antes de 
1911, pues "entonces las procesiones eran muy largas y es-
tos altares servían de parada y descanso para el sacerdote, 
que llevaba en sus manos la Custodia", nos dice una in-
formante. 
Hoy en día sólo se levanta un altar al pie de la puerta 
de Casa Ulpiano, que se ubica hacia la mitad del recorrido 
de dicha Procesión, porque en este sitio se abre una espe-
cie de plaza que permite la reunión de la gente. En el suelo 
se han echado juncos y aneas. Guadalupe y María Luisa 
Ulzurun, propietarias de la casa, instalan este altar en el 
espacio central de la fachada, quedando su baldaquino, re- 
91.-En la década de 1920 no tenía lugar un Rosario, sino una Misa 
solemne costeada por el Municipio. 
92.-En el pueblo creen algunos que la razón de que el Angel pernocte 
en esta Casa puede deberse a que sus moradores, la familia Loyola, des-
ciende de Errazquin, en el Valle de Larraun, próximo al Santuario donde 
tiene su sede esta imagen de San Miguel, en la Sierra de Aralar. 
93.-En la década de 1920, la Cofradía de la Vera Cruz costeaba la Mi-
sa solemne y el Municipio el Sermón. 
94.-En la década de 1920 la Asociación piadosa "Hijas de María" cos-
teaba un sermón extraordinario trayendo un predicador de fuera y paga-
ban al organista por sus servicios. 
Foto n° 17.- D. Salvador Garisoain, promotor de la nueva iglesia pa-
rroquial, encabeza la procesión del Sagrado Corazón (hacia 1930). 
Foto n° 15.- Corpus hacia 1930. El altar frente a casa Ureta. 
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Sobre la mesa del altar, cubierta por un paño rojo y a 
su vez por un mantel blanco con encajes calados, colocan 
una imagen de San José con el Niño en brazos, al que an-
teponen un crucifijo y tres candelabros de plata con velas 
a cada lado, alternándose estos con macetas y flores. A la 
llegada del Señor, Guadalupe interpreta al piano, desde el 
interior de la casa, una composición musical. El sacerdote 
bendice a los presentes con la Custodia y se le arrojan des-
de los balcones pétalos de rosas. 
El viernes, sábado y domingo siguientes, en el Rosario, 
al terminar la Novena, se leía la Oración por la Comunión 
frecuente, que estaba en la Epacta. Durante la Octava se 
celebraba una Misa cantada con Exposición del Santísimo 
desde el principio, misa solemne por el pórtico y, por la 
noche, nueva Exposición, Novena, Rosario y Reserva. 
La Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús se celebraba el 
domingo de la infraoctava del Corpus, habiendo Exposi-
ción del Santísimo en la tercera Misa. El predicador cele-
braba la segunda de las Misas. La Misa Mayor era a las 
10,30, revestidos los sacerdotes y con sermón. Estas Mi-
sas, que antiguamente se celebraban en el altar del Sagra-
cubierto de cortinas de raso blanco, elevado entre los dos do Corazón, eran encargadas tradicionalmente por la 
familia Ardaiz de la casa Muticoandia. Por la tarde, ya en 
1944, a las 5 había Exposición, Rosario, Novena, Reserva, 
procesión y plática95 . (Foto 17) 
balcones. (Foto 16) 
Foto n° 16.- Corpus de 1985. Ultimando los preparativos en el altar 
de casa Ulpiano. En el suelo juncos y eneas formando alfombra. 95.- En la década de 1920 los gastos de los oficios religiosos de este día los pagaba el Apostolado de la Oración. 
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En la víspera de San Juan Bautista se tocaba al Rosario, 
a las 5. A las 5,30 se esperaba al Ayuntamiento. Tras el 
rezo del Rosario, venía el ejercicio del mes y la Salve So-
lemne de Fiestas para terminar. El 24 de junio, onomásti-
ca del Patrono de Obanos y Titular de su Parroquia, se 
celebraban las tres Misas de rigor (6, 8 y 10,30 la Mayor). 
Antes de esta última y según costumbre, clero y pueblo es-
peraban a la Corporación Municipal en la puerta de la Igle-
sia. Tras la Misa se acudía a la Casa Parroquial y a la media 
hora se regresaba a la Iglesia para iniciar la Procesión, con 
banda de música y todo. Después de la procesión se acu-
día al Ayuntamiento. Por la tarde, a las 5, había Vísperas, 
Rosario, ejercicio del mes y adoración de las Reliquias de 
San Juan. 
La celebración de este día en 1925 tuvo como prólogo 
"solemnes vísperas a las 3,30 de la tarde y a las 8,15 gran-
diosa salve". Acudió a ambos actos el Ayuntamiento con 
bandera, así como a la Misa y procesión del día de la Fies-
ta. La Misa Mayor fue a las 9,30, con adoración de la Re-
liquia del Santo. Salieron en la Procesión las imágenes de 
San Sebastián, San José y San Juan, además de la del pro-
pio, con todas las banderas y estandartes del Apostolado 
de la Oración e Hijas de María. 
En las Salves y Misas solemnes (otra más había al día 
siguiente), reforzaron la Capilla Musical varios hijos de la 
villa que no dejaron de estar presente ese día: Benjamín 
Divassón, organista de Tafalla; Eulogio Divassón, maes-
tro de Artajona; Agustín Urío, organista de El Ciego; y 
José María Urío, organista de Mendigorría. 
En 1951 se acordó cambiar las fiestas patronales de este 
día al 29 de agosto, Degollación de San Juan, guardándo-
se fiesta no obstante el 24 de junio, con Misa solemne y 
procesión. Estas fiestas se convirtieron por tanto en "chi-
quitas", pero el Ayuntamiento aún las distingue "trayen-
do orquesta para dos días". 
El día 25 de junio, había Misa primera a las 6,30, se-
gunda a las 8, tercera cantada a las 10 y, a la tarde, a las 
5,30 Rosario y ejercicio del mes. 
El 26, Misas a las 6,30 y 8,30, con Rosario y ejercicios 
a las 6. 
El 29, colecta en las Misas y Rosario. No había Vísperas. 
El 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, oyen 
las Misas bastante gente y se confiesan. Rosario por la 
tarde. 
El 25 de julio, Santiago, no se predicaba. La Misa Ma-
yor era a las 10,30, había vísperas cantadas y Rosario. 
El 10 de agosto, San Lorenzo, se conocía de víspera con 
toque de campana por la noche anunciando la Rogativa 
del día siguiente. A las 6 de la mañana salía el pueblo de 
la Iglesia con dirección a la Ermita en procesión y cantan-
do Letanías. Allá es la Misa y de regreso a la Parroquia, 
se vuelve cantando la Letanía de la Virgen. Hoy como ayer, 
sólo que con diferentes horarios. 
También se celebraba con solemnidad La Asunción de 
la Virgen el 15 de agosto, comulgando las Hijas de María 
en la segunda de las Misas. Por la tarde había vísperas de 
la Santísima Virgen y rezo del Rosario. 
La Degollación de San Juan, el 29 de agosto, se celebra-
ba con las tres Misas de rigor y Rosario vespertino. 
96.- En la década de 1920 pagaba el sermón el Municipio. 
El 8 de septiembre, festividad de la Virgen Soterraña de 
Nieva, guardaba fiesta todo el pueblo. En la segunda Mi-
sa comulgaban todas las Hijas de María. A las 10,30 era 
la Misa Mayor, con sermón a cargo de un predicador veni-
do de fuera, con asistencia del Ayuntamiento 97 . Se siguió 
nuevamente la costumbre de acudir a la Casa Parroquial, 
volver a la media hora a la Parroquia y salir en procesión, 
terminándose el acto litúrgico con el canto de una Salve 
popular. Por la tarde, a la hora acostumbrada, se canta-
ban las vísperas y rezaban el Rosario y las preces por las 
vocaciones sacerdotales, acabando con el himno de la Aso-
ciación de Hijas de María. El Papa Benedicto XV conce-
dió a los de Obanos indulgencia plenaria, en 1926, por 
asistir a la Iglesia Parroquial en este día, confesando y co-
mulgando. Fue concesión verbal a su párroco Dn. Salva-
dor Garísoain, en presencia del prelado de la diócesis, Fray 
José López de Mendoza. 
El 13 de septiembre se advierte con un toque de campa-
na, a la noche, de la Fiesta de la Santa Cruz del día siguien-
te. A las 6 de este día se toca el alba. Media hora más tarde 
discurre el Vía-Crucis como de costumbre por las calles y 
de regreso hay Misa cantada en el altar del Cristo. La Mi-
sa se aplica por la Cofradía de la Vera Cruz. Al terminar 
ésta se daba a adorar el Clavo. 
En este día se comenzaba a tocar el alba a las 6. El Ro-
sario pasaba a las 8 menos cuarto de la tarde. 
El penúltimo domingo de septiembre se sube, tras la Misa 
Mayor, a la Ermita de San Guillermo. A las 9 de aquél de 
1944 se bandearon las campanas. A la media hora, con el 
segundo toque, salió la Procesión, cantando las Letanías 
de los Santos. Luego de llegar, tuvo lugar una Misa con 
homilía. Se adoró a continuación la Santa Cabeza. A fi-
nales del siglo pasado, según Jesusa Viana, terminados los 
actos religiosos, bailaban en la era próxima al son de la 
gaita. Se llevaba un gaitero de fuera para este fin. 
Con el mes de octubre vinieron cambios nuevos en el ho-
rario de las Misas• días festivos a las 6,30, 8,30 y Mayor 
a las 10,30; los laborables tenían lugar a las 6,30 y a las 9. 
Todos los días, al alba, se cantaban letrillas antes de co-
menzar el Rosario del alba; y, por las noches, al quinto Mis-
terio, se salía cantando por las calles 98 . 
"Con esta fecha, 1 de octubre de 1944 —anota Dn. Jo-
sé Ibáñez— se bendijo el Frontón después de la Misa Ma-
yor. Y, por la tarde, después del Rosario, se bendijo la nueva 
traida e instalación de aguas a Obanos". 
En un domingo de este mes se celebraba el 
 Día Misio-
nal. Los niños y niñas se confesaban el día anterior, al sa-
lir de la escuela por la mañana; los demás por la tarde. 
Norma que se seguía en todos los primeros Viernes de Mes. 
En las tres Misas de este día había predicación sobre te-
mas misionales y colecta en todas ellas, y por la tarde, en 
la función vespertina, con Exposición del Santísimo. 
El 1 de noviembre, Todos los Santos. De Víspera se con-
fesaban los chicos y, por la tarde, los mayores. El día se 
organizaba de la siguiente manera: terminaba la segunda 
Misa, se cambiaban los bancos de sitio para que quedaran 
97.-Idem. 
98.-En la década de 1920 había Procesión del Rosario todos los sába-
dos y domingos de este mes de Octubre, llevando en andas a la Virgen 
de su nombre. Los Rosarios eran cantados los sábados y domingos. Se 
completaban los diez Rosarios en los días siguientes al último domingo 
de octubre. 
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libres las fuesas, pues todas las casas ponían en ellas velas 
para la Misa Mayor, que era a las 11, en la que se en-
cendían". Las familias acostumbraban a poner en ellas 
también tortas de pan, recogidas por los monaguillos al 
Ofertorio, que las llevaban para sí y para los cantores y antes 
incluso para los sacerdotes, sacristán y organista. Por la 
tarde se tocaba a vísperas de Difuntos, a las 3,30 y se can-
taban primero las vísperas del día; después las de Difuntos 
con el Responso y el canto "Libera me, Domine" al final, 
alternando pueblo y coro. Seguía una Oración, en el cen-
tro de la Iglesia, con capa negra. Luego se iba al Campo-
santo, llevando el sacerdote roquete y estola negra. Tras los 
responsos, los fieles depositaban en su bonete calderilla. 
A las 6,30 de la tarde, las campanas convocaban el Noc-
turno y se cantaban laudes al final, junto a un responso 
también cantado ("Libera me"), en el centro de la Iglesia. 
El 2, Día de Almas, comenzaba a las 6, con toque de 
alba y Misa. Celebraba las tres Misas seguidas el coadju-
tor, dando en todas la Comunión. El Párroco confesaba 
mientras tanto. Luego, el Párroco celebraba dos Misas y 
la tercera, a las 9,30, cantada. Terminada esta, venían los 
responsos: primero uno cantado al terminar dicha Misa y, 
dejada la capa, por las fuesas. Asimismo, este día lleva-
ban las mujeres pan y trigo a las fuesas sólo "de ciertas 
Foto n° 18.- Niños obaneses el Domingo de Ramos (1985). 
99.- La familia Arraiza, de C asa Múzquiz, fue la última en retirar el 
añal de la Iglesia. Cuando murió "la dueña" de esta casa, Dña. Camino 
Jaurrieta, se tapó el escudo de la fachada con un paño negro durante un 
año, al igual que se hacía en algunos otros pueblos de Navarra, por ejemplo 
en Bertizarana.  
casas". Aquél lo recogían los monaguillos al Ofertorio y 
el trigo después de terminado todo. Los panes se partían 
entre monaguillos, chicos y algún pobre; el trigo entre los 
sacerdotes, a partes iguales. Después de todo se barría la 
Iglesia y se colocaban los bancos en su sitio. A la noche 
comenzaba la Novena de las Almas del Purgatorio. 
En el Lunes siguiente al Domingo de Almas, la segunda 
Misa era cantada de Requiem, a las 9, y después se canta-
ba un Responso de nuevo en medio de la Iglesia, y otros 
rezados por las fuesas como en el Día de Almas. 
El día 11 de noviembre se dedicaba la segunda Misa a 
intención de la Cofradía de San Sebastián. Esta Misa se 
anuncia el domingo anterior. Se cantaba la Misa propia 
de San Martín y, al final, se cantaba un responso en el cen-
tro del templo. El Rosario, como de costumbre, se rezaba 
por la tarde. Pero de las 7 pasaba ahora a las 6,30. 
El Segundo lunes siguiente a la Novena de Almas, se re-
petían los cultos del lunes anterior: Misa cantada, de al-
mas, a las 9, y responso final. Después responsos por las 
fuesas. 
El 17 de noviembre se celebraba la Dedicación de la Igle-
sia de Obanos. La segunda Misa era cantada, sin responso 
al final. Misa "terribilis". Asistencia nutrida. se ponían 
velitas encendidas por las paredes de la iglesia. 
El día 22 era Santa Cecilia. A las 9 se celebraba una Mi-
sa cantada encargada por los músicos. Antes se daba la 
Comunión y al final se cantaba el responso. 
El 27 de noviembre, la Virgen Milagrosa, se celebraba 
con misa cantada propia a las 9. Se llevaba de Casa Verga-
ra un cuadro de la Virgen que se colocaba en el altar ma-
yor. Abundaban las limosnas de la visita domiciliaria con 
una capillita de esta Virgen. 
En la primera dominica de Adviento se hacía, todavía 
en tiempo de Dn. Salvador Garísoain, una función religiosa 
en que se publicaba la Santa Bula, cuyo contenido expli-
camos más adelante. El primer Teniente de Alcalde (o el 
que hiciera sus veces), acompañado del Ayuntamiento con 
su bandera, era el portador de la Santa Bula desde la Casa 
Consistorial a la Iglesia Parroquial. El. Cabildo, el preste 
de capa pluvial y los ministros con dalmáticas, cantando 
el "Asperges", salían procesionalmente al pórtico, donde 
recibía al Ayuntamiento y a la Santa Bula. Previa su ben-
dición con el aspersorio y su incensación, cantada la pri-
mera estrofa del "Veni creator", tomaba el Preste la Santa 
Bula de manos del edil municipal, y puestos todos de pie 
se hacía la procesión por el claustro, entonando los cánti-
cos ya dichos. La Santa Bula se colocaba en el lado del 
Evangelio, prendida del mantel con unos alfileres y se ce-
lebraba a continuación la Misa solemne, tras de lo cual el 
Párroco la devolvía al Ayuntamiento "con un velo mora-
do de cáliz". Puede pensarse que la participación del Ayun-
tamiento en este acto religioso fuera debida a que actuara 
como representante del pueblo fiel, en tiempos en que la 
separación de lo espiritual y temporal no era muy clara. 
Un Sermón de la Bula de La Santa Cruzada, del año 
1841, hallado en el Archivo ParroquiaV 0°, nos informa de 
esta prerrogativa papal, reafirmada por S.S. Pío VII en 
1840, siguiendo la tradición de sus antecesores, concedida 
100.- Once carillas manuscritas, de tamaño cuartilla. 
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a los reinos de España para agradecer su lucha a favor de 
la Reconquista. 
Dicha Bula integraba en sí misma las llamadas bulas "de 
difuntos", "de sacerdotes o de lacticinios" y "de compo-
sicións 101 , derivándose de la misma la absolución en vi-
da de los pecados reservados al Papa, a los Obispos y a 
la Inquisición, exceptuando la herejía mixta, que podía ser 
perdonada "in articulo mortis". La Bula podía conmutar 
los votos y juramentos, y conceder el privilegio de poder 
celebrar, oir Misa y recibir Sacramentos —salvo el precep-
to pascual— en las Iglesias u oratorios domésticos, aún en 
tiempo de entredicho. Dispensaba el comer lacticinios y 
ayunar en Cuaresma, así como "del uso de carnes saluda-
bles en los días de abstinencia", previo consejo del sacer-
dote y contribuyente con la limosna tasada por la autoridad 
eclesiástica, que en la época a que nos referimos se había 
estimado en 3 reales de vellón. 
El día 8 de diciembre se celebraba la Inmaculada Con-
cepción, terminando en ese día la Novena correspondien-
te, iniciada el 30 del mes anterior. Venía predicador ex-
traordinario y había confesión general 102 . El pueblo can-
taba la Misa con júbilo y las Comuniones eran largas. La 
Mayor era solemnísima y con sermón. Por la tarde los ac-
tos fueron, desde las 4, el Rosario, la Novena, el Canto del 
Himno de la Congregación, procesión y plática, terminan-
do con el canto de la Salve popular. En 1944 comulgaron 
537 personas, prácticamente todo el pueblo. 
El 16 de diciembre comienzan las Misas de la Virgen de 
la O, acudiendo mucha gente, hoy como ayer 103 
En la Nochebuena, había costumbre, durante la Misa de 
Gallo, a las 12 de la noche, de cerrar la puerta del coro pa-
ra que hubiera orden y silencio. En tal día la Misa primera 
era también cantada, a cargo del coadjutor, que a conti-
nuación celebraba otras dos. La Misa Mayor era a las 11 
de la mañana. 
El día 25, Navidad, a las 4 de la tarde había vísperas so-
lemnes, cantadas. A continuación Rosario y Octavario del 
Niño Jesús. 
El 26, segundo día de pascua, había oficios religiosos 
propios de día festivo. 
Ampliaremos algunos datos sobre cultos religiosos en las 
preguntas 60-62 del Apartado de Fiestas. 
Asimismo se han celebrado todas las fiestas litúrgicas de 
la Iglesia, con inclusión de los primeros viernes de mes y 
en los jueves solemne Exposición de la Eucaristía. En la 
década de 1920 se tenía la "función de Minerva" los ter-
ceros domingos de cada mes. En tal ocasión, la Cofradía 
del Santísimo Sacramento realizaba una procesión con el 
Santísimo Bajo palio, ya por el interior de la Iglesia como 
101.-En la Bula de Difuntos se concedía una indulgencia plenaria fa-
vor del alma por quien se tomaba. Si se multiplicaba la toma, salían be-
neficiadas otras tantas almas. La Bula de los Sacerdotes permitíales 
consumir lacticinios en Cuaresma. La llamada "Bula de Composición" 
incluía 94 indulgencias plenarias que podían alcanzarse, tanto en vida como 
en muerte, si se habían frecuentado la confesión o l as Iglesias en días se-
ñalados por la propia bula. También podían dirigirse a la salvación de 
las almas del Purgatorio. (Datos obtenidos del propio Sermón. Ver nota 
anterior). 
102.-En la década 1920 se acostumbraba a pagar a este predicador con 
fondos de la fábrica de la Iglesia. 
103.-En este dia yen la década de 1920, tenían las Hijas de María una 
función solemne, con Misa, sermón y procesión, todo costeado por esta 
Asociación.  
por su claustro y plaza de los Fueros, con el acompaña-
miento de todo el pueblo y las mujeres vestidas de 
negro 104 . 
En otras épocas se registran diferentes devociones. Así, 
las Ordenanzas de Obanos de 1518 nos hablan de que la 
villa tenía hecho voto por favores recibidos con San Ab-
dón, San Senén, Santa Brígida y San Bernabé. Nadie de-
bía faltar a las funciones, de no justificar su asistencia "a 
solaces y enterrorios". En fecha señalada, los vecinos se juntaban "a echar las caridades". Se trataba de una reu-
nión de hermandad, común a otros pueblos, en la que se 
colacionaba generalmente y se reconciliaban los distancia-
dos por algún motive'.  
Dn. Salvador Garísoain, en su circular de 1928 ya cita-
da, nos dice que las devociones preferidas por sus fieles 
son las de la Santísima Eucaristía, el Sagrado Corazón de 
Jesús, la Santísima Virgen y San José. 
El número de servicios religiosos ordinarios ha tendido 
a resumirse: en los años inmediatos posteriores a la guerra 
se celebraban cuatro Misas diarias en la Iglesia Parroquial; 
después el número se redujo a tres y en la actualidad a una, 
con rezo previo del Rosario. A nuestro juicio han podido 
originar estos cambios el creciente descenso de la pobla-
ción, de los practicantes y del número de sacerdotes en-
cargados de dirigirlos. En 1928 el personal eclesiástico 
constaba de un párroco y dos coadjutores, a los que se po-
día sumar el capellán del arciprestazgo que vivía en Oba-
nos. Había también un organista y un sacristán-campanero, 
a sueldo. En la actualidad el párroco lo es también de 01-
coz, no reside en el pueblo y atiende, especialmente en días 
festivos, las necesidades pastorales de pueblos de la comar-
ca, pues el clero navarro es escaso y va envejeciéndose por 
la carencia de vocaciones religiosas. No hay coadjutor al-
guno, aunque el párroco recibe ayuda en ocasiones de al-
gún sacerdote del pueblo, pero no residente en él. Hay 
organista y sacristana, pero con dedicación parcial. No hay 
campanero, pues las campanas se electrificaron. 
La condición socioeconómica del clero ha evoluciona-
do. La consignación del párroco en 1927 era de 2.000 ptas. 
anuales y de 1.280 ptas. por oblaciones de los fieles. Hoy 
lo es de poco más de 500.000 ptas. La mayor ventaja de 
la situación actual del sacerdote respecto a sus antecesores 
es el disfrute de una seguridad social, con derecho a asis-
tencia sanitaria del Estado, pero con un retiro mínimo. Sin 
embargo, hoy es más difícil sostener a una persona que asis-
ta al sacerdote en su hogar, por el alto coste del salario y 
seguros sociales. Aunque el Arzobispado ayude a los sa-
cerdotes que deban atender varias Parroquias, mediante 
subvenciones para adquisición de vehículo propio, sin em-
bargo el coste del mantenimiento del mismo es elevado. Por 
ende, el sacerdote no está lo suficientemente asistido por 
personal eclesiástico adjunto; con lo que la permanencia 
104.-A esta Cofradía se le llamaba también "de Minerva", por estar 
su sede central en la Iglesia romana del mismo nombre. Don Salvador 
Garísoain fundó en 1923 la Archicofradía de los "Jueves Eucarísticos", 
comenzando con tres coros de mujeres. La Función de los Jueves Euca-
rísticos fue implantada un año más tarde por este Párroco, comenzando 
por celebrar, ya terminada la Novena de las Almas, una Hora Santa di-
chos días por la noche, en dos funciones de 8,30 y 6 de la tarde, para 
que los hombres pudieran acudir a ella tras su labor. 
105.-IDOATE IRAGUI. El Señorío de Sarria. Op. cit. p. 401. 
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de horas en su parroquia es menor y la atención al feli-
grés, por tanto, se ve disminuida. 
Hasta 1965, con el Concilio Vaticano II, la Parroquia 
de Obanos tuvo categoría de "ascenso". 
20.2.- ¿Se llevan ofrendas o exvotos?. Recuerdos que se 
traen 
Recordemos cómo a las fuesas de la Iglesia acostumbra-
ban llevar las mujeres desde sus casas panes, o "tortas de 
pan", o trigo, en algún caso, en días señalados para ello 
como por Todos los Santos, Días de Almas, etc. La cos-
tumbre del pan, al menos, debió de perderse en torno a 
1973, probablemente al mismo tiempo en que dejó de prac-
ticarse el rito de los añales sobre las sepulturas de la Igle-
sia, siendo párroco Dn. José Ibáñez. 
En lo concerniente a exvotos, sabemos que en época im-
precisa, aunque antigua, según es memoria, "había en la 
Ermita de San Guillermo unas trenzas de las del Cerero, 
que las donaron al irse monjas". Al poco, no sabemos qué 
párroco, las mandó quemar, pues eran muchas las chicas 
que se cortaban el pelo "a lo garçon", cuando se puso de 
moda este estilo, "pretestando que era por promesa al 
Santo". 
Recuerdos "stricto sensu" no existen. Pueden parecerlo 
los juncos y aneas que se toman del suelo donde Casa Ul-
piano tras pasar sobre ellos el Santísimo en Corpus Chris-
ti, pues se cree que "están bendecidos" y protegen contra 
el mal rayo. Así, hay quien los pone en la ventana de su 
casa o, incluso, en el interior de su automóvil; del mismo 
significado son las ramas del olivo o las escasas palmas que 
se llevan a bendecir a la Iglesia el Domingo de Ramos. Es-
tos ramos, al sustituirse por los nuevos del año siguiente, 
se queman. Nunca se tiran a la basura. También podrían 
considerarse como "recuerdos", el agua o vino bendeci-
dos pasados por la cabeza de San Guillermo, en Pascua, 
que se llevan a las casas para los enfermos o el consumo 
familiar. O, tal vez, los cabos de vela del Monumento de 
Jueves Santo, que una vez recuperados y en casa se em-
plean para iluminar a la Virgen en casos de necesidad, o 
a Santa Bárbara para pedirle protección contra las tormen-
tas. También se guardaban antiguamente las Velas de Al-
mas para encenderlas cuando había un enfermo en la casa. 
20.3.- Toponimia de tipo religioso 
Para empezar diremos que Obanos está dividido en cin-
co barrios que llevan nombres de Santos: San Juan —el 
más antiguo—; San Martín, que da nombre también a una 
pequeña llanada que hay donde el Lavadero del Caño, don-
de en tiempos hubo una ermita de esta advocación; San 
Lorenzo; San Salvador; y desde 1960, en que se inaugura-
ron en él las casas protegidas del Patronato Francisco Fran-
co, el barrio de Santa María, donde está el Centro Pa-
rroquial. 
Los edificios o templos religiosos también forman parte 
de esta toponimia religiosa: así "la Iglesia" es el lugar don-
de se encuentra la Parroquia de San Juan Bautista; "San 
Guillermo" no sólo es la Ermita de Nuestra Señora de Ar-
notegui, sino, por extensión, el monte en que se yergue; 
"San Salvador" y "San Lorenzo" dan nombre, igualmente  
a las ermitas, calle, barrio y campos aledaños, en el segun-
do caso. 
El Calvario no sólo define el cruce de caminos próxi-
mos a la Ermita de San Salvador, donde se perfila una cruz 
de hierro forjado sobre unas gradas de piedra, sino el "tra-
yecto" que recorría el Vía-Crucis por Santa Cruz y la pro-
cesión de Viernes Santo actual, señalado en las fachadas 
de las casas por pequeñas cruces de madera. 
Elizapea, término vasco que significa "debajo de la Igle-
sia", el Camposanto mismo, la Bodega Cooperativa "Nues-
tra Señora de Arnotegui" (edificada en 1952), son, 
tangencialmente si se quiere, topónimos religiosos. Y aún 
conoce mucha gente a Obanos como "la villa del Miste-
rio", gracias a que se representaba aquí el auto sacramen-
tal de San Guillén y Santa Felicia. 
21.- EDAD EN QUE EMPIEZAN LOS NIÑOS A ASIS- 
TIR A LAS FUNCIONES DE LA IGLESIA 
Los niños de antes comenzaban a asistir a la Iglesia de 
forma regular al, hacer la Primera Comunión, que hasta 
1910 ó quizás antes era a los 9 años y después a los 7. Sin 
embargo asistían a ella desde párvulos y hasta los 14 años 
más o menos —en realidad cuando terminaban en la 
escuela—, para recibir la Doctrina o Catecismo, aunque 
separados los sexos. 
Hoy en día permanece en pie la norma de asistencia re-
gular desde la Primera Comunión, que reciben los niños 
tras dos cursos de catequesis, cursando tercero de EGB, es 
decir a los 9 años, aunque es frecuente que lo hagan ya 
desde el inicio de la catequesis, 7-8 años. Hoy, sin embar-
go, hay más libertad que antes para llevar a los niños pe-
queños a la Iglesia, en parte también porque a veces no 
hay con quien dejarlos durante la Misa, o por deseo de los 
cónyuges de acudir juntos a los oficios religiosos. En tal 
caso se colocan junto a los bancos de la salida, en tanto 
que los ya comulgados lo hacen en las primeras filas, se-
parados de sus padres, por lo que se ha extendido entre 
algunos la costumbre de permanecer distraidos o hablan-
do durante la Misa dominical, siendo pocas las personas 
que les llamen al orden. 
Una forma tradicional de contacto de los niños con la 
Iglesia es a através de la función de ser monaguillos. Se 
inician aproximadamente a los 8 años, contactando con al-
gún amigo que ya lo sea y que orienta a los novatos, y lo 
dejan a los 12. El párroco acostumbra a darles propinas 
por su colaboración, más cuantiosas en días festivos, de 
gran solemnidad, como en Navidad, domingo, o Semana 
Santa, que es "cuando más se paga". La propina de las 
fiestas de guardar, nos dice un antiguo monaguillo, varía 
según la hora de la función, sea a las 9, 12 del mediodía 
u 8 de la tarde. Es lógico, pues, que en los días de labor 
no exista ningún problema para ser monaguillo. La difi-
cultad surge en el resto de los días mencionados, que son 
muy disputados por los monaguillos (entre ellos existe  "pi-
cadillo"), "los del pueblo consideran que tienen más de-
recho que los de fuera", nos aclara un antiguo monaguillo. 
Los monaguillos aprenden su quehacer "equivocándo-
se un par de veces". Sólo en Semana Santa se realizan 
ensayos. 
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22.- INSTRUCCION ADAPTADA A LOS NIÑOS EN LA 
IGLESIA 
La instrucción propia de los niños ha sido "la Doctri-
na" o como más modernamente se conoce "el Catecismo". 
Pero, además, las niñas se encuadraban en la Asociación 
de Hijas de María y los niños en la Sección de Tarsicios, 
inaugurada en 1954 con treinta de ellos. Estos hacían una 
hora de adoración después del Rosario los últimos sába-
dos del mes. Esta Sección era el semillero de la Adoración 
Nocturna. 
Para mantener activa la fe de los niños en uso de razón 
hubo costumbre, al menos hasta la guerra, que sepamos, 
de celebrar la víspera de Reyes la Fiesta de la Santa Infan-
cia, en que solían Comulgar todos. 
En tiempos del párroco Don Salvador Garísoain, antes 
de la guerra, había Catecismo para niños y adultos. Estos 
lo recibían en la Misa de Alba, salvo en época de recolec-
ción. El Catecismo para niños se celebraba un día por se-
mana en las Escuelas y, en las vacaciones estivales, todos 
los domingos en la Iglesia. Eran preparados por él mismo, 
sus dos coadjutores y, en vacaciones, por los seminaristas 
del pueblo. 
Los días más señalados para preparar a unos y a otros 
eran los de Cuaresma. El propio párroco se ocupaba de 
los que fueran a Confesar o Comulgar por primera vez. 
Se les enseñaba el Catecismo del P. Astete S.J. 
Hasta 1974 aproximadamente, en que los niños empe-
zaron a recibir el Catecismo con la maestra Dña. Pilar, una 
hermana religiosa y de varios catequistas seglares, era el 
párroco Dn. José Ibáñez el encargado de catequizarles. 
Al salir de Misa Mayor, todos los niños y niñas se reu-
nían en el porche de la Iglesia y, ya cuando estaban todos 
juntos, Dn. José "tocaba a la Doctrina" con una campa-
nilla. Los chicos se sentaban en los bancos del Evangelio 
y las chicas en los de la Epístola. Explicaba durante media 
hora la doctrina cristiana al nivel de los niños. En Navi-
dad versaba principalmente sobre el Evangelio. Los mayor-
cicos se aburrían y enredaban más, por lo que Dn. José 
mantenía la atención de la audiencia con un paquetón de 
caramelos "de los gordos" y premiaba con ellos al que res-
pondía a sus preguntas. 
También repartía, cada domingo, a todos los niños, una 
hojita con aventuras de "Colás" y "Tolín", tipo historie-
tas de tebeos impresos en rojo y azul, donde se exponía 
alguna moraleja. La hoja que daba a los mayores tenía más 
textos y menos dibujo. 
Al volver a casa cada domingo, lo primero que pregun-
taban los padres a sus hijos era por su asistencia a la Doc-
trina, y no se podía mentir, pues era fácil comprobarla 
pidiendo la hoja entregada por Dn. José. De haberse esca-
pado sin asistir a ella, "la riña era segura". 
El último día de curso de "la Doctrina", repartía Dn. 
José a cada niño "un puñadico de caramelos". 
Durante los meses de verano —julio y agosto— en que 
volvían los seminaristas de vacaciones, se hacían distintas 
secciones y de 4 a 5 de la tarde impartían el Catecismo co-
laborando con el párroco. Esta costumbre cesó hacia 1965, 
coincidiendo con un cambio de criterios en el Seminario 
Diocesano de Pamplona, que llevó a los seminaristas a des-
vincularse de la propia Parroquia para conocer mundo y 
afianzarse en su vocación. 
Con la llegada del nuevo párroco, Dn. Pedro Crespo, él 
mismo pasó a ocuparse de la Catequesis de los niños de 
Primera Comunión que no suelen sobrepasar el número 
de diez. La preparación a la Confirmación la llevan varios 
catequistas voluntarios. Se forman para ello grupos de unos 
siete muchachos y dura tres años, siendo más intensivo el 
último. 
Otro motivo de congregación de los niños en torno a la 
Parroquia ha sido y lo es la "Novenica del Niño", en Na-
vidad. Cada día de la novena el párroco de antes daba a 
los asistentes un número y el ultimo día —tal vez el de 
Reyes—, se rifaba entre ellos después de la novena un Ni-
ño Jesús grande. Hoy, en lugar de números, cada niño echa 
diariamente a una bolsa un papelico con su nombre en él, 
con lo que la ilusión es mayor ante la rifa, pues se tiene 
más posibilidades de resultar premiado. 
En la actualidad procura dirigirse el sacerdote en un len-
guaje sencillo durante la misa dominical. 
23. EMPLEO DE LA LENGUA MATERNA EN LAS 
EXPLICACIONES DEL CATECISMO, SERMO-
NES, ETC. 
Se emplea, en efecto, la lengua materna, que es la caste-
llana y única hablada en Obanos. Sobre si se habló o no 
el vascuence, un informante de 77 años nos dice que él no 
conoció a nadie en este pueblo que lo hablara, ni lo oyó 
hablar a su padre, ni éste al suyo, por lo que puede presu-
mirse que no se ha usado esta lengua desde al menos 1850. 
Aunque el informante en cuestión supone que se hablara 
anteriormente, pues "muchos de los términos del pueblo 
parecen vascos". 
En el Archivo Parroquial no hemos encontrado ningún 
texto en vasco ni en libros, ni en los manuscritos sueltos 
de algunos sermones que se conservan. Unicamente el tex-
to de la primera piedra del templo parroquial, tal como 
venimos diciendo, se escribió en tres lenguas: vasco, caste-
llano y latín. Pero en 1911 el vasco no era hablado en 
Obanos. 
Hoy en día, la "Ikastola" más próxima al pueblo se en-
cuentra en Puente la Reina. En el momento de hacer la en-
cuesta, ningún niño obanés acude a ella. 
Ampliamos este tema en la pregunta núm. 6 de Datos 
Geográficos. 
24.- CONTACTO DE LOS JOVENES CON LA IGLESIA 
TRAS LA EDAD ESCOLAR 
Parece que en cuanto al contacto de los jóvenes con la 
Iglesia, ha habido cambios y transformaciones. Un infor-
mante ya anciano, nos dice que "antes de la guerra el con-
tacto más estrecho de los niños con la Iglesia era a través 
de la catequesis, recibida desde dos meses antes de la Pri-
mera Comunión, además de las clases de Catecismo que 
recibíamos a lo largo del curso y en verano con los semi-
naristas. Después era muy escasa la relación y eso que ha-
bía en el pueblo cuatro sacerdotes. Cuando éramos chicos 
estábamos muy abandonados. Acudíamos al Rosario y a 
Misa los días de precepto, pero antes no se comulgaba tanto 
como ahora". Este informante cree que en la actualidad 
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la relación entre los niños y la Iglesia es más estrecha, es-
pecialmente en el caso de las niñas. 
Lo cierto es que hoy, en que el Sacramento de la Confir-
mación se ha retrasado hasta los 16 años, el contacto con 
los muchachos viene favorecido por su Catequesis prepa-
ratoria. Pero después de la Confirmación este contacto se 
hace más difícil. (Foto 19) 
Foto n° 19.- Excursión parroquial con D. José Ibáñez, Angel Erice (or-
ganista), maestras y madres. 
En épocas pasadas también se insistía en fortalecer la 
relación de los muchachos y muchachas con la Iglesia. Fue-
ra a través de los Jueves Eucarísticos, de las procesiones 
y actos litúrgicos (más numerosos que los de hoy), de las 
predicaciones, de los ejercicios espirituales, de las misio-
nes, de la Adoración Nocturna y su sección juvenil de "los 
Tarsicios", de las Hijas de María (verdaderas protagonis-
tas del "mes de las flores"), de las cofradías (en las que 
los chicos podían ingresar desde muy jóvenes) o incluso 
a través de obras sociales de claro contenido cristiano: así 
el Sindicato Católico, la Caja Rural, la Sociedad de Soco-
rros Mutuos o la Junta de Caridad, donde los jóvenes agri-
cultores y ganaderos podían ingresar, o ser 
representados 106 . La Javierada y las excursiones parroquia-
les servían también para atraer a jóvenes a la Iglesia. 
De los Ejercicios Espirituales salieron los adoradores 
nocturnos en 1948, organizándose en dos turnos, el de "San 
José" y el de "Nuestra Señora de Arnotegui", con 58 ado-
radores activos y 200 honorarios. 
En 1925, por ejemplo, hubo en Obanos eficaces Ejerci-
cios Espirituales impartidos por los jesuitas según el mé-
todo ignaciano. Se formaron dos tandas. Asistieron 116 
hombres y no sabemos cuántas mujeres, por su lado. Du-
raban una semana, en casa Múzquiz, propiedad entonces 
de Dn. Juan Pedro Arraiza, que la cedía para estos fines. 
Los ejercitantes tenían cada día cuatro meditaciones de una 
hora, una conferencia y rezo del Rosario, con media hora 
de lectura espiritual, en el oratorio de la casa. En ella to-
maban el almuerzo, la comida y la merienda, retirándose 
a sus domicilios para descansar, a las 7 de la tarde. Desta-
ca Dn. Salvador Garísoain que el fruto de aquellos Ejerci-
cios se pudo medir en el aumento de comuniones diarias, 
la práctica de la devoción de los Siete Domingos de San 
José y la formación de seis coros más en la Asociación pia-
dosa de los Jueves Eucarísticos. El Jueves Santo de ese año 
vió la participación en el Sacramento de la Comunión de 
los 18 coros que la formaban, en cuyo seno había una ca-
pilla de gran calidad musical, dirigida por Josefina Loyo-
la, con el refuerzo del tenor Pedro Ezcati. 
Las misiones se repetían cada cinco años, aproximada-
mente. En 1929 se organizó un Triduo Misional por Car-
naval, a cargo de sacerdotes del Secretariado Navarro de 
Misiones. Confesiones y comuniones fueron nutridas. Se 
preparó una procesión que atravesó varios arcos erigidos 
en el pueblo y hasta una "carroza" que portaba una esce-
nificación sobre San Francisco Javier. Hubo predicaciones 
y conferencias con proyecciones para niños, hombres, se-
ñoras y jóvenes, por separado. 
25.- INCULCACION DE LAS VERDADES ETERNAS Y 
DE LA MORAL A LOS FELIGRESES 
Ya nos hemos referido en la cuestión núm. 20 a las plá-
ticas de la Iglesia a lo largo del año, más numerosas y lar-
gas que las actuales, en que "se sigue la temática de cada 
domingo", procurando dar mayor relieve a las homilías de 
los grandes días de fiesta y en Semana Santa principalmen-
te. Nos ocuparemos de ello en el capítulo de Fiestas y de 
modo especial en las preguntas 60 a 62. 
Recordemos, no obstante, los días señalados para la pre-
dicación en la sociedad tradicional de Obanos, que por tal 
entendemos la agrícola preindustrial. Escribe Dn. Salva-
dor Garísoain: "El párroco predica personalmente todos 
los días festivos. Los domingos de julio y agosto se omite 
la predicación por las faenas agrícolas. Se predica en la fies-
ta del Apóstol Santiago y en la de la Ascensión de la Vir-
gen. En alguna fiesta se predica por la mañana y por la 
tarde, de distinto asunto. También se predica el día de San 
Sebastián; tres sermones en Semana Santa; día de Resu-
rrección, San Isidro, domingo último del mes de mayo, trí-
duo del Corpus, (que subraya), función del Sagrado 
Corazón de Jesús, fiesta del Titular, Virgen de Soterraña 
(8 de septiembre), Inmaculada Concepción y Dominica si-
guiente en la función de las Hijas de Marías 107 . 
En todas estas ocasiones y en otras como en las misio-
nes extraordinarias que se tenían cada diez años, o en los 
ejercicios espirituales, intervenían predicadores de la dió-
cesis y de fuera de ella, incluso. En los libros parroquiales 
se advierten nombres de sacerdotes o religiosos de Pam-
plona, que eran los más frecuentes, de Puente la Reina 
(agustinos), o de las Parroquias vecinas. Los jesuitas de Lo-
yola tuvieron importancia. Llegaron a Obanos en diferen-
tes ocasiones Padres Dominicos, Capuchinos, Marianistas, 
Corazonistas y del clero secular. En las misiones intervino 
el famoso Padre Langarica. Con frecuencia colaboran tam-
bién en este menester sacerdotes del pueblo, pero residen-
tes fuera, o dedicados a otras funciones, o antiguos 
miembros del equipo parroquial en sus visitas a la villa. 
Los sacerdotes del pueblo siempre se han caracterizado 
por su celo en revelar a la feligresía, a través del texto bí-
blico comentado, de sus predicaciones o enseñanzas, las 
106.- La Junta de Caridad se puso en marcha en junio de 1955 y estuvo 
compuesta por el Alcalde, dos vecinos como Vocales y el Párroco. 107.- Circular sobre la preparación para la Santa Visita Pastoral. Op. cit. 
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verdades eternas, el amor a Cristo y a su Iglesia y los prin-
cipios fundamentales de la religión Católica y de su moral 
propia. 
Las antiguas predicaciones, preparadas con rigor y cier-
ta retórica, quedaron escritas entre los papeles sueltos que 
hoy conserva el Archivo Parroquial de Obanos. Aunque 
en ellas asoma el temor y la advertencia hacia las tentacio-
nes que acechan al creyente, no es menos verdad que un 
espíritu de servicio pastoral las anima y por ello creemos 
necesario referirnos a alguna de ellas, donde puede adver-
tirse el celo puesto por la Iglesia del siglo pasado en edu-
car y reconducir a sus ovejas por el buen camino. 
Tales sermones revelan una técnica narrativa peculiar, de 
modo que se llenan de monólogos, interrogaciones, excla-
maciones o comparaciones, con intención de captar el in-
terés del auditorio. También se ven afectados por numerosas 
citas en latín y procuran ejemplificar lo expresado recurrien-
do a sucesos reales vividos por los Santos de mayor devo-
ción popular. 
Un sermón de 1847 sobre el matrimonio basaba su di-
sertación en que para tomar este estado era preciso tener 
vocación, proponerse un fin honesto, hacerse digno de re-
cibir la gracia de este sacramento por la pureza de las cos-
tumbres, y, como obligaciones de los esposos, el ofrecerse 
un amor recíproco, fidelidad mutua y correspondencia 
caritativa108 . 
Otro sobre la educación de los hijos, éste de 1845, seña-
la que "la obligación principal de los casados sea la edu-
cación cristiana de su prole y la de procurar imprimir en 
sus almas el Santo temor de Dios desde la niñez". Estima 
que los requisitos para formar un hombre cristiano son la 
"disciplina para castigar desde niño sus desórdenes", la en-
señanza con palabras y la edificación con el ejemplo. Les 
deben enseñar "todos los misterios o artículos que con ne-
cesidad de precepto deben saber, entender y creer; todos 
los mandamientos que como leyes impuestas por el Señor 
han de guardar; los Sacramentos que han de recibir y las 
oraciones con que de continuo deben acudir a Su Divina 
Majestad". 
Insiste este sermón en la importancia de que los padres 
prediquen a sus hijos con el ejemplo, pues —dice— "pre-
tender que los hijos sean santos sumergidos en los vicios 
es intentar un imposible". Es curiosa la continuación de 
estas palabras porque en ellas especifica la consistencia de 
tales vicios, que, tratándose de un sermón para Obanos, 
podrían ser los que amenazaran a las gentes de este pue-
blo. En los hombres las malas compañias, el juego prohi-
bido, el inmoderado uso del vino; la no suficiente frecuencia 
de los Sacramentos, de los oficios divinos, de la Doctrina, 
o de los sermones; la no santificación de las fiestas con 
obras de piedad y religión, o profanándolas con juegos in-
moderados, con embriagueces continuas y con amanceba-
mientos; el no regresar a casa al toque de oración, por la 
noche. En cuanto a las mujeres —precisa el sermón— "se 
les exhorta a las hijas el retiro, la modestia y la honestidad 
en el vestir, pero como ven que sus madres viven al uso del 
siglo, que mantienen ciertas correspondencias nada ones-
tas, que son amigas del sarao, de las tertulias del paseo, 
108.- Sobre las disposiciones necesarias para recibir el Sacramento del 
Matrimonio y las obligaciones de los casados (1847). 16 carillas manus-
critas de papel tamaño cuartilla. Archivo Parroquial de Obanos.  
que con esa estudiada desnudez de sus cuerpos y con esos 
trajes tan ridículos como provocativos, van llamando la 
atención de todos y poniendo lazos a la inocencia, ningún 
escrúpulo hacen las hijas en vivir enteramente disipadas, 
en mantener a deshoras de la noche ciertas conversaciones 
privadas y peligrosas con jóvenes libertinos, en recibir de 
ellos regalos, en saquear y robar sus casas, para sobornar 
a la servidumbre y obsequiar sus cortejos, y en recibir y 
escribir billetes amatorios...". 
"El buen padre y buena madre —finaliza— se han de 
hacer siempre temer y amar de sus hijos; que perdonen o 
que castiguen, deben llevar por delante... el no probocar 
sus hijos a la ira. Dichosos vosotros si así lo hiciereis. Pues, 
además de asegurar por este medio vuestra salvación, ten-
dreis el consuelo de que vuestros hijos darán honra y glo-
ria a Dios, serán lustre de vuestra familia y decoro de la 
República. Mas, si por el contrario, a la enseñanza, de pa-
labras y buen ejemplo,... no añadieseis aquella celosa dis-
ciplina, que consiste en velar sobre su conducta para... 
castigar sus desórdenes, dareis una estrechísima cuenta a 
Dios de cuantos pecados hubieren cometido vuestros 
hijos" w9 . 
El tercero y último de los sermones que traemos a cola-
ción, se refiere al modo como se exhortaba al niño al día 
de su Primera Comunión, allá por 1850 1° . La dilatada 
función litúrgica de ese día —posiblemente el primer do-
mingo de Mayo, tal como en tiempos posteriores—iba pre-
cedida de varios prolegómenos el jueves anterior, día en 
que se confesaban los niños, había una Misa solemne para 
pedir a Dios "la contricción a [su] favor"; el sábado, otra 
misa "para obtener, por la intercesión de la Santísima Vir-
gen María, las disposiciones que les son necesarias para 
hacer una Santa Comunión"; y, el día señalado, a la sali-
da de vísperas, el pueblo fiel hacía la renovación de votos 
del Bautismo. 
La Comunión iba precedida de una exhortación del sa-
cerdote a los niños, en que les hablaba de: 
—la importancia del momento tan esperado. 
—de la pureza y disposición del corazón para recibirle. 
— del amor de Jesucristo y el perdón de los pecados. 
— de la unión íntima entre Dios y los hombres a través 
del Sacramento de la Comunión. 
—del exámen de conciencia del comulgante: del arre-
pentimiento, propósito de enmienda y perdón de los 
ofensores. 
—de la disposición de amar a Dios y cumplir sus man-
damientos. 
Tras una pausa centraba su intervención en la redención 
de los hombres por Jesucristo, en la Eucaristía, en la veni-
da de la Gracia y la conversión de los padres. 
Después de la Comunión, el sacerdote dirigía el rezo de 
acción de gracias, invitando a sus fieles a ser Santos en vi-
da, modestos, imitadores de Jesucristo, fuertes ante el pe-
cado, vigilantes ante la atención y progresivos en la justicia, 
para lo que era necesaria la gracia divina, es decir la fuer-
za sobrenatural del Sacramento recibido, que debería fre-
cuentarse lo más posible. 
109.-Vespertino de la educación de los hijos (1845). Archivo Parro-
quial de Obanos. 8 carillas manuscritas en papel de tamaño cuartilla. 
110.-Instrucciones para la Primera Comunión (1850). Archivo Parro-
quial de Obanos. Texto manuscrito de 32 carillas, papel tamaño cuartilla. 
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26.- TRADICION, AMBIENTE Y CULTURA COMO 
MOTIVOS DE ADHESION A LA RELIGION CRIS-
TIANA. RAZONES DE OTROS CREYENTES PA-
RA EXPLICAR SUS OPCIONES RELIGIOSAS. 
RAZONES DE QUIENES NO PROFESAN RE-
LIGION 
Un buen conocedor de la realidad socio-religiosa de es-
te pueblo, nos ha dicho que, a su juicio, muchos se adhie-
ren a la religión y moral cristianas "por la fuerza del 
ambiente y tradición"; sin embargo en otras personas (es-
ta adhesión) es por pleno convencimiento y formación; en 
algunos más, la formación religiosa es menor... Existen 
quienes, como reacción a la unión de Iglesia y Estado en 
época anterior, al luchar contra el Régimen anterior, y so-
bre todo al desaparecer éste, han luchado contra la Igle-
sia, y la han abandonado prácticamente. Pero reflejan un 
total desconocimiento de lo que es la Iglesia". 
Contesta una persona entrevistada: "antes se iba a la Igle-
sia porque te mandaban los padres, pero luego se iba por-
que se tenía que ir". 
Sobre los motivos de algunas personas para apartarse de 
la Iglesia, se desconocen. 
El mismo informante nos dice: "yo no he hablado con 
ellos de eso". 
Una mujer refiere que conoce al menos un caso de una 
feligresa de unos sesenta años que ha dejado de ir a la iglesia 
"por haberle echado en cara sus familiares que eso de ir 
a misa es de antiguas y de viejas". Para quien nos lo cuen-
ta esta no es la auténtica razón. "No tendría muchas ga-
nas de ir a Misa, si la dejó", dice. 
No existen propiamente los que "de  facto" no profesan 
ninguna religión, pues aún lo más frios, que identifican con 
los de posturas más izquierdistas, acuden alguna vez a los 
funerales, si bien nos matizan que "a los funerales de ellos". 
En las festividades de Corpus Christi y de Semana San-
ta afluye más gente a la Iglesia, pero también es cierto que 
muchos son residentes temporales de Obanos, es decir, per-
sonas de Pamplona que habitan en chalets o en pisos. Nos 
recalcan: "en las funciones de la Iglesia se encuentra casi 
siempre a los mismos". 
27.- INFLUENCIAS DE ORDEN RELIGIOSO Y MO-
RAL QUE RECIBEN DEL AMBIENTE 
Hasta hace 10 ó 15 años, que es la fracción de tiempo 
en que nuestros informantes creen que se abrió la crisis de 
los valores tradicionales en Obanos, la influencia del me-
dio social era favorable a lo que se ha entendido como 
"buenas costumbres". 
Ya Don Salvador Garísoain, en su Circular de 1928, in-
dica que "no ocurren en la Parroquia escándalos que pue-
dan reputarse de graves. No existen, por lo menos públicos 
y generalizados, vicios dominantes. No se reciben o leen 
malos periódicos". No le consta haya circulación de libros 
contrarios a la fe o a la moral. No concurren los feligreses 
a espectáculos peligrosos. "En la feligresía no hay tales es-
pectáculos", escribe. Según el antiguo párroco de Obanos, 
todos los feligreses asisten a Misa los días festivos, excepto 
dos; no hay ningún niño no bautizado; sólo dejan de reci-
bir los últimos sacramentos los que mueren súbitamente;  
las familias son solícitas en avisar al párroco cuando tie-
nen algún enfermo grave; nunca se negó la sepultura ecle-
siástica a ningún vecino difunto; y no hay amancebamientos 
ni matrimonios civiles. 
En la comunidad abundan las vidas ejemplares. Un in-
formante relata: "Mi padre se levantaba a diario para ir 
a Misa a las 6 de la mañana. Nunca decía una palabra más 
gruesa que otra y a quien blasfemaba le llamaba la 
atención". 
Los informantes se quejan, en general, de lo que podría-
mos llamar un cierto "rigorismo" en las sanciones de los 
sacerdotes, cuya constatación —advertimos desde ahora—
ha ido acompañada en otros casos de reconocimiento a la 
labor desarrollada por estos sacerdotes en el pueblo. Así, 
respecto a épocas pasadas, se insiste en que "todo parecía 
pecado". Los sacerdotes tenían una especial preocupación 
por las transgresiones del sexto Mandamiento de la Ley de 
Dios. Ya nos hemos referido antes a la separación de sexos 
en la catequesis, la Escuela, los ejercicios espirituales, en 
la propia Iglesia, etc., separación por otra parte no exclu-
siva de Obanos y propia de tiempos anteriores, que hace 
años ya no existe. 
Frases oidas en las conversaciones con nuestros infor-
mantes demuestran, objetivamente, lo que acabamos de 
decir: 
— "Decía Don --: "chicos con chicas van a pecar, el Dia-
blo se ríe y Dios va a llorar" (oída por un informante ha-
cia 1915). 
—"Nos volvían borras (por lo que nos decían desde el 
púlpito)" (una informante). 
—"Mi madre nos decía que eran pecaminosas las can-
ciones de la calle y sólo nos dejaba cantar las canciones 
de la Iglesia y zarzuelas" (una informante). 
— "No te dejaban ir sin medias ni mantillas a la Igle-
sia, ni te dejaban llevar la bata remangada hasta el  codo" 
 (una informante). Con la llegada de las llamadas medias 
"de cristal", cuya finura impedía a veces comprobar con 
la vista si se llevaban o no medias, hubo un párroco que 
llegó a poner a la entrada de la Iglesia a dos monaguillos 
para comprobar con las manos si, en efecto, las que entra-
ban las llevaban. 
—"Ibas al baile a las 4, en cuanto empezaba la música, 
y cuando oscurecía paraba (la música) y corrías a casa. Y 
(si no lo hacías puntualmente) los curas te echaban por el 
púlpito y se enteraban tus padres y venía otra vez el ser-
món en casa" (una informante). 
En la Posguerra se notó un progresivo cambio de actitu-
des ante costumbres como las que enumeramos. Los in-
formantes reconocen en sus manifestaciones dos épocas 
diferenciadas: "antes de la guerra" y "después de la 
guerra". 
El hecho de que un informante nos diga que "los sacer-
dotes nunca han conectado con los jóvenes, porque antes 
no hacían sino renegarnos y hoy no se acercan a los que 
no van a Misa", nos lleva a creer, junto a lo expuestos ya, 
que la crisis de los esquemas de vida tenidos por tradicio-
nales hablase larvado ya mucho antes de los 10 ó 15 últi-
mos años. 
Obanos no puede considerarse una excepción dentro de 
la situación general de Navarra, que desde la guerra a hoy 
ha experimentado profundos cambios socioeconómicos y 
religiosos. Pero tal vez convenga especificar los aspectos 
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que, a nuestro juicio, han podido incidir más que otros en 
el cambio de actitudes de los obaneses: 
a) la facilidad para comunicarse (los medios de comuni-
cación, en especial la televisión, y de locomoción, la me-
jora de carreteras, etc.), ha derivado en la llegada de todo 
tipo de influencias y contactos con nuevas gentes; 
b)el Misterio de Obanos —del que hablaremos en el ca-
pítulo de Artes—, supuso la afluencia al pueblo de espec-
tadores y grupos artísticos, la venta de terrenos para chalets 
y urbanizaciones y un enriquecimiento económico gene-
ral, palpable en la mejor calidad de vida y en el arreglo 
de las viviendas y edificios públicos; 
c) la industrialización, no sólo del propio pueblo, creó 
una nueva clase trabajadora —el obrero o técnico 
especializado—, que no abandonó su residencia habitual. 
En 1981 el número de licencias industriales era de 11 y el 
de comerciales de 19 (2 de comercio al por mayor). Se re-
gistraba un paro de 25 personas en diciembre de 1985" I ; 
d) el cambio sociopolítico de España que, tras la transi-
ción de un régimen a otro, trajo la libertad ideológica; y 
el cambio concreto de la Navarra actual, donde hay una 
situación permanente de tensión —más o menos explícita—
entre los partidarios de la integración en la Comunidad 
Autónoma Vasca y los que piensan lo contrario, creándo-
se una separación entre cierta "izquierda" que lo pretende 
y la "derecha" política, que, en el concreto marco de Oba-
nos, supone la afloración de actitudes divergentes —como 
ha sucedido en el abastecimiento de aguas o en la instala-
ción de cuarteles en la Sierra del Perdón" Z ; 
y e) el materialismo actual, el confort, que lleva a una 
postura egoista de la persona. 
Cuando en Obanos se han producido escándalos ha si-
do, más frecuentemente, por riñas familiares debidas a he-
rencias de bienes. Los mayores critican el "destape" de las 
chicas jóvenes que —según nos dijo una persona— "pa-
san por aquí (su casa) camino de la piscina desnudas", o 
"en cueros". Nos han hablado de algún hijo natural habi-
do en Obanos, pero que se han quedado en el pueblo, "no 
como otras, que los han dejado fuera". Por el contrario, 
hay varios casos de familias que adoptaron hijos. Produ-
cen escándalo la blasfemia, los escasísimos matrimonios 
civiles existentes "de gente del pueblo que vive en Pamplo-
na" y el uso de medios anticonceptivos. 
En Obanos, a pesar de la transformación ment al que vie-
ne produciéndose, hay muchos ejemplos edificantes de vi-
da y puede considerarse a su ambiente de "sano" en lo 
moral. 
28.- LA PRACTICA DE LA RELIGION SEGUN LAS 
PROFESIONES 
No se puede afirmar que los trabajadores de las fábri-
cas, por ejemplo, sean más frios en lo religioso que los la-
bradores. El hecho de trabajar en una u otra profesión no 
nos parece que, en Obanos, pueda identificarse con una 
actitud religiosa determinada. Por lo que diremos más ade- 
111.-La Economía navarra en cifras (1980-1985). Pamplona, Caja de 
Ahorros Municipal de Pamplona, s.a., p. 88. 
112.-Comprobamos en nuestras conversaciones que aún permanece vivo 
el rescoldo de la Guerra Civil y de los enfrentamientos que trajo consigo.  
lante, la distinción entre las diferentes actitudes religiosas 
está en la edad. 
29.- LA RELIGION TRADICIONAL SEGUN LOS BA-
RRIOS O VIAS DE COMUNICACION 
Lo mismo cabe decir de los diferentes barrios de la lo-
calidad, para los que estar más o menos alejados de la Igle-
sia no supone ningún condicionamiento de carácter 
religioso. 
30.-PROPORCION DE CRISTIANOS SEPARADOS, 
CONFORMISTAS, OBSERVANTES, IRREGULA-
RES Y REGULARES, DEVOTOS Y EJEMPLARES 
EN LA COMUNIDAD 
Expondremos la contestación respetando los apartados 
del Cuestionario que seguimos: 
a) Opinan algunos informantes que "no habrá muchos 
cristianos separados, sin ningún contacto con la Iglesia", 
pero "sí habrá bastantes" de aquellos que solamente acu-
dirán a la Iglesia en ciertas ocasiones, refiriéndose a la Pro-
cesión del Viernes Santo, por ejemplo, o sobre todo a 
"Funerales de su agrado". Esto en los últimos años. An-
tes, este tipo de cristianos era excepcional. Ya nos hemos 
referido a que en 1928 sólo había dos en todo el pueblo. 
b) los conformistas son ya "una porción", por bastan-
tes, que ha crecido en los últimos años. Anteriormente no 
existían. Este tipo de cristianos recurre a la Iglesia para el 
Bautismo, Primera Comunión y Funeral católico "de los 
suyos", pero en la práctica no acuden a la Iglesia, fuera 
de esas circunstancias. A todos, desde luego, sea separa-
dos o conformistas, se les hace Funeral cristiano y se les 
da de igual modo enterramiento cristiano. 
Nos han referido un caso singular, a este respecto, ocu-
rrido hacia 1940, de un pertinaz caso de separación de la 
Iglesia Católica: el de un vecino, ateo en la práctica, que 
en trance de muerte no quiso recibir consuelo espiritual del 
sacerdote y murió sin los sacramentos. Se recuerda que sólo 
en ese caso las campanas de la Iglesia no tocaron a muerto 
ni se hizo Funeral, aunque sí fue enterrado en el Campo-
santo cristiano. 
En cuanto al casamiento, hay que añadir que los cristia-
nos conformistas aceptan el matrimonio canónico previo 
al civil. Ya nos referimos a que sólo hay dos o tal vez tres 
casos de matrimonios únicamente civiles, que viven en la 
capital. 
Por lo demás, no parece que este tipo de feligreses se 
opongan a la catequesis de sus hijos, ni a que les impartan 
la religión en la Escuela, ni —como hemos visto— se opo-
nen a asistir a ciertas funciones religiosas. 
Este grupo afecta preponderantemente a los jóvenes. 
c)Lo que decimos de los católicos conformistas de Oba-
nos vale para los observantes irregulares, que, como se de-
duce de lo escrito, "son bastantes". Principalmente acuden 
a la Iglesia por Semana Santa y por tanto por Pascua Flo-
rida, con ocasión de las romerías, Primeras Comuniones, 
Funerales, etc. 
d)Los observantes regulares han descendido en los últi-
mos diez años, a pesar de lo cual constituyen más de la 
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mitad de la feligresía —podrían llegar hasta un 70%—, a 
los que se suman muchos de los habitantes de Pamplona 
que acuden a Obanos en días festivos. 
En general se trata de personas que frecuentan los Sa-
cramentos, en especial la Confesión y la Comunión. 
Respecto a la Confesión, algún informante lamenta que, 
por las circunstancias que concurren en los sacerdotes ac-
tualmente, no sea posible disponer de más tiempo y facili-
dades para recibir el Sacramento de la Penitencia. Esto lleva 
a algunos a confesarse en Pamplona. Sólo se celebran dos 
o tres confesiones anuales, a las que acuden varios sacer-
dotes del valle en unión del párroco, que prepara a la co-
munidad para recibir el Sacramento. Después los feligreses 
confiesan individualmente a solas sus pecados al sacerdo-
te, recibiendo al término todos la absolución colectiva. Pero 
los informantes critican que son pocas oportunidades las 
que existen para confesarse y, además, que la Confesión 
se hace "en serie". 
e)Los devotos son escasos, no más de 4 hombres y unas 
8 mujeres. La cifra es muy baja, si comparamos con la si-
tuación de la feligresía hasta la década de 1960 inclusive, 
en que los grupos de adoradores nocturnos, de Hijas de 
María, o los socios de los Jueves Eucarísticos eran tan nu-
merosos. 
Prácticamente todos los devotos son personas de edad 
avanzada. 
Preguntado un informante mayor sobre la posible razón, 
si la hubiere, de que sean más las devotas que los devotos, 
responde diciendo que "los hombres, al trabajar en el cam-
po, les es imposible asistir y menos mudarse con comodi-
dad, o lavarse para ir a la Iglesia, pues las casas son muy 
frías en invierno". Lo que evidencia que para los hombres 
ancianos, con buena salud, no llega en el campo nunca la 
jubilación, así como que no es posible aceptar la idea de 
acudir a la Iglesia si no es "mudado y lavado". 
f) A pesar de los tiempos adversos que corren para tra-
ducir con la conducta propia el ejemplo de Cristo, son bas-
tantes los que con su vida diaria están dando testimonio 
de El, aún cuando hay quien piensa que "ahora no hay 
gente como la de antes", dando a entender que en 1986 
escasean más los ejemplos realmente edificantes 13 . 
31.- INICIATIVAS ESPONTANEAS PARA CELEBRAR 
ROGATIVAS. CONJUROS 
En efecto, a lo largo de la historia de Obanos se ha po-
dido comprobar que siempre se han dado iniciativas espon-
táneas en la comunidad para pedir celebración de rogativas, 
incluso de conjuros. 
Mediado el siglo XVI ya nos refiere Idoate que en 1545 
"se señalan las ledanías de Andión y Añorbe, y la de  Pas- 
113.- En 1928, según la Circular ya citada de Dn. Salvador Garísoain, 
y teniendo en cuenta que en Obanos vivían 1.153 almas, oían Misa dia-
riamente 100 y 200 feligreses, según la marcha de los cultivos; en días 
de precepto acudían a misa todos los feligreses, con dos excepciones; to-
dos los niños se bautizaban (aquel año fueron 34); el número de cornu-
niones diarias era de 60, durante la época de recolección, y de 100 en épocas 
normales; los jueves comulgaban unas 150 personas; en días festivos de 
300 a 400 y en algunas fiestas principales de 500 a 600; comulgaron por 
primera vez 26 niños; la administración del Santo Viático se hacía previo 
acompañamiento del mismo con fieles y luces, a toque de campana.  
cua de Mayo". Demuestra documentalmente que en 1552 
visita Obanos la Cabeza de San Gregorio Ostiense, que solía 
ir también a Puente la Reina, y vuelve a nuestro pueblo 
cuando se la necesita para defenderse de las plagas de lan-
gosta y otros males. Los Libros de Fábrica de la Parroquia 
registran la visita de la reliquia de Sorlada entre 1888 y 1899, 
al menos, en que se la recibe "a toque de campanas 14. En 
el siglo XVI, vuelve a indicar Idoate, el abad y los benefi-
ciados entregaban vino "para las ledanías", esto son las 
súplicas o rogativas'''.  
Las rogativas han ido dirigidas a obtener agua para los 
campos o para evitar pl peligro de pedregales y tormentas. 
En definitiva, para defender las cosechas. 
Por la Ascensión, como hemos visto, se hacían tres ro-
gativas marchando a las ermitas de San Guillermo, de San 
Lorenzo y de San Salvador, en este orden. Se salía en pro-
cesión rezando el Rosario y cantando las Letanías. Después 
de celebrada la Misa, se volvía a la Iglesia. 
El día 25 de abril se hace la Rogativa de San Marcos en 
la ermita de San Lorenzo. 
En la ermita de San Salvador se celebra misa mayor el 
día de la Ascensión, a las 12 del mediodía, y se vuelve tam-
bién a ella el domingo de la infraoctava de la Ascensión. 
Desde este lugar se bendicen los campos con la imagen del 
Arcángel San Miguel, que viene desde su Santuario de Ara-
lar el día 2 de mayo, por la tarde. 
Todavía en 1972, nos dijo Dn. José Ibáñez que tenía lu-
gar el 3 de mayo (día de la Santa Cruz) y el 14 de septiem-
bre (Exaltación de la Cruz) un Vía Crucis por las calles, 
que salía de madrugada, llegándose al Calvario al "toque 
del alba", sobre las 6,45 de la mañana, en que las campa-
nas recordaban el rezo del Angelus. Tras la Misa solemne 
de las 7, se bendecían los campos desde los jardines de la 
Iglesia. 
Cuando había "nublaos", antiguamente en que eran más 
frecuentes, salía el sacerdote a los atrios de la Iglesia, re-
vestido con alba y estola, para conjurar las nubes. Enri-
que Vidart, nacido en 1909, recuerda cómo su padre le 
contó que estando bautizándose en la Iglesia al niño Justo 
Jáuregui, comenzó a caer una pedregada tal, que el sacer-
dote, con el niño en sus brazos, salió al pórtico y ofrecien-
do la criatura al cielo, exclamó: "¡Aunque sea por este niño, 
Señor, que no caiga piedra en este pueblo!". 
María Sanz dice que "tocaban la campana como a fue-
go" e iban a los porches de la Iglesia "los que no se asus-
taban demasiado". El sacerdote sacaba la Virgen de 
Soterraña y se le rezaba un Trisagio para "conjurar" a la 
tormenta. 
Si una nube "entra por San Guillermo", se dice que "ya 
no hay cuidau", porque el Santo "la parte en dos". 
Hoy en día se mantienen rogativas familiares, por ej em-
plo, a Santa Bárbara cuando truena, encendiéndosele la 
vela del Santísimo del Jueves Santo; o a la Virgen si hubie-
ra alguna necesidad personal, poniéndosele una lampari-
lla encendida. 
Los conjuros —que eran más frecuentes en épocas 
pasadas— han desaparecido. Idoate registra la aparición 
en Obanos, el año de 1547 y hasta en 1552, de un saluda- 
114.-Libros de Fábrica de la Iglesia Parroquial de Obanos de 1883-1981 
y de 1883-1903. 
115.-IDOATE IRAGUI, F. El Senorfo de Sarria. Op. cit. p.p. 399-400. 
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dor de Alfaro, llegado "a pedimiento del pueblo", para aca-
bar con un perro rabioso que andaba suelto, "porque no 
hubiese algunas muertess 1ó . En 1894 se mencionan en el 
Libro de Fábrica los tales conjuros, que eran "costumbre 
tradicional" y se extienden hasta 1933. Suponemos que se 
conjurarían las nubes. 
32.- ACTOS RELIGIOSOS PRACTICADOS EN LA CA-
SA ANTE EL PELIGRO 
Antes el rezo era continuado. Además de la asistencia 
a las funciones de la Iglesia, de los ejercicios espirituales, 
o los que impusieran las cofradías a sus hermanos, se pro-
nunciaban jaculatorias, se rezaba al toque de campana el 
Angelus, el Rosario, etc. 
Han descendido notablemente los actos de religión que 
se practican en las casas, aunque hay excepciones. En al-
gunas de ellas aún se reza el Rosario diario o, por lo me-
nos, cuando llega al hogar la capilla de la Milagrosa. Otras 
mujeres lo dejan para rezarlo en la Iglesia. Hay quien lo 
escucha por la radio. Se reza en torno a la mesa cuando 
la familia está reunida, principalmente al mediodía, y se 
ora también al acostarse, santiguándose o besando la ima-
gen de la advocación particular que se tenga a la cabecera 
de la cama. 
Las Navidades son ocasión de cánticos y villancicos, te-
niéndose, como en Semana Santa o en las grandes festivi-
dades, mayor conciencia de la necesidad de orar. 
Nos informan cómo en Nochebuena, en alguna casa de 
Obanos, al menos hace 60 años, solían quemarse en el fo-
gón las mejores cepas o troncos de la leñera, que se intro-
ducían en el fuego en nombre de los antepasados fallecidos, 
o de los Santos con devoción en la casa, pronunciando su 
nombre y pidiendo su intercesión. O bien colocándose en 
torno al fogón, se ponían tres "chuzos" (troncos) recios 
en el mismo: uno simboliza a San José, otro a la Virgen 
y el tercero, más pequeño, que se colocaba contra los ante-
riores, al Niño Jesús. A los peones de las casas fuertes se 
les permitía cortar una cepa, aunque fuera la mejor de la 
viña y se la llevaban a su casa para quemarla esa noche, 
víspera de Navidad. Los informantes no recuerdan que 
aquél fuego tuviera alguna virtud especial, pero daba hon-
dura e intimidad al día más importante del año entre los 
creyentes. 
Contra las tormentas se pone en el balcón o en la venta-
na, tal como dijimos, una rama de olivo del Día de Ra-
mos, o un junco arrollado de los que se tiran al suelo el 
día del Corpus, cuando pasa la procesión. Estos juncos sue-
len recogerse de la era que hay delante de casa Ulpiano, 
donde se pone el altar. 
Otro de los actos religiosos tenía lugar al cubrir con el 
tejado una casa en construcción, momento en que se po-
nía una rama de olivo o banderas nacionales en él. A to-
dos los trabajadores se daba entonces una merienda, "no 
importa que la casa por dentro esté sin hacer, es para agra-
decer", nos dicen. Intervenía el párroco, bendiciéndola, si 
se lo pedían los amos de la nueva casa. 
Jesusa Viana refirió a M.a Amor Beguiristáin hace po-
co más de diez años las oraciones que se rezaban en su fami- 
116.- IDEM. P. 399.  
lia. Acudía primero a Misa, por la mañana, pues siendo 
entonces de 68 años, carecía de las obligaciones de las jó-
venes. A mediodía rezaba el Angelus. Ya sentada con los 
suyos para comer bendecían la mesa con esta oración: 
"Aquél bendito Niño 
que nació en Belén 
nos bendiga la comida 
y a nosotros también". 
con el rezo de dos Padrenuestros, uno por los difuntos de 
la familia. 
Mientras se preparaba la cena, rezaban el Rosario, diri-
gido por ella misma. En los años en que había algún di-
funto en su familia, tras el Rosario se rezaba la siguiente 
oración: 
"Señor Dios, que nos dejaste la señal de tu 
Pasión 
en la Sábana Santa 
en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo 
cuando por José fuiste bajado de la Cruz, 
concédenos 
¡oh piadosísimo Jesús! 
que por tu muerte y sepultura 
lleguemos a la gloria de la resurrección 
donde vives y reinas 
por los siglos de los siglos, amén. 
En el monte murió Cristo 
Dios y Hombre verdadero, 
no murió por sus pecados 
sino por pecados nuestros 
enclavado está en la Cruz 
con fuertes clavos de hierro 
¡oh Padre mio del alma 
divino, manso y cordero!, 
yo soy aquél pecador 
que tan ofendido os tengo 
una y mil veces me pesa 
de ofender a un Dios tan bueno 
una y mil veces visito 
el Santísimo Sacramento, 
la Hostia consagrada 
celebre su cuerpo 
no tengo nada que daros 
Padre mio todo es vuestro 
el alma que tengo es prestada 
desde ahora os la ofrezco. 
A la Virgen del Rosario 
este Rosario le ofrezco 
para que alcance el perdón 
a su divino cordero. 
Rogad a la Madre mía 
con grande agradecimiento 
que si vos la rogareis 
tendremos seguro el Cielo. 
Amén". 
Jesusa enseñó a su nieta esta oración para rezar antes 
de acostarse: 
"Virgen María 
ven a mi casa 
dame un besito 
y hasta mañana. 
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En esta cama me eché 
tres ángeles me encontré 
dos en la cabecera 
uno en los pies. 
La • Virgen María en la delantera 
Jesucristo sale de la sacristía 
con grande solemnidad, 
venid que os quiero confesar 
y mañana por la mañana 
os daré de comulgar. 
El que dijera esta oración 
todos los días tres veces 
tejas hay en los tejados 
arenas hay en el mar 
por más pecados que tengas 
no te podrás condenar". 
Otras oraciones son: a la Virgen de Soterraña de Nieva, 
una salve "para que nos libre de un mal nublado", el 8 de 
septiembre; a San Isidro Labrador un Padrenuestro "para 
que eche una mirada compasiva sobre nuestros campos"; 
a Santa Bárbara tres Avemarías, con ocasión de las tor-
mentas. En tal situación pone la vela del Santísimo, en-
cendida, y reza también la Letanía, tres Padrenuestros y 
el Trisagio ("Santo, Santo, Santo..."), contestándole los 
oyentes con el "Gloria al Padre...".  
33.-PROMESAS A LOS SANTOS 
En Obanos se han registrado varios casos de devoción 
a San Gervás, el sanador de los "males de barriga", cuya 
ermita está en Arzoz, no muy lejos del pueblo. Una vecina 
nos reveló cómo al ser curada por este Santo prometió vi-
sitarle todos los años y ya lleva 22 haciéndolo, sin que se 
reprodujeran sus antiguas molestias. Le lleva flores, "ja-
rronicos" y velas, y le reza una estación. Prefiere acudir 
a verle sin otro testigo que su hijo, que es quien le acerca 
en su coche hasta la Ermita. Pero hoy se lamenta de que, 
por miedo a los robos, hayan trasladado de sitio la imagen. 
Por lo demás, en Obanos, como en cualquier sitio, se 
hacen promesas individuales: hay quien peregrina a Javier, 
acude todos los días a misa o reza diariamente el Rosario. 
Antes era frecuente que las mujeres prometieran a ciertas 
santas portar su hábito durante un año. Otras van, aún hoy, 
a la ermita de Santa Felicia, en Labiano (Valle de Arangu-
ren), por devoción particular o por solicitar de ella la cu-
ración del "dolor de cabeza". Vemos, pues, que los motivos 
de estas promesas son, a la vez, individuales, familiares, 
o por la salud quebrantada. 
Parece ser también que, en algún momento de la histo-
ria de Obanos, se acudió a la Virgen de Soterraña, a Nieva 
de Cameros (Rioja), para pedir su intercesión para este pue-
blo, por "ser la Virgen más milagrosa de todas". A esta 
Virgen se la ha tenido y tiene aún gran devoción. Su ima-
gen preside uno de los altares de la Iglesia Parroquial. 
A Nuestra Señora de Arnotegui, se le pide la protección 
contra el pedrisco. A la de Nieva "contra los nublaus". 
34.-COSTUMBRES O RITOS ESPECIALES OB-
SERVADOS 
Entre las costumbres o ritos especiales de este pueblo, 
enumeramos los siguientes: 
Hay tradición de llevar capillitas por las casas, antes de 
la Sagrada Familia y hoy tan sólo de la Virgen Milagrosa. 
Una vez entregada, se reza el Rosario en familia (no en to-
das), se pronuncia la Jaculatoria propia de esta advoca-
ción y se le introduce una limosna en el cepillo que lleva 
incorporado en la base. 
Aunque nos referiremos en parte también a ciertas ono-
másticas del Santoral cristiano y a los ritos que implican, 
en las preguntas 60 a 62 del apartado Fiestas, daremos aquí 
unas pinceladas de algunas de ellas. 
El día de San Antón (17 de enero) y hasta la generaliza-
ción de la maquinaria agrícola, se llevaban ese día a Misa 
"zacutos" (saquetes) con pienso, a bendecir, para los ani-
males domésticos, así como a los propios animales a las 
8 de la mañana a la puerta de la Iglesia, para bendecirlos 
también, cada uno desde casa por su cuenta y sin formar 
cortejo. Daban a los animales tres vueltas alrededor de la 
Iglesia, rezándose a cada vuelta un Padrenuestro por su sa-
lud. Era un orgullo exhibir los mejores animales con los 
arreos bien limpios. Se trataba de animales de tiro (caba-
llos, mulos, asnos y también vacas). 
La Candelaria, 2 de febrero, día en que se conmemora 
la purificación de la Virgen María, era el señalado para 
llevar a bendecir a la iglesia las "candelas", o cabos de ve-
la que después servían para conjurar las tempestades en-
cendiéndolas en las casas a lo largo del año, siempre que 
se levantara alguna. Hoy cumple esa función el "casco" 
de vela del Monumento al Santísimo del Jueves Santo. 
Por San Blas, 3 de febrero, se mantiene intacta la tradi-
cional costumbre de llevar a la Iglesia, para su bendición 
por el sacerdote, dulces, tortas, pastas, etc., que luego se 
tomarán "para prevenir los males de garganta". Se decía 
en tono irónico: "San Blas, ahoga a uno y ven por más". 
Hasta no hace muchos años, pues suprimió la costum-
bre Dn. José Ibáñez en su última época de párroco de este 
pueblo, tal vez en 1972 ó 74, seguíase en la Iglesia Parro-
quial el rito de llevar a la fuesa familiar la "luz de difun-
tos", en días tan señalados como el de Animas (2 de 
noviembre), en "cabo de año", o aniversario de la muerte, 
los dos lunes siguientes al Día de Almas y el 14 de enero, 
tal como hemos explicado en la cuestión núm. 20. Ya se 
refirió también a ello el EEON, por lo que solo trataremos 
de ampliar aquella información"'. (Foto 20) 
No fue costumbre generalizada llevar flores al Cemen-
terio en tanto se mantuvo arraigada la práctica de ilumi-
nar la fuesa familiar de la Iglesia con el "añal de difuntos". 
Juliana Guembe recuerda la frase de su madre, María Ver-
gara, poco antes de morir, en 1945: "yo flores no quiero 
(después de mi fallecimiento), sino luz en vida yen muerte". 
La actual Iglesia de Obanos, por deseo de su primer pá-
rroco Dn. Salvador Garísoain, incorporó a su suelo la an-
tigua distribución de fuesas de la vieja Parroquia, que 
quedaron señaladas por ranuras hechas en el pavimento, 
excepto en las capillas de la Virgen de Soterraña y del Ro-
sario, y hasta la fila séptima del lado del Evangelio y la 
octava del de la Epístola. Sobre estas falsas sepulturas, lla-
madas de nuevo "fuesas" en recuerdo de las anteriores y 
auténticas, de 150 cms. de largo por 90 cms. de ancho, se 
colocaban los añales en los días señalados, una vez retira-
dos los bancos (Figura 3). 
117.- EEON, op. cit. nota 1, p.p. 233 y ss. 
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cos en la Iglesia es relativamente moderna. Antes sólo ha-
bía bancos en la parte trasera de la Iglesia, para los 
hombres. Las mujeres empleaban silletas y reclinatorios, 
obviamente transportables. 
Foto n° 20.- Doña Juliana Guembe mostrando el añal. (1985). 
Hemos podido conocer el viejo añal de difuntos gracias 
a haberlo conservado Dña. Juliana Guembe. Se componía 
éste de un cestillo de mimbre de 17 cm. de diámetro en su 
base, 22,5 cm. en su parte superior, con altura de 9,5 cm., 
morfológicamente como un cono truncado. Este cestillo 
llevaba en el interior una piedra o una pesa, que le diera 
estabilidad. Se le forraba interiormente con un paño ne-
gro dotándole de un doble fondo, ya que sobre él se colo-
caba una "oblea" blanca recortada a modo de tapa, que 
podía ser de cartón o de madera, de forma que bajo ella 
se almacenaran los restos de la vela consumida. La oblea 
llevaba en la parte anterior una muesca semicircular para 
encajar en ella un cirio simulado, de 1 m. de altura, pues 
en realidad se trataba de un palo recubierto de cera. En 
el extremo superior de este palo se pegaba con la propia 
cera derretida un "casco" o cabo de vela encendida. Ces-
tillo y vela se colocaban a su vez sobre el "añal" o paño 
de difuntos, que recubría la fuesa, de tamaño aproximado 
de 1 m2. A ambos lados quedaban los candelabros con ve-
las encendidas, tal como muestra la Fig. 4. El añal podía 
ser negro o blanco, según se tratase de un difunto adulto 
o párvulo. 
El añal se llevaba todos los días de labor a Misa Mayor, 
que era cantada, colocándose en su lugar. En esta Misa, 
al final, "responseaba" el cura. Igualmente a la Misa do-
minical y por la tarde a vísperas, antes del Rosario, duran-
te el año siguiente al fallecimiento del familiar por el que 
se oraba. Hay que tener en cuenta que la presencia de ban- 
Fig. 4.- Añal de difuntos. 
Pero sin duda el rito más propio de Obanos y raro en 
su género es el del paso del agua y del vino por la cabeza 
recubierta de plata de San Guillermo, operación que se lleva 
a cabo, con gran solemnidad y participación popular, el 
Jueves después de Resurrección. 
El 3 de abril de 1986 fuimos testigos de esta fiesta. 
La función religiosa dió comienzo a las 12 del medio-
día, con la Iglesia bien iluminada y repleta de fieles, tanto 
de Obanos como de fuera. Del lado del Evangelio, en el 
altar, se hallaba la Cabeza del Santo sobre una peana cu-
bierta por un mantelito, con un florero de claveles ante-
puesto y dos candelabros con sus velas encendidas a los 
lados. A un lado también pudimos ver el envasador de plata 
que ayudaría a colar agua y vino por el interior del cráneo 
santo. En el costado de la Epístola, estaba la imagen de 
Nuestra Señora de Arnotegui sentada en su trono de plata 
y éste, a su vez, sobre dos columnas y un altarcito improvi-
sado, cubierto por un mantel. Un florero de claveles y otras 
florecillas quedaban a cada lado. El altar mayor resaltaba 
en medio de una serie de blandones plateados alternándo-
se con viejos tórculos de bodega que, a modo de colum-
nas, sostenían floreros plateados con flores. Aunque este 
año se olvidaron de poner en las paredes de la nave las ban-
deras de las cofradías del pueblo, todo el conjunto queda-
ba esplendoroso. En la plaza se disparaban cohetes y los 
niños se habían colocado en los bancos primeros. 
La Cabeza de San Guillermo se sustenta en una peanita 
circular que equivale al cuello y en donde se fijan las asas, 
tanto para su transporte como para ostentación y colado 
de los líquidos. Toda ella es de plata. El rostro del Santo 
es barbado y el cabello algo largo, los ojos almendrados 
y pequeños, la boca cerrada, minúscula, con un cierto "ric-
tus". Se inclina un poco a su derecha. 
Se inició la Misa con el cántico "Este es el día del 
 Se-
ñor...". El párroco, que era el celebrante, vestía ornamen-
tos blancos. Recordó Don Pedro Crespo el sentido de la 
fiesta, habló de la Resurrección de Cristo y se refirió al San-
to penitente. El coro femenino entonaba, por este orden: 
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"Señor ten piedad...", "Gloria a Dios en el cielo y en la 
tierra paz a los hombres que ama el  Señor..." y "Aleluya, 
aleluya, el Señor es nuestro Rey...". 
En la homilía habló el sacerdote de la unidad de todos 
los presentes por la fiesta de San Guillermo y el gozo de 
la alegría de Jesucristo resucitado; de la capacidad del hom-
bre libre para hacer buen uso o malo de esa libertad, co-
mo San Guillermo, el cual demostró después que a través 
del arrepentimiento y de la penitencia se podía llegar a la 
santidad y "por el clamor popular"; y comparó finalmente 
la unidad que Cristo nos pidió mantuviéramos, con la de 
la cepa y sus sarmientos, a través de los que da sus frutos. 
Tras esta intervención prosiguieron los cánticos hasta el 
final: "Te presentamos el vino y el pan..." (Ofertorio), 
"Santo, Santo, Santo..." (al Sanctus), "Padrenuestro, que 
estás en los cielos...", "Andando por el camino te tropeza-
mos Señor... te conocimos Señor al partir el 
 pan..." (en 
la Comunión) y "Ave, ave, ave María, ave, ave...", con adi-
ción de estrofas alusivas a Nuestra Señora de Arnotegui, 
en el momento de adorar los presentes la Cabeza del San-
to, besándola en su parte inferior barbada (no como ante-
riormente se hacía, en el mismo cráneo, por donde han de 
colarse más tarde vino y agua). 
Finalizada la Misa se inició la Procesión: ocho hombres 
del pueblo —que antes solían ser adoradores nocturnos—
portaban el palio, bajo el que iba el sacerdote con la Ca-
beza de San Guillermo, precedidos por tres monaguillos, 
uno con la cruz alzada al medio y otro con el envasador, 
y a su vez éstos por dos filas de los pertenecientes a la So-
ciedad de Cazadores "San Guillermo", que son quienes 
ofrecen a continuación a los presentes de forma gratuita 
bocadillos de chorizo, queso y pastas. 
Los cohetes arreciaban. La procesión salió por la puerta 
principal y giró a la derecha para, por el claustro, llegar 
al jardincillo lateral de la Iglesia, desde donde todos fue-
ron testigos del rito del colado. Don Santos Beguiristáin, 
tomó entre sus manos la Cabeza del Santo y la colocó so-
bre un gran caldero de cobre, ya preparado sobre una me-
sa. Le fueron pasando, con ayuda del envasador y jarras 
de barro, por un orificio abierto en la cabeza, primero el 
vino clarete, luego el agua, ya sobre otro caldero menor, 
líquidos que tras el colado salen a borbotones por otro agu-
jero existente en la base de la peana de la cabeza. Después 
el sacerdote acompañado de 2 monaguillos lleva la Cabe-
za a la iglesia. 
El vino se mezcló con otro no colado para que todos lo 
bebieran al tiempo de comer los bocadillos, que se repar-
tieron en medio del alborozo general, para poder disfrutar 
así de las buenas propiedades que sin duda tiene este vino 
bendecido en las reliquias de San Guillermo. (Foto 21) 
Vino y agua se llevaron a las casas en los recipientes más 
heterogéneos, para que los enfermos y los que no pudie-
ron asistir los probasen, pues es fama que tanto vino co-
mo agua sirven para calmar los dolores de cabeza y de 
garganta. Un vecino de Obanos, ya fallecido, Martín Za-
ratiegui, derramaba una parte de este agua bendita en el 
pozo de su casa. 
Antes de hacerse el relicario de plata que enfunda el crá-
neo, el colado se hacía directamente, vino y agua salían a 
borbotones por entre los dientes, lo que no parece fuera 
serio reparo para los consumidores de tan benéficos lí-
quidos. 
Foto n° 21.- Jueves de Pascua. D. Santos Beguiristain sostiene la reli-
quia de San Guillermo para bendecir el agua y el vino. 
Ese día no se trabajó en el campo o, a lo más, hasta la 
hora de la Misa. Los empleados de las fábricas no pudie-
ron tener esa suerte 18 . 
Queremos recordar que este ritual tiene paralelos en los 
pueblos de Sorlada (Navarra) y de Gauna (Alava), en las 
cabezas de los Santos Gregorio Ostiense y Víctor, aunque 
por ellos sólo se cuela agua, remedio también de las do-
lencias de cabeza (neuralgias, ataques cerebrales, dolores 
de oidor, bailes de San Vito, etc.). La Cabeza de San Gre-
gorio tiene propiedades insecticidas más conocidas. 
Hasta 1933 se mantuvo la costumbre de las "velaciones", 
ceremonia instituida por la Iglesia Católica para solemni-
zar el matrimonio, que consistía en cubrir con un velo a 
los cónyuges en la Misa nupcial, que se celebraba por lo 
común inmediatamente después del casamiento. 
Recordamos finalmente que se mantiene la costumbre 
de recibir al Arcángel San Miguel de Aralar, pero no así 
la Cabeza de San Gregorio Ostiense, de Sorlada, que rea-
lizó su última visita a Obanos en 1899. 
35.- CAMINOS ESPECIALES QUE CONDUCEN A LA 
IGLESIA 
No los hay. Nos contestan algunas personas interpela-
das por nosotros "que se elige el camino por donde mejor 
vas". Se observa que los miembros de cada casa tienen cos-
tumbre de ir siempre por el mismo camino. 
36.- LUGAR RESERVADO A LA CASA EN LA IGLE-
SIA PARROQUIAL 
Propiamente no lo hay, aunque algunas mujeres vuel-
ven a colocarse en la Iglesia donde recuerdan se hallaba 
la marca de su fuesa familiar, que hoy ya no se ilumina 
con la luz de difuntos. Hasta 1944 en que se completaron 
las filas de bancos en la Iglesia, tal como hemos escrito, las 
118.- Amplía la información BEGUIRISTAIN, S. El Misterio de Oba-
nos. Op. cit., p.p. 17-18. Citaremos también crónicas de este ritual en "El 
Pensamiento Navarro" del 7 de abril de 1964, del 23 de abril de 1965 y 
del 15 de abril de 1966, así como de "Diario de Navarra" del 31 de mar-
zo de 1967. 
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mujeres colocaban sus sillas y reclinatorios en la parte an-
terior del templo, y los hombres ocupaban los pocos ban-
cos que había en la parte de atrás, bajo el coro. Las sillas 
se suprimieron por los ruidos que producían (vid. a este 
respecto EEON, pag. 223 y ss.). 
37.- INFLUENCIA EN LA CULTURA DE LAS CREEN-
CIAS RELIGIOSAS 
Por todo lo que vamos exponiendo, es fácil deducir que 
la influencia de las creencias religiosas, de la visión del por-
venir y de la esperanza tienen honda repercusión en el am-
biente de este pueblo, donde todavía hoy, para los cristianos 
de fe viva y para los más conformistas o fríos, toda la exis-
tencia se regula por el calendario festivo de la Iglesia y por 
el devenir de vida y muerte, contempladas en un marco re-
ligioso. 
38.- ROCES POSIBLES ENTRE LAS DIVERSAS CON-
FESIONES RELIGIOSAS 
Ya dijimos que en Obanos no hay distintas confesiona-
lidades religiosas, sino diferentes actitudes ante la religión 
católica. 
Son unánimes los informantes en reconocer que los ro-
ces por motivos religiosos no existen, dado que se evita "ha-
blar de religión" con quienes no la practican. Lo mismo 
pasa con quienes defienden diferentes posturas políticas, 
entre las derechas y las izquierdas, aunque todos creen co-
nocer cómo es la forma de pensar de sus convecinos. De 
tal modo que saben distinguir en su fuero interno, en el 
interior de los hogares, o en los círculos de amistades más 
íntimas, quienes practican, o no la vida religiosa o quienes 
son los "peligrosos". Los roces, por tanto, existen, aun-
que se evitan en lo posible y tienen su origen mayormente 
en la política. 
La vida actual aún se muestra, lamentablemente, condi-
cionada por la Guerra Civil pasada. En Navarra se airea 
en los últimos tiempos la represión política de las fuerzas 
nacionales al comienzo del levantamiento de 1936, hace 
ahora cincuenta años. Obanos no vive ajeno a esta situa-
ción, de donde fueron fusilados entonces creemos que on-
ce vecinos, y existe un sentimiento doloroso e interno en 
las familias que resultaron afectadas. 
Nos han hablado de las tensiones de la época republica-
na entre los socialistas de la casa del Pueblo (hoy casa Isi-
dro Goicoechea, también llamada "de Puy") y los socios 
del Círculo Católico Obrero Español (hoy genéricamente 
"el Centro"). Los vecinos llegaron a apedrearse en las ca-
lles y se hizo necesario protegerse con pistola. Se decía que 
las izquierdas iban a quemar la iglesia. 
Creemos necesario decir que los recuerdos amargos de 
la guerra civil se habían prácticamente olvidado hasta ha-
ce poco más o menos diez años. De estos temas apenas se 
hablaba. Las heridas que toda guerra entre hermanos pro-
duce parecían restañadas y la convivencia en el pueblo 
transcurría pacífica, al menos en apariencia. 
ADICIONES: 
38 B.- COFRADIAS, HERMANDADES Y ASOCIACI-
NES PIADOSAS 
De alguna de ellas ya hemos hablado, tal como la Aso-
ciación de Hijas de María, para el culto de la Inmaculada, 
creada en 1877; la Archicofradía de los Jueves Eucarísti-
cos, para devoción y culto a la Sma. Eucaristía, surgida 
en 1925; la Adoración Nocturna y su sección juvenil de los 
Tarsicios; el Apostolado de la Oración, para el culto del 
Sagrado Corazón de Jesús, data de 1901. Esta última aso-
ciación tuvo un desarrollo apreciable tras su creación y agre-
gación canónica de 1910, pues estuvo formada por 22 coros 
de mujeres y 19 coros de hombres. Cada coro lo compo-
nían 15 personas, con un celador-ora al frente. Una vez al 
mes se reunían en la sacristía con el párroco para hablar 
de la intención del mes. El martes de Carnaval velaban al 
Señor todos estos coros, por turno, desde las 10 ó 10,30 
de la mañana a las 7 de la tarde. En Domingo de Ramos, 
lunes y martes santos se exponía el Santísimo en la Iglesia 
para el culto de esta Asociación piadosa. 
Ninguna de estas asociaciones se mantiene hoy en día. 
Las Cofradías que existieron en Obanos fueron, en or-
den de antigüedad, las de San Martín, de la Vera Cruz, del 
Rosario, de San Sebastián y de San José. La primera de 
ellas ya desapareció y sus efectivos parece que ingresaron 
en la de San Sebastián. También desaparecieron las del Ro-
sario y San José, manteniéndose en pie hoy las restantes 
—Vera Cruz y San Sebastian—, siendo su actividad muy 
reducida. 
Tenemos noticias, igualmente, de la existencia, a media-
dos del siglo XVI de una Cofradía de la Concepción de 
Nuestra Señora, dado que el 20 de febrero de 1554 Domingo 
de Segura y Rafael Juan de Monzón se comprometen, el 
primero, a esculpir y, el segundo, a dorar una imagen de 
la Inmaculada Concepción con destino a ella. 
Veamos un poco la historia de estas Cofradías. 
a) Cofradía de la Vera -Cruz 
En el Archivo Parroquial se halla el Libro de esta 
Cofradía 19 , siendo su primera acta conocida del año 1807, 
que se redactó en la basilica de Nuestra Señora de Arnote-
gui, estando presentes Dn. José de Múzquiz, presbítero, en 
representación del Abad Dn. Bernardo Tirapu, Pasqual 
Aquerreta, mayordomo saliente y Joaquín Loyola, mayor-
domo entrante. El escribano Martín de Zizur hace constar 
los gastos y haberes de dicha Cofradía, que eran: 
+ cargo [haberes] 	  1977 reales y 28 maravedíes 
+ descargo [gasto] 	  1591 reales y 29 maravedíes 
+ resultante [o superavit] 385 reales y 99 maravedíes 
En tal año eran 497 hermanos y entran 12 nuevos cofra-
des ("entráticos" se les llama). 
Por pérdida de las anteriores constituciones que regula-
ban la vida de esta Cofradía, el 18 de abril de 1830 se reú-
nen sus miembros en la ermita de San Salvador, en 
119.- Libro de la Cofradía de la Beracruz de la Villa de Obanos, que 
da principio el año de 1807. Obanos. Archivo Parroquial de Obanos, li-
bro de 31 x 21 cm., con cubiertas de pergamino. 
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presencia de su Abad Dn. Juan Antonio Casañarte, con 
intención de redactar otras nuevas. 
Dichas Constituciones señalaban que para ingresar en 
tal Cofradía era necesario haber recibido la Primera Co-
munión, estar inscrito en el libro propio y pagar un real 
de plata fuerte en moneda navarra, pudiendo exigírseles 
más a los que pasaren la edad de 45 años. 
Figuraban como obligaciones las de: asistir al acto so-
lemne de la consagración de la Santa Cruz y contribuir 
anualmente con un cuartal de trigo y nueve pintas de mos-
to. Al fallecimiento del hermano, la Cofradía le hacía la 
"función del entierro". 
La Cofradía tenía un Abad, elegido temporalmente o a 
perpetuo y remunerado, prefiriéndose al que fuese herma-
no si lo hubiere. Presidiría todos los actos de la Cofradía 
a que debiera concurrir el cabildo eclesiástico de la villa, 
que eran: un Miserere en todos los viernes de Cuaresma, 
que se cantaba ante el altar del Cristo; un Vía Crucis en 
el cuarto domingo de Cuaresma; las procesiones de Jueves 
y Viernes Santos y las accidentales de rogativas públicas, 
y además en la función de San Isidro Labrador. Asimismo 
presidiría los actos ordinarios, entre los que se enumeran 
el Vía Crucis del día 3 de mayo, día de la Santa Cruz, y 
del 14 de septiembre, "en que celebra Nuestra Santa Ma-
dre Iglesia la exaltación de la Santa Cruz, en los cuales sal-
drá la procesión a la media hora de hecha por el Sacristán 
la señal con repique de campanas; leerá el Abad las cru-
ces, se cantará el Miserere en los intermedios y concluido 
el Vía Crucis celebrará... el sacrificio de la Misa en el altar 
de la Cofradía llamado del Cristo, quedando abolida la cos-
tumbre de subir a la Basílica de Nuestra Señora de Arno-
tegui en el día de la exaltación de la Santa Cruz". 
Otra obligación del Abad era celebrar misa en el mismo 
altar, todos los domingos y viernes del año, por los her-
manos vivos y difuntos de la Cofradía. Por cada uno de 
estos últimos celebraría dos misas tras su muerte. Las últi-
mas capítulas amplían todavía más sus prerrogativas en or-
den a nombrar, por un lado, a 4 hermanos celadores para 
cuidar de los hábitos, estandarte y otros efectos de la Co-
fradía, a más de las blasfemias que se profiriesen, y, por 
otro, a 6 hermanos y 6 hermanas con el título de "enfer-
meros" de los cofrades que se hallaren en cama, para cui-
darles o visitarles por turno y atender a sus necesidades, 
incluso las económicas a cargo de los fondos de la Cofradía. 
Convocará el Abad a prior y consiliarios por lo menos 
a tres juntas al año "para atender al mejor gobierno de 
la Cofradía y observancia de las Constituciones". 
En la Capítula 9 se nos dice que "en atención a la mu-
cha devoción que profesan al Señor San Isidro Labrador 
y a que cuasi todos los Cofrades son honrados labradores; 
no habiendo Cofradía en esta villa erigida en honor del San-
to, y a que será gravoso a los pobres proporcionar nuevos 
fondos para establecerla, erigen y nombran por su segun-
do Patrón a San Isidro Labrador imitador perfecto de la 
Cruz, modelo a quien se proponen imitar...". Para dar culto 
al Santo ordenan tener en su onomástica una Misa solem-
ne con sermón, con Rosario y Salve a la tarde y de víspera 
con el rezo de otro Rosario y otra Salve, "pero si cayese 
la fiesta de la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo en 
el día quince de Mayo (esto es, coincidiendo con S. Isidro) 
se trasladará la función al domingo inmediato". Esta Mi-
sa tenía lugar a las 9,30 de la mañana, y a ella asistía la 
Corporación Municipal, que también lo hacía a "otras fun-
ciones públicas de la Cofradía". 
La Capítula 11 enumera los gastos a que dará lugar esta 
celebración de San Isidro. Al predicador se dará una limos-
na de 40 reales fuertes y al cabildo eclesiástico 22 reales 
fuertes. Si aquel viniera de fuera se hospedaría en casa del 
mayordomo, a quien por alimentarle y conducirle se le da-
rán 14 reales fuertes. Al organista y al sacristán de la igle-
sia, por cumplir con sus obligaciones propias, se les darán 
a cada 2 reales. "Y para atender a estos nuevos gastos — 
dice— queda abolido para siempre el del desayuno del gran 
vino y queso que se daba a los hermanos el día catorce de 
septiembre". 
El día 3 de mayo solían nombrarse los cargos de "ma-
yordomo" y "obreros", que deberían recaer en personas 
al corriente del pago de las cuotas y el de mayordomo "en 
quien tenga suficientes bienes para responder de los cau-
dales que ha de administrar". Este debía recaudar y custo-
diar los frutos de la Cofradía. Respecto a los fondos, se 
le autoriza a disponer de 800 reales de plata, pero el resto 
quedaría en una arquilla bajo tres lleves, una en poder del 
Abad, otra del Prior y otra del propio mayordomo, que 
guardaría bajo su custodia un hermano designado al efec-
to. Debía presentar cuentas al Abad y Junta de Consilia-
rios el 13 de septiembre. Esta Junta es la que deberá aprobar 
los gastos y ventas de trigo o vino en la cofradía. Otras 
obligaciones que se marcaban al mayordomo eran las de 
recibir el trigo y mosto en condiciones, y reclamar las deu-
das a los morosos, por todo lo cual era remunerado 12Ó . 
Además de Abad y mayordomo, se establecía en las 
Constituciones que había de elegirse cada seis años una 
Junta de 6 hermanos Consiliarios, a renovarse en su mitad 
cada trienio. El Abad sería su presidente, así como de las 
juntas generales, y en su defecto el Prior. Estos consilia-
rios serían elegidos por todos a propuesta del Abad y de 
entre ellos el más antiguo sería el Prior por un año y así 
sucesivamente, aunque tal Prior podía continuar por más 
tiempo si abad y consiliarios lo quisieran 121 . 
Los consiliarios, con el Abad, nombrarían al enterrador, 
mandadera y comisionado contador, estableciendo el suel-
do que habrían de percibir, extensible al organista y sa-
cristán. 
El prior, por su lado, estaba autorizado a hacer obser-
var a los hermanos "el orden y la compostura en las jun-
tas", pudiendo multar a los insubordinados (con no más 
de 1 libra de cera) y llegar a expulsarles de la Cofradía. 
Debía reconocer y ser responsable de los frutos y fondos 
existentes. 
El comisionado contador formaría todos los años las lis-
tas de los hermanos contribuyentes y las cuentas. 
Los "obreros" se obligarían a convocar a junta general 
cuando el Abad lo mandare, cuidarían del aseo de los al-
tares de la Cofradía, mantendrían sus luces encendidas para 
las funciones y pedirían las limosnas. Tales juntas genera-
les tendrían lugar en la basílica de San Salvador y en ellas 
120.-El moroso fallecido "no será sufragado con el entierro de la Co-
fradía hasta que sus herederos paguen el atraso" (Cap. 22). 
121.-Por la confianza que les inspiraba a los presentes su Abad Dn. 
Juan Antonio Casañarte, deciden que fuera 61 quien en adelante nom-
brara a los consiliarios y prior de la Cofradía, "pero esta gracia no será 
extensiva a los abades nuevos", dice la capítula 16. 
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el Domingo de Ramos de cada año se leerían a todos los 
hermanos las Constituciones. A continuación se hará la 
consagración de los "entráticos" a la Santa Cruz y se nom-
brará a las personas que han de llevar los pasos procesio-
nales de Jueves a Viernes Santo'.  
La historia de esta Cofradía, como la de tantas, está for-
jada por pequeños acontecimientos. En 1814 "distrae" 
2.100 reales fuertes de las arcas para comprar dos novillos 
"para la corrida". Suponemos que se correrían estando en-
sogados. Aunque al año siguiente los venden a Mañeru y, 
por consiguiente, al menos en parte se habrían recuperado 
los gastos, lo cierto es que el Obispo de Pamplona, Dn. 
Joaquín Xavier de Uriz, les llama al orden seriamente y 
les previene de "que en lo sucesivo no se admitirá partida 
alguna de esta naturaleza". 
La Cofradía había prestado a la villa 4.278 reales, pues 
se había empobrecido con los fuertes impuestos de la gue-
rra contra Francia. Como en 1833 el Ayuntamiento aún no 
hubiera podido devolver este préstamo, se comprometió por 
45 años a pagar a la Cofradía los sermones del predicador 
por San Isidro y la Soledad. 
Un año más tarde la epidemia de cólera llevó al otro 
mundo a 101 hermanos, muchos de ellos mujeres. En 1835 
ingresaron en la Cofradía los Marqueses de Muruzábal, Dn. 
Joaquín y Dña. María Pérez de Rada, "en atención a que 
han cedido a la Cofradía la bodega de su casa principal". 
Diez años más tarde hay desórdenes en la procesión de 
Jueves Santo, posiblemente por portar unos y no otros los 
pasos, lo que hace que se nombren conductores de los mis-
mos a "hermanos de entera satisfacción". 
Se guardaban los pasos y los efectos de la Cofradía en 
un local del Camposanto. En 1861 se invierte en ellos: se 
paga el de los Azotes en 2.500 reales, se le añaden a éste 
y al de la Oración en el Huerto ocho faroles que valen 200 
reales, se coloca anda nueva también al de la Oración, se 
recomponen y encarnan todos los pasos por 240 reales, se 
reforma y se compone el altar del Santo Cristo y el de la 
Soledad y se construye un tablado para la custodia de to-
dos los pasos durante el año. Era Prior Dn. Hilarión Goñi 
y Abad Dn. Martín José Aldaz. 
Por 1824 la Cofradía tenía los efectos siguientes: 23 tú-
nicas con sus capillas, 1 estandarte, 20 manteles grandes 
blancos "que están en casa Ureta", 1 almohada morada 
para el Cristo; 2 cortinas, una de gasa y otra de tafetán 
morado, unas reliquias y Cristo de plata "que están en ca-
sa de Echagüe", un velo de la Soledad; dos velitos para las 
cruces de los altares y una medallita del Pilar, más una cor-
tina de gasa, 2 sayas y 2 jubones. 
Los gastos habituales se iban en pagar al mayordomo, 
"mortaj adore 123 , enterrador, "demandadera" (la comu-
nicadora de los avisos), el hospedaje del predicador del ser-
món de San Isidro y el Cabildo por la Misa del mismo día, 
al organista y cantores por la Novena del mismo Santo, y 
a éste también por la Cruz de Septiembre y la función de 
Animas. Otros gastos se referían al Abad de la Cofradía, 
a la recolección del mosto, el cernido del trigo, el aceite 
122.-Se ve que las juntas pasaron de la Ermita de Arnotegui a cele-
brarse en "la c asa del Ayuntamiento" (1808), en el "pórtico de la iglesia 
parroquial" (1809) y, finalmente, en la Ermita de San Salvador. 
123.-A los cadáveres se les ponía sobre una mesa y descansaban sobre 
una "manta" de la Cofradía.  
de las lámparas, la formación de las cuentas, los estipen-
dios de las Misas, la cera gastada, los gastos de entierros 
y "misas de cruz" (Funerales), los hábitos, el mantenimien-
to de los altares de la Soledad y el Santo Cristo, la conser-
vación y custodia de los pasos, el yeso para la cuba, etc. 
Los ingresos dependían de la venta del vino y de las "he-
ces", del trigo y casquijo entregado por los cofrades; y tam-
bién de las cuotas y limosnas. Y de los intereses de algún 
crédito ocasional. 
En 1866 pagan a José Huarte, carpintero, los dos reta-
blos del Santo Cristo y de la Soledad. Diez años después 
se reedifica el Calvario y en 1878 se le hace un traje a la 
Soledad en Zaragoza, que cuesta 1.489 reales de vellón. En 
1907 adquieren un "túmbano" o catafalco para los fune-
rales, que produce unos ingresos de alquiler a la Parroquia. 
Los abades registrados en esta Cofradía son, por orden 
de antigüedad, Dn. Bernardo Tirapu, Dn. Juan Antonio 
Casañarte (1830), Dn. Martín José Aldaz (t 1882), Dn. 
Marcos Aregui (desde 1883), Dn. Pablo Aranguren (desde 
1903), Dn. Salvador Garísoain (desde 1905) y Dn. Víctor 
Mañú (desde 1930). Suponemos también que Dn. José Ibá-
ñez sería el siguiente. Todos párrocos de Obanos igual-
mente. 
En 1945 se registraban las primeras bajas voluntarias en 
la Cofradía. Dejan de aparecer las firmas de los miembros 
de la Junta. Ya en 1917 se dejan de percibir donaciones de 
trigo, que en 1916 sólo aportaban 64 ptas., es lo equivalen-
te a 8 robos de trigo. A partir de 1901 dejan de recibirse 
vino y mosto, y no se venden ya las heces del vino, limi-
tándose los ingresos a las cuotas de los hermanos y a los 
intereses del dinero impuesto en la Caja Rural. Las últi-
mas cuentas corresponden a 1966. La Cofradía tenía en-
tonces 63 hermanos. Su déficit era de 88 ptas. 43 ctms. La 
cuota anual por cofrade era de 4 ptas. Pero, de suyo, ofi-
cialmente, no consta la disolución de la Cofradía. 
b) Cofradía de San Sebastián 
La primera acta de esta Cofradía es de 20 de enero de 
1841. Se nombra como "Cofradía de San Martín fundada 
en su Basílica y Hermita sita en esta villa". No es por tan-
to el único Libro de tal Cofradía, sino continuación de otros 
desconocidos 12 '. En 1843 ya se le llama "Cofradía de San 
Sebastián y San Martín", por lo que cabe pensar que esta 
Cofradía asimilara a los miembros de la anterior, más an-
tiguamente, vinculada sin duda a la desaparecida ermita 
de San Martín' 2s 
Las cuentas del primer año aludido fueron: 
+ cargo [haberes] 904 reales fuertes y 7 maravedíes 
+ descargo [gasto] 
	  889 rs. f. 36 ms. 
+ alcance final 
	  14 rs. f. 9 ms. 
Era entonces colector Galo Puy y cofrades Bernardo Ti-
rapu, Joaquín Jaúregui, Angel Lana, Antonio Jaurrieta, 
Hilarión Goñi, Tomás Barandalla, Francisco Sarriguren, 
Santos Alfaro, Deogracias Mañeru, Angel Azanza, Manuel 
124.-En el domicilio de Higinio Vélaz, colector de la misma en 1986, 
pudimos comprobar la existencia de tres libros de actas: el primero de 
1841 a 1891, el segundo de 1892 a 1981 y el más reciente de 1982 a 1986. 
También él desconocía la existencia de otros libros más antiguos. 
125.-En el acta de 1 de agosto de 1845, el presbítero beneficiado de 
su Iglesia Parroquial Dn. Juan Antonio Casañarte, comisionado por el 
Obispo de Pamplona para el examen de los libros parroquiales, se refiere 
a esta Cofradía "fundada en la basílica de su título que fue derruida" (sic). 
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Arrastia, Antonio Rebolé, Juan Rebuelta, Antonio Aque-
rreta y Feliciano Ochoa. Era costumbre invitar al párroco 
de la Iglesia a la Junta de la Cofradía. Por ello también 
firman los vicarios en los libros de actas. 
El "Reglamento para el buen régimen de la Cofradía de 
San Sebastián, que se halla establecida en esta villa desde 
hace muchos años", aprobado el 20 de enero de 1892, re-
cogía los siguientes capítulos' 26 : 
"Artículo 1°. La Cofradía se compondrá de veintisiete 
hermanos, sin que esceda de este número, a no ser que por 
causa de haber algunas vacantes, solicitaren más número 
de pretendientes que los necesarios para cubrirlas, siendo 
preferidos los parientes o interesados de los hermanos que 
hubieren fallecido, y si algo resultase ascendente, se proce-
derá a votación general, teniendo todos los hermanos el 
mismo derecho a voto". 
"Artículo 2°. Las viudas de los hermanos difuntos que 
quieran seguir en la Cofradía, tendrán el mismo derecho 
que sus maridos, pagando anualmente la cuota que le co-
rresponda como cada uno de los hermanos, pero si renun-
cian ese derecho, la Junta podrá reelegir otro que ocupe 
su puesto". 
"Art. 3°. Será obligación de todos los hermanos asistir 
a las Misas que se celebran anualmente en honor del San-
to Patrono los días de los S.S. Reyes, San Sebastián y San 
Martín, como también asistirán al Entierro y Funerales que 
se celebren en sufragios del alma de los hermanos que fa-
lleciesen, sin escusa ni pretesto alguno, a no ser que por 
enfermedad u otra causa justificada no les sea posible rea-
lizarlo". 
"Art. 4°. Habrán en la Cofradía una Junta directiva que 
se compondrá de cuatro vocales y el colector o mayordo-
mo. Las atribuciones de esta junta serán las de resolver cual-
quiera cuestión que pueda ofrecerse, y será renovada todos 
los años". 
"Art. 5°. El cargo de colector será por turno riguroso 
entre todos los hermanos, nombrándose cada año al que 
le toque el día veinte de Enero que durará hasta igual día 
del año siguiente en que será relevado, y tendrá las obliga-
ciones siguientes: 
1a: Será del cargo del Colector encender las belas en el 
altar del Santo Patrono todos los días festivos y en las mi-
sas del Apóstol que costea la Cofradía, encendiendo en es-
tas últimas también la lámpara 127 . 
2a. En las misas que se celebran también por cuenta de 
la Cofradía los días de los S.S. Reyes, San Sebastián y San 
Martín á las cuales acuden los hermanos, distribuirá belas 
encendidas entre todos al tiempo de principiar la misa, 
igualmente encenderá dos achas. 
3 a: Cuando falleciere algún hermano avisará a todos los 
demás la hora del entierro eligiendo entre estos cuatro o 
seis según fuese necesario para la conducción del cadáver 
al cementerio. También distribuirá belas á los hermanos 
126.-Cuentas de la Cofradía de San Martín (1841-1894). Domicilio del 
Colector Higinio Vélaz. Obanos, 1986. Libro de cubiertas de pergamino, 
de 30 x 26 cros. 
127.-Estas "misas del Apóstol" quieren decir que la Cofradía celebra-
ba con una función religiosa cada una de las doce onomásticas de los 
Apóstoles de Jesús. El organista actuaba como tal y como cantor, no só-
lo en ellas sino también en todas las misas de la Virgen los sábados del 
año, que son 48.  
para durante la misa, encendiendo las achas, y mandará 
celebrar tres misas con dos pesetas de estipendio en sufra-
gios del hermano difunto. 
4°.- Tendrá el Colector bajo su custodia todos los ense-
res pertenecientes á la Cofradía como son la bandera, las 
andas del Santo y la arquilla para tener la cera. 
5 a. Acudirá a poner el Santo en las andas en víspera de 
San Juan, y también en víspera de su día para la novena, 
en estos días pondrá dos pares de belas al Santo. 
6a.- También será de su obligación el llevar la bandera 
en las procesiones del Corpus, su octava, San Juan, Sote-
rraña y San Guillermo, como también algún día que ocu-
rra de extraordinario, en estas procesiones avisará dos 
hermanos para llevar las achas. 
7a. Tendrá arregladas las cuentas de los gastos ocurri-
dos durante el año y estampadas en el libro destinado al 
efecto, para el día de San Sebastián antes de la Comida, 
y en vista del resultado hará el reparto entre todos los her-
manos, quienes satisfarán la cuota que a cada uno haya 
correspondido, y acto seguido se procederá a firmar el acta. 
8a. Dicho día veinte de Enero dispondrá una comida pa-
ra todos los hermanos, compuesta de los manjares que es 
costumbre, que consta en una lista que se conserva al 
efecto". 
"Art. 6°. Todos los hermanos tendrán obligación de asis-
tir a dicha comida, pagando al Colector dos pesetas cada 
uno por la misma. Si algún hermano por causa de enfer-
medad no pudiese concurrir a dicho acto en dos años con-
secutivos estará exento del pago, y le enviarán los hermanos 
una ración de cordero, según es costumbre". 
"Art. 7°. Cuando entrare en la Cofradía algún hermano 
nuevo, se le nombrará Colector en el primer año siguiente, 
quien tendrá obligación de desempeñarlo en la forma  re-
ferida' 
Un papel suelto y fragmentado, que acompaña a las 
Constituciones, y se titula "Nueva reforma de la obliga-
ción que tienen los Hermanos de la Cofradía de Sn. Mar-
tín y es lo siguiente", recoge el menú anunciado en la 
obligación 8' del Cap. 5°, para la comida de todos los her-
manos "que se debe poner en el día de las cuentas, Cor-
pus, Soterraña y San Juan Bautista. Primero escarola, dos 
sopas una de pan y otra de fideos; una olla de Berzas con 
tozino, otra de potage, las Fricacias de los corderos. El Pu-
chero, esto se pone en dos con más comodidad llevarán dos 
libras de Baca, dos colas de carnero, dos gallinas, una li-
bra de tocino y una libra de chorizo. Para cada dos her-
manos que se lleben una gallina; dos corderos; Postres lo 
que dispense la casa". Y encima añade: "y si algún her-
mano pusiera más de esto sea multado de cinco pe- 
setas"'. 
128.-En un doble folio suelto, que acompaña a la documentación cus-
todiada por el actual Colector, se perfilan aún más las obligaciones de 
este cargo de "colector". Se dice que "también avisará la hora de la Mi-
sa que han de acudir los hermanos a tomar la vela; cuando hubiere algún 
pretendiente a la Cofradía el colector pondrá en conocimiento de la Jun-
ta y esta resolverá según su parecer si debe o no ser admitido, cuando 
hubiere más pretendientes que las vacantías, se procederá a votación ge-
neral, teniendo todos el mismo derecho"; y finalmente "todo hermano 
que durante un año no acudiese a los actos religiosos de la Cofradía sin 
impedimento físico, será expulsado, como también aquél que durante dos 
años no contribuyere a su cuota correspondiente". 
129.-El texto incluye las obligaciones del colector, de lo que deduci-
mos, por su estado, que esta hoja habría sido arrancada de un libro an-
terior. 
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En 1851 atraviesa una decadencia, pues desde ocho años 
antes no se rendían cuentas. Prueba de ello es que se im-
ponen 25 reales fuertes de multa a quien no acudiera a las 
Misas y procesiones. Desde 1860 ya se la cita prácticamen-
te siempre como "Cofradía de San Sebastián". Hubo un 
pleito por estos años con Tomás Barandalla y Martín La-
na, a los que quería expulsar por no acudir a las comidas 
ni satisfacer la cuota. 
La Cofradía tenía fincas dadas a censo, con cuyos rédi-
tos pagaban el importe de las Misas de todos los sábados 
del año, los días de Agosto, el día de Reyes y los de los 
Santos de su fundación (San Sebastián y San Martín). Las 
misas de la Virgen, precisamente las de los sábados, ya no 
se hacían desde 1855. En 1842 se apoderó el Gobierno de 
las fincas y, al eliminarse los ingresos de la Cofradía, hu-
bieron de hacer frente los cofrades a los gastos con sus pro-
pias economías, lo que —en la interpretación de los 
expulsados Barandalla y Lana— llevó a la desaparición de 
la Cofradía en 1842. Considerando que se había extingui-
do así la Cofradía de San Martín y que aquellos que per-
sistían en pagar de su bolsillo las cuotas lo hacían "como 
una asociación particular de varios devotos". Sin embar-
go, en la práctica esta asociación funcionó como una co-
fradía, con idénticos actos litúrgicos (salvo las Misas de la 
Virgen) y visitas pastorales de la autoridad eclesiástica. 
Los efectos de esta cofradía eran escasos: en 1895 esta-
ban formados por 24 velas de mano, 2 pares de velas para 
el altar del Santo, un par de candelabros, las andas del pa-
so, la arquilla para los libros de actas y el resto de propie-
dades, la bandera y los roquetes con que desfilaban en 
procesión (especie de camisones trescuartos, de color blan-
co, que había que rizar periódicamente). 
En 1971 encarga un pendón nuevo de damasco rojo, pa-
ra el que se aprovecha la antigua imagen del medallón viejo. 
El relato de las actividades actuales de esta Cofradía nos 
lo hace uno de sus miembros, Jesusa Jaurrieta Vda. de Ar-
dáiz, que goza de amplio ascendiente en ella, pues su abue-
lo, padre y marido pertenecieron a la misma. "Empieza 
el año con una misa por los cofrades difuntos, que tiene 
lugar el día de Reyes. El día 11 de enero empieza la Nove-
na, que consiste en el rezo del Rosario y la lectura al Santo 
pidiéndole favores y nos libre de epidemias y pestes. El día 
20 (de enero), San Sebastián, hay Misa Mayor. Antigua-
mente traían predicador capuchino y procesión con el San-
to. Cada año se celebra la Comida en casa de un cofrade, 
según toca, cada año en una. Hace muchos años el menú 
consistía en gallina guisada por cada cofrade (quiere decir 
a una por persona), de primero caldo del bueno, garbanzo 
y pella. Sin postre. Luego café y anís. Antiguamente, al vol-
ver de los oficios (religiosos) merendaban chocolate con 
churros y por la noche queso de bola y almendras garrapi-
ñadas. Ahora la Comida tiene menú diferente: sopa de pes-
cado, garbanzos y pella, merluza albardada y de postre 
brazo de gitano, café, copa y pastas. De cena, cabezas de 
cordero y fruta". 
Otro informante añade al menú entremeses, para quien 
quiera, y, tras la merluza, cordero en chilindrón. "No es 
obligatorio poner postre", nos dicen y puede consistir este 
en fruta o tarta. Si antes cada cual pagaba su café y su co-
pa, ahora las pone la casa. Meriendan "fricacia", un gui-
so hecho con la cabeza y corada del cordero. Hasta hace 
unos años, el mayordomo invitaba a su casa a todos los  
cofrades para tomar vino y chorizo, los días en que se sa-
caba la bandera y se tenía Misa, lo que sucedía —como 
se ha dicho— por Reyes, San Juan, el Corpus y San Mar-
tín. Aquella costumbre gastronómica ya no interesa a nadie. 
Malas lenguas llaman a estos cofrades los "triperos" o 
"triposos", por el celo que ponen en el ritual de su comida. 
En la última onomástica de San Sebastián, asistieron a 
Misa y tomaron asiento junto al presbiterio de la Iglesia 
ocho cofrades: José Guembe, Eugenio Jaurrieta, Higinio 
Vélaz, Carmelo Santesteban, José Antonio Ansorena, Je-
sús Cambra, Boni Torrano e Ignacio Zabalegui. Predicó 
Dn. Luis Miranda, antiguo coadjutor de la Parroquia de 
Obanos y también cofrade de San Sebastián, sobre la vida 
y muerte del Santo y, al final de la Misa, se rezó un res-
ponso por los cofrades difuntos 10 
c) Cofradía de San José 
Esta Cofradía surge por iniciativa de los vecinos Hilario 
Gaztambide y Ulpiano Ulzurrun, que redactan sus Bases 
el 9 de abril de 1887, teniendo por objeto "tributar fre-
cuentes cultos al Glorioso Patriarca San José", consistien-
do estos en una Misa solemne en los días de la primera 
dominica después de San José, el de su Patrocinio, el de 
sus Santos Desposorios, los 19 de cada mes y "las prácti-
cas que el reverendísimo párroco crea oportuno señalar". 
Podían formar pa rte de ella personas de ambos sexos que 
se hallaren presentes en la villa, a cuyo fallecimiento reci-
birían de la Cofradía una misa solemne de Requiem en su-
fragio de su alma. Se fijan en sus Constituciones como 
derechos de entrada los de 5 pts. anuales. 
Dicha Cofradía estaba regida por una Junta Permanen-
te, compuesta por el párroco del pueblo, que sería el presi-
dente, más un colector, un secretario y varios vocales, cada 
uno con sus funciones propias similares a las otras cofra-
días, con la salvedad de que la presidencia será perpetua 
y los cargos restantes renovables cada año en Junta General. 
Se proponía fortalecer los vínculos de fraternidad entre 
sus miembros, especialmente en los casos de enfermedad, 
conducción de los cadáveres de difuntos al cementerio y 
participación en las Misas y Funerales. 
Los fundadores de esta Cofradía fueron 71 vecinos. Te-
nía su propia bandera desde el principio, que se exhibía 
en las procesiones de San Juan, Corpus Christi, Virgen de 
Soterraña, Sagrado Corazón de Jesús y San José, que era 
el día grande para ella, anunciado con "disparo de cohe-
tes y adornos extraordinarios". Precisamente, en 1890, S.S. 
León XIII elevó este día a fiesta de precepto. 
En 1893 alcanza la Cofradía el mayor número de miem-
bros, 99. En 1923 la cifra había descendido a 40. 
Se podía ingresar en ella antes de los 15 años de edad. 
Las últimas cuentas de esta Cofradía son del año 1966 
y están pasadas sólo en parte al Libro de Actas. Los her-
manos eran entonces 30. La diferencia entre ingresos y gas-
tos de ese año fue de 170,43 ptas."'. 
d) Cofradía de Nuestra Señora del Rosario 
No poseemos las Constituciones de esta Cofradía, que 
era filial de la central ubicada en el Convento de Santo Do- 
130.-Además de estos cofrades también lo son Manuel Elorz, Jesusa 
Jaurrieta, Vda. de Pedro Ardaiz, y Beatriz Jaurrieta. 
131.-Datos sacados del Libro de la Cofradía de San José. Archivo Pa-
rroquial de Obanos, 1887-1966, de 32 x 23 cros. 
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mingo de Pamplona. El único Libro de Actas conservado, 
de 1809, induce al error sobre el año de su fundación, pues 
hace creer que entonces se creara, no siendo así. Su funda-
ción, así como la de otras cofradías hermanas del Rosario 
en todo el Valdizarbe, fue inspirada por el venerable do-
minico Fray Vicente Bernedo, puentesino, misionero des-
pués por tierras de Bolivia y Ecuador, que en torno a 1590 
dirige una intensa predicación por todo el arciprestazgo. 
"Removía conciencias, avivaba la fe, promovía la devoción 
a la Virgen, estimulaba el espíritu de oración y urgía la me-
jora de las costumbres", escribe su biógrafo Fray Salvador 
Velasco 132 . 
En 1809 contaba con 67 cofrades, de ellos 41 mujeres. 
A ella pertenecían la mayor parte de los feligreses, inclui-
dos muchos niños, que parece ingresaban después de ha-
cer la Primera Comunión. Así, su capellán nato, el párroco 
del pueblo, indica que en octubre de 1906 el número de co-
frades ascendía a 754. 
Los entráticos de esa Cofradía son constantes desde co-
mienzos del siglo XIX. Los últimos son de 1920. Ingresan 
entonces 16 fieles, de ambos sexos, como se acostumbraba. 
Se centraba el culto de esta Cofradía en el amor a la Ma-
dre de Dios del Rosario, de quien se relacionan sus "bes-
tuarios" en un inventario de 1846, que enumera: 
Primte. Cuatro Bestidos buenos 
	
 4 
" 	 seis de idem en buen estado 	  6 
seis de idem más inferiores 	  6 




dos joyas 	  2 
tres Rosarios de Plata 	  3 
tres Rosarios más inferiores 
	  3 
tres Ramos buenos 	  3 
otros tres más inferiores 
	
 3 
tres lazos de cintas buenos 	  3 




cuatro ramos de la viña 	  4 
un cajón para las flores 	  1 
38 G- PROCESION DEL SANTO ENTIERRO (VIER-
NES SANTO) 
El comienzo de la Semana Santa produce actividad en-
tre los cofrades de Obanos, en especial entre los que perte-
necen a la Cofradía de la Vera Cruz, propietaria de los 
Pasos procesionales. Para el Jueves Santo estos pasos ya 
se han limpiado y montado sobre sus andas, descansando 
sobre caballetes, y aparecen aparcados en las capillas late-
rales de la Iglesia Parroquial. 
Son siete pasos, alguno de cierto interés artístico. 
Vamos a describirlos: 
— El Huerto de los Olivos: está pensado para cuatro por-
teadores, dos delante y dos detrás. Las andas están prepa-
radas para llevar farolitos en las esquinas, pero sólo las dos 
posteriores las llevan, pues en la parte anterior los aguje- 
132.- Libro de la Cofradía del Rosario, Archivo Parroquial de Oba-
nos, encuadernado en pergamino de 29 x 21 x 3 cros., con solapa y ata-
dura de cabritilla; y VELASCO O. P. Fray Salvador. Fray Vicente Bernedo. 
Guadalajara, Editorial OPE, 1979. p.p. 15-16.  
ros de sus soportes se han aprovechado para tender un ar-
co peraltado, revestido con ramas de laurel y olivo. El cuer-
po del Cristo orante es enjuto, un tanto desproporcionado 
y tosco el cuello, pero no carece de antigüedad, pues nos 
pareció de un probable siglo XVI. Toda la talla es de ma-
dera y representa al Señor arrodillado sobre su pierna de-
recha y flexionada la contraria, con los brazos extendidos 
y la boca abierta expresando el éxtasis con Dios. Algunos 
dedos de sus manos se han mutilado. A la derecha, sobre 
un árbol truncado hay un angelito, con sus bracetes abier-
tos, que se comunica con El. Es gótico sin duda. 
— Los Pellos• en Obanos llaman "pellos" a los chicos 
malos, que pegan. Don Pedro Crespo, el párroco, nos in-
dicaba con acierto que esta palabra puede derivar del latín 
"pella" (batir, herir, golpear), ya que este paso representa 
la flagelación del Señor. Están organizadas sus andas para 
dar entrada a tres porteadores delante y detrás, y portar 
cuatro faroles uno por cada esquina. Sabemos que este paso 
se adquirió en 1861, como antes dijimos. Se han represen-
tado en él los bultos de Cristo atado a la columna y de dos 
sayones que le golpean a la espalda, uno a cada lado, con 
látigos naturales. 
— El Santo Royo: es llevado a hombros por cuatro por-
teadores, dos delante y dos detrás. Sus andas presentan fa-
roles en las esquinas. Incluye una sola talla de madera, de 
Cristo sedente, vestido con un manto rojo de rey y una ca-
ña como cetro (de tal color le viene el nombre, aunque es-
té repintado). Es el "Ecce  Homo" escarnecido por los 
romanos. Las manos están atadas con una soga real. La 
expresión del rostro es acertada y comunica un hondo su-
frimiento espiritual y físico. Su canon es algo inferior al 
natural. La imagen nos parece gótica. (Foto 22) 
— La Cruz a Cuestas: es un paso para cuatro porteado-
res, como el anterior y con igual número de faroles. Talla 
gótica de madera. Cristo lleva la cruz sobre el hombro iz-
quierdo y su peso le doblega. La corona de espinas incrus-
tada en la frente le hace sangrar. Su expresión es de 
sufrimiento. 
— El Cristo "alzao": lo deben llevar seis porteadores re-
partidos entre delante y detrás en número impar, pues este 
paso es más pesado que los demás. Como dijimos ante-
riormente, la cruz y sus andas fueron sustituidos a media-
dos del siglo pasado. Estas son de madera sobredorada y 
llevan en las esquinas ramas de olivo. Cristo aparece cla-
vado en la cruz y muerto, con la cabeza caída a su derecha 
y la boca abierta. El cuerpo muestra un color ceniciento, 
pecho y vientre hinchados, tendones y músculos contraí-
dos, con manchas de sangre donde es propio. Esta talla de 
madera nos parece moderna, posiblemente del siglo pasado. 
— El Sepulcro: lo portan seis cofrades, como el ante-
rior, pero lleva en las esquinas faroles. Cristo tendido y 
muerto, muestra la boca entreabierta. Le cubre un suda-
rio, que descubre medio pecho y enseña la lanzada. Lo cree-
mos moderno, del siglo pasado tal vez. Es talla de madera. 
Como el anterior, tiene altar propio en la Iglesia Parroquial. 
— La Dolorosa: es una imagen probable del siglo XVIII, 
de las concebidas como estructura para vestir, con sólo ma-
nos y cara. Es frontal, con manto negro de terciopelo bor-
dado en oro con motivos "a candelieri". De las manos 
cuelga un pañuelo de encaje. Portan a la Madre Dolorosa 
cuatro cofrades, repartidos a partes iguales delante y de-
trás. Faroles en las esquinas. 
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Foto n° 22.- "El Santo Royo". Preparativos de la Semana Santa de 1985. 
El día 28 de marzo, Viernes Santo de 1986, nos despla-
zamos a Obanos para asistir a la procesión del Santo En-
tierro. 
Poco antes estuvimos con José Antonio Guembe, uno 
de los "muchicharcos" o "mozorros" que tiene a su car-
go el Paso del Cristo Alzado. De cada uno de los pasos 
procesionales "se encarga una c asa" corriendo de su cuenta 
el buscar los porteadores, generalmente entre los compa-
ñeros de la cuadrilla de amigos, más o menos de la misma 
edad, "aunque el paso se descompase un  poco". La casa 
en cuestión también se ocupa de aprestar las túnicas, las 
sogas, las naranjas que luego se pondrán sobre las andas 
y el refrigerio que tras la porcesión se dará a quienes ha-
yan llevado el paso confiado. 
José Antonio nos explica cómo del paso del Cristo se 
encargaba su casa nativa —Casa Valerico— pero también 
cómo se transfirió esta responsabilidad a Casa Erice, tras 
haberse trasladado a vivir en ella por matrimonio. Ahora 
en su casa nativa sólo se visten los porteadores de la Dolo-
rosa, paso tradicionalmente reservado por el anterior pá-
rroco Dn. José Ibáñez, a unos obaneses que fueron a 
trabajar a Azcoitia (Guipúzcoa) y que todos los años re-
gresan para este día. 
En el refrigerio posterior que Casa Erice ofrece a los por-
teadores de su paso, se toman como postre unos flanes trai-
dos por José Antonio de su casa materna. Dicho refrigerio 
consta de espárragos en vinagreta, pinchos de atún y de 
anchoa, pimiento en vinagre, sardinas, queso, almendras  
saladas y garrapiñadas, los consabidos flanes y vino que 
ayude a pasarlo todo. 
"Hay familias muy dispuestas a hacerse cargo de los pa-
sos", nos dicen. 
Los porteadores llegan juntos a la casa, pues nos asegu-
ran otros que "les da vergüenza venir uno a uno". Una vez 
allí se entunican y enrollan la cintura en una soga de 15 
m. de longitud, girando el cuerpo y con ayuda de un com-
pañero. Sobre ella se ciñen también un largo Rosario, que 
dejan caer al lado contrario del hombro que aguantará el 
paso, para que sea visto desde el exterior. 
Los hábitos de los porteadores se componen de túnica 
y caperuza. Todos, a excepción de los de la Dolorosa que 
llevan un simple cíngulo, se ciñen la cintura con la soga 
y el Rosario antedichos. Son negros, salvo los correspon-
dientes a los dos últimos en salir —el Sepulcro y la 
Dolorosa—, que son de color morado. No tienen adornos 
ni bordados. La caperuza carece de capirote, es más bien 
una especie de capucha con ojos y un orificio circular en 
la boca, por donde respirar. Durante el resto del año estos 
hábitos los guarda el párroco en la sacristía de la Iglesia. 
No sirven, pues, como mortaja de quienes los usan. Lo de 
cubrirse la cara con la caperuza es potestativo. "Depende 
de que uno quiera que le conozcan o no", nos dicen. 
La procesión sale al anochecer. La precede un "muchi-
charco" de negro con una cruz con el sudario de Cristo. 
Los pasos van apareciendo en orden, cada uno rodeado por 
un grupo de mocetes con unos soportes en horquilla que 
servirán para descansar el paso en las paradas. Primero se 
saca el Huerto de los Olivos, después los Pellos, el Santo 
Royo, el Cristo con la Cruz a Cuestas, el Cristo Alzado, 
el Sepulcro y la Virgen Dolorosa, sucesivamente. Sobre las 
andas se han colocado numerosos paquetes de naranjas 
que, al término de la procesión, se repartirán a los niños. 
El Cristo Alzado lleva una luz que le ilumina desde aba-
jo, dándole patetismo. El Sepulcro y la Dolorosa salen 
cuando ya es de noche cerrada y el silencio se ha extendi-
do en las filas de hombres que acompañan, con cirios en-
cendidos, a cada una de las imágenes. 
El grueso del pueblo, sobre todo mujeres, se agolpan tras 
la Virgen cuchicheando. Va Don Pedro, el párroco, reves-
tido con capa pluvial roja tras Ella, acompañado de un coro 
de voces femeninas y la Banda del pueblo, con trompeta, 
trombón de varas, saxofón, acordeón y chundas. 
Comienzan los cánticos, que se suceden sin parar: "Per-
dón Jesús mío, perdona mi extravío y ten piedad de mi...", 
"Amante Jesús mío, ¡oh cuanto te ofendí...!" y "Perdona 
a tu pueblo Señor...". 
La primera parada se hace ante el antiguo Círculo Obrero 
Católico, hoy Centro San Guillermo. 
Canta el coro: 
"¡Ay de mí!. Yo soy el que os ofendí 
y sois Vos el que padeceis, mi Dios. 
Esa Cruz donde estais, Señor, clavado, 
es mi luz, aunque el sol esté eclipsado. 
¡Ay dulce Amado! ¡Ay dulce Amado!, 
si muriera yo por ti". 
Un perro asustado ladra tras la puerta y la Banda co-
mienza su marcha regular de Texidor, titulada "La Virgen 
de Lyon". 
Los ancianos imposibilitados de asistir y algunas amas 
de casa con tarea, presencian la procesión desde el interior 
de los balcones, con la luz apagada. 
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Sigue la marcha, con nuevos cánticos —"Señor, arre-
pentidos, a ti pecador de oro..." y "¡Oh Dios mío, perdón 
e indulgencia..."— hasta las Escuelas, donde se hace la se-
gunda parada. 
La tercera es en casa Rebolé. Algunos vecinos se suman 
a la procesión desde sus casas. 
Canta ahora el coro: 
"Señor, vivo en Jesús, 
por mis pecados está en la Cruz, 
por mis pecados muere mi Dios. 
Perdón, Dios mío, 
perdón, piedad. 
Llora la Virgen, 
Madre de amor, 
porque le ofendo 
a su Hijo Dios. 
¡Ay, Madre mía! 
no más pecar, 
cesen tus lágrimas, 
perdón, piedad". 
Se enfila hacia el campo de fútbol cantando todos el 
"Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los 
muertos...". 
Hay una nueva parada en casa del Mayorazgo, donde 
antiguamente se daba de beber a los entunicados. Ahora 
se entona el "Perdona a tu pueblo, Señor...". Y de un ti-
rón se llega hasta la vera de la Iglesia, donde el juego de 
pelota, que es la quinta parada. Poco después entra la pro-
cesión en la iglesia. Don Pedro, desde el altar, despide a 
los asistentes con un recuerdo de la muerte de Cristo y la 
Redención de los hombres, pidiendo de los presentes se 
identifiquen con el dolor de la Madre Santa, que ha perdi-
do a su Hijo. Termina diciendo: "Ella nos anima a espe-
rar la Resurrección y la vida nueva. Cristo tiene que 
resucitar hoy en muchos que sufren, que necesitan de nues-
tro amor, en todos y cada uno de nosotros. No lo volva-
mos a matar. Debemos comprometernos ante nuestra 
Madre en hacer un mundo mejor, para que este mundo re-
sucite a una vida nueva". 
El coro repite el estribillo: 
"Mirad tu pueblo, 
Vea Señora, 
que congregaste, 
tu auxilio implora". 
A la salida del templo, mientras los chavales se hacen 
con las naranjas "bendecidas" en los pasos, viejos y jóve-
nes comentan los acontecimientos religiosos de tan hermoso 
día. 
Hoy no se estilan las disciplinas de antes. "Los que lle-
vaban los Santos iban descalzos y algunas mujeres que ha-
cían promesas. Hasta hubo una que por haber estado 
enferma, fue descalza y con una corona", nos comenta Ma-
ría Sanz. 
FIESTAS 
39. FIESTAS IMPORTANTES DE LA LOCALIDAD. SU 
CELEBRACION Y ORGANIZACION. ACTOS 
COMPRENDIDOS. ¿BERTSOLARIS? 
Inicialmente las Fiestas Patronales se celebraban por la 
onomástica de San Juan Bautista, el 24 de junio, y su pa- 
so a las fechas actuales, por la Degollación del Santo, el 
29 de agosto, ocasionó en el pueblo enfrentamiento entre 
los vecinos. 
Resultaba ser que los braceros y en general gente de es-
casos recursos, eran partidarios de mantener las fiestas en 
junio, época de recolección, en que los jóvenes disponían 
de dinero fresco. En tanto los propietarios o patrones pre-
ferían trasladarlas a agosto con el grano en casa, porque 
de lo contrario los peones debían interrumpir la recogida 
de la cosecha o' dejarla para más tarde, con el riesgo de 
su pérdida o merma si se presentaba el pedrisco. Esto oca-
sionó broncas y hasta "palos", según nos cuentan, pues 
en el fondo latía la cuestión de "pobres" y "ricos". A este 
respecto recuerdan los informantes el tono amenazador de 
ciertas canciones entonadas por los mozos de antaño. Por 
ejemplo el caso de uno que fue encarcelado por oponerse 
al cambio de fiestas y que tras salir de su encierro cantó 
esta letrilla: 
"Por gritar ¡Viva San Juan! 
me metieron prisionero 
y ahora que estoy fuera 
¡Viva San Juan y el cordero! ". 
O aquella otra que surgió el año en que se hizo coincidir 
la inauguración del frontón con las fiestas de la Degolla-
ción. Era 1944: 
"Nos han quitao las fiestas 
y no podemos bailar. 
El día que se inaugure 
hemos de ir a trabajar". 
La polémica entre "sanjuaneros" y "degollaus" duró 
bastante y nos dicen que las fechas de las fiestas mayores 
variaban según el signo del que fuera alcalde. 
Veamos los testimonios sobre estas fiestas de dos infor-
mantes: el de Enrique Barásoain sobre las fiestas de 1915 
y el de Enrique Vidart sobre las de 1930. 
Vayamos con el primero. 
Hacia 1915 las fiestas de la Degollación eran aún las 
"fiestas chiquitas" y duraban sólo ese día —29 de agosto—. 
Consistía la diversión en que "subía Indalecio, un gaitero 
de Puente, con otro que tocaba el tambor. A veces subían 
hasta tres gaiteros. Tocaban en la plaza suelto y agarrau: 
chotis, valses, jotas... de 5 a 8 de la tarde". 
Las "fiestas grandes" eran por San Juan y se celebra-
ban la víspera (23 de junio), el día del Santo (24) y el si-
guiente día. El Ayuntamiento pagaba los gastos de los dos 
primeros días, pero el tercero los mozos. No hacían cues-
taciones. Cada uno ponía 2 pesetas. 
El día 23, hacia las 3 ó 4 de la tarde (antes no se cambia-
ba la hora), empezaban las Fiestas con las vísperas, con 
música. A la noche había baile, amenizado algún año por 
la Banda del Regimiento América de Pamplona, por me-
diación de un capitán de casa Ulpiano. En esa época no 
había músicos en Obanos. Al anochecer empezaba la ho-
guera propia de la víspera de San Juan, que duraba hasta 
la 1 de la madrugada, entre cantos divertidos. 
El día siguiente, 25, recorrían el pueblo los mozos con 
dos fundas de almohadas para llenarlas con las rosquillas 
que iban a pedir a las casas. En las que había mozas la 
parada era obligatoria, con un poco de música de guitarra 
y baile. En cuadrillas de 4 a 10 mozos se juntaban por la 
tarde a merendar, en alguna casa. 
El cuarto día de fiestas solían comer ajoarriero "pa de-
sengrasar". 
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Con motivo de la traída de la luz, hacia 1905, se hizo 
una gran fiesta. Incluso hubo dos novillos "ensogaus" en 
la "recea", donde hoy se encuentra la Iglesia, que antes 
eran eras para trillar el grano. Luego los mató el carnicero 
y se consumieron en el pueblo. 
Las diversiones corrientes eran, pues, merendar y beber, 
bien en las bodegas particulares o en alguna de las dos ta-
bernas que había. No se estilaban entonces ni cabezudos, 
ni cucañas, ni diversión alguna específica para los niños. 
A lo más llegaban comediantes que "pasaban el alambre", 
con payasos y música. Se instalaban entre el Ayuntamien-
to y Casa Vergara. (Foto 23) 
Foto n° 23.- La orquesta del pueblo, delante de casa Vergara hacia 1950. 
Ya hacia 1930 comenzaron los fuegos artificiales en la 
plaza de los Fueros. La misma donde por la noche actua-
ba la Banda del pueblo "El Vendaval", formada por una 
docena de músicos, hasta las 2 de la madrugada, interpre-
tando los ritmos de moda entonces (valses, jotas, tangos, 
chotis, habaneras , mazurcas y polcas). Acudían compañías 
de comediantes que escenificaban dramas sencillos. Un tio-
vivo solía instalarse donde casa de la Segunda. Los mozos 
lo rompían a base de colocarse varios de los más pesados 
en un sólo lado del aparato, desequilibrándolo y for-
zándolo. 
Se divertían los mozos por cuadrillas de unos ocho inte-
grantes de parecida edad, a las que llamaban "rondallas" 
si por un casual contaban con guitarra y bandurria. Las 
principales diversiones eran cantar, beber y comer, y mu-
chas horas de las fiestas se pasaban o bien en la calle, al-
ternando por las bodegas de las casas o en el domicilio de 
algún compañero merendando. "Se cogían muchas chis-
pas entonces", nos dicen. "No se hacía sino dar vueltas 
y cantar por la calle, beber y coger de las casas lo que se 
podía". Lo robado se escondía y merendaba ocultamente. 
Entre los mozos de la cuadrilla se encubrían y se admira-
ba entre ellos el ingenio de quien fuera capaz de robar de 
una ventana o corral en las circunstancias más difíciles. 
También se hacían cosas absurdas o inhabituales por "fa-
marse". Así el comer gato cazado a lazo o a saco tras las 
gateras de las puertas, después de "aucharles" (espantar-
les) para obligarles a salir por ese conducto; el atar con 
cuerdas al parachoque del "Arga" (autobús de línea) bo-
tes de conserva; la leche puesta a enfriar en el balcón o el 
postre sobre la ventana volaban rápidamente. A una mu- 
jer que colgó un pollo con una cuerda de un clavo del últi-
mo piso, para evitar el robo, se lo quitaron tras unir palos 
y atar a su extremo un papel de periódico encendido para 
quemar la cuerda de sujeción del ave. Aunque no por fies-
tas, sino cuando se puso la primera piedra de las nuevas 
Escuelas —que se inauguraron en 1933— la famosada de 
un mozo consistió en burlar la vigilancia de los guardas 
que cuidaban el pocillo donde se instalaría la primera pie-
dra, para hacer en ella sus necesidades mayores. 
Por Fiestas se celebraban partidos de pelota en el Rebo-
te, con pelotaris incluso venidos de fuera. Hubo hasta par-
tidos de fútbol (las carreras ciclistas fueron posteriores a 
la guerra). 
El menú habitual de esos días era el cordero (en fritada, 
asado o en costillas), la ensalada, la sopa, el cocido y la 
bizcochada como postre. Según otra variante —la facilita-
da por María Sanz, Vda. de Asurmendi— el cocido "más 
elegante" eran los "garbanzos en vigilia" con chorizo y 
jamón; había quien también comía pollo, gallina o pato, 
es decir, "lo que había en casa". La gastronomía era re-
ducida. 
Fuera de las estrictas fiestas, los mozos pasaban sus ra-
tos libres en los "cafés" del pueblo, principalmente en Casa 
Viguria y en el Centro, en torno a la mesa, jugando a las 
cartas o al dominó. Los juegos de cartas más extendidos 
entonces eran el tute, el siete y medio, el mus y el chamelo. 
Aunque prohibido por la autoridad también se jugaba "al 
parar" con las cartas, ya que se atravesaba dinero. 
En cuanto a las mozas casaderas del comienzo de los 
años 20, diremos que su princip al diversión por fiestas eran 
el baile y la música. Los músicos, agrupados en rondalla, 
salían de par de mañana a tocar dianas, de 10 a 12 del me-
diodía seguían sus recorridos por las calles, que continua-
ban de 5 en adelante hasta que, después de cenar, se 
formaba el baile en la plaza. Las muchachas, en grupos 
de ocho o diez, hacían de cortejo de los músicos, bailando 
y divirtiéndose o —tal vez— estrenando algún que otro ves-
tido con que atraer la mirada de tantos forasteros como 
entonces solían acudir a Obanos. 
El baile nocturno era su mayor atracción. Los mozos 
cambiaban de pareja con el sólo hecho de decir al compa-
ñero "haz favor", que era interpretado como obligación 
de ceder la chica a uno y a otro, y al siguiente, de forma 
que todos los jóvenes pudieran conocerse. Si alguno de es-
tos mozos "era payaso para bailar", nos dice Ildefonsa Vé-
lez, "tenías que aguantarte". Pero a los buenos bailarines 
se les hacía un corro, atraían todas las miradas y eran el 
espectáculo de la plaza entera. 
Nos cuentan que a veces se establecían desafíos entre mú-
sicos y bailarines para ver quién permanecía más tiempo 
sin parar, si aquellos tocando o estos bailando jotas. Na-
turalmente ganaban los bailarines. 
Durante el resto del año las jóvenes obanesas pasaban 
el rato libre jugando a la brisca o paseando por los cami-
nos, donde, de forma espontánea, también bailaban entre 
sí pero "a son seco", es decir sin música, o bien cantando. 
Una de aquellas canciones, de aire castellano en su tona-
dilla, nos la refiere la Sra. Ildefonsa, de 93 años. Decía: 
"Para chicas con gracia 
y sin ningún impedimento, 
son las chicas de este pueblo 
por sus nobles sentimientos. 
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Ellas son trabajadoras, 
ellas todo cuanto cabe 
y unos ojos que enamoran 
al divino sol que sale. 
Los domingos por la tarde 
salen todas de paseo, 
a conquistar algún novio 
sin mirar si es guapo o feo". 
Había para ellas distintos sitios de reunión por la no-
che. Iban a casas de vecinos o parientes, donde había bue-
na "charada" (fogata) y era motivo para contar anécdotas 
o cuentos. A veces se aprovechaba para leer el Santo del 
calendario. En alguna casa, mientras las mujeres cosían al-
pargatas, el abuelo leía El Año Cristiano. "En casa Zubie-
ta, nos dice María Sanz, contaban muchos cuentos". 
La mocina acudía al pajar de Rojas o a casa Saralegui, 
donde las chicas jóvenes iban a hacer bolillo. 
Los actos que en época reciente comprenden las fiestas 
de Obanos, se extienden a lo largo de 6 a 9 días. Comien-
zan los festejos con lo que llaman "vísperas" y a las 12 
del mediodía, desde el balcón consistorial, el Alcalde lan-
za el "chupinazo" o cohete anunciador al grito de "¡Oba-
neses, os deseo felices fiestas! ¡Viva San Juan! ¡Viva 
Obanos! ". El Ayuntamiento aparece engalanado con las 
banderas de Obanos, de Navarra y de España, en medio 
de las dos. (Foto 24) 
Foto n° 24.- El ayuntamiento engalanado para las fiestas patronales 
de 1988. 
Cada día comienza con un pasacalles y "dianas", gene-
ralmente a cargo de la fanfarre local "Tripi-tón" y, en oca-
siones también, por chistus, gaitas o acordeones. Termina 
con una verbena popular hasta la madrugada. Las orques-
tas o grupos musicales que actuaron en ellas durante los 
últimos años son los llamados "Reserva", "Monroe", "Ma-
dre Selva", "Aloas", "Xaneiro", "Peter  Pam", "Thor", 
 "Nueva Alaska", "Caribú", "Los Guaranis", "Crepúscu-
lo", "Joselu Anayak", "Borraskas", "Yatagán", "Rubi", 
"Equus", "Contacto-84", "Arkaitz", "Preludio", "Albo-
rán" y "Karawana", habiendo, como se ve, para todos los 
gustos. (Foto 25) 
Todos los días hay encierros y "festival taurino" con va-
cas bravas contratadas en Larraga. Tal vez sea éste el acto 
más popular y divertido. 
Foto n° 25.- La banda local Tripi-ton en las Fiestas de 1988. 
Son tradicionales los días de "los chicos", "de la juven-
tud", "de los casados", "de los abuelos", el "del Patrón" 
y el "del deportista", este último se introdujo en 1984. Cada 
uno tiene sus propios actos. En el Día del Niño o del Chi-
co se celebran carreras de cross, hay rebuchas de carame-
los, concurso de pintura, teatro infantil, partidos de futbito, 
sesiones de magia, bailes de disfraces, actuaciones de pa-
yasos, chocolatadas, etc. Incluso se han programado en-
cierros para ellos con "novillicas". En el Día de los Casados 
hay pruebas de soka-tira con los solteros y cena de herman-
dad entre los del "gremio". En el de la Juventud concurso 
de calderetes entre las diversas cuadrillas. A los Jubilados 
se les dedica un lunch en su homenaje, en el transcurso del 
cual se elige al "abuelo-a de la villa". El día del Patrón 
es el de su onomástica, que se celebra con el rezo de la Santa 
Misa, procesión y "otamen" (aperitivo) popular. (Foto 26) 
Foto n° 26.- Luciano Cildoz preparando el "otamen" de Fiestas. 
Otros espectáculos que se han tenido en las fiestas con-
sistieron en demostraciones de deporte rural, torneos fut-
bolísticos y pelotazales, concursos de tiro al plato, 
exhibiciones de danzas, festivales de canción popular, ca-
rreras de gigantes y cabezudos, torico de fuego, concursos 
de calderetes y todo tipo de actos deportivos, hasta una 
carrera en "paños menores" a la madrugada, que fue la 
novedad de 1986. 
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Finalizan las Fiestas Patronales el último día con el can-
to de "¡Pobre de mi!" y del "¡Ya falta menos!" en los es-
peranzados. 
En el transcurso de las fiestas, en los últimos años, se 
instaló una "barraca popular" para servir bebidas o ape-
ritivos, surgida para obtener fondos para obras de interés 
general. Los programas de fiestas mencionan entre ellas el 
cierre del frontón y la piscina municipal. 
Desde 1978 interviene de forma oficial una Comisión de 
Fiestas formada por elementos jóvenes, que colabora con 
el Ayuntamiento y, en concreto, con el concejal de Cultu-
ra, en la preparación de los festejos. Esta Comisión reco-
rre las casas, días antes, para solicitar donativos con que 
sufragar parte de los gastos. 
Los presupuestos de fiestas han oscilado entre las 400.000 
ptas. de 1977 y el 1.500.000 ptas. de 1986. Los gastos más 
fuertes los llevan la contratación de vacas, de orquestas y 
de la fanfarre local. 
Es ocioso decir que las fiestas actuales giran también — 
en lo profano— en torno a la gastronomía. Se abren con 
tal motivo lo que llaman "zurracapotes" o "peñas", ba-
jeras de las casas que hacen de locales donde merendar, 
beber, oir música y en cualquier caso reunirse''. Los chi-
cos son sus principales clientes, pues los mayores acuden 
al Mesón o al Centro, que esos días están a tope de traba-
jo y concurrencia. 
Estos zurracapotes los montan las cuadrillas de amigos, 
de ambos sexos y misma edad. Sólo se utilizan en fiestas 
y reciben nombres peculiares. "Los Pitufos" se ha escrito 
con pintura en uno de ellos (por el nombre de los persona-
jes de una serie televisiva de dibujos animados). Sirve cual-
quier local. Entre todos lo limpian y ordenan, y por turno 
—previo sorteo para ver qué trae cada cual—, se aportan 
las meriendas, que son sustanciosas y de puchero. Las ma-
dres están esos días bien ocupadas en las cocinas, traba-
jando para sus hijos y maridos. (Foto 27) 
Foto n° 27.- Cuadrilla de mozos preparando el calderete. 
Hasta los más pequeñicos, de 5 a 7 años, hacen su "zu-
rracapote" a imitación de los más grandes. Claro está que 
133.- El nombre de estos locales deriva de la bebida llamada "zurraca-
pote", especie de sangría hecha con vino que antes había en todos los 
"piperos" de la juventud de reunión, como bajeras etc. Pero su facilidad 
de avinagramiento, la necesidad de utilizar pipeta y las molestias de la 
elaboración —nos informa Javier Suárez Beguiristáin—hicieron que fuera 
suprimiéndose de dichos centros casi por completo. "Yo sólo he llegado 
a probarlo en uno de mayores", explica.  
estos pequeños más bien juegan en ellos que otra cosa, pe-
ro invitan con orgullo a sus familiares para probar patatas 
fritas o naranjada. Guillermo Beguiristáin, de 11 años, nos 
dice que por fiestas se levantan a la mañana sin prisas y 
se reúnen los amigos "en las vacas". Luego van al zurra-
capote para limpiar lo que ensuciaron el día anterior por 
la noche, durante la cena. Después acuden a sus casas pa-
ra la hora de la comida. A la tarde vuelven al espectáculo 
de las vacas y, a continuación, al zurracapote, para prepa-
rar la merienda-cena entre doce o más chicos y chicas. Des-
pués siguen a la orquesta "Tripi-tón" por el pueblo y caen 
más tarde en la pista de baile, para provocar a las chicas 
tirándoles globos hinchados llenos de agua a los pies: "se 
enfadan mucho y así nos divertimos más", dice. En el des-
canso del baile, de 11 a 1 de la madrugada, cenan, tras de 
lo cual —termina—"salimos un rato por el pueblo". 
Francisco Javier Suárez, de 17 años, nos habla de los zu-
rracapotes o "zurras" que usan los de su edad y menores 
durante las fiestas, o fuera de ellas. 
Hay tres modos de conseguir local: por alquiler, que no 
está al alcance de la juventud; por cesión de unos conoci-
dos, que exige adecentarlo continuamente y obliga a estar 
demasiado pendiente de él durante las fiestas; o por cesión 
de familiares, que es la manera más cómoda y económica 
de agenciarse un zurracapote. 
Son tres los zurracapotes juveniles de este pueblo, en Fies-
tas, uno de chicos, otro exclusivamente de chicas y otro m ix
-to, pero nuestro informante, tras su experiencia, prefiere 
que los chicos hagan el suyo por separado. Reciben los 
nombres de "La Baze" y "Media Luna". El que es sólo 
de chicas no tiene nombre conocido. 
El zurracapote de "La Baze" está formado por 25 chi-
cos de 15 a 17 años y tiene una antigüedad de cuatro años. 
Su nombre se originó en el hecho de que dos miembros 
del grupo eran de Torrejón de Ardoz (Madrid) y a menu-
do se referían a la base militar americana que allí existe, 
pronunciando la s como z. Está instalado en el garaje del 
padre de un amigo. Para organizarse cuentan con una es-
pecie de contable que se encarga de llevar el control de cuo-
tas y compras. Otros se ocupan de la limpieza y de llevar 
las bebidas y colocarlas en la cámara, comprar el pan, etc. 
El principal papel del "zurra", como ellos lo llaman, es 
el de albergar las cenas, que son a partir de las 12 de la 
noche. Sirve también como lugar de estancia "en ratos ton-
tos" o para beber en un momento determinado aquellos 
refrescos que en cualquier bar les saldrían mucho más ca-
ros, por el incremento de su precio en Fiestas. 
Para organizar las cenas se distribuyen los miembros de 
la peña en grupos de 4 ó 5 personas, que se comprometen 
a llevarla por turno, designando a quien haya de llevar tam-
bién el postre. Quedan entre sí sobre el menú que cada cual 
aportará, a fin de evitar coincidencias. Se cuida que todos 
lleven cantidades semejantes, pues si no unos podrían po-
ner mucho y otros poco. Estos son los que al día siguiente 
deben ir a limpiar el zurracapote. 
En ocasiones se trató de evitar la dependencia familiar 
—no dar trabajo en casa— y poner un dinero entre todos 
para comprar la cena cada día, pero vieron pronto que es-
te sistema resultaba más complicado y en opinión de algu-
nos "suponía un gasto innecesario". Las madres, por su 
lado, prefieren hacer la cena de un día de fiestas, que te-
ner que pagar un dinero todos los días. 
Cada muchacho allega al comienzo de las fiestas unas 
700 ptas., con cuyo capital se adquirirán los efectos nece- 
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sarios para pasar los festejos. Se compra lo que quiere la 
mayoría. Se trata de bebidas como vino, moscatel, cerve-
za, "calimocho" (mezcla de vino con coca-cola), limona-
da, coca-cola, sidra o gaseosa; servilletas, vasos, platos, pan 
(que lo pagan aparte), bombillas, pintura, etc. Nunca sue-
le sobrar dinero, pues lo que "echan al bote, se emplea en 
poner más bebidas". 
Hay también desde hace un año una peña femenina que 
carece de nombre. La forman diez chicas de entre 12 y 14 
años. Su local es un antiguo gallinero, propiedad del pa-
dre de una de sus integrantes. La organización del trabajo 
es similar al de "La Baze", siendo aquí dos las chicas en-
cargadas de recaudar los fondos y comprar las bebidas, y 
una de ellas en concreto la contable. Emplean su zurraca-
pote para cenar o "como sitio donde poder estar solas o 
muy bien acompañadas". A diferencia de la peña de los 
chicos, ellas sólo ponen 300 ptas. por persona, siendo me-
nos consumidoras que aquellos. La mayor parte de las be-
bidas, explican, "son para los que vienen de fuera", es decir, 
para sus invitados. 
"Media Luna" es el tercero de los zurracapotes juveni-
les. El origen de su nombre parece estar en las estrellas y 
medias lunas que grabaron en sus blusones. Su antigüe-
dad es de dos años. Esta peña la forman siete chicas de 
entre 15 a 17 años, aunque en las últimas Fiestas se les su-
maron varios chicos de fuera. Su local es un antiguo gara-
je, bien ubicado y montado, con puerta segura, lo que les 
permite tener aparatos de música y utilizarlo durante todo 
el año. Es propiedad, como en otros casos, del padre de 
una de las chicas, que lo cede gratuitamente. Su organiza-
ción es la misma de otros zurracapotes. Javier Suárez nos 
dice respecto a él: "en él bailamos, bebemos... es el zurra-
capote más visitado de Obanos, llegando a parecer en oca-
siones un bar". Conceden gran importancia a las cenas, 
pero para estas chicas lo mejor es "tener un sitio donde 
montarse unas buenas Fiestas", es decir, donde estar inde-
pendientes y a su gusto. A diferencia del resto de locales 
juveniles, en este se "hace bote" con las propinas de tanto 
visitante, sirviéndo este dinero para comprar buenos pos-
tres (pasteles, tartas o helados). Suelen reforzar las cenas 
con una costillada en cualquier día de las Fiestas, pagada 
"a escote" (a partes iguales). La aportación individual de 
sus integrantes es superior a las 1.200 ptas. 
Los chavales preparan por Fiestas unas "pancartas" que 
exhiben tras la "charanga" bailando. Las introdujeron los 
que ahora tienen 16 ó 17 años. Visten blusones, como en 
los Sanfermines pamploneses, sobre el pantalón blanco. Y 
se adornan con gorros, sombreros, gafas y camisas viejas 
de flores o colores llamativos. Alguno, a título individual, 
se disfraza. 
Fuera del marco de estos días, los chicos de Obanos se 
divierten en los fines de semana con los que vienen de Pam-
plona. La climatología no ayuda siempre a sacar las bici-
cletas o a corretear, en el caso de los más pequeños. Los 
ya mayores se reunen en cualquier bar, "montan" algún 
que otro partidillo, van a cazar, "bajan" por la noche a 
Puente la Reina (donde hay gran cantidad de bares, una 
discoteca y "un buen ambiente"), o presencian la liga re-
gional de fútbol ante el "Infanzones", que es el equipo de 
Obanos. La llegada del buen tiempo —"l as vacaciones"—
multiplica las diversiones, sobre todo las de aire libre y se 
practica deporte (fútbol, pelota, natación o ciclismo). El  
párroco, en un intento de reunir a los chicos dispersos, les 
puso en el Centro Parroquial mesas de ping-pong, juegos 
y televisor, pero, tras diez meses de éxito, los jóvenes co-
menzaron a desinterarse, por lo que al final hubo de desis-
tir. Ya hace algunos años otra iniciativa del párroco tuvo 
mucha audiencia: cedió el mismo local para proyección de 
películas. 
La práctica del deporte deben buscarla los chicos oba-
neses a través de las liguillas que se organizan en la Escue-
la de Concentración de Puente la Reina, bien para sí o entre 
otras Escuelas vecinas o del propio Puente. Los deportes 
practicados entonces son el fútbol, baloncesto, balonma-
no y cross. Los que destacan en alguno de ellos y se fede-
ran van a Pamplona, o al propio Puente la Reina, 
realizando así el deporte en equipo. 
En verano se forma un equipo de fútbol entre los chava-
les, para participar en un torneo del valle. 
No han intervenido ni intervienen "bertsolaris" en di-
chas Fiestas. 
40.- FOGATAS. SU ORIGEN Y RITOS 
Se hacen hogueras dos días al año: las vísperas de San 
Juan Bautista, el 23 de junio, y de la romería a San Gui-
llermo, el miércoles de Pascua por la noche. Esta última 
ha ido en decadencia, pero aún se hace con "la montone-
ra de ramas de la poda de los árboles y sarmientos que se 
piden por las casas". Suele encenderla el alguacil. Se salta 
y se bebe. Se prepara en la pista que hay junto al frontón, 
donde antes había una era. Según Enrique Barásoain, esta 
hoguera no se hacía antes de 1925. La de San Juan viene 
haciéndose desde tiempo inmerorial. Reciben el nombre de 
"hogueras". 
Se puede decir que hoy, al contrario de lo que sucedía 
antes por San Guillermo, las hogueras principales son las 
que se hacen la noche víspera de San Juan, Patrono de Oba-
nos. Antaño, para preparar estas hogueras, los mozos iban 
por las casas pidiendo leña. El Ayuntamiento ha prepara-
do tradicionalmente su hoguera en la plaza, con ramas de 
una chopera que tenía en propiedad. Después de haberse 
empedrado el suelo se trasladó a un espacio libre que hay junto a las Escuelas. La sigue preparando el alguacil, con 
algún mozo que le ayude y la colaboración de los de casa 
Mamerto, pero hoy se queman troncos de pino y alguna 
madera, de las talas de limpieza del bosque de San Gui-
llermo. 
Hay varias casas "sanjuaneras", esto es, que tradicio-
nalmente han preparado sus propias hogueras, en las cer-
canías. Así, además de la mencionada, están las casas de 
Jesusa Viana, Juan Echauri. Las de "Casa la Coronela" 
(Juan Echauri) y de Erice ya no se hacen. 
Todavía es costumbre saltar sobre las llamas "si uno es 
valiente". La gente se congrega al calor del fuego, atraída 
por las llamas y la luz que genera, y grita al que salta "¡ahí 
va, que te caes!". Ya no hay tantos saltadores como antes. 
Hoy "hacen muchos el pata o el payaso". 
Recordaba Martín Zaratiegui en 1971, que hacia 1920 to-
dos los vecinos llevaban fajos de sarmientos a la plaza junto 
al Ayuntamiento, y cuando había brasas se "asaban en ellas 
costillas, tocaba la música y bailaban los más calaveras, 
los casados". 
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Por aquella época se quemó en la hoguera, al intentar 
saltar, "el chico de unos hacedores que tenían en casa Múz-
quiz", de nombre Andrés. 
Hoy en día, en cambio, ni se baila ni se canta, pero se 
bebe, se toma carne y café hechos al rescoldo. Recogen los 
restos de la hoguera los mismos que la han puesto. 
41.- QUEMA DE FANTOCHE EN LAS HOGUERAS 
No se quema ni ha quemado nunca, que se recuerde, nin-
gún fantoche. 
42.- USO ESPECIAL DE LOS TIZONES 
De los tizones nos dicen que "conforme la hoguera va 
consumiendo los troncos, se van empujando al centro de 
ella para que se terminen de quemar". Sin más. 
43.- CORTEJOS NOCTURNOS CON ANTORCHAS Y 
FAROLES 
No se conocen cortejos con motivo de tales hogueras. 
En octubre se organizaba una procesión de la Virgen del 
Rosario, que salía al anochecer, con la imagen en andas, 
los chicos con faroles y los mozos con farolas. Las muje-
res iban en grupo detrás y muchas hablando. Los hombres 
delante del paso, en dos filas. 
44.- ENTONACIONES DE CANCIONES CON TAL 
MOTIVO 
Con motivo de la procesión de la Virgen del Rosario se 
cantarían composiciones alusivas y las Letanías. 
Las canciones de las hogueras de San Juan no se re-
cuerdan. 
Por Fiestas indudablemente se cantaba, bien canciones 
de moda u otras que se componían por los del lugar. "Se 
sacaban bonitas canciones", nos dice, pero los informan-
tes no recuerdan cuales. 
Los auroros intervenían con frecuencia y aún lo hacen. 
De ello hablamos en el capítulo de Artes. Una de sus sali-
das se producía al fallecimiento de algún vecino. Recorrían 
todo el pueblo cantando y rezando Padrenuestros, con to-
ques de campanilla. Se paraban unas veinte veces a rezar 
por el alma del difunto. Como impedían dormir a los de-
más, les sacaron estas aleluyas: 
"Redín con el tamborín, 
Chistor con sus campanillas, 
Víctor y el Señor Joaquín 
andan de esquina en esquina 
y no nos dejan dormir". 
45.- CORTEJOS RUIDOSOS QUE SE FORMAN. VES-
TIMENTA 
Se brindaban "cencerradas", o asonadas al viudo que 
volvía a casarse. Entonces, los mozos, con cencerros o bal- 
des de zinc o latas viejas, le daban un concierto de ruidos 
desde la calle, durante la noche, para evitar que cogiera el 
sueño. Esto sucedía cuando no había costumbre ni posibi-
lidad de iniciar viaje de novios. El viudo tenía que callar. 
El alguacil, o la Guardia Civil trataban de impedirlo, pero 
los mozos volvían a intentarlo pese a todo desde los tejados. 
"El víspera de Reyes" salían los chicos golpeando ca-
zuelas y coberteras o con una "reata" de latas vacías uni-
das con cuerdas de esparto para, con el ruido, recordar a 
los Magos en su viaje desde Oriente "que no se olvidaran 
de pasar por Obanos". Mientras se cantaba reiteradamen-
te el villancico: 
"Ya vienen los tres Reyes 
ya vienen a adorar 
al niño Jesús 
que está en el portal. 
El uno es Melchor 
el otro es Gaspar 
y otro se llama 
el Rey Baltasar. 
Ha dicho la cigüeña 
que prepares buena cena, 
para hoy, para mañana 




de nuestro Señor". 
Todo él acompañado de un estruendo enorme de cober-
teras y latas para que no pasaran de largo los Reyes. 
No vestían en ningún caso trajes especiales. 
46.- CUADRILLAS PARA CUESTACION 
Como hemos escrito, había costumbre en las cuadrillas 
de pedir por las casas leña para las hogueras, en ciertos 
días señalados; también solicitaban rosquillas por Fiestas; 
la Banda hacía lo mismo. Después se tomaban las rosqui-
llas en el café de la comida, en casa Viguria. Siempre se 
ofrecía, a unos y otros, algún trago. 
Recientemente es la Comisión de Fiestas la que pide ayu-
das voluntarias en cada uno de los hogares de Obanos, para 
sufragar parte de los gastos de las Fiestas Patronales. 
Antaño, por Navidad, salían a pedir limosna las "mu-
jeres necesitadas" o los niños pobres, y recibían "un ochavo 
p'a dos". También hacían cuestación las niñas y niños de 
Primera Comunión por separado. 
No hay, en tales casos, vestimentas especiales. No se por-
ta ningún muñeco. 
47.- BAILES TRADICIONALES EN DETERMINADAS 
IGLESIAS 
Ni se han conocido, ni se conocen, bailes en el interior 
de la Iglesia u otros templos de la villa. Los cantos que tie-
nen lugar en ellos son los habituales del cantoral litúrgico. 
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48.-ROMERIAS A DETERMINADAS MONTAÑAS, 
FUENTES O CAVERNAS 
Sólo han existido y existen romerías anuales a Nuestra 
Señora de Arnotegui, en el monte llamado de San Guiller-
mo, que ya hemos descrito al tratar de su ermita y de los 
cultos habituales de la iglesia, en la pregunta núm. 20 de 
Religión. 
49.- DIAS EN QUE SEA LICITO ROBAR Y DERRIBAR 
ARBOLES 
"Se robaba sin permiso todos los días", nos comentan. 
Ya lo vimos en la pregunta núm. 39.  
da, si en el cielo se forma una especie de barra con las nu-
bes, es que va a pasar el nublado sin demasiadas malas con-
secuencias. Pero si se oye en él un sonido sordo "como del 
roce de las piedras entre sí, o como un chisporroteo", es 
que la pedregada va a ser devastadora. 
Enrique Vidart, finalmente, reconoce que hay ciertos 
días, como por las onomásticas de San Guillermo y San 
Isidro, en que es raro que no llueva. Hasta tal punto es así 
que, en cierta ocasión, el contento de los labradores de Oba-
nos fue tal que escribieron en la pared del frontón: "¡Aquí 
no hay más Santos que San Guillermo y San Isidro!" 
(Véase también la pregunta núm. 168). 
51 a 59.- (No figuran en el Cuestionario) 
50.- DIAS EN QUE SE PRESAGIA EL PORVENIR O 
LOS FENOMENOS METEOROLOGICOS 
Sólo le es posible al labrador y no sin dificultades, pro-
nosticar la meteorología, ya que la experiencia de la ob-
servación diaria siempre está sometida al azar de los 
cambios imprevistos. 
De nuestra conversación con Enrique Vidart, conocedor 
del tiempo local, hemos deducido que tal previsión se ba-
sa tan solo en la intuición y en la experiencia. 
Siendo así, él distingue "nubes", "vientos" y sus "pro-
cedencias" que, según las estaciones, derivarán en un tiem-
po determinado. Distingue "nubes de cierzo" y "nubes de 
bochorno". Las primeras no descargan agua en verano, pero 
sí algo en invierno. Las segundas son inciertas en verano, 
pero en invierno son de "llover". Para él, "si hace invier-
no hace verano y al revés", queriendo explicar que existe 
una relación entre estas dos estaciones, si se ajustan a sus 
leyes meteorológicas. Normalmente suelen traer aguas las 
nubes procedentes de lo que él llama "el rincón de Puen-
te", es decir, entre aquella villa y Arnotegui. No cree en 
el dicho relativo a que las nubes que vienen de San Gui-
llermo no son peligrosas "porque el Santo las parte en dos". 
En torno a 1921/23 vino de allá un huracán acompañado 
de temblor de tierra. Estas nubes, según él, se abren más 
al N. Estas son las que a menudo oponen resistencia "a 
las nubes que vienen de Francia", impidiéndoles descar-
gar agua. Antes llegaba con más frecuencia el agua "de 
la parte de Andía", es decir del término de Sarría, en Puente 
la Reina, impulsadas las nubes por un viento suave llama-
do por él también "de Andía". Respecto al tiempo que ge-
nere, Vidart nos dice que es impreciso y nos repite el dicho 
de "borrascas en Andía, ni llueve ni hace buen día". En 
febrero o marzo este aire viene muy frío, hiela en el campo 
y no cae una gota de agua. 
El viento "castellano", de dirección S-N., es lluvioso en 
invierno. Por eso se dice "bochorno frío, aumenta el río". 
El viento de Añorbe es muy fuerte, a veces también fresco. 
Respecto a él nos dice aquello de "caldericas en Aragón, 
aguas seguras son". 
La expresión "año de nieves, año de bienes", a su jui-
cio, se explica fácilmente. Las buenas cosechas de cereal 
son consecuencia de mucho hielo o nieve en invierno, que 
impiden al sol eliminar la humedad subterránea. 
El "nublao malo" se nota por el trueno, si éste no es 
fuerte sino continuo y trepidante. Respecto a la pedrega- 
60.- FIESTAS DE SAN MARTIN, SAN NICOLAS, SAN-
TA LUCIA, NOCHEBUENA AÑO VIEJO, REYES, 
SAN ANTONIO, LA CANDELARIA, JUEVES 
GORDO, CARNAVAL, SAN BLAS Y SANTA 
AGUEDA 
Trataremos en esta pregunta y en las dos siguientes de 
los aspectos profanos de estas fiestas, pues de los cultos 
propios ya escribimos en la pregunta núm. 20 de Religión. 
A San Martín le llamaban "el mostillero", tal vez por-
que en torno a su día (11 de noviembre) estaba listo en las 
casas el mostillo. Contó este Santo con Cofradía que le rin-
dió culto hasta 1845, en que sus componentes pasaron a 
la de San Sebastián. Y tuvo ermita en lo que hoy aún se 
denomina Llanico de San Martín. 
La fiesta de San Nicolás no se celebraba especialmente. 
La de Santa Lucía era ocasión para acudir a hacerle una 
visita a su ermita de Muruzábal. Siempre de manera indi-
vidual. 
La Nochebuena era muy familiar, tal como hoy. Se re-
zaba mucho. Ya escribimos que ese día, por la mañana, 
era el elegido por los necesitados para hacer su cuestación 
por las casas. Ese día no faltaba en ninguna de ellas un 
buen fogón, conforme a lo que dijimos anteriormente. En 
él se ponían dos troncos gordos horizontalmente y en me-
dio se hacía la "fogata". De los dos, el mayor, aún que-
mado en parte, se retiraba y se guardaba todo el año para 
encenderse en caso de tormenta y así protegerse. Se le con-
sideraba como bendecido. La madre de Enrique Barásoain, 
nacido en 1895, siguió la costumbre de alimentar el fuego 
del hogar añadiéndole tantas astillas de madera cuantas de-
vociones había en la casa, que de paso las mencionaba pa-
ra pedirles su intercesión a lo largo del año entrante. 
Alrededor de él rezaba a diario su madre el Rosario. La 
asistencia a Misa de Gallo en ese día era masiva. Esa no-
che había una cena especial, a base de besugo asado, pre-
cedido de patatas o de cardo y, de postre, compota de 
orejones y pasas, o bien "turrón royo", pasas o mazapán, 
lo que se entendía como la "colación" ofrecida por las tien-
das de comestibles como obsequio a sus clientes. Se bebía 
vino. En pocas casas se ponía Belén, esto rigió hasta 1920 
e incluso antes. 
Hoy se celebra la Nochebuena de forma familiar, como 
antes, tal vez con más cánticos ante el Belén e incluso ár-
bol de Navidad. Se trae musgo desde el monte de San Gui-
llermo para adornarlos. Se colocan detalles ornamentales 
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por las paredes, lámparas o puertas (guirnaldas, bolas de 
cristal, christmas, etc.). Se intercambian regalos "traidos 
por el Niño Jesús" tras la cena, o antes de ella, en derre-
dor del viejo hogar, quien lo conserva. Esa noche la cena 
es abundante y rica, como en toda Navarra. Casi nunca 
faltan el cardo, ni la compota o turrón de postre. Se bebe 
más y mejor que antes. En la variedad gastronómica se pue-
de apreciar la mejoría actual del nivel de vida. Después de 
cenar hasta la Misa de Gallo en la Parroquia, que es me-
nos concurrida que antes por los programas especiales que 
la Televisión ofrece en ese día, en muchas familias se juega 
a las cartas. Es día escogido para reunirse hijos y padres. 
Los niños tienen permiso para acostarse tarde. 
El Día de los Santos Inocentes (28 de diciembre), los ni-
ños colgaban monigotes a las mujeres cuando iban a la 
compra. A una le colgaron hasta un candil. Hoy se sigue 
esta costumbre, al tiempo de cantar en coro al que soporta 
la broma: "¡Inocente, potente, que se te cae la frente y no 
lo sientes!". Algunas de estas bromas han sido sonadas: 
Una mujer cuenta que fue enviada de niña por varias ca-
sas de la localidad "a por la maquinica de destripar 
sardinas". 
Por Año Viejo o San Silvestre se decía a los niños que 
llegaba al pueblo un ser fantástico. Se bromeaba con ellos 
diciéndoles: "En la plaza hay un hombre con más orejas 
que días tiene el año". Algunos hasta se atrevían a com-
probarlo. 
La cena de este último día coincidía en ser tan fuera de 
lo común como la de Nochebuena. Las familias vuelven 
a reunirse, como es costumbre hacer también por Año Nue-
vo y Pascua. Hay quien cierra la casa para juntarse con 
sus hijos de Pamplona o al revés. Antaño se reunía en esta 
noche la Adoración Nocturna. 
En los tiempos actuales es corriente organizar cotillón 
después de cenar, bien en la propia casa o entre familiares 
y amigos fuera o en sociedades recreativas. Se bebe y se 
porfía que el año entrante será mejor que el pasado. Hay 
quien trasnocha viendo el programa especial de fin de año 
en la televisión, sobre todo los ancianos. Es ocasión tam-
bién de charlar apaciblemente haciendo el extra de acos-
tarse tarde. Los parientes se telefonean para desearse el 
"feliz Año Nuevo". 
La Noche de Reyes —o mejor "el víspera" como se dice 
aquí— sacaban los niños los zapatos a las ventanas y en 
ellos les introducían sus padres pequeños juguetes, un po-
co de turrón o, en general, "cosas provechosas" (ropa o 
algo de dinero, que era lo más frecuente). Creían los niños 
en los Reyes hasta los 8 años, poco más o menos. Recuér-
dese aquí lo que dijimos anteriormente del estruendo que 
en este día hacían los chicos de hace treinta años, para que 
el ruido "recordara a los Reyes que no debían de pasar de 
largo por Obanos". 
En la actualidad la Parroquia organiza en su Centro la 
entrega de juguetes a los niños, para lo que las madres se 
ponen de acuerdo previamente con los organizadores. Los 
Magos llegan "desde Pamplona". Se sale a la carretera para 
recibirles y una vez en el pueblo, el cortejo de Reyes, pa-
dres y chiquillería se dirige a la Iglesia para oir Misa. Des-
pués de ella es cuando se celebra la entrega de regalos. 
El 17 de enero, San Antón o San Antonio, gozaba de 
honda significación popular. Con el dicho de "por San An-
tón los huevos a montón", se quería significar que para  
esa fecha las aves de corral ya habían mudado la pluma 
y el cambio de temporada operado por entonces traía la 
puesta. 
Hasta 1970, aproximadamente, se mantuvo intacta la cos-
tumbre de llevar a bendecir a la Iglesia ese día las caballe-
rías, tal como escribimos. Estas daban con su dueño tres 
vueltas al templo en el sentido de las manecillas del reloj, 
poco antes de empezar la jornada de trabajo, al amanecer. 
El sacerdote bendecía a los animales desde la puerta, así 
como la porción de pienso que aportaban los labradores 
y que luego de bendecida mezclaban con cantidades ma-
yores para distribuir entre los animales en el establo. 
Aunque la costumbre ya ha desaparecido —prác-
ticamente ya no hay animales de herradura en Obanos-
y San Antón es hoy día sin relieve litúrgico especial, sabe-
mos del caso de un cazador que en 1985 llevó a su perra 
enferma para darle las tres vueltas de rigor al templo "por 
la noche" de tal día. Cierto que por eso no dejó de llevarla 
al veterinario. La perra se curó. 
El día 2 de febrero, la Candelera, se llevan velas a la mi-
sa. El Cirio Pascual está encendido. El párroco lee las ora-
ciones del ritual afirmando que Dios es luz y los cristianos 
tenemos que participar de esa luz y ser luz para los demás. 
El sacerdote enciende su vela y afirma querer ser él tam-
bién luz para todos. Luego los fieles acuden hasta el pres-
biterio para tomar con sus candelas la luz del Cirio que 
les ofrece el celebrante, cantando "El Señor es mi luz y mi 
salvación... el Señor es la defensa de mi vida...", etc. Así 
termina este día, recordando a la Virgen en el día de su 
Purificación. Estas candelas servirán luego para proteger 
de las tormentas a quienes las enciendan ante la Virgen. 
Hay memoria de que hasta los años 20 acudía a esta fun-
ción corporativamente el Ayuntamiento. 
En otros tiempos la celebración del Carnaval tuvo gran 
importancia. Hacia 1905-1910 participaban también de los 
disfraces las mujeres jóvenes, lo que suponía para ellas una 
gran diversión, por la oportunidad de exteriorizar su ale-
gría mediante gritos, carreras, cuchicheos al oido y revol-
ver, espantando a quien pudieran echándole ceniza. 
Entonces "pocos hombres se disfrazaban y eran todos 
jóvenes", nos dice Ildefonsa Vélez, nacida en 1893. No 
acostumbraban las mujeres a vestirse de hombres. Se ves-
tían de lo que podían y las caretas de "caratulas", "mu-
churricos" o "musisarcos" se compraban en los comercios 
de la propia localidad. Estos echaban a los viandantes "de 
todo" (ceniza pero también vino, barro, lo que fuera) y se 
lanzaban a correr. Unos a otros se avisaban de su presen-
cia a gritos. Pero a toque de oración había que quitarse 
la "caratula" (la careta, aunque por extensión también se 
llamaba así a su portador). De lo contrario el alguacil las 
arrancaba. 
Hacia 1930 la salida de las mujeres carnavalescas se re-
dujo drásticamente y, por volver a aparecer, hubo más de 
una bronca familiar, en algún caso. 
El jueves anterior al martes de Carnaval, en que los es-
colares tenían fiesta por la tarde, era el día señalado para 
el carnaval infantil. El domingo siguiente se celebraba el 
de los mozos. El lunes volvían a salir solo los chicos y el 
martes era día exclusivo de los hombres. 
Después de la guerra, como se sabe, se prohibieron es-
tas fiestas. 
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Los que se disfrazaban eran menores de cuarenta años 
de edad, por término medio. Sólo llegaba a hacerlo la dé-
cima parte de la población. El martes había gran ambien-
te en la plaza, entre "caratulas" y curiosos. Al mismo 
tiempo salían las rondallas, que recibían dinero del públi-
co, sirviéndoles luego para pagarse la merienda. Sus can-
ciones aludían al pueblo, como ésta que nos recita Enrique 
Barásoain: 
"En el pueblo de Obanos 
el arte de afeitar 
hay mucho contra la higiene 
que deja que desear. 
Navajas hay bastantes 
pero todas ellas 
no nos cortan el pelo 
y nos hacen llorar. 
Aquello que te ponen en un sillón 
y empiezan a bañarte 
con un escobillón 
y si no estás quieto 
te ponen el acial". 
Unos años más tarde, el viaje aéreo transoceánico del 
"Plus Ultra" dejó profunda huella en los Carnavales de 
Obanos. Nos cuenta Enrique Vidart cómo prepararon en-
tre varios amigos una maqueta del famoso avión, vistien-
dose luego ellos de aviadores con buzo y gorra. Y era 
precisamente en este avión donde recogían el dinero que 
les entregaban los que escuchaban sus canciones pues se 
había formado una rondalla junto a Pedro Ezcati, Lucia-
no Divasson y un tal Aldea, estudiante y pelotari, que era 
el autor de las letrillas que cantaban. Esta rondalla recibió 
el nombre de "El Vendaval". 
Una de aquellas canciones recordaba la hazaña de Fran-
co, Rada y Ruiz de Alda con este estribillo de exaltación: 
"Gloria de España la Aviación, 
que a ellos todos nos asociamos, 
porque son ellos nuestros hermanos 
y a ellos cantamos esta canción". 
Pero su fama local no la alcanzaron con esta canción, 
sino con otra de alcance "futurista", que decía así: 
"Obanos ya no es Obanos 
que se ha vuelto población. 
Ahora nos trairán las aguas, 
el frontón no faltará. 
Carretera Las Nequeas 
y guardias Seguridad. 
El vendaval, el vendaval 
¡qué cosas trae el carnaval!".  
Como en todo río revuelto, en el Carnaval también ha-
bía ganancia de pescadores y se llegaron a cometer algu-
nas "salvajadas". En cierta ocasión a un "muchurrico" 
que se había disfrazado de gavilla de trigo, un gracioso le 
prendió fuego y "se vieron muy mal para desatarle". Al-
gunos se disfrazaron de forma procaz. Cuentan de uno que 
fue guardando durante el año las cáscaras de huevo y, lle-
gado el momento, se fabricó con ellas un disfraz de Car-
naval, colgándose en el pecho el cuello y cabeza de un pollo 
y escribiendo en un cartel que se puso: "no me toquen la 
polla ni los huevos" (¡!). 
El disfraz se elaboraba con andrajos de casa, preferen-
temente de mujer, una careta, o un "trapo con ojos". 
Una mujer nos dice que "se arrimaban a las chicas para 
hacerlas correr", que "hacían el tonto (los mozos), pero 
sin faltar, que en Añorbe remangaban las sayas a las 
mujeres...". 
Para los días de Carnaval se guardaban en salazón las 
patas y orejas de la matanza del cerdo, que se comían co-
mo ración al mediodía, y de postre se tomaban "torrejas" 
(torrijas). 
Por San Blas (3 de febrero) se solía ir antes más a la er-
mita de este Santo que hay en Muruzábal. Este día hay en 
Obanos Misas a las 9 de la mañana y 7 de la tarde, al tér-
mino de las cuales se bendicen los alimentos que se han 
llevado a la Iglesia (naranjas, chocolate, roscas del Santo 
compradas, turrón que ha quedado de Navidad, un poco 
de azúcar o café, etc.). 
El Día de Santa Agueda (5 de febrero) no se celebra es-
pecialmente. 
61.- CUARESMA. DOMINGO DE RAMOS. SEMANA 
SANTA. FIESTAS DE PASCUA. SAN MARCOS. 
PRIMERO DE MAYO. SANTA CRUZ. ASCENSION 
Y OTRAS FIESTAS DE PRIMAVERA 
Ampliaremos en esta pregunta la información ya sumi-
nistrada para la Semana Santa en la cuestión núm. 20 de 
Religión, con el relato de los cultos actuales correspon-
dientes. 
Se inicia la Cuaresma en febrero, tras el Miércoles de Ce-
niza. Ese día hay dos Misas en la Iglesia, donde se bendice 
e impone al pueblo la ceniza, resultado de la incineración 
de los ramos de olivo del anterior Domingo de Ramos. Du-
rante la imposición se canta el "Perdón oh Dios mío..." 
y el "Amante Jesús mío...". Ahora, durante la Cuaresma, 
se reza el Vía Crucis en el interior del templo parroquial 
todos los viernes. Con el anterior Párroco, Dn. José Ibá-
ñez, se rezaba todos los días de Cuaresma. 
El Viernes de Dolores, el último anterior a la Semana 
Santa, era antaño el día elegido por los ancianos para 
"cumplir con Pascua" y se empezaba el Septenario de la 
Dolorosa, colocando su imagen sobre las andas en el pres-
biterio. Ahora ya no tiene lugar. 
El Domingo de Ramos se convoca a las 12 del mediodía 
a la feligresía desde la Ermita de San Salvador, con toques 
de su campanica. El vecindario acude con ramos de olivo, 
algunos otros —pocos— lo hacen con ramas de laurel y 
los escasos niños que vienen con sus padres de Pamplona, 
por su parentesco con el pueblo, llevan palmas espigadas 
o trenzadas. 
Recibida la Cruz, portada por un monaguillo acompa-
ñado de dos acólitos, tras la cual llega el sacerdote revesti-
do con casulla roja, el pueblo entra en la Ermita, hasta 
entonces con la puerta abierta. 
En el interior, el párroco dirige la palabra a sus feligre-
ses, indicándoles el sentido de esta festividad: acompañar 
al Señor con cánticos rememorando su entrada en Jerusa-
lén. Procede a bendecir los ramos "como si estuviéramos 
con El en Jerusalén". A continuación lee el Evangelio, pues-
to de pie sobre el presbiterio, de cara al pueblo que tam-
bién escucha levantado, y teniendo a su derecha la Cruz. 
En su lectura relata la entrada de Jesús en la ciudad de 
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Israel y la acogida del pueblo judío con palmas y vivas de 
alegría. 
Así y tras la lectura, se inicia la procesión en dirección 
a la Iglesia, discurriendo por el camino de San Salvador 
—que ahora se desanda—, cruce de la carretera hacia el 
Caño, paso junto al Frontón, plaza de los Fueros y templo 
parroquial. Va a la cabeza la Cruz alzada (el párroco ya 
se ha adelantado para recibir al pueblo desde el altar). To-
dos la siguen en grupo irregular, cantando el "Santo, San-
to, Santo...", mientras se oye el voltear de las campanas. 
Antes era costumbre entonar el "Christus vincit...". 
La Iglesia ofrece el aspecto de las grandes solemnida-
des: la sacristana Ma Luisa Ulzurrun la limpió y ahora apa-
rece reluciente, totalmente iluminada, con música de órgano 
que acompañará al coro en sus cánticos. Una vez el pue-
blo en el interior se cantará, todos en pie, el "¡Que alegría 
cuando me dijeron, vamos a la Casa del Señor... ya están 
pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén!". El párro-
co recomienda que se agiten los ramos. Después que se de-
pongan, para iniciar la Santa Misa. 
Durante ella los cantos son varios: tras la Primera Lec-
tura el "Cantemos la alegría de vivir..."; en el Ofertorio, 
tras la Lectura de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, 
irá el "Te ofrecemos, Señor, lo que nos diste Tia..."; en el 
Sanctus el "Santo, santo, santo es el Señor...", que repite 
un estribillo con un "¡Hosanna, hosanna, hosanna en el 
Cielo..."; en la Comunión "Alabaré, alabaré, alabaré, ala-
baré ami Señor...". El "ite misa est" lo subraya, finalmente, 
el cántico de "¡Victoria, tu reinarás, Oh Cruz tú nos 
salvarás!". 
Poco antes el sacerdote ha recordado a sus feligreses el 
horario de las Misas de lunes a miércoles Santos, a lo que 
se añadirá el martes una "preparación en comunidad para 
la confesión, preparatoria a la celebración de los Misterios 
del Señor". 
A la salida del templo, el pueblo cristiano de Obanos 
se saluda, charla y se congratula de un día tan bueno en 
cuanto a sol y suave temperatura, digno ambiente conme-
morativo de lo que se celebra. 
El olivo se colocará más tarde en los balcones, bajo las 
ventanas o en ramas cruzadas al lado de la puerta, como 
constatamos en una casa del barrio de San Lorenzo. Así 
se protegerá la vivienda y sus pertenencias del rayo. Del 
mismo modo ha sido costumbre defender los campos del 
pedrisco con algunas ramitas de olivo bendecidas, que se 
colocaban en las lindes de los sembrados el día de San Pe-
dro Mártir (29 de abril). 
El Domingo de Ramos se aprovecha además para reunir 
a la familia en torno a la mesa. Como en todo día festivo 
también se chiquitea, se pasea .o se descansa viendo la te-
levisión. Por la tarde se enfrentan en el Campo de Fútbol 
los equipos del Infanzones y el Lodosano. 
Así fue la celebración del Domingo de Ramos de 1986. 
"Tres días hay en el año que relucen como el sol: Jueves 
Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión", se dice 
en Obanos. Y bien cierto es, como atestigua la solemni-
dad del primero de estos días, a la que asistimos personal-
mente este año. 
El día de Jueves Santo acude el pueblo a la función reli-
giosa de las 7 de la tarde vestido con traje y en general con 
la elegancia propia de esta fiesta excepcional. Algunas mu-
jeres portan el candelabro de cobre reluciente, con su vela,  
para el Monumento ya instalado en la segunda capilla del 
lado derecho de la Iglesia. Los pasos procesionales ya es-
tán preparados sobre caballetes y limpios para la procesión 
del día siguiente. Están colocados en las capillas de los tra-
mos superiores de la nave. La Virgen Dolorosa, con su man-
to negro, preside el altar mayor, colocada del lado del 
evangelio, frente al pueblo. Las mujeres han ocupado los 
bancos delanteros. Los hombres los más cercanos a la puer-
ta de acceso principal, bajo el coro. 
El Monumento al Santísimo consta de seis gradas orla-
das en los extremos con velas y candelabros. Al pie del pri-
mer escalón, sobre dos pilastras (una a cada lado), dos 
ángeles con las alas desplegadas sujetan con las manos sen-
das lámparas de luz eléctrica. Escalonados y a los lados 
hay varios floreros con claveles y calas. El altar presenta 
en su frontis un relieve con la representación de la Ultima 
Cena del Señor con sus discípulos y sobre él una inscrip-
ción reza: "Vere tu es Deus Absconditus". Dos angelotes 
arrodillados montan guardia ante el sagrario, inserto bajo 
un templete neogótico. El sagrario recibe la luz desde el 
interior del mismo, con claro simbolismo de permanencia. 
Sirve de fondo una estructura de columnas rematadas con 
ángeles alados, que sostienen reposteros rojos de púrpura, 
con flecos en la parte superior y bordados en oro, con bor-
las, que representan, por el lado izquierdo, un cáliz con vo-
látiles, y en el derecho la Cruz con la corona de espinas 
y el sudario del Señor. 
La función religiosa se inicia con el canto de "Alaba-
ré... a mi Señor..." del coro acompañado por el órgano. 
Salen el sacerdote, un concelebrante y tres monaguillos ves-
tidos de blanco. Ante la Iglesia completamente llena recuer-
da el Sacerdote el sentido de la celebración, que es 
rememorar la Cena de la Pascua, de la víspera de la muer-
te de Jesús, en que instituyó la Eucaristía y el sacerdocio, 
y nos insistió en el amor fraterno. Tras pedir el perdón de 
los pecados, el coro entona el "Señor, ten piedad..." y el 
"Gloria a Dios en el Cielo y en la tierra paz a los hombres 
que aman el Señor...", con toque continuado de campani-
lla, mientras el pueblo permanece sentado. 
Se suceden las lecturas: la Primera del Exodo, alusiva 
a la cena del cordero pascual entre los judíos de Egipto, 
a la que sigue el canto del "Cristo nos da la libertad...la 
salvación...la esperanza...el amor"; la Segunda del após-
tol San Pablo a los Corintios, que relata la consagración 
por Jesucristo del pan y el vino, seguida por el coro con 
el canto de "Cristo te necesita para amar..: ; tras el Evan-
gelio de San Juan, en que se recuerda el lavatorio de los 
pies por Jesús a sus discípulos, "amándoles hasta el extre-
mo", Don Pedro inicia su homilía. 
Comienza por referirse a la casa tradicional de los ju-
díos y a su liberación del yugo egipcio, para centrarse en 
el tema de la instauración de la Eucaristía y del sentido de 
la Redención de Jesucristo, para liberarnos del pecado. El 
testamento de Jesús implica tres regalos —dice—el de su 
presencia en el pan y el vino consagrados, el ministerio del 
sacerdocio que se resumen en las palabras de la Eucaristía 
"haced esto en memoria mía", y su ejemplo maravilloso 
de amor y de servicio. Para recoger finalmente el sentido 
de esta jornada como "día del amor fraterno", alude al 
triple sentido del lavatorio de los pies: ayudar al que sufre, 
compartir los bienes y atender a quien precisa nuestro amor. 
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Tras ello continuó la misa con sus cánticos propios del 
"Santo, Santo...", "Padre Nuestro que estás en los cielos..." 
y, ya durante la Comunión, el "Alrededor de tu mesa ve-
nimos a recordar, que tu palabra es camino, tu cuerpo fra-
ternidad..." y "Un mandamiento nuevo os  doy...". 
El traslado del Santísimo al Monumento se hizo bajo ,,. 
palio llevado por ocho hombres, precedidos de los mona-
guillos, uno de ellos incensando. Durante la procesión el 
coro entonaba el "Cantemos al amor de los amores...". Y 
ya instalado el Santísimo en su morada, el pueblo cantó 
de rodillas el "Tantum ergo...". El sacerdote incensaba al 
Santísimo. (Foto 28) 
Foto n° 28.- Jueves Santo de 1985: "El Monumento". En las gradas 
las velas de cada familia. 
Los oficios religiosos de Viernes Santo comienzan a las 
5 de la tarde, con un estilo más sobrio. En tal día ya no 
suenan las campanillas. Antaño, en que los Santos y sím-
bolos cristianos se cubrían con velos morados —esto su-
cedió antes del Concilio Vaticano II— únicamente se 
tocaban las "tabletas" o "carracas", consistentes en una 
pieza de madera con mango y dos lengüetas móviles, igual-
mente de madera, que se chocaban entre sí agitando la ma-
no, con sonido seco. 
La Primera Lectura de este día fue de un texto del Pro-
feta Isaías, en que preanuncia la Pasión del Señor. La Se-
gunda se centra en otro de San Pablo a los Hebreos sobre 
la Redención de Cristo. Y el Evangelio es la Lectura de la 
Pasión de Jesús según San Juan. 
En la homilía habla el sacerdote del deseo consciente de 
Jesús de llegar hasta el final de su pasión y muerte para 
convencernos de la necesidad de abrazar nuestra cruz, se-
guirle y amar a los hombres, sirviendo a los demás, como 
El lo hizo. 
Durante la adoración de la cruz se canta, con órgano, 
"¡Victoria, tu reinarás...!", "Perdona a tu pueblo, Señor", 
"Perdón, oh Dios mío" y "Amante Jesús mío". En la Co-
munión vuelve a intervenir el coro femenino con el "Can-
tando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor..." 
y el "Creo en Jesús... El es mi amigo, El es mi amor...". 
A las 8 de la tarde se anuncia la salida de la procesión 
del Santo Entierro. (Foto 29) 
Varios hombres colocan el paso de la Dolorosa ante el 
altar y el comulgatorio, presidiendo la Iglesia. 
Como Adición 38 B del Capítulo de Religión recogemos 
"in extenso" esta Procesión. 
Foto n° 29.- Mozorros del Cristo "alzau" ayudándose a ceñir la cintu-
ra con la soga (1986). 
A las 8 de la tarde del Sábado Santo se celebran los ofi-
cios religiosos, conforme al ritual del cirio pascual y el sim-
bolismo de la luz. Se bendice el agua y se renuevan las 
promesas del Bautismo. Tras muchos cánticos comienza la 
misa, en la que al llegar al Gloria se hacen sonar de nuevo 
las campanas y campanillas, cantando el "¡Aleleuya... ha 
resucitado el Señor!", sin que estos actos difieran de los 
señalados por la liturgia de la Iglesia Católica. 
Al margen de los oficios religiosos de estos días, la prác-
tica individual de la Penitencia se acrecentaba. Ya era sa-
bido, por ejemplo, que dos vecinas tenían por costumbre 
recorrer el Vía Crucis exterior del pueblo el Sábado a las 
12 de la noche. 
Los días de vigilia y abstinencia solía comerse, en otro 
tiempo, abadejo. El Miércoles Santo llegaba un confesor 
de fuera a confesar a los feligreses. Ese día daban a los asis-
tentes la "cédula" de comunión para atestiguar el cumpli-
miento pascual. Los sacerdotes pasaban más tarde por los 
domicilios a recogerla. 
El día de San José (19 de marzo), los niños de Primera 
Comunión hacen en la función de las 8 de la tarde la reno-
vación de la Promesa del Bautismo. 
La festividad de San Marcos (25 de abril) orienta la siem-
bra del garbanzo. Así se dice que "por San Marcos, el gar-
banzal ni nacido ni para sembrar". 
El día de San Pedro Mártir, 29 de abril, hasta hace poco 
más de diez años, se acostumbraba a llevar a la Iglesia "pa-
queticos para bendecir en misa", costumbre, creemos, si- 
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milar a la de San Blas. Fue habitual en otros tiempos ben-
decir en la Iglesia pequeñas ramas de olivo, del Domingo 
de Ramos, que los labradores colocaban después en sus 
campos clavadas en tierra, para protegerlos del pedrisco. 
Cuando en la siega alguien las encontraba "debía avisar 
a los demás que parasen y se bebía un trago de la bota de 
vino". No recuerdan nuestros informantes las palabras que 
decían en voz alta, en el momento de su hallazgo. 
A fines de abril o principios de mayo, en fecha que se 
anuncia con suficiente antelación, llega al pueblo el Angel 
de Aralar. "Llega el Angelico en coche, a las 8 de la tarde 
—nos informa Joaquina Gúrpide— y se le recibe a la en-
trada del pueblo, delante de Casa Churi (cerca de la cuesta 
de Bikupea) y se va en procesión (con él) hasta el porche 
de la Iglesia, donde espera más gente. Hay Misa solemne 
y después la adoración, cantando "Miguel, Miguel, Ar-
cángel Miguel..." etc. Después dos personas llevan el An-
gelico en procesión a casa Armendáriz, donde se hospeda. 
Al día siguiente hay Santa Misa a las 9 de la mañana y des-
pués llevan el Angel por las casas de los enfermos. A las 
11 Santa Misa y procesión hasta el Calvario, desde allí se 
bendicen los campos con la imagen y se lo llevan a Puente 
la Reina. (Foto 30) 
Foto n° 30.- El "Angelico" de Aralar recibido por la Cruz procesional 
a su llegada a Obanos en 1974. 
Hace treinta años acudía el pueblo hasta el límite de Mu-
ruzábal, por el camino viejo, para recibirlo de sus vecinos. 
Tras tomarlo los de Obanos, los chavales eran apedreados 
por sus colegas "muruzabalderros", pero la misma con-
ducta seguían los mocetes obaneses con los de Puente la 
Reina al entregárselo y estos a su vez con sus vecinos. 
El 1 de Mayo, San José Obrero, fiesta del trabajo, lo ce-
lebraban los socialistas de la Casa del Pueblo con una ma-
nifestación "con la bandera republiana al frente", en los años 
que precedieron a la Guerra Civil, según nos informan. 
Se decía que "por Santa Cruz —3 de mayo— las viñas 
al reluz", pues por ese tiempo "prenden las viñas y se lle-
nan de hoja menudica". En tal día se tenía una procesión 
casi sólo para mujeres, pues los hombres estaban entrega-
dos a las labores del campo. Se sacaba la cruz parroquial 
y se llevaba por todas las estaciones del Vía Crucis, rezan-
do el Rosario. El 14 de septiembre, conmemoración de la 
Exaltación de la Cruz, volvía a repetirse. 
El día de San Isidro (15 de mayo) ha sido muy grande. 
"El víspera —explica Enrique Barásoain— durante toda 
la noche se "bandiaban" las campanas, de balde, todos  
deseando tocar". De allí se iba a cantar la aurora. Joaqui-
na Gúrpide nos proporciona la primera de las tres que se 
conocen: 
"Hoy es día del gran San Isidro (bis) 
labrador insigne, gran madrugador, (bis) 
que acudía todas las mañanas, (bis) 
antes de la aurora (bis) 
al templo de Dios. (bis) 
Venid con fervor (bis) 
labradores imitemos todos (bis) 
la piedad cristiana 
de este labrador". 
La segunda dice así: 
"Hoy los labradores 
celebran la fiesta 
del gran San Isidro 
su Santo Patrón, 
modelo de grandes virtudes cristianas 
siendo su anhelo la gloria de Dios". 
"Os pedimos con gran devoción 
que desde el cielo 
sigais protegiendo 
pedimos a María 
que ruegue por nos". 
(Música) 
La música era la misma que la de la Aurora de Santa 
Cecilia. 
A la aurora asistían muchos hombres y algunas mujeres 
con campanilla y acordeón. En cada esquina, antes de em-
pezar a cantar, echaban un cohete. 
Según la misma informante, hoy en día se canta la Aurora 
de San Isidro a las 6 de la mañana. Su letra no se corres-
ponde con la antigua. 
Dice así: 
"Día de gozo y amor, 
al rayar el alba y día, 
con tus trinos risueños 
entona tu melodía". 
(bis) 
"Despierta labriego y ven 
a honrar a tu Santo Patrón 
que desde el Cielo también 
nos manda su bendición". 
"Todos con fe dirigimos 
nuestras plegarias al Cielo 
y con amor te pedimos 
que nos mandes un consuelo". 
(bis) 
"En tu fiesta labrador 
te pido con alegría 
que conserves nuestros campos 
Isidro del alma mía, 
Isidro del alma mía". 
(bis) 
Esta Aurora fue compuesta y redactada por los obane-
ses de hace 25 años. 
A las 8,45 de la mañana se reza un Rosario en la Iglesia 
y a continuación se sale en procesión con la imagen de San 
Isidro, muy adornada con lilas, amapolas y espigas. Des-
pués se celebra la Misa "con mucha gente". 
El Día de la Ascensión del Señor venía precedido de ro-
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como explicamos en la pregunta núm. 20 de Religión, apar-
tado 1. 
62.- FIESTAS DE VERANO Y OTOÑO 
El día de la Santísima Trinidad no hay ninguna celebra-
ción especial. 
El de San Juan Bautista (24 de junio), por aquello que 
de víspera se conoce al Santo, hay hogueras y bullicio, co-
mo explicamos en la cuestión núm. 40 de este apartado, ya 
que San Juan es el titular de la Parroquia y Patrón del pue-
blo. Después de trasladarse las fiestas a la conmemoración 
de su Degollación, 29 de agosto, llamaron a las primeras 
"fiestas chiquitas" y se organizan para celebrarlas dos días 
de música y baile, contratándose al efecto una orquesta. Véa-
se la pregunta núm. 39 de este apartado. (Fotos 31, 33) 
Foto n° 31.- Fiestas patronales de 1988. Inicio de la procesión. 
Foto n° 33.- San Guillermo de regreso a su ermita. Romería de 1988. 
Cuando tales fiestas no eran chiquitas sino "grandes", 
se empalmaban con el día de San Pedro, 29 de junio, "cuan-
do todo estaba por segar", así que cantaban los mozos: 
"Ahora tenemos San Juan 
luego llegará San Pedro, 
¡coño que Santo más negro!".  
porque todo el trabajo de la siega tenía que hacerse. Más 
de uno, a pesar de las fiestas, tenía que empalmar la juer-
ga de la noche con la marcha al campo de madrugada. 
El 10 de agosto, festividad de San Lorenzo, había rome-
ría a su ermita, como queda dicho. Prueba la devoción a 
este Santo una imagen del mismo que hay en la Iglesia Pa-
rroquial. 
El 8 de septiembre se celebraba la Virgen de Soterraña 
y el penúltimo domingo del mismo mes, tras la Novena co-
rrespondiente, se subía en procesión a San Guillermo lle-
vando en andas a la Virgen de Arnotegui. Hasta hace pocos 
años la imagen se conservaba todo el año en su ermita y 
se bajaba a la Párroquia para hacerle la Novena, que ter-
minaba el domingo con romería solemne. (Foto 32) 
Foto n° 32.- Procesión de San Juan por el barrio de San Lorenzo (1987). 
Hasta 1983 se le cantó a la Virgen esta canción: 
"Madre de amor y consuelo, 
Madre de nuestros pesares 
que hoy con tiernos cantares 
te da el Alma y corazón". 
"Ojos que vieron tus ojos 
nunca olvidarte pudieron 
tuyos nuestros padres fueron 
y hoy sus hijos tuyos son. 
Es el canto de tus hijos 
aroma de tiernas flores, 
el trino de ruiseñores 
que raudos vuelan a ti". 
"Virgen de nuestros amores, 
causa de nuestra alegría. 
Madre mía, Madre mía, 
vuelve tus ojos a mí". 
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Hoy, en lugar de este cántico, se canta el "Ave María". 
Por San Miguel, 29 de septiembre, no hay ninguna cele-
bración especial. Es a fines de abril o principios del mes 
siguiente cuando llega a Obanos su imagen del Santuario 
de Aralar, con la que se bendicen los campos, tal como se 
ha escrito. 
Las conmemoraciones de Todos los Santos y Difuntos 
o "Animas", 1 y 2 de noviembre, ya han sido objeto de 
nuestra atención. Sólo perfilaremos mejor lo dicho, en el 
sentido de matizar que los panes que se colocaban bien so-
bre el paño de difuntos o sobre el saquete con el robo de 
trigo, antiguamente eran fabricados en casa y su peso era 
de 4 libras. Entonces sólo había bancos debajo del coro, 
para los hombres, y "la mayor pa rte de las mujeres —según 
Enrique Barásoain— se ponían en cuclillas o llevaban si-
lletas de tijera". Los añales, después de ser utilizados, se 
recogían bajo el coro en dichos bancos. 
El acudir a visitar el Cementerio en tales días es una cos-
tumbre posterior a la guerra. "Antes, más que ahora, se 
tenía miedo a los difuntos. Uno de mi época, Bernardico, 
decía que se aparecía su madre difunta. Algunos no le 
creían". Continúa Enrique: "no creo que haya nadie que 
no tenga respeto y miedo a las almas". Se extiende en co-
mentar sobre la muerte aspectos que nos parece interesan-
te reseñar: "Al cadáver se le amortaja con la mejor ropa 
que tiene y le sacaban Misas. La ropa nueva se aprovecha 
y lo usado, sobre todo si tenía enfermedad contagiosa, se 
quemaba". Apostilla su hija María Jesús: "Cuando alguien 
está a punto de morir llama a su madre, el moribundo di-
ce ¡madre!, ¡madre!. Dicen que la madre (difunta) le está 
llamando". A lo que añade Enrique: "Yo rezo ami madre 
y a mi mujer todos los días". 
63.- FIESTAS DE AUTORIDADES O CENTROS OFI-
CIALES 
El Ayuntamiento invita a los sacerdotes adscritos a la 
Parroquia los días de San Juan y Corpus Christi, ofrecién-
doles un aperitivo. Antes lo tomaban después de Misa y 
antes de la procesión, en tanto la gente esperaba a que ter-
minasen. Ahora se toma después de los actos litúrgicos. 
El Centro Obrero Católico, fundado en 1917, celebraba 
el día de San Isidro, por ser sus socios agricultores. En es-
te día se engalana su balcón con colgaduras y se exhibe la 
bandera nacional. Junto a él pasa la procesión de su pa-
trono. Recuerda un informante cómo en los años de la re-
pública, cuando había roces serios con los socialistas, el 
párroco quiso suspender esta procesión cierto año por mie-
do a desórdenes. Los labradores del Centro tomaron la ima-
gen por su cuenta y la hicieron, pese a todo. 
También la Caja Rural celebraba "Junta de la Trillado-
ra", pero se ignora si iba acompañada de comida. En 1915 
trajeron a Obanos la primera trilladora ocho agricultores 
asociados. 
No hay fiesta de la Guardia Civil por encontrarse su cuar-
telillo en Puente la Reina. 
64.-RECORRIDO DE LOS LIMITES DEL PUEBLO 
Antes, en que había dos guardas en el término y cuatro 
durante la vendimia para evitar robos, se vigilaban los 11-  
mites del pueblo y de las propiedades. Uno de los guardas 
cuidaba la parte norte hasta Caratea y el otro de aquí al 
sur, y cada semana cambiaban de zona. 
En los últimos veinte años ya no hay guarda, de modo 
que no siempre se respetan los límites de la propiedad aje-
na al roturar la tierra. 
Un informante critica esta nueva forma de apoderarse 
de lo ajeno, con estas palabras: "¡al quitar una berza en 
un huerto le llaman robar y sin embargo robar robadas no 
es robar!". 
Los límites de las propiedades fueron alterados, de co-
mún acuerdo, al hacerse la Concentración Parcelaria en la 
pasada década. 
ARTES 
65.- OBJETOS DECORADOS QUE SON FABRICADOS 
Las pocas manifestaciones artísticas que se han produ-
cido quedan, más bien, en el campo de la artesanía, con 
un predominio de la utilidad del objeto sobre la aparien-
cia formal, que es por lo general sobria. Aunque, a la vista 
de las manifestaciones, casi sería más propio hablar del tra-
bajo de los artesanos —en cuanto que es predominante-
mente manual— que de la "artesanía" como tal, pues 
parece tener este concepto connotaciones más elevadas, que 
no designarían bien los objetos decorados que se hallan 
en este pueblo. 
Nos referimos principalmente al trabajo de los herreros, 
cuya vertiente más artística se patentiza en la ornamenta-
ción de puertas exteriores y balcones de las casas. Objetos 
que no son en sí mismos prioritarios, sino que están supe-
ditados a las exigencias de la arquitectura. Son resultado 
de un trabajo anónimo, aunque conozcamos los nombres 
de los herreros de este siglo: Divasson (originario de Arta-
jona, con fragua en la actual casa de los Churis), "Fran-
cisco el herrero" (en casa Saralegui, actual Erviti), Inocente 
Echavarren, Serafín, y Andrés Los Arcos "el Mirandés". 
Estos tres últimos trabajaban aún hace 25 años. De Fran-
cisco nos dicen que "sólo hacía tenazas". 
Los carpinteros —Ezcati, Mongaiz, Saralegui y los 
Ansorena— trabajan con los mismos parámetros, hacien-
do compatible industria mecánica y manipulación artesa-
nal. Así operan Jesús y José Antonio Ansorena, para 
quienes el mueble salido de su taller no sólo debe ser resis-
tente, sino que ha de ostentar un gusto clásico que respete 
la naturaleza de la madera empleada, ennobleciendo la rus-
ticidad propia conforme a patrones de tipo "castellano" 
o "español" y, además, con una interesante relación de 
calidad-precio. 
Insistiremos aún un poco, completando lo escrito en el 
EEON, sobre la decoración de puertas exteriores y balco-
nes, por ser lo más llamativo a simple vista de las facha-
das de las casas obanesas. 
Todas las puertas van claveteadas con hileras verticales 
u horizontales de clavos, a veces mediante combinaciones 
perpendiculares de los mismos, alternando su aplicación 
en marcos y tableros. Sus cabezas son de formas diversas 
(romboidales, cruciformes, circulares...), de perfil bien re-
cortado y motivos inscritos o bien superpuestos en la mis-
ma pieza a fin de obtener un relieve. Van pintados de negro, 
lo que ofrece un contraste cromático ante puertas pinta- 
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das de verde chillón (casa Rojas), gris (casa Roncal), o ma-
rrón, que es lo más frecuente (casa del Mayorazgo). Di-
chos clavos tienen su complemento en la aldaba o picaporte, 
también pintado de negro, donde el diseño se ha estanda-
rizado más: o bien se emplea la pieza en forma de ese, con 
la línea espiral inferior menos pronunciada por darle ro-
bustez para el golpe; la pieza cilíndrica casi cónica, con la 
base más ancha y adornada por estrías; o la ya más cono-
cida mano femenina con sortija que toma una esfera. 
En la decoración de puertas exteriores siempre cabe el 
capricho de su propietario: hay quien, sobre el dintel de 
piedra que va encima, pinta una cruz o un breve texto, co-
mo el de casa Ochoa, que dice VIVA JESUS. En el anti-
guo barrio de San Martín aún es posible ver alguna casa 
con las jambas y dinteles de puertas y ventanas blanquea-
dos, conforme a la costumbre antigua. (Foto 34) 
Foto n° 34.- Detalle de balcón: forja y ramo ya seco del olivo protector. 
Las rejas de los balcones, en pueblo donde azota el cier-
zo frío, son tan sencillas —fuera de excepciones— como 
breves los propios saledizos que protegen. Tales rejas pue-
den ser simples barras rectas lisas o rectas que se combi-
nan con curvas imitando arquillos tirados por encima de 
una franja horizontal, en la que las varillas, en forma de 
sectores circulares, se entrelazan. Un ejemplo típico de tal 
decoración se da en casa Esquíroz. Hoy en día se emplea 
una forja más rica en las casas de nueva planta que se cons-
truyen. 
La huella de antiguos mazoneros se ha plasmado en ca-
bezales y arcos de viejas puertas góticas (casa de Aniceto 
Vidart y de Arrastia) o neorrenacentistas (casas de la Ci-
riaca y de Valerico). Y aún quedan en Obanos categoriza-
das muestras de casonas con planta y alzado de palacio, 
cada una con su peculiar resolución arquitectónica, si bien 
a veces alterada por obras posteriores: casa Recain, con pa-
tio interior con galería sobre columnas; el Palacio de los 
Rada, más recientemente llamada casa del Marqués de Za-
balegui y luego Centro Obrero Católico, con planta supe-
rior abierta en forma de galería y alero ornamentado; casa 
Múzquiz, con linterna sobre el tejado a cuatro vertientes. 
El Mesón y Hospedería "Arnotegui" es un ejemplo de edi-
ficio neogótico moderno, con el sabor popular del Medie-
vo. La misma Iglesia de San Juan Bautista es otro caso de 
edificio neogótico —en este caso religioso— a tener en  
cuenta, con el eclecticismo de haber aprovechado elemen- 
tos decorativos genuinamente góticos de la vieja Parroquia. 
En estos edificios y en concreto en algunas casas parti-
culares, antiguas y modernas, es posible apreciar sillares 
bien escuadrados, molduras cuidadosamente talladas, es-
cudos correctamente dibujados, metopas con relieves y 
otros primores del trabajo silencioso, anónimo, de maes-
tros canteros o simples artesanos de la piedra. Sirvan para 
enlazar dos épocas los ejemplos de casa Escolar —hoy de 
José Guembe—, reformada en el siglo XVIII y de casa Qui-
rós, conocida genéricamente como "de Cortefiel", edifi-
cada en el XX. 
En otro tiempo hubo en Obanos guarnicionero, bastero 
y alpargatero, pero tales oficios serán objeto de análisis en 
el futuro, dentro del apartado de Artesanía. 
66: YUGOS. VASOS DE CUERNO. BASTONES Y 
OTRAS MANIFESTACIONES ARTESANALES. 
DINTELES CON INSCRIPCIONES Y FIGURAS 
No se han hecho ni se hacen en la localidad objetos ar-
tesanales como yugos, vasos de cuerno, bastones, "argi-
zaiolak", estelas funerarias, arcas o fondos de fogón, fuera 
de las escasas manifestaciones ya aludidas en la pregunta 
anterior. 
Ya nos hemos referido en dicha pregunta, también, a al-
gún dintel decorado con inscripciones. Recordemos ahora 
otro más, recogido en el EEON: el de Casa Regino, donde 
al lado de la cruz y en tres renglones se ha grabado estas 
palabras: ABE MARYA PURYSYMA /, SYN PECADO 
CONCEBYDA / SEBASTYAN... HYZO / ESTA CASA 
AÑO DE 1791. 
El dintel de la puerta de acceso a la ermita de San Lo-
renzo lleva en bajorrelieve la figura de Cristo Crucificado, 
frontal pero sin la cruz. 
67: MODELOS EN LOS QUE SE INSPIRA EL ARTIS-
TA POPULAR 
Los desconocemos en lo que concierne a herreros y car-
pinteros. Es posible que a la hora de ejecutar su trabajo 
estos artesanos se guien tanto por su intuición o capricho, 
como por lo visto en otros lugares, o en catálogos de otras 
firmas comerciales, en el caso de la elaboración de mue-
bles, siempre poniendo el toque personal. 
Clara Velaz, modista del Misterio de Obanos, al que de-
dicamos un amplio espacio como adición a las Artes, con-
feccionó vestidos de época repasando ilustraciones de libros 
dedicados a la pintura gótica y renacentista, publicados por 
Editorial Skira. 
María Luisa Ulzurrun, que ha preparado belenes navi-
deños con materiales corrientes como telas, trapos y semi-
llas, lo hizo guiándose únicamente de su intuición y sentido 
artístico natural. 
Aunque no precisamente encajable en la expresión "ar-
tista popular", Francisco José Ardáiz Loyola —"Koké" 
Ardáiz— es un escultor obanés de formación autodidacta 
que tiende a profesionalizarse, excepción aparte de sus tres 
cursos de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Pam-
plona. Nacido en 1943, se animó a esculpir viendo a su pa- 
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dre Miguel trabajar la madera como aficionado. Interesa-
do sobre todo en este material, ha realizado esculturas de 
bulto redondo y relieves portátiles o piezas de retablo so-
bre temas cotidianos o festivos de la propia vida tradicio-
nal (el Zampantzar, el layador) o entresacados del arte 
románico, que contempla con visión esencializadora mo-
derna. Así su figura titulada "Sopor", primer premio de 
la Bienal Plástica de Pintura y Escultura del Ayuntamien-
to de Vitoria —1975— o el retablillo de Santa Felicia para 
la ermita de San Salvador de Obanos, ejemplo de una te-
mática religiosa aureolada de poesía. Este escultor com-
pone con gracia y horror al vacío, al modo medieval, 
exaltando en sus obras más modernas la fuerza y el empu-
je. Koké Ardáiz recibió en 1964 el primer premio de la Aso-
ciación de Belenistas de Pamplona. Ha expuesto en las 
principales ciudades navarras y en 1986 lo ha hecho en la 
Sala de Cultura de la C.A.N. de Pamplona 13a (Foto 35) 
Foto n° 35.- Retablo de Santa Felicia obra del escultor obanés Koké 
Ardaiz. 
Obanos ha dado también otra personalidad artística, 
aunque orientada a las artes gráficas: María Dolores Al-
calá Jáuregui, nacida en el pueblo en 1946. Tras estudiar 
en la Escuela Municipal de Artes Suntuarias Massana, de 
134.- Véase la entrevista que le hace Gerardo Huarte en "El Pensamiento 
Navarro" del 1 de Agosto de 1974 y el catálogo publicado por la Caja 
de Ahorros de Navarra, en mayo de 1986, de su exposición de esculturas 
en la Sala de Cultura de la calle Castillo de Maya (Pamplona), donde 
se reproducen algunas de sus obras. 
Barcelona, ingresó en la empresa catalana Diseños Gráfi-
cos, ocupándose de la maquetación de libros y publicidad. 
Pero además es pintora. 
68.- DENOMINACION DE LOS MODELOS HABITUA-
LES EN TEXTURA 
No hemos registrado denominaciones diferenciadas de 
las ya conocidas en nuestro país para referirse a modelos 
de textura. Ya anteriormente dijimos que la maestra de ni-
ñas Dña. Vivencia Eguílaz empleaba en sus enseñanzas de 
corte y confección el prontuario de Carmen Ruiz y Alá, 
editado en Barcelona en 1890. 
Las modistas de Obanos —Josefina Aquerreta, María 
Ansorena, Feli Ardáiz—han empleado o emplean revistas 
"de modas", donde se encuentran patrones y explicacio-
nes sobre el modo de confeccionar prendas de vestir. Su 
formación es eminentemente autodidacta, guiadas por sus 
madres y observando atentamente otros modelos ya exis-
tentes. 
69. OBJETOS DECORADOS POR LOS PASTORES 
Informa José Guembe, antiguo ganadero ya jubilado, 
que "no hacíamos nada, a lo sumo con una navajica un 
palo que lo pelabas bien limpio". 
El mismo nos dice que "había un pastor de (Casa) Ca-
simiro en las Nequeas, que era andaluz y hacia alfombras 
artísticas de cáñamo'. 
70.- ACTUACIONES DE BERTSOLARIS, REPRESEN-
TACIONES TEATRALES Y PASTORALES DE CA-
RACTER TRADICIONAL. LAS CANCIONES 
POPULARES 
En Obanos, pueblo situado en la Baja Montaña de Na-
varra pero ya en contacto con tierras riberas del Ebro, no 
se han dado "bertsolaris" como en áreas vascófonas de 
la Navarra del norte. O al menos no se han conocido. Ello 
no quita para que, espontáneamente, gente más o menos 
versada en la recitación ideara de cuando en vez versos pa-
ra ilustrar situaciones. Se trata de coplas tal vez cantadas, 
alguna de las cuales se recuerda. Así las coplas de los peo-
nes, de los taberneros y de los cortadores. 
Enrique Vidart nos recita la primera, alusiva al horario 
de trabajo en el campo, del sol a sol: 
"Ya entra el sol por los montes, 
ya hacen sombra los tormones, 
ya se entristece el amo, 
ya se alegran los peones". 
María y Juanita Ansorena aprendieron de su padre, car-
pintero, otras dos coplas. 
Dice la de los taberneros: 
"También a los taberneros 
les toca esto muy de fino, 
porque no gastan estola 
para bautizar el vino. 
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Triste de tí, 
triste de tí, 
por el agua que has vendido 
al Infierno has de ir". 
Continúa así la que alude a los "cortadores" (car-
niceros): 
"También a los cortadores 
el diablo les ha de llevar, 
porque en cada pesadita 
quitan un cuarterón o más. 
Triste de tí, 
triste de tí, 
por la carne que has robado 
al Infierno has de ir". 
María Sanz nos recita una más: 
"¿P'a qué quiere el cura tanto dinero?. 
P'a vestirle al ama de terciopelo". 
Y no deja de ser graciosa esta copla final de Martín Za-
ratiegui, respecto al Santo Patrono: 
"San Guillermo está en un alto 
y Saría en una cuesta. 
Si San Guillermo se cae 
a Sarría le revienta". 
Las representaciones teatrales se centraban en el marco 
de la Escuela, a menudo unidas a otras manifestaciones 
(bailes, cánticos, poesías...). Las maestras nos informan de 
la importancia de los "días misionales". El Día del Do-
mund o de las Misiones se hacían colectas para las necesi-
dades del Tercer Mundo, amenizadas con "veladas 
misionales" y hasta en cierta ocasión con una carroza pre-
parada, en la que los chicos "con un frío que pelaba" iban 
disfrazados. En Navidad todos los niños colaboraban en 
la instalación del Belén en la clase del maestro. Cada aula 
preparaba sus poesías y el último día de clase, antes de las 
vacaciones navideñas, solían recitarse en común. 
Otro motivo de fiesta y reunión, con "funciones" tea-
trales en el patio de las Escuelas y asistencia de los padres, 
era el fin de curso. Los maestros se las ingeniaban para con-
seguir en las empresas de ahorro bolígrafos o cuentos, o 
cualquier cosa, con tal de hacer felices a los niños. 
Antes de la llegada de la televisión el invierno se hacía 
largo y las comedias eran un recurso en manos de los maes-
tros para entretener a la población infantil. Los lugares de 
actuación fueron, en sucesivas épocas, el viejo Ayuntamien-
to, el Casino (hoy casa Cildoz) y, por supuesto, la Escuela, 
tanto la antigua como la nueva, inaugurada en 1933. En 
estas comedias se ponía tanta ilusión, que aún perdura el 
nombre de algún personaje interpretado, como un hito. Así 
a uno de casa Emilio todavía se le llama "San Francisco". 
Fueron animadores del espectáculo los "actores" Pedro Ez-
cati y Luciano Divasson. Más tarde Joaquín Vidart y su 
cuadrilla. 
Los ensayos eran largos y concienzudos, siempre a puerta 
cerrada y hasta por las noches. Según Jesusa Viana, hace 
sesenta años estos ensayos comenzaban ya por la Purísi-
ma (8 de diciembre) y se alargaban hasta Pascua de Pente-
costés. Entonces eran dos las funciones, de Navidad y 
Resurrección. 
Otras fechas de función obligada, más tarde, fueron "el 
santo del Maestro" o "de la Maestra", el "día del Párro-
co" y el "cumpleaños del Coadjutor" parroquial. Al 
primero  
acudía todo el pueblo, mientras que hoy sólo los niños, que 
aprovechan para hacerle algún regalo, agradeciéndoselo 
aquél con caramelos. En este día juegan a fútbol o al aje-
drez. No estudian. Los niños escribían y cantaban alelu-
yas en honor a los sacerdotes en el día de su onomástica. 
Dña. Pilar Cildoz recita la que se preparó para Dn. Javier 
Azparren: 
"En un día como este 
¡oh cairí! ¡oh cairá!, 
hace treinta y tantos años, 
¡oh cairí! ¡oh cairá!, 
hay bautizo en Muruzábal 
y se alegran los de Obanos, 
¡oh cairí! ¡oh cairá!, 
hay bautizo en Muruzábal 
y se alegran los de Obanos, 
¡oh cairí! ¡oh cairá!, 
¡oh cairí!, ¡cairí! ¡cairá!"... 
Hacia 1955 la Escuela compró un guiñol de marionetas 
(aquí llamadas "curriños"). Con el buen tiempo se hacían 
representaciones desde la ventana de la clase de párvulos, 
sentados los pequeños espectadores en el patio. En la ac-
tualidad, Pilar Guembe, maestra de los dos primeros cur-
sos de E.G.B., prepara dramatizaciones y cuentos esce-
nificados con los alumnos, pero para la propia clase. 
No se han organizado representaciones pastorales. 
Respecto al cancionero popular, al que ya venimos pres-
tando atención desde apartados anteriores, hemos de in-
dicar que no se centra exclusivamente en lo religioso, sino 
que es fiel reflejo de aspectos profanos de la vida misma. 
He aquí algunos ejemplos. 
Jesusa Viana recitó a Ma Amor Beguiristáin en 1971 es-
tas dos canciones, independientes entre sí: 
"Vámonos juntos bajo el paraguas 
para que digan con ilusión 
de los encajes de tus enaguas 
llevas prendido mi corazón". 
"Eche usted (repetir tres veces) 





Don Saturnino Hernández, maestro que fue de los ni-
ños de Obanos acostumbraba a enseñarles este Himno al 
Arbol: 
"Cantemos al árbol 
que voy a cuidar, 
si Dios lo protege 
del hombre y del viento 
salud y riquezas dará; 
salud y riquezas dará. 
Para el aire puro 
campestres aromas, 
para el caminante 
regaladas sombras. 
Templará los rayos 
de la luz del sol; 
por entre sus ramas 
colgarán las aves 
sus nidos de amor. 
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Uno par el otro 
los dos viviremos, 
él se irá elevando 
yo me iré creciendo. 
Y si triste y sólo 
llego a morir, 
dejaré en el mundo 
un árbol siquiera 
cuidado por mí". 
Silvio Laviñeta y Raimundo Aldea compusieron esta can-
ción propagandística de la Caja Rural: 
"Obaneses: la Sociedad de Socorros 
atiende al obrero en su necesidad, 
sed pues previsores 
engrosad las filas 
de esta humanitaria y noble Sociedad 
que es para el enfermo bálsamo aliviante, 
que es para el obrero pedazo de pan, 
que es de las familias el dulce consuelo 
y es para los pobres la tranquilidad". 
"Obaneses: todos vivamos unidos, 
sea la bandera de esta Sociedad 	 ' 
el lazo que una nuestros corazones 
que arden en el fuego de la caridad. 
¡Campesinos adelante con la vuestra caridad!, 
¡no cejeis en vuestro empeño! 
¡viva nuestra Sociedad!. 
La Sociedad de Socorros 
orgullo nuesto será". 
¡Viva Obanos! ¡Viva Cristo! 
y ¡viva la caridad!". 
Constatamos, asimismo, los cantos correspondientes a 
las Novenas de la Virgen de Arnotegui y de la Virgen de 
la O. El segundo se ha conservado, en tanto que el prime-
ro, como explicamos en la pregunta núm. 62 de Fiestas, 
ya ha dejado de cantarse desde 1983. 
El cántico a la Virgen de la O, o de la Esperanza, cuya 
onomástica se celebra el 18 de diciembre, es entonado por 
un coro mixto, con música de órgano. Su letra dice así: 
"Virgen excelsa incomparable 
y Madre amable del Salvador. 
Recibe grata las obligaciones 
de corazones llenos de amor". 
"Yo te saludo, Puerta del Cielo, 
Flor del Carmelo y de Saarón 	 (bis) 
Cedro (del) Líbano siempre olorosa 
y majestuosa ciprés de Sión". 
"Por nueve meses tu seno tierno 
fue del Eterno casta mansión 
y más preciosa que la litera 
que condujera a Salomón". 
"Eres clemente, eres piadosa 
y es poderosa tu protección 
y es poderosa tu protección. 
El que a sus culpas llora y espía 
por tí María logra el perdón". 
"Pues de las gracias eres Señora 
dispensadora de todo bien, 
gracia me otorga para salvarme 
y encaminarme al bello Edén". 
"Aquí nos tienes puestos de hinojos (bis) 
tus dulces ojos vuelve hacia nos 
y haz que en el Cielo, ¡oh qué consuelo!, 
podamos siempre gozar de Dios". 
En Navidad, el organista Dn. Valero Munárriz, jubila-
do en 1930 ya octogenario, enseñaba a los niños el siguiente 
villancico, transmitido a nosotros por Ildefonsa Vélez: 
Coro: 
"Es tan lindo el Pequeño 
que nunca podrá ser 
que su belleza copie 
ni el lápiz ni el pincel". 
"Pues el Eterno Padre 
con su inmenso poder 
hizo que el Hijo fuera 
inmenso como El. ¡¡¡Sí!!!". 
Estribillo que cantaba el pueblo: 
"Vamos, pastores, vamos, 
vamos a Belén 
a adorar al Niño 
que está en el Edén" (rep. tres veces). 
En la Iglesia de Obanos se estrenó en al Epifanía de 1918 
este Villancico al Niño Dios, compuesto por Landívar. 
Su letra dice así: 
(Se inicia el canto con un sólo tenor y a continuación, 
y con la misma letra, inicia su canto el coro). 
"Corramos pastores 
marchemos zagales 
que hoy nuestros males 
remedio tendrán. 
"En tosco pesebre 
en pobres pañales 
sentó sus reales 
el Dios de Abraham, 
sentó sus reales 
el Dios de Abraham. 





con música tierna 
sencilla armonía 
el Cielo este Día 
nos da el Redentor". 
(Todo el coro canta) 
"Grata nueva 
qué portento 
llevadnos también allá 
y todos le ofrecemos 
la armonía de un cantar". 
(bis) 
(Solo el tenor) 
"Donde habrá decid pastores 
Niño tan encantador 
si en la tierra ya no hay flores 
dadle el beso de amor". 
(Todos) ¡¡¡¡SI!!!! 
(bis) 
yole - 	 re n 	 . - Iras  
e0 - PIS , • - 	
eom 
en 
 co - d u- 	 schwa 
ps - 	 loe 
	
h 	 -hree den 	 le, 	 La.IUn- 
Sol 	 sài 
la 	 I A - 	 11e-1u- 	 lol 
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(Canta el coro a tres voces) 
"Hoy renace la enramada 
todo alegre vé el pastor 
y en el campo la alborada 
canta el dulce ruiseñor". 
(Todos) ,,, ^ , 11 SI 1 I 11111 
Se repite la estrofa "Hoy renace...", luego 
se inicia otra vez "Grata nueva...". 
De los villancicos actuales entresacamos este de Gaba-
rain, titulado "El Niño Dios ha nacido en Belén", como 
uno de los mas cantados: 




I. EJ 	 n1 -no 	 Din, 	 he ne- 	 nl - 	 do en De - 	 len. 
2. So - 	 In loe 	 `a- 	 bref yjeo - mll - 	 di in 
3. Ha, 	 en Ine 	 le - 	 Ine 	 en - 	 lee de 	 pa.. 
foi Do Dam sol 
En los apartados de Religión y de Fiestas ya hemos ano-
tado los cantos principales de la liturgia actual. 
Este pueblo ha tenido siempre coros parroquiales que 
han rayado a cierta altura, especialmente en la época del 
organista Dn. Valero Munárriz, que cubre una dilatada eta-
pa a caballo de los siglos XIX y XX, hasta 1930 en que 
le sustituye Dn. Angel Erice. Contó dicho coro con el re-
fuerzo de Pedro Ezcati, tenor de altos vuelos, miembro del 
Orfeón Pamplonés. 
Al coro cabe añadir una banda musical. Es famosa la 
anécdota de su creación, pues ya existía en Obanos una es-
timable afición a la música, pero se carecía de los medios 
necesarios para adquirir los instrumentos. Gracias a Oro-
sio Cristobalena, obanés "de  pro" establecido en Madrid, 
que había hecho fortuna con su invento del estuchado de 
azúcar, se pudo solucionar esta carencia, pues en 1920 re-
galó el instrumental necesario para crear esta añorada Ban-
da. Los agradecidos músicos se empeñaron en dar a su 
mecenas un caluroso recibimiento en la primera ocasión 
que viniese a Obanos y esta oportunidad la tuvieron bien 
pronto, al enterarse, poco después, que Dn. Orosio llega-
ba a Obanos en autobús de línea. Pero advirtieron de re-
pente que, por no haber ensayado a tocar en marcha, no 
tenían el fuelle necesario para soplar en los instrumentos 
y andar a un mismo tiempo. Por fin pudieron actuar mon-
tados en un remolque, que les desplazó sin demasiado es-
fuerzo tras el autobús... 
Retomando el tema del organista, pues tal figura fue en 
nuestros pueblos una influyente personalidad en la difu-
sión del amor a la música, como lo prueba el que el com-
positor puentesino Joaquín Larregla reconociera en Dn. 
Valero a su primer maestro, daremos noticia de algunos 
organistas de Obanos y de su específico trabajo. 
Sagaseta y Taberna nos enteran de que en 1867, cuando 
el órgano de Obanos fue llevado a la Parroquia de la Asun-
ción de Uterga, era organista un tal Fernando Alegría. La 
situación de los organistas fue penosa en el siglo XVII, pues 
abundan los pleitos de estos con la villa. En 1657 el orga-
nista Andrés de Mendoza, demandó al alcalde y primicie-
ros porque estos se negaban a pagarle sus servicios, hasta 
el punto de verse obligado a emigrar a Valtierra, donde le 
daban casi el doble de los 45 ducados anuales que percibía 
en Obanos. Por discrepancia en el nombramiento de los 
organistas hay una nueva demanda en 1698 de Manuel de 
la Torre contra el alcalde, partidario de poner como orga-
nista a Joseph Marzo. Pero el vicario local apoya a 
Latorre".  
Hasta aquí lo expuesto por estos autores.  
El Libro de Segundas Cuentas de la Fábrica de la Igle-
sia Parroquial de la Villa de Obanos (1854-1881), señala en  
un suelto adjunto las obligaciones y derechos de los orga-
nistas.  
Entre las primeras se señalaban diez:  
l a. Tañer el órgano en la Misa popular del día festivo  
y feriado.  
2 a . Cantar dichas Misas.  
3 a . Tañer el órgano en las visperas [sic], cantar sus antí-
fonas y entonar sus salmos, asistiendo lo más pronto posi-
ble al facistol concluidos estos.  
4 a. Tañer el órgano en la Salve de los días que pueda  
haber. 
5 a . Tañer el órgano y cantar en las Novenas de San Fran-
cisco Javier, San José y Soterraña. En los demás es parti-
cipante según la limosna que se recaude.  
6 a . Es obligatoria la asistencia a las procesiones todas,  
así como también a la del Asperges de los domingos.  
7 a . Asistir a la conducción del cadáver, oficio de sepul-
tura, párvulos y entierros.  
8 a. No podrá ausentarse sin licencia del Presidente del  
Patronato [aquí se refiere al que lo es de la Iglesia Parro-
quial de Obanos]. 
9a. Tiene obligación de instruir dos niños gratis. 
 
10a. Finalmente es obligatoria la asistencia a todo acto  
de cabildo entonando en todo aquello que no lo haga el  
Preste.  
Eran sus derechos:  
—En los Entierros de primera clase percibirá 20 reales  
de vellón, con la carga de cantar dos nocturnos y cuatro  
misas según es costumbre.  
—En los de segunda, 8 reales de vellón, con obligación  
de cantar dos nocturnos con dos misas según también cos-
tumbre.  
— En los de tercera, 2 reales de vellón.  
— En los de cofradía, 3 reales de vellón.  
— En los de párvulos de primera clase, 8 reales de ve-
llón, teniendo que cantar la misa a papeles [sic]. 
 
— En los de segunda, 4 reales de vellón.  
— En los de tercera, 2 reales de vellón.  
—En las Misas que alguna vez se encargan siendo a pa-
peles, 8 reales de vellón.  
135.- SAGASTA ARIZTEGUI, Aurelio - TABERNA TOMPES, Luis. 
Organos de Navarra. Pamplona. Institución Príncipe de Viana, 1985, p.p.  
408 y 454-455. 
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El mismo Libro, del que tomamos estos datos, informa 
que en 1856 el organista percibía 60 reales y 20 maravedies 
pagados del importe de once cántaros de vino "que se le 
da de la primicia". Y en 1900, en otro Libro de Fábrica 
se le anotan 950 ptas. anuales y 100 ptas. a su "mancha-
dor", es decir, aquél que manejaba la palanca de hinchar 
los fuelles del órgano 136 Finalmente, al jubilarse como or-
ganista en 1930 Dn. Valero Munárriz, a la edad de 84 años, 
y nombrarse a su sucesor Angel Erice, se acuerda que el 
importe de su jubilación corra a partes iguales de la Pa-
rroquia y el Ayuntamiento 137 
ADICIONES 
70 B.- PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS 
Las primeras sesiones públicas de cinematógrafo se die-
ron en los años diez de este siglo. Ya nos referimos a la pro-
yección que no pudo celebrarse en 1912, porque la lluvia 
lo impidió, dentro de los actos festivos organizados con 
motivo de la inauguración de la nueva Iglesia Parroquial. 
En aquella ocasión operador, proyector y películas llega-
ron desde el Círculo Católico de Olite. 
Recuerda Dn. Santos Beguiristáin haber asistido de chi-
co a estas proyecciones que tenían lugar "en la plaza del 
pueblo". Esto ocurría sobre 1914. Acudía una empresa ex-
hibidora —tal vez esta de Olite— que instalaba una panta-
lla desmontable. Como las películas eran mudas, se 
encargaba de "explicarlas" en voz alta una mujer de di-
cha compañía. 
Sobre 1955 volvieron a repetirse durante las llamadas 
"fiestas de la Degollación", es decir, en agosto. Eran tam-
bién al aire libre y los niños podían asistir por un módico 
precio, llevando cada cual su silleta. Las sesiones eran, ló-
gicamente, por la noche. Las últimas películas fueron pro-
yectadas sobre la pared encalada de Casa el Pastelero, hoy 
de Cildoz, también por una empresa ambulante. María 
Amor Beguiristáin (nacida en 1949) recuerda haber asisti-
do a las proyecciones de "Lilí" y "Recluta con niño". 
Pero cuando realmente se regularizó la programación ci-
nematográfica, fue a raíz de construirse las Casas Nuevas 
del barrio de Santa María por el Patronato Francisco Fran-
co y en él un Centro Parroquial, que fue inaugurado el 24 
de junio de 1960. Pronto se compraron, gracias al interés 
del Párroco Dn. José Ibáñez, un proyector de cine (que cos-
tó 63.165 ptas.), treinta sillas plegadas y 168 butacas. Se 
programaban cuatro y cinco proyecciones mensuales, en 
fines de semana y festivos, con sesiones infantiles y de adul-
tos. Por las vacaciones de Navidad había programaciones 
especiales de hasta siete días, cuándo estuvo en su mayor 
auge el cine parroquial. 
El 28 de agosto de 1960 se inauguró la sala con la pelí-
cula "Yvanhoe", a la que siguieron, hasta diciembre, "Siete 
136.-Parroquia de Obanos. Libro de Fábrica. Da principio en 1833. 
Primicia. Libro encuadernado en cartoné y pergamino, de 33,5 x 23 cms. 
Archivo Parroquial de Obanos. (En realidad comienza en 1882 y finaliza 
en 1903). 
137.-Libro de Consulta. Archivo Parroquial de Obanos. Véase el año 
1930. Anotación del Párroco Dn. José Ibáñez.  
novias para siete hermanos", "Serenata en Méjico", "El 
pórtico de la gloria", "Prohibido robar", "La sospecha", 
"El fantasma llamado amor", "Violetas imperiales", 
"Brumas de traición", "La ventana", "Nosotros los pe-
cadores", "La Princesa de los Ursinos", "Corazón divi-
dido", "Pistoleros sin pistola", "Tempestad en la cumbre", 
"El prisionero de Zenda", "Corazón de piedra", "Yo ma-
té", "Allí viene Martín Covana", "Justicia del Coyote", 
"Cielo sobre el pantano", "Carretera general", "El  Maes-
tro", "El solitario" y "¿Quo vadis?", que se repitió. 
El Cine Parroquial, a través de su programador el Pá-
rroco Dn. José Ibáñez, atendió de modo especial el cine 
español y el de Alfred Hitchcock. Predominó la temática 
de aventuras, novelas o piezas literarias famosas, espiona-je y detectives, comicidad, suspense, religión, guerra, wes-
tern, cine histórico, romántico, policiaco y patriótico. 
La última proyección tuvo lugar el 16 de mayo de 1965, 
con "Las travesuras de Susi". Entre las causas de su desa-
parición, aunque la fuente de donde tomamos la informa-
ción no lo dice, creemos encontrar las siguientes: com-
petencia de la televisión, el frío de la sala (que apenas com-
batía una estufa de butano) y el formato del proyector, pues 
siendo de 16 mm. no podía competir con el del cine Arrie-
ta, de Puente la Reina, que era de 35 mm. El acudir al cine 
parroquial del pueblo próximo suponía, además, para ni-
ños y jóvenes otro aliciente. 
Fueron los operadores del proyector Enrique Vidart y 
Jesús Lizarraga, "el lucero" (electricista), su ayudante. Por 
orden superior, en la lógica de aquellos tiempos, tenían que 
suavizar las escenas "fuertes" tapando el objetivo con la 
mano o encendiendo la luz de la sala 138 . 
70 C- EL MISTERIO DE SAN GUILLEN Y SANTA 
FELICIA 
Obanos, si por algo se conoce a nivel local y nacional 
no sólo es por sus Infanzones, sino más todavía, incluso 
a nivel internacional, es conocido por su Misterio sacro de 
San Guillén y Santa Felicia, que se escenificó en la plaza 
de nuestro pueblo entre agosto de 1965 y el mismo mes de 
1977. De tal manera caracterizó este acontecimiento a Oba-
nos que ha llegado a conocerse como "la Villa del Miste-
rio", registrándose su nombre entre las ciudades de los 
Festivales de España, figurando en los mapas de las más 
interesantes atracciones turísticas de Europa. 
Este entrañable oratorio sacro magnifica la conversión 
del penitente Guillermo de Aquitania, por obra y gracia 
de Nuestra Señora de Arnotegui, en el incomparable mar-
co del cruce de caminos a Santiago de Compostela, sim-
bolizados en la plaza de Obanos, constituida en escenario 
donde todo el pueblo —con el tiempo llegaron a interve-
nir más de 700 actores—, se hermanó como nunca lo ha-
bía hecho. 
a) La génesis del Misterio 
El origen del Misterio está en una antigua leyenda del 
Camino de Santiago, que aunque referida, no vendrá m al 
138.-Datos de la programación sacados del libro Centro y Cine Parro-
quial de Obanos. Textos de Dn. José Ibáñez referentes a los años 1957-1965. 
Archivo Parroquial. Libro de tapas de cartón de 31 x 21,5 cms. 
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recordar. Se trata de la peregrinación a Santiago de Feli-
cia, princesa de Aquitania, en los años del Gótico, tal vez 
en el siglo XIII, y de las consecuencias que en los órdenes 
espiritual y humano trajo. 
Aquitania era en el Medievo un territorio minúsculo en-
tre el Pirineo francés y el mar Cantábrico. Una de las anti-
guas divisiones de la Galia Romana, que aparece después 
como Ducado en tiempos merovingios y luego con propia 
soberanía. Desde Guillermo I el Piadoso, que reina en el 
886, la dinastía aquitana se manifiesta muy devota del Pa-
pa y del Señor Santiago. Guillermo V el Grande, mecenas 
de las Artes y las Letras, que gobierna desde el 990 al 1030, 
marcha en peregrinación a Compostela y a Roma. Los úl-
timos Guillermos (VIII, IX y X) son amigos de los Reyes 
de Castilla y Aragón y colaboran en la Reconquista de Es-
paña. Guillermo X, Conde de Poitou, muere precisamen-
te en Compostela, el Viernes Santo de 1137. A su muerte, 
Eleanor, la mayor de sus hijas, lleva en dote el Ducado, 
al casarse con Luis VII, Rey de Francia. Matrimonio des-
graciado, que fue declarado nulo por el Papa, por razón 
de consanguinidad. Casa después con Enrique Plantage-
net y es madre de dos Reyes: Ricardo Corazón de León y 
Juan Sin Tierra. El Ducado se incorpora definitivamente 
a la corona francesa en 1453. 
Sobre la constante europea del Camino de Santiago y 
la historia de este pequeño Ducado, como robustos pila-
res, se asienta la tradición que dará pie al Misterio. 
Dice la leyenda —a caballo entre Amocain, Labiano y 
Obanos— que Felicia peregrinó con su cortejo hasta los 
pies del Apóstol Santiago, volviendo cargada de favores. 
La peregrinación arrebató su corazón y sintiendo la llamada 
de lo Alto, decidió no volver a su castillo y quemar la vida 
en el silencio, como moza de labor, en cualquier lugar de-
sapercibido del Camino Y escogió para ello Amocain, un 
mínimo pueblo del Valle de Egüés, en la dirección de Ron-
cesvalles. Pero las razones que alegaron en la Corte para justificar su decisión los caballeros y doncellas que le acom-
pañaron, no fueron suficientes: Y Guillermo, su hermano, 
desea obligarle a regresar a Burdeos a cualquier precio. 
Vuelve, la encuentra, discuten, ella se niega y él, en un arre-
bato de furor, le traspasa con su daga el pecho. Pide per-
dón a gritos, se desespera y tras peregrinar a Compostela 
en busca de la absolución, no hallará la paz sino viviendo 
como un humilde ermitaño en el Santuario de Santa Ma-
ría de Arnotegui, en Obanos. Allí envejecerá, consolado 
por los pájaros, dando testimonio de santidad. 
Cuenta también la tradición que, enterrada Felicia en el 
Señorío de Amocain, el arca donde se custodiaba el santo 
cuerpo salió de la Iglesia, sin verla nadie, y cuando el Se-
ñor de Amocain la echó de menos, buscándola en compa-
ñía de sus criados con ansiosa solicitud, la hallaron en el 
campo. Había florecido en su corazón un lírio. Trataron 
de volverla al lugar que en la Iglesia ocupaba, pero la ta-
rea fue imposible por lo mucho que pesaba. Se decidió en-
tonces, previa consulta con el Prelado, lo que había de 
hacerse. Y fue acordado colocar el arca sobre una mula, 
que tomó sin dilación el camino viejo hasta las inmedia-
ciones de Labiano, donde el animal se detuvo a beber agua 
de un charco. Milagrosamente surgió de allí una fuente de 
agua abundante, que hoy es profundo pozo. Y poco más 
adelante, al llegar la mula a las inmediaciones de la basíli-
ca de San Pablo, cayó como fulminada, muerta. Estando  
ya declarada la voluntad de Dios, que se venerara en ella 
el cuerpo de Felicia, lo levantaron con facilidad y lo colo-
caron en el mismo sitio donde se halla hoy, a los pies del 
altar 139 . 
El Misterio se gestó sobre este caudal en la mente del 
sacerdote obanés Dn. Santos Beguiristaín, que trataba de 
reverdecer la antigua devoción a la Virgen en su ermita de 
Arnotegui, con la restauración de su imagen, la actualiza-
ción de sus rogativas y fiestas, y la reconstrucción de su 
templo, no sin antes crear una Hermandad de los Ermita-
ños de Arnotegui, encargada de cuidar la basílica, animar 
las romerias, imitar a San Guillermo en el servicio a sus 
hermanos y favorecer cuanto hiciera referencia al Camino 
de Santiago. 
Al incremento de la devoción por la Virgen de Arnote-
gui hubo de sumar, después, la de San Guillermo, ensam-
blando las raíces de su tradición en los lugares de Amocain 
y Labiano. Se solemnizó el tradicional paso del agua y el 
vino por la cabeza del Santo y, con tal motivo, el 25 de 
abril de 1962, se hizo el ensayo de un auto sacramental "del 
Martirio de Santa Felicia y la Penitencia de San Guiller-
mo', escrito por el mismo sacerdote, que compuso un tex-
to breve, luego leído en la plaza y amplificado por altavoces, 
mientras jóvenes del pueblo mimaban la narración. 
El "Auto" tenía cuatro cuadros. El primero, para pre-
sentar el Camino jubilar de Compostela, describiendo el 
paso de reyes y Santos, penitentes y juglares. El segundo, 
siguiendo a Felicia a la vuelta de Santiago, con unas mon-
jas que encontró junto al Apóstol y la persuadieron a que 
abandonase el mundo y sus halagos. El tercero, en un su-
puesto Monasterio de Labiano, donde Felicia es abadesa, 
encierra el drama. El cuarto tiene lugar en Obanos, con 
la ermita de Arnotegui al fondo: en él se muestra a Gui-
llermo deshecho, con tosca cruz al hombro y cadenas ata-
das a los pies, buscando un santuario de la Virgen para 
centrar su penitencia; dos infanzones acompañaban al Pe-
nitente hasta la Basílica de Arnotegui. 
El éxito de la representación animó a Dn. Santos a es-
cribir el guión de un proyecto más ambicioso, el propio Mis-
terio de San Guillén y Santa Felicia. Concibe el mismo con 
tres estampas: "El camino a Compostela", "El Martirio 
de la Reina" y "La Ermita de Santa María". Presentando 
el Camino, describe a los Caballeros, a los Penitentes, Ju-
glares, Santos, Peregrinos y al Cortejo de la Princesa Feli-
cia. En la estampa segunda se muestra el retorno de la riada 
humana y del Cortejo sin Felicia, el silencio de Amocain, 
el Caballero Guillermo de Aquitania, el diálogo del amor 
divino y del amor humano, el Martirio de la Reina y los 
gritos de espanto del criminal, con su voto de peregrinar. 
Y, finalmente, en la tercera, se presenta Arnotegui en fies-
ta, con los estamentos tradicionales. Se hace recitar el Poe-
ma de la Reina Mártir (el lirio florecido, el jumento, la 
Basilica de Labiano, los muchos milagros y la devoción po-
pular). Se descubre el caballero encadenado, ora el pueblo 
139.- Tomamos la leyenda de BEGUIRISTAIN, S. El Misterio de Oba-
nos, op. cit. y de lo manifestado por Dn. Luis Latasa, Párroco de labia-
no en 1966, según el reportaje titulado Santa Felicia descansa en Labiano, 
publicado en Pamplona por el diario "Arriba España" el 27 de agosto 
de 1966. Dn. Luis se refiere con el Camino Viejo al que unía Labiano 
con Amocain y a su vez con Roncesvalles, según le parece, el trayecto más 
corto para llegar desde Roncesvalles a Puente la Reina, enlazando por 
Zulueta e Imarcoain con Tiebas. 
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por él, y se recita la cantiga de Nuestra Señora, protectora 
de los campos y enfermera de las almas. El caballero en-
tonces, amansando sus lloros, decide rematar sus días sir-
viendo en Arnotegui. Y, ya, en apoteosis, se muestra Santa 
María'4o 
A la vez el guión se centra en Obanos. Ya se adivina la 
plaza como escenario. Se empiezan a perfilar los caminos 
de la peregrinación, se ve lo que será Amocain, lo que se-
rá Arnotegui. 
Para completar el libreto, el Padre Beguiristáin acude a 
varias personalidades. Manuel Iribarren da el revestimien-
to formal al poema, caracteriza los tipos humanos, escri-
be los diálogos y fija la acción. Luis Morondo, inspirándose 
en composiciones tomadas del Camino Jacobeo —Siglos 
XIII a XV— hace las adaptaciones musicales y dirige a la 
orquesta sinfónica y a la Coral de Cámara de Pamplona. 
Claudio de la Torre, Director del Teatro Nacional y Pre-
mio Nacional de Dirección escénica, piensa la escenogra-
fía natural como confluencia de los caminos tradicionales 
a Compostela. 
La versión definitiva de este "retablo escénico", como 
lo denominó Iribarren, es publicada en Pamplona por Edi-
torial Morea en 1964 141 . (Foto 36) 
Foto n° 36.- "La Plaza", escenario del Misterio de Obanos. Al fondo 
la silueta de Arnotegui. 
La puesta en marcha del Misterio conllevará un esfuer-
zo del pueblo por "aggiornarse" a la nueva situación: el 
escenario de la plaza se modela con edificaciones arcaizan-
tes que dan el tono medieval al auto sacro; en junio de 1967 
se inaugura la Hospedería que simboliza el Palacio de Amo-
cain y se erige un arco gótico almenado que deslinda el pe-
rímetro de la escena hasta empalmar con la Iglesia. Las 
casas del pueblo y aún las ermitas, como hemos visto, la-
van su cara exterior o se consolidan. 
Los Ermitaños de Arnotegui se comprometerán a repo-
ner cada año el Misterio, velando por su pureza 142 . 
140.-Tomamos esta descripción del propio Santos Beguiristain. El Mis-
terio de Obanos. Op. cit., p. 21. 
141.-Camino de Santiago. Misterio de San Guillén y Santa Felicia. Re-
tablo escénico de Manuel Iribarren. Guión y prólogo de Santos Begui-
ristain. Viñetas de Angel Marfa Pascual. Pamplona, Morea, 1964. 
142.-Art. 4° del párrafo 3° de sus Ordenanzas.  
b) Su desarrollo artístico 
Las primeras tres representaciones del Misterio de Oba-
nos tuvieron lugar los días 28 de agosto, 4 y 5 de septiem-
bre de 1965, Año Jubilar Compostelano, con el patrocinio 
del Ministerio de Información y Turismo, que lo incluyó 
entre sus Festivales de España, y de la Diputación Foral 
de Navarra. Fue director escénico Claudio de la Torre, que 
en 1973 fue sustituido por Pablo Villamar y éste a su vez 
por Roberto Carpio en 1975. 
El espectáculo se planteó con dos o pocos más actores 
profesionales, apoyados por actores secundarios de cuadros 
escénicos navarros —como "Tirso de Molina" o "Ama-
dís de Gaula"—, siendo el conjunto de figurantes el pue-
blo entero de Obanos. 
Entre los primeros, el personaje de Felicia fue encarna-
do por Edda de los Ríos (años 1965-66), María Dolores 
Ostiz (1967), Angeles Macua (1968), Beatriz de Carvajal 
(1969-71), María del Puy (1972), Mariló Muñoz (1973), Ve-
rónica de Orueta (1974) y Merche Esquíroz, obanesa, 
(1975-1977). Interpretaron a Guillermo de Aquitania Enri-
que Closas (1965-66), Ricardo Merino (1967), Francisco 
Acosta (1968-1971), Ramón Corroto (1972), Jesús Vega 
(1973), José María Cassiano (1974) y Angel Martínez Ar-
beloa, navarro, de Mañeru (1975-1977). 
Un grueso número de actores aficionados sobresalieron 
en sus papeles, como Jesús Garín, Gemma los Arcos, Ma-
ribel Martínez Peñuela, Javier Garín, Eduardo Bayona, Va-
lentin Redín, Alfonso Segura, etc. y pudo contarse en 
ocasiones con actores secundarios profesionales (Sergio 
Mendizábal). 
Fueron directores adjuntos del Misterio Joaquín Corcue-
ra (años de 1965 a 1972) y Jesús Garín (en los restantes). 
Regidor general, Francisco Arrarás. 
Contóse, además, desde el principio, con la colaboración, 
ya mencionada, de la Agrupación Coral de Cámara de 
Pamplona, dirigida por el Maestro Morondo y Antonio Al-
vira (segundo director); con el grupo de danzas Oberena, 
a las órdenes de Miguel Reta, y el Ballet Ibarbero de Che-
lo Uriz; con los diseñadores o figurines para el vestuario 
del matrimonio Lozano de Sotés-Bartolozzi, que en 1966 
pintan unos magníficos frescos sobre la vida de San Gui-
llermo en la Sala de Juntas de la ermita; y con asesora-
mientos técnicos y contribuciones de Francisco Garraus 
Miqueo, arquitecto ambientador de la plaza; de Juan Je-
sús Iribarren, Juan Antonio Berazaluce, Luis Alfaro Four-
nier, Santos Beguiristáin Gúrpide, Angel Zúñiga, Pirotecnia 
Zaragozana, etc. 
Desde 1973 se utilizan grabaciones o "play-backs" rea-
lizados en los estudios de Radio Nacional de España con 
el concurso de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión 
Española y, nuevamente, de la Coral de Cámara de 
Pamplona. 
Y ya en 1975 se inicia una tendencia a navarrizar el Mis-
terio incorporando de forma sistemática navarros en los 
primeros papeles interpretativos. El periodista ochagavia-
no Alfonso Ventura somete el texto de Iribarren a una re-
visión que le dota de múltiples calidades dramáticas. El 
número de personajes pasa de 25 a 52. 
No fueron estas las únicas modificaciones que experi-
mentaría el Misterio de Obanos a lo largo de sus doce años 
de existencia. La llegada del realizador Pablo Villamar dió, 
por un lado, mayor protagonismo colectivo al pueblo y po- 
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tenció con efectos de luz y de color situaciones que care-
cían de la necesaria expresión plástica. El director Rober-
to Carpio, siempre en la línea de renovación escénica, dotó 
al espectáculo de nuevos elementos decorativos, haciéndolo, 
como si dijéramos, más cinematográfico. 
Mención aparte exige el vestuario empleado. En un prin-
cipio se usaron trajes diseñados por Francis Bartolozzi y 
compuestos por las hermanas Lozano, completándose el 
conjunto con el que tenía la Institución Cunas del Padre 
Carmelo de Jesús Crucificado —dominico pamplonés—, 
incluso con trajes alquilados a la Casa Peris, de Madrid, 
procedentes de la película rodada en España "El Cid", que 
había sido dirigida por Anthony Mann. Sin embargo, pron-
to se vió la conveniencia de formar vestuario propio, ade-
cuado al tema y de libre disposición. Y esta fue tarea 
primordial de Clara Vélaz de Jaurrieta, modista del pro-
pio Obanos que con paciencia y estudio logró preparar un 
millar de trajes del más puro estilo gótico o renacentista, 
hoy guardados en el Ropero del Misterio. Colaboraron en 
su preparación gran número de vecinas. Los sombreros que-
daron a cargo de María Luisa Ulzurrun. De las prendas 
de cuero, arreos de caballería, etc. se  ocupó el guarnicio-
nero puentesino Mariano Vélez. Tal vez la consecución de 
tal vestuario haya sido el logro humano más espectacular 
de sus organizadores. (Foto 37) 
Foto no 37.- Escena del "Misterio". 
Nada más comenzar las representaciones, el Premio Ex-
traordinario "Misterio de Elche", concedido por el Minis-
terio de Información y Turismo al Misterio de Obanos en  
1965, vino a significar el necesario estímulo para hacerlo 
duradero. Ello suponía, además, ser incluido entre los Fes-
tivales de España, contar con una ayuda económica ofi-
cial y gozar de cobertura publicitaria. Las buenas relaciones 
públicas de su promotor Dn. Santos Beguiristáin, la cali-
dad de los autores y de las representaciones, atrajeron a 
buen número de personalidades y, con ello, Obanos llegó 
a ser conocido allende nuestras fronteras. Pronto se  corn-
paró a este pueblo con el bávaro de Oberammergau y su 
representación escénica de la Pasión de Cristo. Se calcula 
en más de 130.000 las personas que asistieron al Misterio 
de Obanos en su centenar de representaciones, la última 
de las cuales tuvo lugar el 27 de agosto de 1977. 
Como ilustración a lo que decimos, son muy oportunas 
las palabras del conocido canonista Pedro Lombardía, 
quien al referirse a esos pueblos muertos, cargados de his-
toria y escudos de sus casonas, transidos de espíritu pue-
blerino al correr de los tiempos, dice para terminar: "Por 
ello es tan estimulante el ejemplo de Obanos, que extrae 
de su historia vida, espíritu de labor en equipo, ilusión, 
alegrías 143 . 
c) Sentido transcendental del Misterio: 
Vale la pena insistir en la dimensión de lo transcendente 
del Misterio, realización a la moderna de los autos sacra-
mentales de la Edad Media. 
José María Doussinague, embajador que fue de España 
y obanés de adopción, dejó escrito un elocuente artículo 
—ya citado en la nota anterior— en que cala en la profun-
da psicología de Guillén de Aquitania. Un príncipe de tem-
pestuosa y robusta personalidad, que surge de la Edad 
Media como encarnación del conjunto de características 
del hombre de su época. Este se nos presenta desde su apa-
rición como un joven atropellado, rudo, con la rudeza de 
sus tiempos, enviado por su padre a buscar a la hermana, 
que se había hecho una humilde criada campesina para de-
dicarse únicamente a su santificación. 
143.- LOMBARDIA, Pedro. Obanos, tradición hecha presente. Pam-
plona, "El Pensamiento Navarro" del 15 de agosto de 1969. Es muy am-
plia la hemerografía del Misterio, un resumen de la cual damos a 
continuación, con objeto de mostrar las diferentes lecturas que de él puedan 
hacerse: AGUIRRE, Javier de. Teatro: un afán puramente crítico, "El 
Pensamiento Navarro" del 1 de septiembre de 1972; ANASAGASTI, Fr. 
Pedro de. Obanos: un drama medieval con alma moderna, "Aranzazu", 
núm. de octubre de 1967; BARTOLOZZI, Francis. El Misterio de San 
Guillén y Santa Felicia, Pamplona, "Arriba España" del 15 de agosto 
de 1965; CAPANAGA, Fr. Victoriano. El mensaje espiritual del "Miste-
rio de Obanos'; "El Pensamiento Navarro" del 30 de diciembre de 1966; 
DOUSSINAGUE, José María. El Misterio de Obanos, "Ya" del 6 de no-
viembre de 1966; GAINZA ARISTEGUI, Vicente. El Misterio de Oba-
nos. "El Pensamiento Navarro" del 2 de septiembre de 1967; JUAN DE 
AMOCAIN (Santos Beguiristáin Eguílaz). El encantador poema maria-
no de Obanos. "La Gaceta del Norte" del 26 de enero de 1967; LOM-
BARDIA, Pedro. Obanos, tradición hecha presente. "El Pensamiento 
Navarro" del 15 de agosto de 1969; OLLARRA (José Javier Uranga San-
testeban). El `Misterio" de Obanos. "Diario de Navarra"  del 9 de sep-
tiembre de 1965; RAUNIE, André de. El Misterio de San Guillén y Santa 
Felicia de Aquitania o el misterio en plena luz, Pamplona, "Pregón" de 
septiembre de 1965; RODRIGUEZ BARIAIN, P. José. Obanos, o el re-
tablo de la felicidad, "El Pensamiento Navarro" del 25 de agosto de 1969; 
TELLECHEA IDIGORAS, José Ignacio. Una noche en Obanos. El Mis-
terio de San Guillén y Santa Felicia, "El Diario Vasco" de San Sebas-
tián de 7 de septiembre de 1967; y TORRE, Claudio de la. El Misterio 
de Obanos. Madrid, "Informaciones" del 25 de marzo de 1967. 
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El choque de Guillén con su hermana Felicia supone la 
contraposición de dos formas de vivir, hoy tan actuales co-
mo siempre: la de quien sigue a los atractivos del mundo 
y la de quien busca la vida sobrenatural de la gracia. 
Al hundir el puñal Guillermo en el corazón de Felicia, 
se lo hunde en su propio pecho. "En todo drama está pre-
sente y apuñalante uno de los problemas medulares del 
hombre de hoy", contesta Dn. Santos Beguiristáin a un in-
formador en 1967'. Se trata de la angustia. "La angus-
tia de Guillén —continua— tiene las mismas raíces que la 
del hombre actual: el delito del abandono de Dios, la tris-
teza del alma, la pérdida de la esperanza salvática, el va-
cío de la existencia, el miedo a la muerte". Por eso Dn. 
Santos calificó al Misterio de "predicación moderna". 
Pero el Misterio de Obanos es un misterio cristiano, don-
de no rigen las leyes del hado y del fatalismo gentil, pues 
los hombres, todos los hombres, se hallan en vía de salvar-
se. Por eso tiene un desenlace de consolación, de gracia y 
de misericordia, que es aleccionador y esperanzador a un 
tiempo, oración viva para quienes asisten desde las tribu-
nas al drama escénico 145 . 
Para Doussinague, la conversión de Guillén tiene autén-
tico sentido teológico, pues es todo el pueblo, invocando 
el Cuerpo de Cristo de que todos formamos parte y la Co-
munión de los Santos, quien eleva una ardorosa plegaria 
a la Virgen por la salvación del desgraciado asesino que 
termina —arrastrado por el ambiente— por suplicarla él 
mismo. La Virgen escucha la oración, lo que se materiali-
za en un relámpago que desciende sobre el pecador y sim-
boliza el toque de gracia. Esta escena culminante del 
Misterio de Obanos —cómo es posible la salvación de un 
pecador—, hace transcendente al Guillén de la historia-
leyenda respecto a otros personajes literarios que semejan 
ahora ser "antihéroes". Tal es el caso de Segismundo, de 
Hamlet, del "Condenado por desconfiado" de Tirso de 
Molina, a los que la silueta moral impresionante de Gui-
llermo, por real y tangible, deja decididamente atrás. Pues 
las preocupaciones de estos seres o príncipes imaginarios, 
producto de la literatura mundial, quedan a ras de tierra. 
El problema puramente religioso, de condena o salvación, 
que plantea el Misterio de Obanos en la persona de Gui-
llén de Aquitania, alcanza una universalidad y profundi-
dad humana mucho mayores. 
70 D. PERSONALIDADES RELIGIOSAS, DE LA 
CULTURA, DE LA POLITICA Y DE LAS 
CIENCIAS 
Han descollado diversos obaneses en el cultivo de las le-
tras y de las ciencias, habiendo también algunas notables 
vocaciones religiosas. 
Don Salvador Garísoain y Segura, nacido en Obanos en 
1869 y fallecido en Pamplona en 1940, fue párroco de su 
144.-MARTINEZ BENAVENTE, Diego. Hoy tiene algo que decir 
Mons. Santos Beguiristain. Zaragoza, "El Noticiero" del 10 de agosto 
de 1967. 
145.-Y para quienes participan directamente en él. Es un sucedido real 
que, cierto año, a uno de los obaneses participantes en el Misterio se le 
murió su madre durante las representaciones. Don Santos Beguiristain 
quiso sustituirle, a causa del luto. Pero aquél le insistió en salir, con estas 
palabras: " ¡Pero Don Santos, que el Misterio es procesión! ".  
pueblo entre 1905 y 1930, siendo el promotor de la cons-
trucción en 1911-12 de la Iglesia Parroquial neogótica. Des-
pués de tres años de gramática latina y otros tres de 
filosofía, realizó seis años de estudios teológicos, docto-
rándose en Sagrada Teología. Fue ordenado sacerdote el 
19 de septiembre de 1891 y, tras su dedicación a Obanos, 
pasó a desempeñar la de párroco de la Iglesia pamplonesa 
de San Nicolás. Como figura "de gran responsabilidad" 
la define Dn. Santos Beguiristáin Eguílaz. 
Este último sacerdote nace en Bell-Ville (República de 
Argentina) en 1908, de padres navarros, de Adiós y Oba-
nos respectivamente. En 1912 regresa a Obanos estudian-
do las primeras letras con la maestra Dña. Vivencia Eguílaz 
Oyaga, y los rudimentos de latín iniciales con Dn. Blas Go-
ñi, natural de Muruzábal, en Pamplona. Hizo el bachille-
rato en el Colegio del Buen Consejo de Lecároz, de donde 
pasó al Seminario Conciliar de Pamplona en 1924, yendo 
dos años más tarde al Colegio Español de Roma y a la Uni-
versidad Gregoriana, becado por la Diócesis. Realizó allí 
estudios eclesiásticos de Teología y Derecho, doctorándo-
se en ambas materias, que simultaneaba con Derecho Ci-
vil en la Universidad de Madrid, licenciándose en la de 
Zaragoza en 1932. Fueron sus profesores en la Facultad ma-
drileña de la calle San Bernardo los Drs. Jiménez Asúa, 
Besteiro, Clemente de Diego y Yanguas Mesía. De regreso 
a su Diócesis fue nombrado párroco de Azagra, permane-
ciendo en esa Parroquia los años de la República. Fruto 
de su experiencia pastoral de entonces sería su libro Por 
esos pueblos de Dios (1950), que ya lleva tres ediciones. 
En 1936 es nombrado Canónigo Doctoral de la Catedral 
de Pamplona y Consiliario Diocesano de Acción Católi-
ca, desplegando una actividad apostólica intensa por toda 
nuestra geografía, de la que fueron el mejor signo las con-
centraciones de jóvenes en Urbasa los años de 1938 y 39. 
Intervino de forma destacada en el solemne Congreso Euca-
rístico Diocesano de Pamplona y en la Coronación de nues-
tra patrona Santa María la Real en 1946. 
Mons. Herrera, Obispo de Málaga y Presidente Nacio-
nal de Acción Católica, le llevó de capellán del Colegio Ma-
yor San Pablo de Madrid, donde ejerció como asesor 
religioso de "Cultura Hispánica" (hoy Instituto Iberoame-
ricano). Esta actividad le condujo a América en dos mi-
siones de representación: al Congreso Internacional 
Mariano de Canadá y al Congreso de Obras del Apostola-
do Familiar de Montevideo. Como asesor de la OCSHA 
(Obra de Cooperación Sacerdotal de Hispanoamérica) re-
corrió con Mons. Morcillo todo el Centro y Sur de Améri-
ca, por deseo de conocer la situación del clero en esas tierras 
y fomentar el envío de misioneros españoles. 
Tras diez años en Madrid regresa a Pamplona, que le sirve 
de base para una constante actividad apostólica por toda 
España, dando conferencias, dirigiendo Ejercicios Espiri-
tuales o Misiones. Nombrado Asesor Religioso del Minis-
terio de Información y Turismo por el ministro Alfredo 
Sánchez Bella, permaneció de nuevo en Madrid hasta 1975. 
Es la etapa en que promueve el Misterio de Obanos. Des-
pués regresa a Navarra y su Arzobispo Dn. José Méndez 
Asensio le da lo que Don Santos llamó, con afecto reco-
nocido, "un honrado retiro": la Parroquia de Muruzábal. 
Un pueblecito a la vera de Obanos, donde permaneció hasta 
1988. 
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Prelado Doméstico de su Santidad, Monsr. Beguiristáin 
ha sido entusiasta animador o creador de múltiples mani-
festaciones: Club Deportivo Oberena de Pamplona, Javie-
radas, romerías y edificación o reedificación de ermitas (de 
la Virgen de las Nieves en Irati, de Nuestra Señora de Ar-
notegui...) y en todas ellas dió prueba de su inquietud, in-
trepidez y clara visión de futuro. A este polifacético 
quehacer deben añadirse sus publicaciones: folletos de me-
ditación y pastoral religiosa editados por Propaganda Po-
pular Católica (La aventura de casarse, Tierra de Cristo, 
La hora de volver a casa); Una pastoral científica, traduci-
do al italiano y publicado por el Istituto Pastorale di Ro-
ma, del P. Spiazzi; Obras apostólicas familiares, pre-
sentación del movimiento espiritual del P. Cafarell; el li-
bro A caballo sobre los Andes, subtitulado "el contacto, 
el abrazo y la entrega", publicado en 1963, resumen de sus 
experiencias en América, y algunas publicaciones más, dis-
persas y de difícil cita: prólogos a libros, colaboraciones 
periodísticas, etc. Pero sobre todo Dn. Santos ha sido un 
pregonero a voces y no es posible medir su actividad hu-
mana únicamente por sus escritos. 
A ellos dos pueden sumarse los nombres del corazonis-
ta P. Julio Aramendía, virtuoso observante, en un tiempo 
cartujo de Mongat y versado en ciencias ascético-místicas, 
que murió fusilado en Vich, durante la pasada guerra; la 
adoratriz M. Carmen Beguiristáin Eguílaz, por dos veces 
elegida superiora general de su congregación religiosa; su 
hermano Arturo, canónigo de la Catedral de Pamplona, 
antiguo profesor de Ciencias del Seminario Conciliar y ani-
mador social de las causas marginales de inmigrantes y 
gitanos. 
Entre los profesionales del Derecho destacaremos los 
nombres de Raimundo Aldea Eguílaz y José Beguiristáin 
Eguílaz. El primero nacido en Obanos en 1916, ingresó en 
la Diputación foral de Navarra como funcionario en 1938. 
Licenciado en Derecho, pertenece al Consejo de Estudios 
de Derecho Navarro. Ha publicado numerosos artículos y 
dictado conferencias sobre temas de Derecho Foral Nava-
rro, en los que es reconocido especialista. Es autor de la 
publicación Los Derechos de Navarra, prontuario de di-
vulgación foral y de estudios de análisis de las Institucio-
nes, naturaleza jurídica y características peculiares del 
Régimen Foral de Navarra, alcanzando incluso el Premio 
Olave. Jubilado como funcionario en 1982, tras 43 años 
de servicios, desempeñó en la administración de la comu-
nidad foral, sucesivamente, los puestos de oficial adminis-
trativo, letrado, director de Administración Municipal y 
Vicesecretario de la Corporación Foral, estando finalmen-
te al frente de su Asesoría Jurídica Central. En tanto que 
José Beguiristáin, nacido en 1906, fue Magistrado de la 
Audiencia Nacional de Madrid, muriendo prematuramente. 
Otra personalidad de relieve, también licenciado en De-
recho, al tiempo que doctor en Medicina, Ciencias Políti-
cas y Económicas, es Higinio París Eguílaz, nacido en 
Obanos en 1907. Fue discípulo del profesor Ernest Wage-
man, Director del Instituto de Investigación de la Coyun-
tura de Berlín. Destacado economista ha publicado 
numerosos artículos en la revista de la Universidad de Kiel 
"Welwirschafliches Archiv" y, ya en su país, en los "Ana-
les de Economía" y un sinfín de publicaciones periodísti-
cas, además de una treintena de libros muy documentados, 
en los que ha defendido siempre una política nacional y  
social para España. Podrían destacarse, entre ellos, los ti-
tulados El Estado y la Economía, La Expansión de la Eco-
nomía Española, Evolución económica y política en la 
España contemporánea y 50 años de economía española 
1930-1980. Fue Secretario del Consejo de Economía Na-
cional desde 1940 a su supresión entre 1946 y 1953. El Ex-
Ministro de Asuntos Exteriores José María de Areilza, en 
el prólogo a una de sus obras, dice de él: "París Eguílaz 
es fundamentalmente un renombrado especialista en polí-
tica económica, considerada desde un punto de vista rea-
lista y social y no bajo supuestos abstractos que no se dan 
en la vida real... aportó con su preparación una claridad 
constructiva y muchas veces decisiva al estudio y solución 
de los gigantescos problemas, aparentemente insolubles, en 
aquellas difíciles horas de la guerra española..". El histo-
riador e hispanista inglés Raymond Carr, en una de sus 
obras, le califica como "uno de los arquitectos de la eco-
nomía de guerra nacional", al referirse a las vicisitudes de 
la economía española en los años de 1936 a 39. La Enci-
clopedia Europea Americana de Espasa le dedica una parte 
de su atención por su visión clara de la economía españo-
la contemporánea y, en particular, por la disección que hace 
de todo proceso de inflación. 
De Obanos fue el político Longinos Rebolé, que vivió 
a caballo de las Guerras Carlistas del siglo pasado y termi-
nó siendo Gobernador de Cádiz. Obaneses por adopción 
fueron, a su vez, políticos Dn. Juan Pedro Arraiza Balez-
tena, casado con Camino Jaurrieta, de casa Múzquiz, Vice-
Presidente de la Diputación Foral de Navarra durante la 
pasada guerra, y Dn. José María Doussinague, que falle-
ció en su casa del Mayorazgo en 1967. Doussinague Texe-
dor había nacido en Montevideo, en enero de 1894. Se 
doctoró en Derecho por la Universidad de Salamanca y ob-
tuvo el premio extraordinario de fin de estudios en el Ins-
tituto Diplomático y Consular. Su carrera diplomática tuvo 
hitos importantes: primero secretario de la delegación es-
pañola en la Sociedad de Naciones y Conferencia de De-
sarme, representante español en el Tribunal Internacional 
de Arbitraje de La Haya y, luego, Jefe del Gabinete Diplo-
mático del Ministerio de Asuntos Exteriores, comisario de 
asuntos concordatorios en Roma, ministro plenipotencia-
rio de España en La Haya, Atenas y Angora, director de 
la Escuela Diplomática y Subsecretario de Asuntos Exte-
riores. Fue nombrado embajador en Chile, Roma y ante 
la Santa Sede. A sus condiciones de diplomático se unían 
las de escritor y conferenciante, siendo de cita obligada sus 
estudios sobre Fernando el Católico y lá política exterior 
de España en el siglo XVI. Fue uno de los mayores entu-
siastas del Misterio de Obanos, pueblo en el que recibió 
cristiana sepultura. 
Son bastantes más los profesionales de relieve nacidos 
en nuestro pueblo: Agustín Arraiza Lana, médico radió-
logo, Director que fue del Hospital Provincial de Navarra; 
Alberto Dorremochea, militar, etc., pero muchos otros, na-
cidos en torno a la mitad de este siglo, carecen aún de la 
necesaria perspectiva histórica para ser tenidos en cuenta, 
por lo que omitiremos sus nombres. Baste decir que en la 
actualidad hay obaneses que destacan en el campo del ar-
te, de la literatura, de la investigación, docencia universi-
taria, medicina, derecho, administración, etc., lo que no 
cabe duda es un claro exponente de la profunda transfor- 
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mación, en cuanto a mayores oportunidades de promoción 
humana, que ha experimentado este pueblo. 
SUPERSTICIONES 
71.- CREENCIA EN ESPIRITUS O GENIOS 
La respuesta a estas cuestiones es negativa. 
Una informante dice que ella "no se atreve a ir al ce-
menterio sola ni siquiera de día". 
"Como experiencia personal puedo añadir que cuando 
éramos niños, en la década de los cincuenta, —relata Ma 
Amor Beguiristáin— si te mandaban de noche al desván 
o más frecuentemente a las bajeras de la casa en busca de 
algo, bajábamos despacio y musitando en voz baja pro-
mesas a un ser invisible que temíamos nos hiciese daño: 
"luego te daré un cromo y un caramelo, etc.". Cuando ya 
de vuelta nos sentíamos seguros, corríamos por la escalera 
y decíamos: "¡te jibas, no te doy nada!". Lo malo era que 
te volvieran a mandar. Esto lo sentíamos muchos chicos 
de la edad". 
72 a 91.- (No aparecen en el Cuestionario' 46) 
92.- SU APARICION. FORMA DE TRATARLES. SUS 
NOMBRES 
Enrique Barásoain recuerda que se decía algo respecto 
a las brujas y al hogar de la chimenea, pero no sabe bien 
de qué se trataba. 
Del "cocón" se decía que bajaba por la chimenea. 
93.- SERES HORRIPILANTES CON QUE SE AMENA-
ZA A LOS NIÑOS 
Se les amenazaba, hoy menos, con el cocón: "¡qué vie-
ne el cocón!", "¡oh, 000h! ¡ahí vá que viene el cocón!". 
También con el cuarto oscuro, con llevarles a la bodega o 
al cuarto de las ratas. También se hablaba del Sacamante-
cas, que quitaba las mantecas a los niños y solía estar al 
acecho detrás de los fajos de sarmientos que había delante 
de muchas casas. Otro personaje era el hombre del saco, 
y para que no salieran los niños de los límites del pueblo 
se les hablaba de "hombres que sacaban la sangre a los 
niños e incluso los raptaban". 
94.- LEYENDAS DE GIGANTES O ENANOS 
Para entretener y engañar a los niños se decía que los 
Gigantes de Muruzábal comían un cuartal de habas 147 
146.-En el Cuestionario de Barandiarán se da un salto desde la pre-
gunta 71 a la 92. Errata que respetamos para no complicar a los usuarios 
de nuestro trabajo. 
147.-Cuartal: medida para granos que es la cuarta parte del robo en 
Navarra y equivale a 7,003 litros. Se compone de 4 almudes y cada robo 
tiene 16 almudes. 
También el día de Año Viejo se decía: "al Caño ha lle-
gado un hombre, con tantas narices como días tiene el año" 
(con variantes ligeras de unas versiones a otras). 
A los niños se les contaban cuentos clásicos de enanos 
como El enano saltarín, Pulgarcito, etc., pero no específi-
cos de Obanos. 
95 a 103.- GENIOS Y ALMAS ERRANTES 
No obtienen respuesta en Obanos. 
104.- GENIOS QUE HABITAN EN MANANTIALES, 
POZOS O CAVERNAS 
Existen en la parte N. del término de Obanos los topó-
nimos Laniain y Lamiategui —"lamia" en la mitología vas-
ca es un ser con patas de ganso y cuerpo de mujer— en 
"una zona de manantíos", pero nadie recuerda leyendas 
referentes a la zona. 
105.- CREENCIAS EN BRUJAS 
Todos los encuestados afirman no creer en brujas. Sin 
embargo, Martín Zaratiegui, en 1970, decía "si no existen 
¿por qué dice la Doctrina: "no creer en brujas"?". Así lo 
refirió a Ma Amor Beguiristáin. 
Añadía: "yo no afirmo ni niego, pero cuando había ora-
ciones especiales contra los malos espíritus y el párroco 
echaba agua bendita, por algo sería". 
Otra informante, de más de 70 años, ante la pregunta 
bajó la voz y dijo: "no hay que hablar de eso, cuando se 
habla (de brujas) se aparecen". 
Recuerdan las personas de más de 60 años a la bruja y 
brujos de Subiza, pueblo próximo a Campanas, que hacia 
1920 se hizo famoso porque decían que "los bueyes de las 
cuadras no comían, se quedaban esqueléticos y se morían". 
Un informante de más de 70 años, relata que un aldea-
no de Subiza, en una visita que hizo a los de Olaz, dijo: 
"en Subiza suceden cosas misteriosas de las que es respon-
sable una bruja con nombre y apellidos y casa conocida". 
Los subizanos le iban a pedir que se fuese del pueblo "que 
si no tendrían que despacharla a pedradas". Entre los he-
chos misteriosos relataba aquél vecino que "aparecían es-
critos en sábanas y que a los animales no les podían hacer 
comer el pienso, porque ni siquiera se acercaban a él, te-
miendo por su muerte". 
Martín Zaratiegui refirió, incluso, antes de morir, cómo 
una tía suya de Unzué (pueblo próximo a Campanas y li-
mítrofe con Valdizarbe por el E.) sintió en su c asa, en aque-
lla época, "ruido terrible de brujas". Añadió: "le quitaron 
a un crío de la cuna y se lo colocaron en la gatera". "Vino 
mi tía a Obanos y en la huerta de Juanillo la pellizcaban... 
hizo voto de ir a la ermita de Nuestra Señora de Donianso 
[en Muru-Astrain, cabe el Perdón] para curarse [de los ma-
leficios], pero los mulos no podían siquiera andar". 
También recuerdan que en el pueblecito de Adiós, ahora 
en el mismo Valdizarbe, hace 30 ó 35 años ardían las ca-
sas. Que ardieron 6 ó 7 enteras. Cundió el miedo y hubo 
quien colocó en los huecos de la fachada de su casa sacos 
terreros, con el fin de evitar la entrada de chispas. Los ve-
cinos culpaban a alguna bruja. 
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En Obanos, llegaron algunos mozos a sacar partido de 
este miedo a las brujas y ataron una liz al picaporte de Ca-
sa Ulpiano, escondiéndose enfrente, en la huerta de Múz-
quiz. Agazapados entre los árboles y la tapia de la huerta, 
desde allí golpeaban el picaporte. Salieron de la Casa a ver 
quién llamaba y al no ver a nadie se asustaron. Así una 
y otra vez. Todo el barrio estaba "espantao", sobre todo 
la familia, que ni salía. Decían que había brujos. También 
se dijo que habían venido los brujos de Subiza. Hasta que 
algún valiente los descubrió. 
Este miedo se explica porque en otro tiempo también se 
sintió en Obanos la "presencia" de brujas. Refirió Martín 
Zaratiegui, al entrevistársele: "me contaron que en la gue-
rra de San Guillermo [debía referirse a las Guerras Carlis-
tas], las mujeres no podían ir a Enériz con las verduras, 
porque les ponían sombras que no les dejaban pasar. Unas 
veces era agua, otra un  toro..." [sic]. 
106.- METODOS PARA DEFENDERSE DE LOS GE-
NIOS MALIGNOS 
No hay respuesta a esta pregunta. Ahora bien, recuer-
dan que el de Subiza contaba que para ahuyentar los ma-
leficios de las brujas hacían "algo" con las sombras de un 
candil asomado a la ventana, no recuerdan exactamente 
qué. Véase la pregunta núm. 105. 
También se usaba el agua bendita para ahuyentar malos 
espíritus, entre otros de las brujas. 
107.- CREENCIA EN APARICIONES DE ALMAS 
Informa Enrique Barásoain que había por las calles uno 
con una sábana que parecía un fantasma. Le contaron sus 
padres que era uno que se vestía así para asustar. También 
oyó que se trataba del autor de una muerte y que andaba 
por ahí en penitencia. 
108 a 110.- ALMAS: TRATAMIENTO ANTE SU APA-
RICION, FORMAS DE LIBERARSE DE 
ELLAS, ALTERACION DE SU REPOSO 
Carecen de respuesta en Obanos. 
111.- CASAS FRECUENTADAS POR LAS ALMAS 
Un informante de más de 80 años dice que se hablaba 
mucho de que en "casa de Bernardico" se le aparecía su 
madre y hablaba con ella. 
Otra informante de más de 40 años estuvo mucho tiem-
po sin dormir por las noches porque se le aparecía un ve-
cino al que vió amortajado. Sólo se curó cuando hizo unos 
Ejercicios Espirituales que se celebraron en el pueblo. 
112.- APARICION DE LAS ALMAS ANTE EL HOGAR 
DE LA CASA 
No hemos obtenido respuesta afirmativa a esta pregunta.  
113.- EXISTENCIA DE MAGOS O ADIVINOS 
No se conocen adivinos o magos. Algunos creen en los 
zahoríes. Un vecino del pueblo, propietario de una finca 
próxima a las Salinas, nos dicen que trajo, en cierta oca-
sión, un zahorí de Tierra Estella, para que le dijera si ha-
bía agua salada bajo su parcela. 
Era tan mala para el cultivo que quería explotarla como 
salina. 
114.- PAPEL QUE REPRESENTAN CIERTOS ANIMA-
LES EN LOS MITOS O CREENCIAS 
La creencia más generalizada sobre animales domésti-
cos, es que ciertos de ellos, por ejemplo el caballo, tienen 
muy desarrollada la inteligencia. De uno llamado "Noble", 
potente y manso, nos decía un informante que tenía una 
inteligencia fuera de lo común, que era "la salvación para 
todo". Subía por las cuestas más "picas" sorteando el ba-
rro al ritmo que le parecía más conveniente, uncido al ca-
rro muchas veces bien lleno, cargado con "copete". Hundía 
el malacate en las viñas allí donde ninguna otra caballería 
era capaz de hacerlo. El informante le hablaba como a una 
persona y el caballo, con movimientos de cabeza, era ca-
paz de indicarle su consentimiento o su disconformidad. 
"Si ponía los ojos en blanco o miraba con mucha fijeza 
era que se veía impotente para hacer lo que le pedían, y 
eso sucedía bien pocas veces". 
Del gato nos aseguró otro informante, que si se pasaba 
la mano por la oreja es que iba a llover. También se asegu-
ra que la picadura de la abeja es buena para el reuma. 
Existe la creencia, más o menos arraigada, de que si re-
volotea de noche por la luz una mariposa, al día siguiente 
habrá carta (o llegarán noticias). 
A propósito de animales recogimos el siguiente cuento: 
"Iban un padre y su hijo por un camino. El muchacho 
no hacía más que protestar de los mosquitos y las ara-
ñas: que para qué existían, que no servían nada más que 
para incordiar... El padre, paciente, le decía que si las ha-
bía creado Dios sería para algo. Al cabo de un rato se 
pararon a descansar y se quedaron dormidos, pero las pi-
caduras de los mosquitos les despertaron. Enseguida oye-
ron ruidos y voces de unos bandoleros. Tuvieron el tiempo 
justo para esconderse en una cueva. Al rato, pasaron los 
ladrones junto a la cueva y uno dijo: "a ver si hay alguien 
en esta cueva". Otro le contestó: "no hay nadie, ¿no ves 
que la boca está tapada con una telaraña?; eso es señal 
de que no entra ni sale nadie hace tiempo". Cuando se 
fueron los ladrones el padre le dijo al hijo: "¿ves como 
no hay ningún animal inútil?, por dos veces nos han sal-
vado la vida". 
115.- ANIMALES RELACIONADOS CON LO DIVINO 
O MALEFICO 
Guillerma Santesteban afirma: "antes parecía que era 
pecau matar a una mariposa". 
Al animal que más respeto se le tenía en Obanos era a 
la golondrina, porque decían "que había quitado la coro-
na de espinas al Señor". También se decía "que eran man-
dadas de Dios". José Guembe nos dice que hay dos clases: 
unas de cola negra que crían en los desvanes de las casas 
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si dejas una ventana abierta y otras de cola blanca que ha-
cen los nidos en los "rafes" (aleros) de los tejados. 
"El que apedrea a las golondrinas, apedrea a Dios". Esto 
lo tenían claro los obaneses y se hablaba mal de los chava-
les de Pamplona que pensaban que "todo es libre..." y lan-
zaban piedras a estos pájaros. Además es beneficiosa la 
golondrina para el campo, porque come muchos insectos, 
sólo la "cagada" de las golondrinas es peligrosa si cae al 
ojo. 
116.- ANIMALES ANUNCIADORES DE LA MUERTE 
DE PERSONAS 
Los informantes, al recibir esta pregunta, se muestran 
cautelosos y parece que no les agrada hablar de la muerte. 
Una vecina nos dice que "las moscas". Le mira a su mari-
do y a continuación se calla. 
117.- ANIMALES TENIDOS POR VENENOSOS 
En el término de Obanos sólo se citan "unas culebricas 
pequeñas" que deben ser víboras. Se decía: 
"Si te pica la víbora 
no vivirás muchas horas". 
En una ocasión, a un vecino, cargando en un remolque 
pacas de paja, le cayó una de esas "culebricas pequeñas" 
y se le quedó entre el pecho y la camisa. Le picó y estuvo 
en trance de muerte. 
También es venenoso el escorpión, llamado "arranclán". 
Decían: 
"Si te muerde el arranclán 
no comerás mucho pan". 
No abundan, pero suelen aparecer bajo las piedras de 
Arnotegui. 
118.- ANIMALES CONSIDERADOS COMO SA-
GRADOS 
Como se ha dicho en la pregunta núm. 115, la golondri-
na es el único animal considerado sagrado por haber qui-
tado las espinas a la corona de Cristo. Algún informante 
considera exagerado tenerla por sagrada, pero afirma que 
"se les tenía mucho respeto". 
119.- MODO DE EXPRESAR LA MUERTE DE LOS 
ANIMALES 
A los animales domésticos que mueren se les entierra en 
Chichorroba y se tiene por ellos un afecto diferente según 
se trate de perros, "machos" u otra especie. 
Se suele sentir mucho aprecio por el perro. Algunos in-
formantes en cambio dicen que se siente más la muerte del 
gato "porque está más en casa y reciben un trato especial". 
"Se les llama: mis, mis, mis y acuden". 
Algún informante considera de más aprecio al "macho" 
y al caballo, "incluso se llega a llorar su muerte". 
José Guembe opina: "cada uno siente y expresa a su ma-
nera la muerte de un animal doméstico. Si el animal ha  na- 
cido en la casa se le tiene más amor propio que al que 
compras fuera". 
También se sentía la muerte de las golondrinas si caían 
de los nidos. 
120.- CREENCIAS ACERCA DE LAS ABEJAS 
Obanos no ha sido un pueblo de producción de miel, 
excepcionalmente se introdujo en alguna casa el tener col-
menas, por influjo, sin duda, de la maestra Dña. Pilar Cil-
doz. A veces, a los hombres en el campo les perseguía algún 
enjambre, pero no hay ninguna creencia sobre este animal. 
121.- CREENCIAS ACERCA DE LAS MARIPOSAS, 
ARAÑAS, PAJAROS, VAQUITA DE SAN ANTON, 
CIGÜEÑA, TOPO, SERPIENTES Y MUR-
CIELAGOS 
De las mariposas nocturnas se dice que anuncian carta. 
Las arañas, cuando andan por el suelo, sobre todo en 
las bañeras, se piensa que va a llover. 
Sobre muchos pájaros también se cree que anuncian cam-
bio de tiempo: 
—El cirrín (vencejo común) que busca cobijo entre las 
ruinas de casas solitarias, si viene en bandadas gritando, 
en días encalmados, es que anuncian tormenta. 
—Los grajos han dado pie a un dicho también relacio-
nado con la climatología: "cuando el grajo vuela bajo, hace 
un frío del carajo". 
—y también las grullas, animal de pasa, que en otoño 
van al sur y regresan en primavera haciendo círculos: "gru-
llas p'arriba, pastor buena vida" (o boca arriba); grullas 
p'abajo, pastor al trabajo (o boca abajo)". 
— La cigüeña, rara en Obanos, se piensa que cuando 
llega viene el buen tiempo y cuando marcha malo, igual 
que las golondrinas. Se decía de la cigüeña que traía los 
niños y aún personas de más de 70 años aluden a ella con 
frases como "va a venir la cigüeña". Enrique Barásoain 
oyó decir que en Tafalla, el día del Corpus, cuando salía 
la procesión, arrojaban sus crías al Santísimo. Además se 
consideran beneficiosas para el campo porque "tragan cu-
lebras". 
— Del cuco se decía: 
"Cuco de mayo 
cuco de abril 
cuantos años 
me das para vivir". 
—Y de las calandrias, antes muy abundantes, se recitaba: 
"Que bien canta la calandria 
mejor canta el ruiseñor 
y mejor canta la botella 
cuando hace qui, qui, col, col". 
En general, las aves "de pasa" —grullas, patos, palo-
mas....—anunciaban cambio de tiempo, pero ahora casi no 
las hay. Los informantes aseguran que todo ha cambiado, 
"por los pesticidas han fallado todas las cosas". 
Aunque hace más de 30 años que desaparecieron los bue-
yes de Obanos, queda algún refrán acerca de este animal: 
"cuando los bueyes andan por los rincones, hace un frío 
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de cojones". Se decía de los bueyes que si se echaban del 
lado derecho es que iba a cambiar el tiempo. 
Al topo se le considera muy perjudicial para los culti-
vos, porque come las raices de las plantas y hace galerías 
bajo tierra. Se le combate echando pozales de agua por sus 
agujeros, para ahuyentarlo o ahogarlo. "O se le espera a 
la salida para matarlo de un azadonazo, cosa difícil de con-
seguir". 
En cuanto a las culebras, se cree que es raro que te muer-
dan si les agarras de la cola. "Si descubres una metiendo 
la cabeza por un agujero del campo y tiras de la cola para 
capturarla, no podrás sacarla si lo haces con la mano de-
recha, pero si empleas la izquierda, es seguro que podrás". 
122.-ANIMALES QUE PRESAGIEN ALGO ESPECIAL 
Cuando aparece un moscardón de esos grandes, se dice: 
"malas noticias" o también: "¿qué, nos traerá malas no-
ticias?". 
123.- PLANTAS CON LAS QUE ES POSIBLE CAZAR 
AL DIABLO, A BRUJAS O A GENIOS 
En Obanos no se conoce ninguna de estas plantas. Sí que 
las hay medicinales, que se venden sobre todo para San Se-
bastián. 
124.- ARBOLES, ARBUSTOS, PIEDRAS O INSTRU-
MENTOS CAPACES DE PRESERVAR CONTRA 
EL RAYO O LOS MALOS ESPIRITUS 
Los árboles más altos, los que terminan en punta, "lla-
man al rayo", no hay que cobijarse bajo los árboles en ca-
so de tormenta. Las únicas plantas que pueden proteger 
del rayo y evitar la pedregada son los olivos bendecidos el 
día de Ramos y de San Pedro Mártir. Algún informante 
afirma que se dice que las peñas defienden del rayo por-
que no las atraviesa. Sin embargo se confía más en la efi-
cacia del pararrayos de la Iglesia y de las Escuelas. 
125.- PLANTAS ACARREADORAS DE DESGRACIAS 
Ante tanta pregunta sobre maleficios y brujas varios in-
formantes responden: "de eso aquí nada, de todo eso hay 
en la Montaña...". 
126: PLANTAS QUE SE EMPLEAN COMO AMULE-
TOS O PARA ALEJAR A ESPIRITUS MALIGNOS 
No hay respuesta en Obanos. 
127.- DICHOS ACERCA DEL ORIGEN DE CIERTAS 
PIEDRAS 
Enrique Barásoain recuerda que hasta 1920 algunos fu-
madores cogían "piedra de chispa" (sílex) en el campo. 
Pero no se han usado nunca piedras como amuletos en 
Obanos. 
En cambio "de niñas buscábamos las nueces de "tres 
cáscaras" y las guardábamos porque creíamos que cura-
ban el dolor de muelas". 
128.- PODERES DE LAS PIEDRAS PRECIOSAS 
No se les atribuye ningún poder a las piedras preciosas, 
más que el valor económico que puedan tener. 
129.- LA TIERRA EN EL TRATAMIENTO DE CIER-
TAS ENFERMEDADES O DOLENCIAS 
Solamente en el caso de picadura de la abeja o la avis-
pa, si se aplica húmeda, cura la hinchazón y el escozor. 
130.- PIEDRAS CUYO ASPECTO SECO O HUMEDO 
ANUNCIEN EL TIEMPO 
En primavera y cuando va a llover, dice un informante, 
las piedras de las paredes de la bodega se humedecen. Lo 
mismo se decía de los pucheros de barro y cazuelas que 
se ponían húmedos, según Enrique Barásoain. 
131.- PRESAGIOS ANUNCIADOS POR SONIDOS O 
CAIDA DE OBJETOS 
Cuando se cae algo de las manos se dice "alguien se 
acuerda de mí". Incluso se trataba de adivinar la persona 
que pensaba en tí diciendo nombres de conocidos que em-
pezaban por la misma letra que el objeto caido. 
Ponerse la ropa al revés también es presagio de que algo 
le va a ocurrir a quien se la pone, alguna sorpresa buena 
o mala le puede suceder ese día. 
132.- PRESAGIOS QUE ANUNCIAN LOS RUIDOS DE 
LOS TIZONES AL ARDER EN EL HOGAR 
No se obtiene respuesta. 
133.- DICHOS REFERENTES AL SONIDO DEL OIDO 
"Cuando te suena el oido es que alguien habla de tí". 
En algún caso se añade que si suena el derecho hablan bien, 
pero si suena el oido izquierdo es que te esán criticando. 
134.- SIGNIFICADO DEL ESTORNUDO, HIPO Y 
BOSTEZO 
No se sabe qué significa el estornudo, pero se suele de-
cir: "¡Jesús!". Si se estornuda dos veces seguidas se aña-
de: "¡Jesús, José y María para otro día!". Sí que hay 
refranes alusivos al estornudo, como: "Más vale sudar que 
estornudar" y también "el que estornuda se cura". Enri- 
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que Barásoain considera que el estornudo es bueno "por-
que ensancha el pulmón". Cuenta como anécdota que una 
vez iba uno al "especialista", y al llegar estornudó. Vol-
viéndose a su acompañante le dijo: "vamos a casa, ya es-
toy bien". 
A los niños, cuando tenían hipo, se les decía: "ya has 
dicho alguna mentira". Se suele decir del hipo: 
"En los chicos para vivir 
en los viejos para morir". 
Para que desaparezca el hipo hay que beber agua sin res-
pirar y se pasa. También se pasa si se gira la mano derecha 
sobre su muñeca, sin alentar. O si antes del tercer hipido 
se da la vuelta a cualquier objeto próximo. 
En cuanto al bostezo, se dice: "sueño, hambre o picar-
día grande". 
El eructo se considera señal de buena digestión. 
135.- SIGNIFICADO DEL CRUJIDO DE LOS DEDOS 
Significa mentiras' "sacarse mentiras". 
136.- ATRIBUCION DE LOS SUEÑOS. MODO DE EVI-
TAR LOS DESAGRADABLES 
Los sueños se atribuyen a mala digestión, a cenar tarde 
y mucho. Lo mejor es tardar dos horas entre cenar e ir a 
la cama. Si no se puede dormir de noche, algún informan-
te asegura que tomando un vaso de café con leche caliente 
o una manzanilla se coge el sueño de nuevo. Otros, para 
dormir bien, prefieren rezar al Angel de la Guarda. 
137 a 141.- PREDICCION DEL PORVENIR. 
MAL DE OJO 
No se obtiene respuesta positiva. Acerca de la pregunta 
núm. 139 —sobre la previsión de la suerte— reconocen que 
hay personas con mucha suerte y otras al revés, pero se des-
conoce la razón. "Unos nacen con estrella y otros es-
trellaus". 
142.- DAÑO QUE PUEDE ACARREARSE A LOS DE-
MAS MEDIANTE PALABRAS, GESTOS O IN-
TENCIONES 
No se cree en ello por lo general, pero no hace muchos 
años un hombre de Obanos que tenía una burra y se enfa-
dó con ella, al final de una sarta de improperios le gritó: 
"¡Ya tengo ganas que te mueras, a ver cómo te quedas!". 
Al día siguiente o a los pocos días, la burra apareció patas 
arriba, ahorcada en la cuerda. Su madre lo atribuía a "cas-
tigo de Dios". 
143.- PACTOS CON EL DEMONIO 
Unos puede que crean otros no. Se solía decir de "los 
malos", si blasfemaban, "ese está endemoniau". Pero no 
se cuenta ningún caso concreto. 
144 a 153.- PROCEDIMIENTOS PARA APLACAR A 
LOS MALOS ESPIRITUS, EVITAR LOS MALES U 
OBTENER FAVORES 
No hay respuesta afirmativa. 
154.- QUE SE LANZA AL FUEGO PARA EXTINGUIR 
UN INCENDIO 
Para extinguir un incendio se golpean las llamas con ra-
mas verdes. También se apaga con agua. 
155 y 156.- CREENCIAS SOBRE EL USO DE ROPAS 
U OBJETOS EN LA CURACION DE ENFERME-
DADES U OBTENCION DE BUENA SUERTE 
No hay respuesta afirmativa. 
157.- QUE SE PONE EN LOS ESTABLOS PARA LA 
BUENA SUERTE DEL GANADO 
En los establos de vacas se coloca la estampa de San An-
tón, patrón de este animal. Y sobre todo se desinfectan es-
tablos y cuadras con zotal. También se les pone una piedra 
blanca de sal "p'a que tendrían más ganas de, comer". 
Lo que sí solían hacer, según Martín Zaratiegui, cuando 
había una caballería enferma con "torzones" o cólicos, era 
poner encima del animal "alguna ropica de gemelos". 
También recuerda Guillerma Santesteban que al poner 
la "culeca", cada dos o tres huevos que colocaban en el 
cajón con paja, se santiguaban. Solían poner de 18 a 14 
huevos, siempre en número par: "hay que ser de par". 
158.- MEDIOS PARA EVITAR DESGRACIAS EN VIA-
JES Y TRABAJOS 
Antes de emprender viaje hay costumbre de santiguarse. 
159.- MODO DE CORTAR, COLOCAR Y OFRECER EL 
PAN 
Un informante de 45 años aproximadamente refiere có-
mo su abuela le indicaba que no debía poner vuelto el pan 
sobre la mesa "porque se ponía vuelto a Dios". Añade: 
"¡Algún cocazo me he llevado yo por no hacerlo así!". 
Antaño, antes de partir la hogaza de pan, se trazaba la 
señal de la cruz sobre ella con la punta del cuchillo y se 
besaba antes de repartir a cada uno su trozo. Si caía pan 
al suelo había que besarlo, si no "era pecau mortal", dice 
Guillerma Santesteban, quien añade que cuando venía un 
pobre a pedir limosna, se le daba un pedacito de pan y la 
madre preguntaba: "¿ya has besau el pan?". Si no lo ha-
cías así la limosna no era buena. No recuerda en cambio 
que besara la limosna cuando se tratara de dinero. 
Hoy estas costumbres se han perdido. Una señora de 
Mendigorría, que participa en la conversación, y que ca-
sualmente vive en Obanos hace años, nos informa de que 
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en su pueblo, al caer al suelo un trozo de pan, se decía: 
"bésale que es la cara de Dios". Y si alguien dejaba el pan 
vuelto sobre la mesa, se creía "que penaban las almas del 
Purgatorio". 
160.- MODO DE COLOCAR EL CUCHILLO 
No hay norma sobre eso ni se le da ninguna significación. 
Cuando notaban que estrenabas vestido se chupaban el 
índice y el pulgar y te pellizcaban el vestido nuevo pero na-
die recuerda porqué. 
166.- MAL QUE SE ORIGINA DEL HILAR DE NOCHE 
O A LA LUZ DE LA LUNA 
No hay respuesta a esta pregunta. 
161.- QUE SE HACE CON LOS ALIMENTOS QUE 
CAEN AL SUELO 
Sólo se besa el pan, los demás alimentos se limpian, si 
se puede, y se comen "como si nada" (hubiera pasado). 
162. QUE SE HACE ANTES DE ACOSTARSE PARA 
DORMIR BIEN 
La respuesta general es rezar. Para un informante la me-
jor postura para dormir es boca arriba, pero un poco la-
deado sobre la parte derecha. Otros informantes no 
especifican si sobre el lado derecho o el izquierdo. 
163.- CUANDO DEBEN CORTARSE CABELLOS Y 
UÑAS, QUE SE HACE CON ELLOS 
Enrique Barásoain nos informa que se decía que había 
que cortarse las uñas los días que no tienen erre, pero él 
no cree en esto. Hay que cortarlas cuando crecen, sobre 
todo en vísperas de fiesta. A los hombres que trabajan en 
el campo les crecen poco porque se desgastan con el roce. 
Se tiene la impresión de que tienen veneno las uñas y es 
muy malo comerlas. 
164.-QUE SE HACE CON LOS DIENTES CAIDOS 
Una informante de más de 70 años asegura que hay que 
tirarlos al fuego, porque "si se los come un animal decían 
que te salen los dientes como los de ese animal que se los 
comió". 
A los chicos de hoy se les dice que los coloquen bajo 
la almohada que "al día siguiente habrá caramelos" o que 
vendrá el Ratón Pérez, que depositará en lugar del diente 
alguna golosina. Esto último es moderno. 
165.- QUE SE DEBE HACER AL ESTRENAR UN 
VESTIDO 
Antaño se estrenaban vestidos en fechas muy señaladas: 
Domingo de Ramos, Jueves Santo, Corpus Christi y fies-
tas patronales (San Juan Bautista), "días de golondro" que 
llama Juanita Ansorena. Hoy se estrena más a menudo, 
también con motivo de alguna boda, Primera Comunión, 
etc. 
Un informante masculino dice que solía invitar a algo, 
un vaso de vino por ejemplo, a quien advertía que estrena-
bas ropa. 
167. OBSERVACIONES USUALES AL CAER EL PAN 
Y LAVAR LA ROPA 
Las costumbres relativas al pan, hoy casi perdidas, ya 
se han recogido en la pregunta núm. 161 de este mismo 
apartado, porque el pan era tenido como algo sagrado. Res-
pecto al lavado de la ropa, no había ningún rito especial 
salvo colarla bien con ceniza para que quedara bien blan-
ca. En alguna casa se limitaban a hacer "la colada" una 
vez al año, colgando en el desván la ropa sucia hasta que 
llegase el día de lavar. 
168.- DIAS EN QUE NO CONVIENE EMPRENDER 
VIAJE LARGO NI LABOR IMPORTANTE 
Se decía y se sigue diciendo, no sabemos si con mucho 
convencimiento: "en martes, ni te cases ni te embarques". 
Algunos otros añaden: "... ni de la mujer te apartes". 
Guillerma Santesteban recuerda que no se echaba la par-
va ni el día de Santa Magdalena (22 de julio) ni el día de 
San Lorenzo (10 de agosto). Su madre le decía: "no echeis 
parva que hoy es Santa Magdalena, nublau seguro". Y así 
ocurría siempre igual que por San Lorenzo 148 . 
169.- CASOS EN QUE HAY QUE ATENDER LAS FA-
SES DE LA LUNA 
Todos los informadores están de acuerdo en afirmar que 
la luna tiene influencias sobre ciertas labores del campo 
que hay que realizarlas en mengüante. En general la siem-
bra de huerta debe llevarse a cabo en menguante y más en 
concreto los garbanzos o los ajos. No en vano se dice: "en 
la mengua de enero siembra ajos el ajero". También debe 
aprovecharse la mengua de diciembre o enero para cortar 
leña y árboles. Labores como podar viña o talar chopos 
siempre se harán en luna menguante al igual que "volver 
el fiemo" para que fermente bien, pues en otra época se 
pondrá todo blanco. 
No recuerda bien Enrique Barásoain qué normas había 
sobre las fechas de hacer el embutido "pero también ha-
bía algo"; "desde luego se debe procurar que haya cierzo, 
porque el bochorno y el calor son malos". 
Entre San Martin (11 de noviembre) y San Antón (17 de 
enero) se debía hacer la matanza del cerdo. Así lo indican 
los refranes: "A todos los cerdos les llega su San Martín" 
y "San Antón, mata tu lechón". 
148.- Mientras entrevistábamos a Guillerma Santesteban el día de San-
ta Magdalena (22 de julio de 1986), cayó una tormenta fortísima sobre 
Obanos. 
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LEYENDAS Y CUENTOS 
170.- QUE SE CUENTA SOBRE EL FIN DEL MUNDO 
Enrique Barásoain recuerda que se decía que el fin del 
mundo iba a ser de fuego, que primero venía el Anticristo 
y después se quemaba todo. Muchos de los informantes 
aseguran que no se habla nada de eso, pero de niños, al 
menos hace 30 años, había costumbre de especular sobre 
el fin del mundo a base de terremotos y relámpagos. 
171.- QUE SE DICE SOBRE CASAS Y PUEBLOS DE-
SAPARECIDOS DE SUBITO 
A propósito del desolado de "Viloria" que a veces iden-
tificaba con el de "Gomacin", Martín Zaratiegui contaba 
la siguiente leyenda: "Se propagó una peste que mermó 
la población de dicho lugar hasta que sólo quedó una an-
ciana. Esta fue a Legarda a ver si la acogían y no la quisie-
ron; vino a Obanos y los de Obanos tampoco la querían; 
fue a Puente y allí la recibieron. Por eso todo el término 
de Gomacin pertenece hoy a Puente la Reina". 
172.- LEYENDAS SOBRE NACIMIENTOS DE LAGOS 
No hay respuesta afirmativa. 
173.- LEYENDAS ACERCA DE CASTILLOS DES-
TRUIDOS 
A caballo entre Obanos y Puente la Reina existe lo que 
llaman "el fuerte" —su nombre propio es el de Infanta 
Isabel—, pero no hay leyendas acerca de él salvo el breve 
relato histórico del Sargento López, que el año de la Ga-
mazada (1893) se levantó contra el Gobierno liberal al gri-
to de "¡Viva Navarra foral!", siendo secundado por el 
obanés José Echeverría, terminando aquél sus días sirvien-
do en un circo parisino' 49 
No hay respuesta afirmativa. 
174 y 175.- GENIO DE LAS CUEVAS 
No hay respuesta afirmativa. 
176.- GENTILES, MOROS, GENIOS DE LA NOCHE, 
GUARDIANES DE TESOROS, ETC 
Es frecuente oir hablar de túneles en el subsuelo del pue-
blo, que se descubren con motivo de obras, pero no hemos 
visto ninguno. 
Jesusa Jaurrieta nos contó que en 1944, cuando la traí-
da de aguas, salían fosas y unos túneles que decían que 
se dirigían hacia su casa paterna ("Casa el Moreno"), don- 
149.- BEGUIRISTAIN EGUILAZ, Santos. El Castillo "Infanta Isa-
bel" de Obanos y el levantamiento foral del Sargento Lopez. "Príncipe 
de Viana", 1975, 140/141, 673-678.  
de había una cueva tapada con una piedra redonda. En esa 
cueva les contaba su abuelo que durante las Guerras Car-
listas se guardó el oro de la Iglesia y la cruz procesional. 
Piensan que todo eso y las tumbas eran de época de los 
moros. En las galerías lo único que encontraron fue un bo-
tijo de piedra, que lo llevaron "a Don Santos el de 
Chimonco". 
Más recientemente, la misma informante dice que en la 
cimentación de casa del Alguacil, antigua casa de la Seño-
ra Felicia Gaínza, salió "una caja de piedras con un muer-
to muy largo". 
Enrique Barásoain afirma que los moros estuvieron en 
Eunate. En la carretera hay una piedra, "La Piedra Roya" 
o "Piarroya", donde dicen hubo una batalla entre los mo-
ros y cristianos y que por eso la pusieron allí, en conme-
moración de la batalla donde murieron muchos. Acerca de 
esta piedra, otro informante cree que allí tuvo lugar una 
batalla o que tal vez se fusilara a varios soldados de Oba-
nos con motivo de una guerra "de antes de los Carlistas". 
La "Piedra Roya" que da el nombre al término, estaba 
situada hasta 8 ó 10 km. a la derecha de la carretera local 
de Campanas a Puente la Reina, cerca de donde se levan-
tara un transformador de luz. Es un bloque casi rectangu-
lar, de arenisca rojiza, que mide 153/140 cm. de largo por 
84/61/68 cm. de ancho y 25/22 cm. de grosor. 
Desde que se ensanchó la carretera, se levantó de su si-
tio y al interesar la concentración parcelaria al vecino pro-
pietario de la pieza donde cayó, Esteban Santesteban la 
retiró al interior de una finca de su propiedad, próxima, 
para evitar que desapareciera. Hoy no se pueden ver las 
inscripciones que tiene, porque está vuelta del revés y ha-
ría falta un tractor para ponerla de cara. 
Camino Jaurrieta recoge la siguiente información faci-
litada por los actuales propietarios de casa Recain, anti-
gua casa de Juan de Azpilicueta: "dicen que al hacer una 
excavación en el patio de dicha casa, a unos 0,40 m. del 
suelo, apareció una especie de urna o sepultura, toda ella 
de baldosa, y dicen tenían en la parte de arriba, en lo que 
podría llamarse cabecera de urna, una cruz esculpida en 
hierro o metal, que por estar muy estropeada, no se cono-
cía bien qué metal era, y en las cuatro esquinas, cuatro cru-
ces del mismo metal más pequeñas. Tal vez haya de-
saparecido ya y puede pensarse si allí tendrían alguna cripta 
en la que tal vez estuvo el cadáver de Don Juan hasta ser 
trasladado a Tafalla, a la Iglesia de San Pedro, donde te-
nían su sepultura y su capilla"'" 
177 y 178.- LEYENDAS SOBRE DRAGONES, GIGAN-
TES, CONSTRUCCIONES EDIFICADAS CON 
AYUDA DE SERES SUPERIORES 
No hay respuesta afirmativa. 
179.- DICHOS SOBRE TESOROS ENTERRADOS 
Respecto al oro de la Iglesia, véase la contestación a la 
pregunta núm. 176. 
150.- JAURRIETA MUZQUIZ, C. El Capitán Juan de Azpilicueta, su 
familia y el Castillo de Javier. Pamplona, Aramburu, 1954. p. 13. 
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También cuenta María Jáuregui que se decía que "en Ca-
sa Chimonco habían enterrado por la Carlistada todos los 
cubiertos de plata y otros objetos de valor; que los habían 
tapiado. Y les llegaron unos generales a comer y no tenien-
do cubiertos, corrieron de noche a unos conocidos de Mu-
ruzábal para que les dejasen cubiertos. Eso contaban", 
añade. 
180 a 183.- CREENCIAS SOBRE PISADAS, EL CA-
ZADOR ERRANTE, PEÑAS, ARBOLES Y PUEN-
TES, CUEVAS Y SIMAS 
No se ha recogido respuesta afirmativa a ninguna de es-
tas cuestiones. 
184.- RELATOS SOBRE LA CONSTRUCCION DE 
TEMPLOS CRISTIANOS 
Véase al respecto lo referido en la pregunta núm. 20 de 
Religión. 
185.- RELATOS SOBRE LAS IMAGENES VENERA-
DAS EN LA IGLESIA 
Cuando se derribó en 1911 la antigua Iglesia Parroquial 
para construir la nueva, se repartieron por diversas fami-
lias del pueblo las imágenes. Posteriormente algunas vol- 
vieron a la Iglesia y otras continuaron en las casas de los 
feligreses, pues parece que había proliferado el número de 
estas y fue preciso hacer una selección para elegir las que 
precisara el culto de aquella época. A propósito de una de 
ellas, de enormes proporciones, nos contaban que al hijo 
de la casa en que la guardaban, cuando hacía alguna tras- 
tada, lo encerraban o le amenazaban con meterlo en la ha- 
bitación del Santo. Al enterarse su padre de ello, mandó 
quemar la imagen. 
Enrique Barásoain asegura que se tenía miedo a salir de 
noche y desde luego que no se atrevían a quedarse solos 
en la Iglesia, ni a oscuras ni con luz. "Había mucho respe-
to a los Santos". (Foto 38) 
A propósito del Patrono de Obanos, relató la siguiente 
leyenda: 
"Venían de ande la parte de Estella: San Pedro, Santiago, 
San Juan y San Esteban. Llegaron a Mañeru y San Pedro 
dijo: "pues yo me quedo aquí". Los otros tres caminaron 
p'adelante. Llegaron a Puente y dijo Santiago: "pues yo 
aquí me quedo". Ya quedaban dos nada más. Llegan a Oba-
nos San Juan y San Esteban y querían quedarse los dos 
aquí. Y San Juan le dió una patada a San Esteban y le man-
dó a Muruzábal. Por eso el San Juan de la Parroquia tiene 
un dedo del pie roto". 
186.- CUENTOS DE ANIMALES QUE SE CONOCEN 
Apenas se conocen cuentos de animales salvo los uni- 
versales de "Caperucita y el Lobo, Los Siete Cabrititos" 
etc., fábulas de "La zorra y las uvas" etc. 
Las personas mayores recuerdan algún cuento referido 
por sus padres. Giran en torno a la petulancia de animales  
tenidos por sagaces, que en realidad no lo son tanto. De 
su relato se infieren lecciones para la vida del ser humano. 
Esto explica el que en tales narraciones los animales adop-
ten voz y actitudes del hombre. 
Foto n° 38.- El informante Enrique Barásoain celebrando sus 90 años 
en familia. 
Así, Martín Zaratiegui contaba que "un águila invitó a 
un zorro a su boda y se prestó a transportarle, con ánimo 
de apresarle. Le dijo: "vamos a dar un paseíco por el cie-
lo". Y cuando ya iban volando sobre unas piedras dijo pa-
ra sí el zorro: "si de esta salgo y no muero, no quiero más 
bodas al cielo". 
"En un camino se juntaron un zorro y un gato — 
continúa Martín en otro momento. El zorro le dijo al ga-
to: ¿oye, cuántas mañas tienes?. Y este le respondió: yo una. 
¿Una sólo?. Sí, una. Y el gato le dijo entonces al zorro: 
¿y tú cuántas tienes?. Yo, mil y una. En tanto, vinieron dos 
galgos y el zorro que los vió echó a correr. El gato, por 
su parte, trepó a la copa de un árbol. Y, una vez allí, le 
gritaba al zorro: ¡Mil mañas, a ver cómo te las apañas!, 
¡más vale una buena que mil malas!". 
Enrique Barásoain recuerda que le contaban sus padres 
el siguiente relato: 
"Había un lobo en un barranco y una cabra en lo alto 
de un monte. El lobo jugando le decía a la cabra: "cabrin-
culatis, bájate a olgatis". La cabra le contestaba: "no quiero 
no, que me comerás". 
"El lobo se lo repetía una y otra vez, día tras otro... por 
fín un día, le dice el lobo: "cabrinculatis, bájate a olga- 
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tis". La cabra le responde de nuevo: "no quiero no, que 
me comerás ". El lobo le dice: "no te comeré porque esta 
semana, he hecho juramentatis con el padre y con la ma-
dre que no he de comer carne de cabrinculatis". 
"La cabra accedió y bajó". 
"Estaban allí jugando, saltando y brincando los dos y 
en una de estas, el lobo muerde a la cabra y la cabra se 
quejaba: "bee, bee, ¿no has dicho que esta semana has he-
cho juramentatis, con el padre y con la madre, que no has 
de comer carne de cabrinculatis?". Y le dice el lobo: "cuan-
do hay hambre, no pecatis". 
187.- RELATOS SOBRE RUINAS DE POBLADOS O 
CASTILLOS 
Lo único recogido en este sentido es la leyenda de Vilo-
ria referida por Martín Zaratiegui. Véase pregunta núm. 
171. 
188.- RELATOS SOBRE INUNDACIONES, APARI-
CION DE FUENTES, SEQUTAS, HAMBRES, 
GUERRAS Y PESTES 
Las inundaciones que aquí se recuerdan son las del río 
Robo, que pasa al Sur del pueblo y se deben a las tormen-
tas que hubo "por lo de Enériz". Otra tormenta que vino 
de la parte de Muruzábal arrasó e inundó todo el llano de 
Canterillas y Uguerta. "Antaño había más tormentas que 
ahora, raro era el verano que no venía pedrisco de la parte 
de San Lorenzo" (al N. del pueblo), dice un informante. 
Recuerda Enrique Barásoain la gripe de 1917, pues hu-
bo casas hasta con dos cadáveres. No es que hubiera ham-
bre pero sí necesidad. A sus padres les oyó hablar de cólera. 
189.- PUEBLOS DE LOS QUE SE CUENTAN LEYEN-
DAS REVELADORAS DE TORPEZA, DE INGE-
NIO U OTRAS CUALIDADES 
Siempre ha habido cierta enemistad con los vecinos de 
Muruzábal y Puente la Reina, sin que falten por ello algu-
nos matrimonios de obaneses-as con "puentesinos-as" o 
"muruzabalderros-as". Naturalmente, la versión que da-
mos de las riñas y a veces envidias es la de los obaneses. 
Recuerdan los diversos informantes que casi siempre es-
taban enemistados y los chicos "a pedradas" con ellos. 
En el fondo se tenía a los de Muruzábal "como menos" 
y algo vergonzosos y a los de Puente "como más". 
A los primeros se les decía: 
"Muruzábal mal caldo 
siete habitas bailando". 
También se les conocía como "los del barrio de arriba", 
a lo que ellos respondían —refiriéndose a los de Obanos-
como "los del barrio de abajo". Otras coplillas que se les 
cantaba a los de Muruzábal cuando subían a Obanos era: 
"Los de Muruzábal pueblo asqueroso 
donde los hombres parecen osos 
y las mujeres en canzoncillos 
son la risión de todos los niños". 
Por supuesto que si eran los obaneses los que tenían que 
ir a Muruzábal, recibían toda serie de injurias de sus veci-
nos. La expresión más suave era: 
"Obanos, 
las mujeres locas 
y los hombres vanos". 
Y 
"¿Qué dijo el cura de Obanos? 
Bebamos, hermanos". 
"Con los de Puente nos llevábamos a matar". "Subían 
los de Puente y a veces también la Guardia Civil —pues 
tiene en el pueblo vecino su cuartelillo— y llegábamos los 
de Obanos a ahuyentarles a peñazos" (pedradas). Se les 
tenía bastante envidia y reconoce un informante "porque 
siempre han sido mejor bailarines que nosotros y nos qui-
taban las mozas". Por esta cualidad se decía: "Si vas al 
otro mundo y quieres ver a los de Puente, véte al baile. Y 
a los de Obanos, jugando al parar (a la carteta)". 
Una de las situaciones de mayor exaltación de ánimos 
entre pueblos vecinos constituía la llegada del "Angelico", 
San Miguel de Aralar. Los niños obaneses acompañaban 
al Párroco hasta la muga de Obanos y Muruzábal. Algu-
nos más valientes subían al pueblo. Mientras el Angel lo 
tenían los de Muruzábal no ocurría nada. En el momento 
en que éste pasaba a manos obanesas, los niños de aquél 
pueblo empezaban a pedradas e insultos contra los de Oba-
nos. Siempre había algún accidente. Al día siguiente, al en-
tregar el Angel a los de Puente que venían hasta el Calvario, 
junto a la ermita de San Salvador, eran los de Obanos quie-
nes arremetían contra los vecinos hasta echarles del térmi-
no municipal por el camino de Puente. 
Las fechas inmediatamente posteriores a esta visita del 
Angel eran las más delicadas para ir a los pueblos vecinos, 
porque las represalias dependían de los heridos que hubie-
ra habido. 
Hay también denominaciones para otros pueblos algo 
menos próximos. Así, a los de Añorbe se les llama "cha-
parreros", a los de Adiós "cachuless 151 , a los de Enériz 
"lezas", a los de Mendigorría "canones" y a los de Arta-
jona "babutos". 
190.- CUENTOS QUE SE RELATAN EN VELADAS O 
RATOS DE OCIO 
Las veladas han ido perdiendo el carácter íntimo y de 
transmisión de conocimiento de abuelos a padres y a hi-
jos, a medida que se ha ido introduciendo la televisión en 
las casas. Hay una actitud más pasiva por un lado y de me-
nos respeto hacia el saber de los mayores que en otros tiem-
pos. Al contarnos algún anciano las cosas que se hacían 
en otro tiempo en las largas veladas de invierno, se nota 
en la cara de algún joven cierta sonrisa irónica. "Cosas de 
antes" parece que piensan. En las expresiones de los me-
nos jóvenes se aprecia cierta añoranza de aquellas conver-
saciones y cuentos en torno a la lumbre. 
151.- Cachul: con este nombre se llama en Obanos a los trozos de loza, 
cerámica o botijo. 
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Además de relatos como los incluidos en las preguntas 
anteriores, especialmente en los núms. 185 y 186, hemos 
recuperado los "sucedidos" que se contaban, unos como 
verídicos y otros probablemente inventados. 
190.1.- "A un Donato Vergara, alias "el muecas" que es-
tuvo aquí (en Obanos) de practicante, le llegó a la 
barbería un pobre con unas barbas tremendas y le 
dijo a ver si le afeitaba gratis. Donato, de mala ga-
na, sacó la navaja más vieja y roñosa que tenía y 
empezó a afeitarle. Pasaba por la puerta de la bar-
bería (que estaba detrás de la Iglesia, donde la Ca-
sa de la Pilar del Lucero), un perro ladrando y 
aullando y dijo el barbero: "¿qué le pasará a ese 
perro?". El pobre le dijo: "le estarán afeitando 
gratis". 
190.2.- "Los de Puente siempre han presumido de que San-
tiago era más importante que ningún otro Santo. 
Y llegó a fiestas de Puente un predicador que no 
hacía mas que ensalzar a Santiago y decía: "Por-
que Santiago el Mayor; el mayor de los nacidos; 
porque nos trujo (sic) fe...". Y los de Puente no ha-
cían más que darse codazos, todos huecos, dicien-
do: "p'a que digan los de Obanos, p'a que digan 
los de Obanos". Y el predicador, hace una pausa 
y dice: "...Desde luego, después de San Juan Bau-
tista que..." (San Juan Bautista es el patrono de 
Obanos). 
190.3.- "Contaban también que fueron dos de Obanos a 
Puente a Misa de doce (cuando aquí no había Mi-
sa los festivos por la tarde). Y primero entraron en 
la taberna. Llegan a Misa al sermón y el cura esta-
ba diciendo: "Por tres medios se salva el 
 hombre...". 
 Se vuelve uno de los de Obanos al otro y le dice: 
"¡Chó!, ¡si no hemos tomau mas que dos, tendre-
mos que ir por el tercero! "52. 
190.4.- "Dicen que los de Puente celebraban mucho a San 
Roque y el día de la fiesta, al predicador le paga-
ban una peseta cada vez que en el sermón mentaba 
al Santo. Para saber cuantas veces le mentaba, el 
alguacil con un punzón hacía un agujero en el tam-
bor. Llegó un predicador un año y no sabía la cos-
tumbre, así es que sólo le mentó a San Roque una 
vez, al principio. Terminó el sermón y le pagaron 
una peseta. 
Sorprendido, le explicaron la costumbre de pa-
gar una peseta por cada vez que le mentaban al 
Santo. 
A los años vuelve el mismo predicador y pensó: 
"me voy cobrar". Empezó el sermón: 
"Gloriosísimo San Roque, 
Bendito Señor San Roque 
que toda la naturaleza te alaba 
y las mismas ranas, dicen en su cántico: 
Roque, Roque, Roque, Roque...".  
152.- Medio: forma antigua de llamar al "chiquito" de vino, por el va-
so en que lo servían en las tabernas. Iribarren recoge este sucedido en 
su Vocabulario (Op. cit.), sin atribuirlo a ningún sitio en especial, aun-
que para la redacción de su libro contó con las informaciones de Luis 
Ezcati Baleztena, de Obanos. 
Siguió el sermón y tanto mentó a San Roque que 
se hizo en el tambor un agujero grande y al ir a con-
tar para pagarle, como sólo había un agujero, le pa-
garon con una peseta otra vez". 
190.5.- A Enrique Barásoain le contaban sus padres la si-
guiente leyenda: 
"Había un guardamontes de Sestao y fue allí un 
amigo que tenía y le puso de comer faisán. Y por 
la tarde, regresaba a su casa a pie. Y en el camino 
le cruzó una tartana en la que iban el que dirigía 
y otro. Y va y le invitaban a subir y subió. Hablan-
do les dijo que era amigo del guardamontes y que 
había comido una cosa muy buena. Le pregunta-
ron: "¿Perdices?", —no, mejor aún; "¿Palomas?", 
—no, mejor aún, decía él. Van diciendo muchas co-
sas hasta que él dice: "Faisán". El dueño de la tar-
tana, el que no conducía, le dice: "¿Quién piensa 
usted que soy yo?. —Coronel; "Mejor aún"; — 
General; "Mejor aún"; —Entonces es usted empe-
rador. Y le contestó: "¡Cá ul!". Y dígale a su ami-
go el guardamontes que si quiere guardar su plaza, 
no convide a nadie en su casa" (era el dueño del 
monte). 
190.6.- También contaba: 
"Alfonso XII, rey, tenía mucha amistad con Que-
vedo y tenía entrada en el Palacio. Estaba en Pala-
cio y había cucharas y cubiertos sobre la mesa y 
dijo: "¡qué bonitos!". Y dice el Rey: "si haces un 
chiste, ahora mismo, relacionado con la habitación, 
para tí los cubiertos". Y había un San Roque, un 
Crucifijo y la Inmaculada Concepción. Y dice: 
"San Roque p'a ver a Cristo, se puso las antipa-
rras, ¡Virgen de la Concepción, ya son mías las cu-
charas! ". 
190.7.- Otra anécdota de Quevedo que se contaba es la si-
guiente: "Un día de invierno, se encontró Queve-
do con Alfonso XII. No le saludó al Rey y cuando 
pasa, el Rey le dice: "Hombre, que no dices nada". 
Y le dice: "En mañanas tan frías y amigos tan ver-
daderos, no se dan los buenos días, ni se quitan el 
sombrero". 
190.8.- En la Escuela, Doña Pilar Cildoz enseñaba a los 
niños el siguiente romance: 
RONCESVALLES 
"Cuéntame una historia, abuela. 
—Siglos há, que con gran saña 
Por una negra montaña 
Asomó un emperador. 
Era francés, su vestido 
Formaba un hermoso juego, 
Capa de color de fuego 
Y plumas de azul color. 
—Y, qué pedía? 
—La corona de León. 
Bernardo, el de Carpio, un día 
Con la gente que traía: 
—"Ven por ella", le gritó... 
De entonces suena en los valles 
Y dicen los montañeses: 
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—¡Mala la hubisteis, franceses, 
En esa de Roncesvalles!. 
—¿Se acabó la historia, abuela? 
—Allí con fiera arrogancia 
Los Doce Pares de Francia 
También estaban también. 
Eran altos como cedros 
Valientes como leones, 
Cabalgaban en bridones 
Sin igual en el correr. 
—Sigue contando. 
—Salió y luchando 
Uno a uno fue matando 
y hubiera matado a cien. 
De entonces suena en los valles 
y dicen los montañeses: 
—¡Mala la hubisteis, franceses!, 
En esa de Roncesvalles! 
—Me place la historia, abuela. 
—Con qué ejército, Dios mío, 
De tan grande poderío 
Llegó Carlomagno acá 
¡Qué de soldados! No tiene 
Más gotas un arroyuelo, 
Ni más estrellas el cielo 
Ni más arenas la mar. 
—Y qué ¿triunfaron? 
—Dios no los quiso ayudar 
El alma les arrancaron, 
A sus pies les derribaron, 
Como al roble el huracán. 
De entonces suena en los Valles 
Y dicen los montañeses: 
—¡Mala la hubisteis, franceses!, 
En esa de Roncesvalles!. 
—Prosigue la historia, abuela. 
—Diz que dice un viejo archivo 
Que no quedó francés vivo 
Después de la horrenda lid. 
Y así debió ser, pues vieron, 
Al sol de estos horizontes, 
Muchos huesos en los montes 
Y muchos buitres venir. 
—¡Qué gran batalla! 
—¡No fue menos el botín!: 
Banderas, cotas de malla, 
Y riquezas y vitualla 
Se recogieron sin fin. 
De entonces suena én los valles 
Y dicen los montañeses: 
—¡Mala la hubisteis, franceses, 
En esa de Roncesvalles!. 
—,Y el Emperador; abuela? 
—Huyó sin un hombre luego, 
La capa color de fuego 
Rota, de plumaje azul; 
Bernardo el de Carpio, torna 
A Castilla, tras la guerra, 
Y al poner el pie en su tierra 
Lo aclama la multitud. 
¡Qué de alegrías! 
—En verlas gozarás tú. 
Hubo fiestas muchos días, 
Tamboriles, chirimías, 
Y canciones a Jesús. 
De entonces suena en los valles: 
—¡Mala la hubisteis, franceses, 
En esa de Roncesvalles!". 
RUIZ AGUILERA 
190.9.- Aunque se cuenta como verídico y tal vez debía in-
cluirse en el apartado de Supersticiones, añadire-
mos una última anécdota protagonizada por una 
obanesa. Parece ser que esta vecina tenía una gran 
devoción al Corazón de Jesús y, en una ocasión, le 
encomendó los exámenes de su hijo para que los 
pasara bien. Al suspenderlos, se enfadó tanto que, 
el primer día de tormenta, sacó la imagen del Sa-
grado Corazón que tenía en casa al patio para que 
se mojara por no haberle hecho caso. 
191.- FORMA DE DESIGNAR A LOS ASTROS O PLA-
NETAS. LEYENDAS ALUSIVAS 
No hay nombres originales para la designación del sol, 
la luna, etc. Unicamente, al referirse a la Osa Mayor y a 
la Osa Menor, se les llamaba "el carrico grande" y "el ca-
rrico pequeño'. De las estrellas fugaces se piensa que si 
van para arriba (hacia el norte) que habrá cierzo, pero sin 
mucha certeza. 
"De niñas, si veíamos una estrella fugaz formulábamos 
rápidamente un deseo pensando que se cumpliría", refiere 
M .a Amor Beguiristáin, nacida en 1949. 
Recuerda Enrique Barásoain que hubo un año que salía 
una estrella con una cola por la parte de Artazu a primera 
hora de la noche, pero no recuerda más. 
Cuando salía la primera estrella, a alguna anciana se le 
oía decir, hace 25 ó 30 años: "Primera estrella que veo, 
cuando me muera que me lleve al Cielo". 
192.- FORMA DE DESIGNAR LAS PARTES DEL DIA, 
LOS DIAS DE LA SEMANA, LOS MESES, LAS 
ESTACIONES. DICHOS Y LEYENDAS 
ALUSIVOS 
192.1.- Las diversas partes del día reciben los siguientes 
nombres: 
— al alba:  casi de noche, hacia las 6 de la mañana, cuan-
do sonaba el primer toque de oración en el campanario 
de la Iglesia, que se llamaba también "toque de alba", an-
tes de empezar la faena diaria. Durante muchos años ha-
bía en ese momento una misa para los labradores. 
— amanecer o de madrugada: al rayar el día. 
— mañana 
— tarde 
— la "tardiada": al declinar el sol. 
— noche: empezaba al oscurecer, cuando tocaban las 
campanas de la Iglesia "la oración", hacia las 8 p.m. 
— medianoche: hacia las 12 de la noche. 
192.2.- Los días de la semana se denominan en castellano 
(lunes, martes...). Antes al jueves se le llamaba "el día de 
los chicos", porque tenían fiesta en la Escuela por la tar-
de; y a los festivos se les llamaba "días de precepto", por 
la obligación de acudir a los oficios religiosos; y a las ono- 
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másticas solemnes "días de golondro", aprovechadas pa-
ra estrenar vestidos. 
Es frecuente utilizar además de las denominaciones del 
calendario —enero, febrero, etc.— las específicas del ca-
lendario litúrgico, por ejemplo: "por San Juan", "por Pas-
cuas", "por Navidad", "por Cuaresma", etc., y las del 
Calendario festivo, siempre ligado al anterior. Así se dice: 
"por fiestas", "por fiestas chiquitas", "por la Degolla-
ción", "por carnaval", etc. También, como es lógico tra-
tándose de un pueblo labrador, se utiliza el calendario 
agrícola: "por la siega", "por la vendimia", "por la po-
da", o "el mes de las flores" referido a mayo. 
192.3.- Entre los dichos y leyendas relativos al calendario, 
se conoce la leyenda del pastor dirigiéndose a Febrero: "Fe-
brerico charrico, mal ganaderico... f 153 ; también se suele 
decir: "Por Santa Ana se planta la borraja". 
Al llegar el Otoño se oía la siguiente expresión: "Ya em-
pieza a tocar la campana de Puente...", refiriéndose a que 
empezaba a morir gente y sonaba con frecuencia a difuntos. 
Doña Genoveva Ibáñez, maestra de la Escuela mixta, en-
señaba los meses del año a los niños con la siguiente 
canción: 
"Enero, febrero, marzo, abril y mayo, 
junio, julio, agosto, 
ocho meses son. 
Septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
ninguno más resta 
y el año acabó. 
Do, re, mi, fa, sol, fa, fa, mi, re, do. (bis) 
Abril y junio, septiembre y noviembre 
con treinta días 
nos encontrarán, 
veintiocho días tiene febrero 
y treinta y uno todos los demás". (bis) 
153.- Véase el EEON cit. en Nota 1, p. 196. 
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VOCABULARIO POPULAR DE OBANOS 
NOTA.- aparecen en negrita nuestras propias aportaciones, 
o precisiones al vocabulario de Iribarren. Se han evitado 
las voces de uso general. 
Acabancia: terminación de una fase agraria: trigo, siega 
vendimia, etc. "—¿Cómo no habeis venido?, — 
Porque estámos de acabancia estos días. He cogido 
dos peones p'a la acabancia de la vendimia". 
Agarravispras: despectivo que aplican al hombre desgali-
chado, al adán y al flaco y desmedrado. 
Aiscol: almorta, la leguminosa Sativus sativus. 
Aizpel: se dice del cielo cuando está muy negro en invier-
no y amenaza con nevar. 
Alcorzar: acortar. "Alcorce" es un atajo en el camino. 
Alchirria: estiércol de ovejas deshecho, es decir, pisotea-
do, o desmenuzado. 
Amanecida: amanecer. 
Andalatas: juego infantil consistente en atarse latas con 
cuerdas a los pies y pisar sobre ellas. 
Ancheletitas: "llevar a ancheletitas" significa transportar 
a alguien en la silla de la reina. Se decía: "ancheleti-
tas come sopitas, ancheletones come sopones, no 
quiero más porque dan cocones". 
Arrete o anderete: hormiga grande con alas 
Añal: paño enlutado y cestillo que se ponía en la fuesa fa-
miliar, en el suelo de la Iglesia, durante un año a partir 
de la muerte de un pariente. 
Arranclán: escorpión, deformación de "alacrán". 
Arrebucha o rebucha: arrebatiña. Iribarren señala la ex-
presión "lanzar dineros arrebucha", pero el conteni-
do puede ampliarse a otras "dulzainas" como 
peladillas o caramelos, bien en bautizos, bodas o sim-
ples fiestas de cumpleaños infantiles. 
Auchar: espantar, con carácter general. 
Azufrador: aparato en forma de cúpula, compuesto de un 
aro y de dos medios aros que se cruzan sobre él y que 
se empleaba para secar la ropa encima del brasero. 
Barbada: parte inferior de la quijada de las caballerías, don-
de se les pone el "rastrillo". 
Barriá: juego infantil masculino de carrera al aire libre. 
Bastagurrín: lezna larga para coser bastes. 
Bigo: horca de dos puntas para remover la paja en las eras, 
dar vueltas a la mies y ensartar los paquetes de ésta 
que se echaban a la trilladora. 
Blusa: camisola amplia que se ponía sobre la prenda inte-
rior y se ajustaba al cuello mediante cordoncillos. 
Quedaba suelta sobre el pantalón. Era usualmente de 
color negro. 
Boldroco: se llama así a todo lo que debiendo estar suelto, 
disuelto o fofo, se apelmaza, formando coágulos, gru-
pos, bolos o tormos. "Esta morcilla tiene boldrocos" 
(cuando al hacer la masa, la sangre no se disolvió bien 
y forma coágulos). "La tierra está llena de boldro-
cos" (cuando a causa de la sequía se aterrona for-
mando tormones). 
¡Boyao!: voz que se da a las caballerías para que tuerzan 
a la derecha. 
Bruquiar: recoger las mujeres las espigas que se dejaron 
los hombres en la siega. 
Brute ó burute: rodete de lienzo retorcido que se ponían 
las mujeres en la cabeza para llevar el cántaro o la 
herrada. 
¡Buisque!: voz dada a las caballerías para que tuerzan a 
la izquierda. 
Bujero: agujero. "¿Painciande te paice que poneremos la 
parva (el montón de mies)?, —Painciarriba, paincia-
quél bujero". 
Cabodeaño: función religiosa del primer aniversario de un 
difunto. 
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Cacasién: o "cacashién". Despectivo equivalente al de ca-
gadico, pobre, despreciable, apocado, susceptible. 
Cacatero: enredador, entrometido, revoltoso, aplicado a los 
chicos. 
Cacatoqui: cagadero o merdusquero, paraje al aire libre 
donde defecaban chicos y mayores. 
Cachirulo: pañuelo de color para la cabeza. Designaba tam-
bién al "dulero", tal vez por llevar este pañuelo. 
Cachules: los fragmentos de un plato de loza roto. Llaman 
así a los de Adiós. 
Canilla: tobillo de las personas. 
Canucir: perderse, enmohecerse, pudrirse. Dicen las pre-
sumidas: "lo que no se luce se canuce". 
Capana: palo adornado con ramajes que se coloca en el 
sitio más visible de la viña, a fin de que nadie entre 
ni se deja a los ganados pastar en ella. En Obanos 
existe un término llamado Capanacuza. 
Capelladora: mujer que cosía la lona a las suelas de las al-
pargatas. 
Capristo: o "capristo cuerda". Atalaje fino de este mate-
rial para la cabeza de las caballerías. 
Caracoleta: caracol pequeño de concha blanca, que se re-
cogía para dar de comer a los patos. Ahora solo se 
ven conchas vacías de esos moluscos. 
Casquijo: trigo sin descascarillar (como se dice en el Ro-
manzado) o bien cascarilla del trigo (Cuenca) y, en 
general, el residuo del trigo o del cereal después de 
cernido o cribado. Citado en las Constituciones de 
la Cofradía de la Vera Cruz, donde parece también 
como sinónimo de esta palabra la de "pitondarra". 
Cazcarrioso-a: descontentadizo, gruñón, ingrato. 
Cerilla: cordón de cera muy delgada que se colocaba en-
cendido sobre la vela simulada del cestillo de difun-
tos, en la Iglesia, en lugar a veces del simple "casco" 
de vela (o cabo). También llamábasele "vela de 
esperma". 
Ciriquiar: hurgar con un palo u otro objeto en un orificio. 
Por extensión, molestar, importunar. 
Cirrín ó zirrín: vencejo. "Paice que sá metido un cirrín por 
ese bujero. —Ciríquiale con un palico pa que salga". 
Cocido: despectivo que aplican al individuo chinchorrero, 
es decir al chinche y de mal genio. También se utiliza 
la variante de "recocido": "iqué recocida es esa!", 
porque todo lo rumia en su interior y toma "punto" 
con facilidad. 
Copete: colmo de un recipiente. "Llené el carro hasta el 
copete" (lo cargó completamente y sobresalía la car-
ga por encima de las cartolas en forma picuda, es de-
cir en copete). 
Corromper: aburrir e importunar a una persona para ob-
tener algo de ella. Se aplica sobre todo a los niños. 
Cortapichas: o tijeretas, nombre vulgar del insecto ortóp-
tero Forjícula auricularia, de cuerpo rojizo y alarga-
do, en cuya parte posterior tiene dos piezas córneas 
a modo de tenaza y que ataca a los árboles. También 
se emplea el nombre de "cortapichilinas". 
Cortejar: hacerse la corte los novios y, por extensión, acom-
pañar asiduamente a una chica. 
Coscada: sueño breve, cabezada, siesta del carnero, por lo 
general señtado. 
Costa: comida, alimento, manutención. "Vino a trabajar 
por la costa", es decir a cambio sólo de la comida. 
Chuchín: o "puchín", alfiletero hecho con papel de perió-
dico en forma cuadrangular, en cuyos cantos las ni-
ñas iban guardando los alfileres para el juego del 
"punta cazo". 
Cucutear: fisgar, mirar sin ser visto, acechar desde la ven-
tana entreabierta. 
Curcuñet: variedad del juego infantil llamado burro, don-
de los que saltaban sobre el agachado lo hacen hun-
diendo sus puños en los lomos de éste y barrenando 
con los nudillos. 
Curriños: títeres, marionetas. 
Cush cush: voz que se da al cachorro de perro para que 
se acerque. Se dice: "al perro viejo no le digas cush 
cush". 
Chambra: camiseta de tela que llevaban las mujeres entre 
las enaguas y el vestido. 
Chandrío: rosquillas caseras hechas con harina, huevos, 
polvos de "Royal" y fritas en aceite. También como 
sinonimo de desastre "¡qué chandrío!". 
Charada: fogata. 
Chasca: especie de valvas grandes de madera unidas por 
un librillo, que se chocaban con la mano entre sí co-
mo si fuesen castañuelas, emitiendo un sonido seco 
y sonoro gracias a que dichas valvas llevan la cara in-
terna rebajada. De su sonido ¡chas, chas! le viene el 
nombre. Doña Pilar Cildoz, maestra, la usaba para 
llamar a clase o interpelar a sus párvulos en la 
Escuela. 
Chinchurri: garganta, laringe; "irse un alimento contra 
chinchurri", introducirse por la tráquea en lugar de 
por el esófago. 
Chinchurris: carámbanos de hielo. 
Chinurri: hormiga pequeña. 
Chirristrar: resbalar, pasar resbalando. Uno de Obanos co-
mía pajaritos y exclamaba: ¡Ayau como se chirris-
tran por el garganchón (garganta)!. También se dice 
"ristrar". 
Chispa: "estar chispa" era poseer una borrachera suave. 
El "pedo" es la fuerte. 
Cholona: Despectivo equivalente a tonto, majadero o bobo. 
Cholorta: Despectivo. Estúpido, sandio o majadero. 
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Choto: macho cabrío destinado a la reproducción. 
Churinga: longaniza larga y delgada. 
Dar los días: felicitar. 
Demandadera: ver "mandadera". 
Dioro: equivale a Dios y sólo se emplea en interjecciones, 
precedidas de "¡san!" y "¡caguen!" (contracción de 
"me cago en"). 
Divieso: panadizo. 
Doctrina: la clase de Catecismo. 
Dula: rebaño constituido por el ganado mayor del pueblo, 
que pastaba todo junto en los terrenos comunales. 
Dulero: el pastor de la "dula". 
Edrar: escardar o limpiar de hierbas malas un campo o vi-
ña, con azada. 
Elástico: jersey hecho de punto. 
Empingorotada: "ponerse empingorotada" equivale a ir 
muy puesta y repintada. Se usa más que nada en gé-
nero femenino. 
Endrecera: sinónimo de término o paraje. 
Entratico: ingreso de un seglar en una cofradía. En un sen-
tido más amplio puede equivaler a la cuota o limos-
na que se hacía al ingresar en una cofradía. 
Escagurriau, da: dícese del individuo débil, que "no vale 
ni p'a echar tabas a un corro". 
Esconderite: juego infantil del "escondite". 
Espaldero: piel de cabra curtida que los pastores se ponían 
en la espalda, sujeta al pecho con correas. "Delan-
tero" es la que ponían sobre el pecho. 
Espetera: nombre que dan al conjunto de vasijas de cobre 
o de metal (almireces, cazos, calentadores, chocola-
teras, etc.) que hay en una cocina. Iribarren mencio-
na "espedera". 
Espondón: parte inferior de un campo. 
Espuenda: hondón, lo mismo que la voz anterior. 
¡Eu!: interjección familiar equivalente a ¡hola!, con la que 
se saludan los hombres por la calle. 
Fallo: terreno poco firme o con algún hundimiento. 
Famarse: hacerse célebre. 
Farola: mujer a la que gusta salir de noche por la calle. 
Tiene sentido peyorativo. 
Florón: juego infantil de manos y adivinanza. 
Fricacia: guiso hecho con la cabeza y la corada del corde-
ro, que acostumbran a merendar los cofrades de San 
Sebastián el Día de su Patrono, 20 de enero. 
Fuesa: sepultura familiar existente en la Iglesia bajo el pa-
viinento. En Obanos las actuales fueras, que ya no 
son objeto de culto a los difuntos, son un simulacro 
de las verdaderas de la antigua Iglesia Parroquial, ya 
desaparecida. 
Garapitero: es el que por un tanto alzado arrienda y cobra 
cierto derecho municipal llamado garapito (de "ca-
rapito", medida antigua), sobre las transacciones de 
los vinos. Y al medidor oficial del vino y del aceite 
y, por extensión, a sus ayudantes. En Obanos, se 
cuenta de una mujer que dijo a su hijo lo siguiente, 
desconociendo el sentido de esta palabra "¡...qué listo 
eres, tú lo menos has de ser cura, o más todavía, obis-
po y hasta garapitero! ". 
Garbo: por brío, remango, rapidez en el trabajo, en el an-
dar, etc., aplicado en Obanos sobre todo a las muje-
res. Así, se dice: "a dónde vas tan 
 garbosa?". 
Gardabera: Sonchus lavis o planta que en Tudela llaman 
lechacino y en Obanos servía para alimento de los 
conejos. 
Gardacho: lagarto. 
Garganchón: garguero o gaznate. 
Garnacha: variedad de uva negra que por su dulzura y bue-
na calidad suele consumirse en la mesa como postre. 
Garra: pierna del hombre, zanca, pata de un animal. Se 
usa también en diminutivo y despectivo (garrillas). 
Gaztoqui: lugar donde amontonan la sal en las Salinas. Del 
vascuence "lugar de (o para) sal". 
Goitibera: carrito sencillo de tres ruedas, una delante y dos 
detrás, guiado con los pies, que usan los chavales para 
resbalar por las cuestas. En Obanos esta palabra es 
de reciente introducción. Los chicos de las décadas 
1950 y 1960 los llamaban simplemente "carricos de 
ruedas". 
Golondro: día o días de golondro eran los grandes, en que 
se solía estrenar ropa. P. ej.: Jueves Santo o Corpus 
Christi. 
Hartón: glotón insaciable, que siempre está pidiendo de 
comer. A estos suelen decirles: "¡calla, buey de Be-
lén!, ¡calla, porra!, ¡el carro y la reata te comerías!, 
¡osús, porral. ¡Comerías... las siete hijas de Clave-
rías comerías!". 
Herencio: herencia. 
Hijuela: ramal de un camino o carretera. En Obanos lla-
man así a la carretera que desciende a la general de 
Pamplona Puente la Reina por el Perdón, respecto 
a la cual es un ramal. 
Ipurdipishu: culo sucio. Del vascuence, literalmente "culo 
pesado". 
Jabonar: enjabonar. 
Jubón: blusa interior de tela blanca que llevaban las muje-
res, también llamada "chambra". 
Landarra: grada o rastra formada por cuatro travesaños 
llenos de púas de hierro. 
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Luteras: parientes algo lejanas del difunto que, vestidas de 
negro, recibían el pésame en la casa. 
Magalada: montón. "Cogí una magalada de manzanas en 
el alda (falda)". 
Manchador: el que manejaba la palanca de hinchar los fue-
lles del órgano en la Iglesia. Llamaban "manchas" 
en Sangüesa a los fuelles del órgano. 
Mandadera: o "demandadera", mujer encargada de comu-
nicar los avisos de las cofradías. 
Mandarra: delantal que se ponen las mujeres para guisar, 
fregar o hacer los trabajos domésticos. 
Mañana: "Mañana en ocho" significa dentro de una se-
mana. 
Maricdn: bufanda, sinónimo de "rebocillo". 
Masar: Amasar. 
Mejoras: "hacer mejoras" significa ampliar la hacienda 
personal, comprar tierras. 
Mejorico: diminutivo de mejor, usado con frecuencia. 
Menudos: tripas de una res o ave. 
Mesada: sueldo de un mes. 
Mesal: equivale a "mesada". 
Miaja: pizca, porción mínima o parte muy pequeña de una 
cosa. 
Mitades: se usa en plural por el singular. En lugar de de-
cir: "la mitad para mí, el resto para tí", se dice "las 
mitades para mí...". 
Mocico: diminutivo de mozo. Se emplea para designar más 
bien el niño que empieza a ser adolescente. También 
"mocete" o "moceta". 
Mochada: testarazo. Golpe dado por un animal con la testa. 
Molón: cilindro de piedra para apisonar la tierra, que es 
arrastrado por caballerías. En desuso. 
Monago: úsase como despectivo y como apodo. Sinóni-
mo de monaguillo. 
Montonera: montón grande. 
Mortajadora: mujer encargada por la Cofradía de la Vera 
Cruz de amortajar a los hermanos difuntos. 
Morrazo: acto de beber a morro de la botella. 
Movida: "perra movida", es decir, que está en celo. 
Mozo-a viejo-a: soltero-a de edad madura, por encima de 
los 35 ó 40 años. 
Muchicharco: Muchichasco entunicado de Viernes Santo. 
Mudarse: ponerse ropa limpia. 
Mulso: conjunto frondoso de plantas o matas. 
Murga: lata, molestia. "Dar la murga": armar ruido, mo-
lestar. 
Murria: enfado. 
Musido: avariento, tacaño, aplicado a individuos. Los chi-
cos de Obanos llaman así a coro al padrino del bau-
tizo, si éste no arroja a la salida del mismo suficientes 
peladillas o caramelos, o simplemente para provocar 
que eche más. 
Nene: despectivo. Individuo sin seso, insustancial, sin fun-
damento, que hace o dice simplezas y tonterías de chi-
quillo. 
Ondalán: labor de desfonde con laya o azada en tierra de 
viña. 
Ondarra: hez, residuo, que queda en las vasijas o cubas. 
En Obanos llamaron pitondarra al desperdicio de la 
trilla. 
Ordea: cambio, trueque. "Pedir pan a ordea", para devol-
verlo al día siguiente. 
Original: en Obanos llaman "comer del original" al co-
mer todos de la misma sopera o cazuela. 
Orilario: irulario, juego infantil de destreza y puntería. 
Orrea: nombre vasco de la planta cupresínea llamada ene-
bro o ginebro. 
Otamen: almuerzo que se toma a media mañana, de ca-
rácter ligero. Otros lo califican simplemente de "tra-
go". También llaman así a un aperitivo popular de 
las Fiestas. 
¡Oyou Dios!: o simplemente ¡oyou!. Interjección admira-
tiva o de asombro típica de Obanos. Por eso se dice 
en los pueblos próximos: "Oyou Dios dice? ¡ya es 
de Obanos!". 
Panzaburro: gris, del color de la panza del burro. Se apli-
ca al cielo nublado de primavera. 
Pello: chico malo, pegón. "Pellos" llaman a los sayones 
que golpean a Cristo en el paso de Los Azotes o "Los 
Pellos". 
Peñazo: pedrada. 
Petate: objeto o persona que sólo sirve de estorbo, en este 
caso se emplea como despectivo. 
Pica: empinada. "Cuesta bien pica", por muy empinada, 
con fuerte pendiente. 
Pincho, -a: presumido, estirado. 
Pitondarra: despojo, desperdicio de la trilla, residuo de un 
cereal también. 
Poner: equivale a plantar. "Hemos puesto una hilera de 
cardos" (por haberlos plantado en el huerto). Tiene 
varias aplicaciones y así puede significar "introdu-
cir" ("Voy a poner cerdo este año"), "llenarse" 
(" ¡Cómo me he puesto de comer!"), "alcanzar" 
("Ponerse chispo", por llegar a embriagarse), "dar 
la gana" ("Hago lo que se me pone"), etc. 
Pretada: carga de uvas que se pone en la prensa para pre-
tarla o exprimirla. Los que alquilan prensas cobran 
a tanto por pretada. Voz antes utilizada. 
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Punto: enfado, resentimiento, pero también susceptibilidad. 
Así se dice "estar a punto" (enfadado, -da) o "to-
mar punto". También "fulana es de coger punto" (es 
decir, hay que andarse con cuidado con ella porque 
se molesta por nada). Se aplica más corrientemente 
a las mujeres. 
Rafe: extremidad o borde de una cosa. 
Raso: del todo, enteramente, "se quemó todo raso".  
Rastrillo: hierro curvo, con dos filas de dientes o muescas, 
que va unido al ramal y que les ponen a los machos 
y a los burros debajo de la "barbada". En desuso. 
Rebocillo: véase "maricón", es decir, bufanda para cubrirse 
cuello y boca. 
Recocido, -a: dícese de la persona que se consume interior-
mente dando vueltas a un asunto. Ver "cocido, -a". 
Regador: regadera. 
Remango: soltura, prontitud para obrar, garbo y rapidez 
para el trabajo. "Fulana tiene mucho remango para 
la cocina". 
Retulis: nombre que daban a cada una de las dos piezas 
de madera, de forma semicircular, que colocaban so-
bre las uvas en las prensas de huso. Sobre los dos re-
tulis se ponían unos tacos de madera, a los que 
llamaban zoquetes. En desuso. 
Ristrar: resbalar. También se dice "chirristrar". 
Rodete: moño que se hace enroscando el cabello en la par-
te superior de la cabeza. 
Sarrea: rastrillo de mano para recoger la mies de las eras. 
En desuso. 
Sabaya: nombre que dan al palo del gallinero donde se 
acuestan las gallinas. 
Solorzana: nombre que dieron en Obanos a la luz desde 
poco después de su llegada en torno a 1905. 
Surtir: salir, ofrecerse, resultar. "No hablamos de eso por-
que no surtió en la conversación". 
Tableta: matraca de Semana Santa, de madera, consisten-
te en una pieza fija con mango y dos lengüetas mó-
viles que se golpean contra aquella al moverla en 
semicírculo. 
Talabarte: especie de anganillas para llevar comportas de 
vino. Se aplica también para referirse a algo grande, 
aparatoso. 
Tapabocas: bufanda ancha de paño que usaban los la-
bradores. 
Tardano: aplícase al hijo o hija nacidos tardíamente, cuan-
do no era de esperar descendencia. También al que 
tarda en acudir a las citas, al que llega tarde a los 
sitios. 
Tardeada: atardecer. 
Tato, -a: hermano, -a. Se da también este nombre a cual-
quier niño. Es una de las primeras palabras que se 
hace aprender al bebé. 
Tempero: tiempo, temporal. Por extensión sazón, opor-
tunidad. 
Tempranillo: persona precoz. 
Tetar: dar de mamar a un niño pequeño. 
Tipitín-tapatán: onomatopeya para indicar el paso ligero 
de un hombre o de una caballería. "Iba yo tipitín ta-
patán, me ristré en un charco de hielo y me caí 
redondo". 
Torrejas: torrijas de pan. 
Torremochas: apodo que aplican en Puente la Reina a los 
de Obanos, porque en el año 1912 construyeron una 
nueva Parroquia y levantaron una torre mocha, con 
terraza y sin chapitel. 
Trabadero: cierto juego de naipes propio de los niños de 
antaño. 
Tripota: aumentativo de tripa. "Triperos" o "triposos" son 
llamados los cofrades de San Sebastián de Obanos. 
Túmbano: catafalco que se colocaba en la Iglesia para los 
funerales. 
Turrada: tostada de pan frotada con ajo y untada en aceite. 
Usual: aguardiente con que desayunaban los jornaleros. 
¡Uy oy!: expresión admirativa de los más viejos. 
Vedor: equivale a tasador y hombre bueno encargado por 
el Ayuntamiento de estimar el daño producido en una 
finca por culpa de otro vecino. 
Vendaval: viento del NOE. 
Veza: arveja o algarroba, ya no cultivada en Obanos. 
Vispra: contracción de víspera. 
Vispras: igualmente, pero referido a la función de Víspe-
ras de la Iglesia. 
Zaboyar: cepillar una cuba y darle sebo para que no rezu-
mara, operación que se hacía en septiembre. Para la 
temporada el carpintero traía cuberos de Salinas de 
Oro y de Iturgoyen. 
Zamarra: pelliza, chaquetón. 
Zambala: balancín hecho con un tronco y un apoyo cen-
tral utilizado por los niños, quienes al balancearse de-
cían: "zambala buzca". De ahí que también se le 
llame así (zambalabuzca). 
Zapirón: despectivo equivalente a torpe, tonto, sandio. 
Zaragata: el que es tramposo y mal pagador. También se 
le llama "zaragatero". 
Zarracutas: apodo que los chicos de Obanos pusieron a un 
maestro que era gordo. El sentido de esta palabra, 
según Iribarren, es el de "hacer muchos comistrajos" 
(?). Aquí se empleaba con el sentido de "desaliñado'. 
Zarrapastroso: el que va desaliñado, sucio o mal vestido. 
Zipuru: el que hace de cabeza en un tajo de trabajo. El que 
va primero en la fila de operaciones. En desuso. 
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Zirurín: nombre que aplican al polvillo que produce la car-
coma en las maderas. 
Zipustén: el que va detrás del que hace de cabeza en un 
tajo de trabajo. El segundo en la fila de los trabaja-
dores. En desuso. 
Zoquetes: piezas de madera que colocaban, cruzadas unas 
sobre otras, encima de los "retulis" en las prensas 
de uva; referido a personas, torpe. 
Zurracapote: local donde se reúnen los mozos en fiestas 
para beber, merendar, oir música, o bailar. Pipero. 
Zurruca: sueño profundo acompañado de ronquidos. 
